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BLE T O T A L I D A D 
AL E S O B R F L 
ES DE LOS 
Tmmmm ̂  BRIllANTE ^ C E B R A D A EN LA CABANA u 
U «MOMIA MüimL 
L E Y D L A 
LAS CERCANIAS DE MELILLA M A G S T R O 
ptfendió t í Gobierno de los 
Cargos del Sr. Estarella con 
Arfnmentos de Mucha Solidez 
n L¡beraI*Anai*áa que Habrá 
en Brere una Crisis j que la 
Solución ra a ser muy Difícil 
UN ACONMIENTO EN 
LA ARTILLERIA CUBANA 
La fiesta fué como una suma de 
(Por la Associated Press) 
HDRID, junio 22. 
En la sesión que hoy celebró el 
SMado 86 reanudó el debate sobre 
¡9, problemas catalanes hablando 
i aefior Estarella a faror de los 
utalanlstas, diciendo que el espl-
rita separatlata existía en el Pr ln-
dnado no sólo entre las masas del 
Hablo sino en las clases Intelectua-
t acomodadas. Aseguró que se 
líercaba un periodo trágico y que 
é| joblerno era el responsable de 
f!!o, manifestándo.^p sorprendido de 
qie'el Ministerio liberal se hubie-j fiestas que ayer pobló los tranquilos 
H nefrado a discutir los derechos | y austeros ámbi tos de la Cabaña con 
de Cataluña a la Independencia, y todas las alegr ías a que es propicia 
declaró que cuando ola a la gente la familia mi l i ta r cubana: éxito, cul-
lablar Je unidad nacional no podía minación, gentilidad, florecieron allí 
comprenderla. en sano y confortante, ejemplo y 
Un ensordecedor gr i ter ío , que sur; brindaron a la ética social una pro-
lió de los escaños y d<? las t r ibu- ¡ vechosa lección. 
tas públicas In te r rumpió al orador Fiesta, de precepto, para aquella 
que. eln embargo, prosiguió hablan- laboriosa falange, anhelosa de ver 
do Imperturbablemente y dijo que, j confirmado el éxito del Capitán An-
i tn Juicio, España estaba compues- tón, mi l i ta r de extraordinaria activi-
b de diversas regiones, cada una dad, proteica y eficiente, gloria y 
d» éllas con'una Individualidad pro- prez de la Art i l ler ía Cubana, ponlon-
pia, sosteniendo que el centralls- do en servicio las 4 piezas "Ordó-
1̂» había causado la ruina del país . ; ñez", de 15 cm. que es tán emplaza-
E! señor Estarella t e rminó su dis-, das, hace 3 0 años, en la "Playa del 
tarso entre gritos de los senadores Chivo" y forman, hoy, la bater ía nú-
A LA 
VIUDA DE VICTOR MUÑOZ 
PASO A UNA 
EL SR. ELPIDIO PEREZ HIZO 
L A DEFENSA DE LOS QASTOS 
DEL PALACIO PRESIDENCIAL 
Preiidoncl» de la Revista Militar en el PoUffono de la Cabaña 
y una Incesante gr i ter ía de las t r i -
ponas, siendo llamado al orden va-
.rtu reces por el presidente, pero 
lin amilanarse exclamó antes de 
tomar asiento en «u escaño, que to-
'% las Instituciones españolas, In-
mero 1, en el Distri to Mi l i ta r de la 
Cabaña., 
Fiesta, de culminación, llegado el 
término del "curso de ampl iac ión" 
que siguen en la Academia del Cuer-
po, los señores Oficiales a ella perto-
1 Tribunal Supremo, estaban i cientes, 10 expertos, más y más e«-
nte corrompidas. pecializados por vir tud de la r^itora-
•fa«4^-«oblALpo. señor mar- ,da consagrad.)', es ' ^ a . n n l e i » » ^ 
Alhucemas.^ contestó con to-; aypr ^ « o n el día Postrero de! cur- [ 
íro el discurso del senador '50 ^ c í " a l . 
negando los cargos hechos 
e contra el Tribunal Supre-
ensurando la actitud intran-
que había asumido. Sin em-
TTno de loa cañones '"Ordoñez" de 15 centímetros que tan excelente funcio-
namiento mostraron ayer en la "Playa del Chivo", Batería No. 1 
EXCURSION HABANA - CORÜÑA 
expresó complacencia al ver 
itarella habla tenido el valor 
nclar abiertamente sus Ideas 
Istas, mientras otros senado-
esforzaban por ocultarlas, 
ó que el gobierno estaba dis-
a conceder una au tonomía 
F u é considerado ayer favorable-
mente en la Cámara , el dictamen 
de la Comisión de Inst rucción Pú-
blica al proyecto de ley del Sena-
ido, que autoriza al Poder Ejecutl-
] vo para habilitar maestros en la Re-
: pública, mediante exámenes que se 
habrán de realizar en el período de 
' vacaciones de los cúreos de 1923 a 
,1924 y de 1924 a 1925. 
El señor Amado Finales, autor 
del referido dictamen, logró al ca-
bo, después de una Intensa labor en 
el hemiciclo y como consecuencia de 
un Informe favorable al proyecto, 
que la Cámara entrara a discutir, 
lo que según expresó el propio F i -
nales en un breve discurso "es una 
obra pa t r ió t ica y de alta signlfa-
clón moral por cuanto viene a He-
nar una necesidad sentida en el 
país. que ve con tristeza como a fal-
i ta de maestros rurales, millares de 
niños es tán sumidos en la mayor ig-
norancia y aumenta pavorosamente' 
el n ú m e r o , ya considerable, de anal-
fabetos". • 
E l señor Sagaró pidió con urgen-
cia que la Cámara aprobase el pro-
yecto con las modificaciones Intro-
ducidas al mismo por el Senado e 
hizo un elogio de la Comisión de 
Instrucción Públ ica , por su ardua 
labor durante noches continuas, a 
i propósito de esa ley de habil i tación 
y equiparación, gracias a la cual se 
| r e a n u d a r á la enseñanza en el inte-
rior de la República. Defendió con 
| vigor el dictamen el representante 
oriental y manifestó que era de to-
do punto preciso que la ley fuese 
aprobada Inmediatamente, por tra-
tarse de establecer una medida de 
grandís ima ut i l idad públ ica y sin 
perjuicio de tercero, puesto que las 
maestras graduadas en las Escuelas 
Normaos, no sienten deseos, en ge-
neral, dq Internarse en ios campos 
de Cuba, entre los caminos In t r in -
cados, "por las guardarrayas de 
SE SUSPENDE LA FIESTA 
HISPANOAMERICANA QUE 
DEBIA CELEBRARSE EN 
SANTANDER ESTE ARO 
SANTANDER, junio 22. 
Profunda decepción ha 
causado la suspensión de las 
festividades hispano ameri-
canas, que debían celebrar-
se aquí este verano. 
El primer premio l i terar io 
de 25,000 pesetas, por una 
canción dedicada a la "Ma-
dre E s p a ñ a " ha sido adju-
dicado a Eloy Blanco, de Ca-
racas, Venezuela. E l segun-
do prémio , de 5,000 pesetas, 
ofrecido por ei mejor sone-
to dedicado a la Reina Vic-
toria como reina de la fiesta, 
se le adjudicó a Miguel Ar -
co de Filadelfla. Cario Beño 
Ivópéz, de Santiago, Chile, re-
cibe el tercer premio, de 
2,O<)0 pesetas, por el estudio 
sobre la poesía hispanoame-
ricana. 
No se ha dicho cuál ha si-
do el motivo de que se apla-
zase. la fi«-sta, ni la fecha en 
que se va a celebrar. 
FUERON SELIADAS LAS 
HABITACIONES EN OUE 
HA RESIDIDO BEN SAID 
TOMO POSESION DE SU CARGO 
DE CARDENAL PRIMADO DE LA 
PENINSULA EL CARDENAL REIG 
LOS DETALLISTAS 
CELEBRARON AYER 
LA JUNTA GENERAL 
Reanudan la Campaña Contra 
el Acuerdo Adoptado por los 
Mayoristas de Cargar el Uno 
por Ciento con las Facturas 
Y fiesta de amable gentileza ;.c6- | ¡ 
mo no l imarle asi? en forma de han- ' LOp pASAjKS PARA LA CORT'SA-- ADVERTENCIA 
quete. en que r ieron todas la/? sanas âxTAXDER Y SAINT N A Z A I R E . I 
alegrías, ofrecido por la oficlaüda.l Muchas de las personas que han palmas, bajo el sol y la lluvia, en-
de nuestros artilleros a la prensa I a Compañía Tr?.sat láníica Fran- | recogido en esta Redacción las tar-; tre l a inconsciencia y la pasividad 
diaria de la Habana, en noble aspl- ce5.a cumpiiendo el ofrecimiento he-ijotas de Identificación que, como se la naturaleza", y removiendo 
ración de mostrar así, fundado en el i cho a log 6eñore3 excursionistas que dijo en su día, pueden recogerse sus viejas lecturas literarias, el se-
mejor y más cabal conocimiento de j vayan a La Coruña tomando pasaje igualmente en las oficinas del Diario ñor Sagaró. como en "La Ciudad y 
tal arma cubana, hidalgo merecí- de jda y vueita con rebaja, valedepa' Español y Corroo Español , no »e ha- las Sierras", comparó Ja vida entre 
miento de justa est imación, ponlen- ia vuelta por un año, de reservar les¡ 1.lan enterado del objeto de dichas el campo y las ciudades. " E l pr i -
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gran ¡ j 
tiánde* 
u l t é ha encarecido mucho 
ser la memorable jornada de ayer en 'tiende los de La Ocruña para excur- cación ds la representac ión que o°-
•minar 1 n h t h n Ila Cabañá. cuvos ámbi tos , de ordl- | sionista, pues los de Santander y tenten algunos de los señores , excur-i 
a Alta Cámara volvMóa tra" nari0 tran(lunos y *n**¡™*' se po- Saint N a ^ e se han despacHado yU.onlstas. detalle éste_ que aquel Co- OPINION DEL INGENIERO 
íparatismo. 
Berenguer. tomando parte en la 
dea varios de sus miembros en 
I en contra del mismo. 
Presidente del Consejo de M l -
blaron de todas las alegr ías a que despachan como de costumbre 
es propicia la noble familia "•ti1<tgr ; 
cubana: éxito, culminación y gentl 
leza. 
L A REVISTA M I L I T A R 
Contlmi a en la página trece 
CERDOS TOMADOS 
Así que los periodistas Invitados 
hubieron llegado a la Cabaña, en 
cuyo recinto todo denotaba lo ex-
H O N R A N D O L A M E M O R I A A F I A N Z A S U C R E D I T O 
D E D O N J O S E D E L A L A A S O C I A C I O N D E 
L U Z Y C A B A L L E R O D E P E N D I E N T E S 
SR. 
CONRADO E. MARTINEZ 
CREE NECESARIA LA CONS-
TRUCCION DE FILTROS 
En su edificio social celebró Jun-
ta general ayer tarde, el Centro de 
Detallistas de la Habana, presidien-
do el acto el señor Manuel García 
Váaquez y actuando da secretarlo el 
señor José Oarcla, a los que acom-
pañaban ^n la mesa los s -ñores L u -
cio Fuentes, Narciso Pardo, José 
Puente y Cayetano García. 
A l abrir la sesión el pres ldent» , 
dió cuenta del resultado de la en-
trevista tenida por la comisión nom-
brada «̂ n la sesión anterior, en el 
almacén del señor José Antonio Pa-
lacios, con éste yotros señores a l-
macenistas de la Lonja. * 
Dijo el señor Vázquez, que el se-
ñor Palacio y sus compañeros se ne-
garon a aceptar la proposición que 
le hicieran los comisionados cum-
pliendo las Instrucciones que reci-
bieran de la asamblea, de que no se 
le cargara el uno por ciento en la* 
facturas, haciéndoles saber al mis-
mo tiempo que tampoco aceptaban 
la cont ra tac ión libre, es decir, de 
que cada almacenista queda rá en l i -
bertad de cargar o no el citado Im-
puesto. 
Agregó el señor García Váz(|aez 
que los almacenistas le manifesta-
ron que lo único que aceptaban era 
admitir que ingresen nuevamente en 
la Lonja los disidentes, siempre 
que se comprometan a cargar el 
uno por ciento en las facturas, aun 
M E L I L L A . Junio 22. 
Todo hace suponer que se acer-
can importantes operaciones mi l i t a -
res. 
Desde hace algunos días se vie-
nen observando fuertes concentra-
clones enemigas. 
En vista de ello se vienen adop-
tando en toda la zona del protecto-
rado grandes precauciones para 
evitar sorpresas. 
SERA SUSTITUIDO E L GOBERNA-
DOR DE BARCELONA 
BARCELONA, Junio 22. 
El señor Barber ha celebrado 
una entrevista con el Jefe del Go-
bierno, señor marqués de Alhuce-
mas. 
La entrevista fué de larga dura-
ción. E l Presidente del Consejo de-
seaba que el señor Barber regresa-
ra a Barcelona para que continuara 
al frente de aquella provincia, pero 
éste se negó a ello. Dijo que las cir-
cunstancias le impiden continuar en 
el cargo de gobernador de Barcelona. 
En vista de la actitud del señor 
Barber, será sustituido en el cargo. 
Se barajan varios nombres para 
el gobierno civi l de Barcelona-
HISVB EN PAJARES 
MADRID, Junio 22. 
En el Puerto de Pajares, a la en-
trada de la provincia de Oviedo, 
han caído fuertes nevadas. 
La nieve acumulada en la l ínea 
férrea, constituye una seria dif icul-
tad para el tráfico ferroviario en 
aquella parte. 
Debido a ello, los trenes de As-
turias es tán llegando con enorme 
retraso. 
INTHRESANTR CONFERENCIA 
MADRID, Junio 2 2. 
E l señor Eugenio Montes ha da-
do en el Ateneo una Interesante 
conferencia. 
El conferenciante desar ro l ló un 
tema sobre el paisaje y la l i teratu-
ra gallegas. 
Es tud ió las distintas fases de am-
bos asuntos y tuvo frases de elogio 
para el desarrollo de las artes en 
Galicia. 
Numerosa concurrencia acudió a 
escuchar al señor Montes^ quien fué 
muy aplaudido. 
ORADORES PROCESADOS 
MADRID, Junio 22. 
Han sido procesados varios ora-
dores de los que tomaron parte en 
el mi t in sindicalista efectuado aquí 
el domingo pasado. 
Débense estos procesamientos a 
Tanto por mis relaciones con la 
Secre tar ía de Obras Públ icas como 
. cepcíonal del día. fueron conducidos U H - | f 1 r a oFo ,nN f p i FBRARA EL CANCELA UNA HIPOTECA Y UN Por desempeñar el cargo de \ o c a l de 
A V m r \ l n i s i / \ m T n n trx ™ cómodas ambulancias militares a b U L t M N t i f c M U n LtLCDR.AnA r,u dcĉ c la Junta Nacional de Sanidad y Be-
" t K F l i f l N ^ F I l l !a « P l a n a d a des t í na l a a ejercicios ATENEO EL PROXIMO DOMINGO CREDITO DE 500.000 PESOS neficen.ia. he tenido que estudiar 
k _ W l l ü L i J v / •,- prácticas de infanter ía . Para el domingo 24 a las nueve Kn ía mañana de ayer y eji la No- el asunto del mejoramiento de aguas 
I H C C r m r T * r i l A O M U estaban ya. presidiendo, el í e - dp . norh(> h'a orpan'zado la Se:- 'arla d-l doctor García Tuñón , «e de la ciudad de la Habana y de ee-
L U ü ^ r l K r I A K l l l S ñor Secretario de la Guerra. General de r¡Pnf..as Histór icas de] A t . - firmó la escritura de cancelación tos estudios he llegado a la conclu-
v i l l a 1 n i l l V U Armando Montes, señor Jefe del Es- i o de la Ha-nni1a ,ina ^ s i ^ n sotem- ^ p r é ' t a m o hipotecario por cua-;girtn que la única solución segura de 
tado Mayor del Ejérc i to . General Air L pn honor del sabio cubano don trocienots mil pesos que reconocía p«te problema es la construcción de 
ibrrt berto Herrera, con sus ayudantes ca- i . , - . r _ (jabaiiero la Asociación de Dependientes al se- una verdadera planta de fil tración 
arios f S*, el Coilí:eÍ0 pitanes Algarra. O 'Farr i l l y Santa-, ^ e ' " ñor Ernesto Sarrá . constituido el 23 mecánica, por gravedad, 
uient'o nota1 ltai?d0<,e despuéd mar ía . Coroneles Caballero y San- I La Sección de Ciencias Histór icas de junio de 1921. por dos años, pro-j En r é d e n t e interviú publicada por 
•stieron tnrt ^ i prePsa: guilv. Teniente Coronel Cruz Busti- hubiera d e j a d o c -lebrar ese home- rrogables a voluntad de las partes, ei DIARIO DE L A MARINA mi dls-1 
io8 a ex pn a ¿ señores Se ii0i ' Comandantes Driks. Pettorson. raje en memoria del gran don Pepe, con el interés de un nueve por cíen- tinguldo amigo el doctor Manuel E. 
*» Pública v tí n a Cárdenas . Méndez ( A . ) . Dr. Gotera eI día 22. por ser "ae día aniversario to. dando por ga ran t í a primera hí- Gómez, dice que con contadas excep-
^rnaclón Iíellas Artes y y Caírigai: Capitanes A n t ó n — o r g a - ¡ su muerte, pero ya que diversas poteca sobre el Palacio social. F i r - dones todos son partidarios de la 
Hon Sr' T' -j . "nizador de la Academia de Art i l le - cauga¡, lo Impiden, ha decidido que maron la escritura por una parte 0bra de captación de los manantla-
"«jo «obre • lnror™0 ría, graduado en Escuelas Superio- 5e efectúe en la noche d d domingo don Ernesto Sarrá i por la otra don les qil9 alumbran fuera de la Taza 
' ca de L . not.cas que te- de Guprra del Extranjero—. Va- próximo, en la Academia de Ciencias, Avelino González. Presidente de la de Vento. Probablemente yo soy al-
i .osible aprobación _ , > _ T . „ p i ¿ n llpeRdo de su viaje de ^ 
Cont inúa en la pág ina dles 
R A S G O G E N E R O S O D E L A 
C U B A N T E L E P H O N E C O . 
Cont inúa en la página diez 
L A F A L T A D E M A T E R I A L E N 
E L D I S T R I T O E S C O L A R 
D E L A H A B A N A 
MIL PESOS PARA LAS VICTIMAS 
DE LA ERUPCION DEL ETNA 
EL SECRETARIO DE INSTRUCCION 
PUBLICA DISPONE SE ABRA 
UNA INVESTIGACION 
greso de roña—recié ega  los Presupue- „ t diog en xor te América—, del 
i í . T ^ eÍe,;7CÍ0- M o ñ t r A r m e n t e r o s ( R . ) . Vega. Mi -
la abi 66 • Parr' -anda, Landrens. Cantillo. Iznaga. 
I " - V o " ñ o ' e ^ o n ó m ^ 8 1 " - " - r a . Febles. Bof i l l , Torres Fesío. 
^niendo en cuenta lo Infor-
¡J señor Secretario de F.s 
. arordó (jUe p0r conducto 
secretaría so exprese 
•glo al programa uiente: 
Cont inúa en la página diez I I . -
át\ r- a el sP'itimicnto 
rae ob,:erno de Cuba por 
a<5 nn-id-js con moti-
íén V3 9r:,Pción de' Etna, 
ei . s " j r dó nue oportu-
^obicmo de Cuba esté 
E X P O S I C I O N F L O T A N T E 
I T A L I A N A 
La Cámara de Comercio Italiana 




rieVn Coníerencia Pan ha recibido del.Sen. Grand. Uff. Pe-
u Sanidad que tendrá nerano Presidente del Comité Eje-
w mes de diciembre de (Utivo 'del viaje de circunnavegación 
!del dreadnaught " I t a l i a " en propa-
° ^ 1 sensible fall«cimien ganda comercial de productos indus-
Wstrado del Tr ibunal Su- t r ía les y agrícolas , la noticia de que 
g r Octavio Giberga y s" dicho h^co de guerra pe rmanecerá 
. <*ar a los familiares, la en la Habana de^f:e el día primero 
, pcr la muerte del i l u ^ i hasta el 15 de Marzo de 1924. 
Lvresol7ién«io8e además1 El viaje del " I t a l i a " está patro-
. . ou ton a .adaver .tw cinado por Gabriel D'Annunzio y S. 
.corresponden por c l ) E . Benito Muírsolini el Jefe del Go-; 
Bie^!?0 en el Ejercito L i - Iderno italiano 
la p c CUtínta del Go-' Baio la presidencia del Excmo. se-
Republica sus fuñera- ñor Conde Naselli se const i tu i rá un; 
)r „ ¡Comité, por indicación del Senador! 
;CIeiario d : .-anidad y Pellerano, del cual formarán parte i 
«-Uenta de haber- dignificados eiementos italo-cubanos. dió ya 
lombrada Asociación y D. Carlos \ gUna de esas excepciones Junto con 
Mart í , Secretarlo General, en t r egán ios doctores Núñez. Menocal, Guí-
I jdosele en dicho acto al señor Sa r rá teras y creo que también el doctor 
,r la R'imJl de HOO.OOO, en efectivo, Méndez Capote, todos ex-Secretarios 
-Sinfonía por la Banda MU- sa ldándose le la deuda cont ra ída . i de Sanidad que han sido o son de 
^'P*1- Asimismo en la m a ñ a n a de ayer, la opinión, de que la fil tración de 
-Algunos aforismos de Luz y en la Notarla del doctor Ba ldóme- las aguas del r ío Almendares es la 
Caballero. Lectura y comenta- ro Grau. se f i rmó la escritura de única solución práct ica , 
rio por el señor Jorge Mañach ronstntuc:ón de un pr-sramo hlpo- | La captación sola de los manan-
n i —a \ , , ' M1caela' ^ar- tecarlo a la Asociación de Depen- tiales no soluciona este problema 
men . l^zet dientes por el señor Laureano Fa- es solo un paliativo sin resultado 
b) Mazurca íAman le ) Chopln lia Gut iérrez , por e! vaior de ! práctico y lo expl icaré : según la opi-
fcanto 7 piano) 500.000, con el interés de ,un seis nlón d e ' m ; compañero s eño r E n r i -
Sra. Angelina Rivera, acompa- y medio por ciento, pagaderos por que Monteulieu, Ingeniero Jefe del 
ñada por la señora Aurelia Iz- mensualidades en el plazo de 22 Mejoramiento de Aguas de la Ciudad 
quierdo. años los dos primeros sin amort l - de la Habana, expresada en reunión 
zación del capital y los otros 2n tenida en el Centro de la Propiedad 
amortizando el 5 por ciento o sea Crbana de la Habana, de los ma-
I . - S e i ^ c c i ó n Por la Danda Mu- i ^ c ^ r n a ' r ? ^ ^ H ^ f ^ v o r °an t I a l e f *** **** de la ni/.inni Asoc.acion para amortizar mayor Taza solo se podrán captar unos 10 
I I . —a) " A l General Serrano, con 
motivo de las exequias de 
y Caballero" José Fornar 
S r i o ^ a S t o ' r e T ^ r ^ ^ D ? ' V i l tUra áorX L a u r e a ™ ™ * Gu t i é r r ez !c iudad . Admitiendo el r í o T l m e ^ d k -
cente Va ldés -Rodr íguez ' Por una parte y por la otra don res a la Taza, como se hace actual-
I I I .—Elog io de Luz Caballero. ^VnÍn°r?°n\áTleM PC!resld;ntíe social mente se es tán suministrando a la 
Discurso por el Dr. Salvador 7 P' ' Secretarl0 Gene- c.udad unos 84 millones de galones 
/ Salazar, Presidente de la Seo- r , diarios; puede verse claramente que 
ción de Ciencias His tór icas Enviamos nuestra felicitación captando los manantiales y no ad-
más calurosa al Presidente de la mitlendo el agua del río t endr íamos 
La Sección de Ciencias His tór icas Asociación de Dependientes del Co- una merma de un 20 por ciento 
ió  
3 eneral Serrano con cantidad 0 cancelar su hipoteca si millones de galones, que un idos^ Im 
e l ur 3US recurso3 se lo Permiten siendo 42 millones procedentes de la Taza 
•Is la garantla Pernera hipoteca sobre ha r í an un total de 62 millones de ga-
• el Palacio social. F i rmaron la escrl-i Iones diarlos para el consumo de la 
^ honra a sí misma al rendir solem- mercio. don Avelino González y en bajo el consumo actual. 
a \iJ'\Ppio que e s t a P a r a integrar dichn Comité ha sido ne homenaje a aquel hombre supe- g'eneral a la Junta Directiva y a la Pero más a ú n : mucho me temo 
;.ndo n Uana de la Ha- invitado nuestro Dir-ctor quien, agrá- r io r . : Asociación en pleno, por el signo que en la época de las crecientes 
^ _ ^ n o t a r qiie se había deciende la atención, promete coad I de consolidación de crédito y alta con las obras necesarias para hacer 
^ ' U a f t ^ T ' yuvar al mayor éxito de la impor-| Se invi ta a la sociedad habanera solvencia que dichas operaciones —— -
*a Página diez ' lante misión mercantil italiana. ia dicho acto. - isigmifican y patentizan. 1 1 Cont inúa en la pág ina diez 
DOS PARTAS INTERESANTES. 
R. Legazione D'ItaJia 
Habana. 
Junio, 22 de 192S. 
MI muy estimado Conde del Rlve-
ro: «I 
Mr. Hermand Benh, do la Cuban 
Telephone Co. me remi t ió anoche 
M cheque de mi l pesos, acompaña-1 
do de la carta cuya copia le ín-
c'.uyo Él generoso donativo para a l l - i 
viar la miseria causada por la erup-
ción del Monte Etna y los hermosos ¡ 
sentimientos expresados en la car-
ta han conmovido mi corazón y mu-1 
f ho le agradecer ía a Vd. que tuvíe-1 
se la amabilídafl de publiar dicha 
carta en su periódico. E l DIARIO1 
DE LA MARINA, tan Ci-nocldo por 
ñ u generosas Iniciativas en las ca-
lamidades, me parece el periódico 
más a propósi to para dar publici- ' 
dad ai acto caritativo de la Cuban 
Telephone. 
Créame, querida Conde, su amigo 
muy sincero, 
( f ) Conde NaseíIL 
Ministro de Ital ia . 
A l Sr. Conde Comendador N . del! 
Rivero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Cuban Telephone Co. 
Habana, Junio 2111923. 
A Su Excelencia Conde Gerolamo* 
Naselll, Ministro Plenipotenciario y | 
Fnxiado Extraordinario de Su Ma-
jestad el Rey de I t a l i a . 
Habana. Cuba. 
Hnbiendo leído con profunda sim-
patía hacia las víct imas la hor r ip i -
lante nar rac ión d'> los sutrimientos 
del p u e b ^ de Ital ia en estos mo-
mentos a cam^a de la erupción del 
Monte Htna. me permito incluir le 
nuestro cheque por mi l pesos como 
Cont inúa en la página diez 
Ayer dictó el Secretario de Ins-
trucción Públ ica y Bellaa Artes la 
siguiente resolución: 
POR CUANTO: Según informes 
publicados en la Prensa Periódica 
aparece que en la sesión celebrada 
por la Junta de Educación de la 
Habana el día diez y nueve de los 
corrientes se consignó por algún 
miembro de dicha Junta que las au-
las que funcionan en este Distrito 
Escolar carecen de material, como 
libros, papel, t inta, lápices y plu-
mas. 
POR CUANTO: Esta Secre tar ía ha 
suministrado a la Junta de Educa-
ción de la Habana para que fuese 
empleado en el curso escolar de mil 
novecientos veint idós a mi l novecien-
tos ve in t i t rés el siguiente material: 
78,500 Blocks lisos " A " ; 24,178 
Blocks rayados " B " ; 14.661 Blocks 
rayados " C " ; 6,044 Blocks rayados 
" D " ; 3.022 Blocks rayados " E " ; 
1.510 Bloks " F " ; 13,816 docenas 
de lápices; 3,164 cajas de plumas; 
564 litros de t in ta ; 1,412 gruesas de 
tiza; 5,000 Libros Primero por 
Aguayo; 1,500 Libros Primero de 
Guerra; 7,500 Libros Primero de La 
Torre: 5.000 Libros Segundo de La 
Torre; 900 Libros Tercero de Mon-
t o r i ; 100 Libros Cuarto por Guerra 
y Montori y 90 Ari tmét ica Supe-
r ior de Casado. 
IPOR CUANTO: Con dicho mate-
rial han podido atenderse debida-
mente las necesidades de todas las 
aulas que han funcionado en el Dis-
t r i to Escolar de la Rabana durante 
Con t inúa en la página diez 
L A A S A M B L E A D E L O S T O R -
C E D O R E S A N O C H E , V é a s e e n 
l a P á g i n a 1 3 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 23 de 1923 A Ñ O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dk. Jo«k L Rivnt» 
F O ' H A DO KN 1883 
COHOU OKI. RlVKNO Joaquín P i i a 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
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P„ H - 1AO Apartado 1010. Teléfono»: XedacoWa!A-€30l! Admials- HoK-ana raao, IUO traclón y Anuoloa: A-8201; Xmpraat*l A-0334. n d O A I i a 
MLELkLBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PBSM** 
L E Y E S U R G E N T E S 
No guarda, ciertamente, relación el | desatención equivaldría a provocar la 
acuerdo que tuvo a bien adoptar la merma de nuestras simpatías y el cer-
Cámara de Representantes respecto al cenamiento de nuestro prestigio. Ele-
cierre de la actual legislatura, con el vada por el Gobierno de Washington 
atraso, decididamente lamentable, en' a la categoría de Embajada su repre-
que se hallan sus labores. Así es que sentación en nuestro país, nociones 
a medida que va aproximándose la j rudimentales de reciprocidad' y con-
fecha, ya vecina, de la suspensión de ^ veniencia nos obligan a situar en el 
sus faenas, se extiende en el país la mismo rango a' nuestra misión en los 
sensación de que al cumplirse esta pri- j Estados Unidos. Pero la instancia en 
mera jornada, ofrecerá el Congreso tal sentido del Jefe del Estado, co-
un nuevo capítulo en blanco a la his-jlrrespondida plenamente. por el Sena-
toria de las actividades fecundas y los ¡ do, se halla virtualmente paralizada 
trabajos provechosos para los intere- por las Enmiendas que la Cámara tu-
vo a bien acoplar al Proyecto, en tér-
minos que lo apartan de los preceden-
han logrado despertar entusiastas sim-jtes y las prácticas universales y con 
pat ías y que no faltaron gestos produ-! especialidad de las concretas realida-
ses colectivos. 
Cierto es que algunas iniciativas 
N I N G U N 
c / i s o l v e n i e d e l 
Á C í D O - Ú R I C O 
e s i o n p o d e r o s o c o m o 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
E L A G U A D E S A N 
F R A N C I S C O 
centes de sonoros aplausos. 
Pero t a l vez por las mismas espe-
des nacionales. 
Hace ya mucho tiempo que el mun-
ranzas que han ido prendiéndose a ac- j do subrayó con un comentario de in-
tos y palabras y porque en un mo- j crédula ironía, la frase que el despa-
mento acaso llegara a creerse que cho de un fracaso arrancó a la plu-
también en el edificio de la Antigua j ma siempre admirable de Chateau-
Comandancia de Marina entraba la j briand. Los diplomats «'en vont, c'cst 
rectificación con el escarmiento por \ le temps des ConsnU. Y en nuestra épo-
heraldo y el pairiotismo por cortejo,! ca más que en ninguna otra, es lícito 
habrá de ser más amarga la decep- [ pensar que de la noble misión de paz 
ción y más profundo el desengaño si y civilización, confiada a la diploma-
ai fin y a la postre se reducen aque- cía, debe la humanidad esperar jugosos 
líos sanos empeños a la pirotecnia de i frutos y próvidos avances, 
las frases brillantes y se disuelven. Es además el arte de Grocio y de Mar 
triste y confusamente en la histórica | tens, el arma de que las naciones pe-
ineficacia de nuestros debates parla- ¡ queñas y débiles pueden valerse para 
mentarios. 
Un esfuerzo rápido y vir i l , pudiera, 
sin embargo, atenuar les efectos de 
la lastimosa pérdida de tiempo y dis-
minución de rigor de las consecuencias 
que la esterilidad de la actuación de-
terminaría. Difícil es vencer el esco-
llo que levanta plazo tan exiguo como 
el que nos separa del día último de 
mes. Pero no ha de parecer imposi-
ble, si en un alto espíritu de patrio-
tismo y un exacto concepto de sus 
deberes, sabe el Congreso acumular 
energías. No son éstas horas de l i -
rismos, más o menos galana o tra-
bajosamente articulados; ni es pro-
picia la oportunidad para expandirse 
en definiciones de tendencias o acti-
tudes. . . Lo que precisa es trabajar, 
obscura y rudamente, aislada la vo-
luntad de vanos exhibicionismos y 
ceñido el pensamiento a la única ga-
lería de la opinión nacional. 
Hav, ante 1 todo, que cumplir un 
precepto constitucional. El país tiene 
derecho a tener sus presupuestos y el 
Congreso está en el deber de dotarlo 
de ellos. Se necesitan siempre, ahora 
más que nunca, porque el presupues-
to actual es totalmente inadecuado 
para la satisfacción de las necesida-
des nacionales. Si el Ejecutivo dejara 
alguna vez de remitir el Proyecto, 
¿no tronarían en los recintos parla-
triunfar sobre las grandes y poderosas. 
De ahí que cuando no puedan dis-
poner de cañones y cruceros, re-
sulte indispensable, como medio de 
seguridad y vigilancia, la formación 
de diplomáticos. Bien están por lo tan-
to, los afanes por el mejoramiento del 
personal y muy beneficiosos pudieran 
resultar los empeños para preparar y 
dirigir a nuestro cuerpo diplomático, 
Pero la preparación no cabe estable-
cerse a la inversa, o sea empezando 
por ios grados más altos sino precisa-
mente, para que sea eficaz, ha de ini-
ciarse en lo más bajo del escalafón. 
La Emmienda de la Cámara olvida 
A verdadero carácter de un Embaja-
dor, Es el Representante del Jefe del 
Estado, quien a su nombre habla al 
otro sobarano y por consiguiente, re-
sultará inútil su presencia si no dis-
pone de la confianza personal de aquél 
a quien representa. Limitar el cam-
po donde deba escogerse, equivale a 
restringir el derecho de depositar la 
confianza. Para cuando ésto se efec-
tuase en términos dañosos a la Na-
ción, reside en el Senado la facultad 
aprobativa del nombramiento. Pero de-
be siempre permanecer libre y amplia 
en el ánimo del Jefe del Poder Eje-
cutivo. Y circunscribir el campo a 
la carrera diplomática, y los cuerpos 
legisladores, se traduce, en nuestro 
b u e s f o a u e 5 0 1 0 e / / a c/ /sue/w fux 
a e ¿ 0 3 c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A r 
jifc ' 1 1 ' ^^^t-
2 a A c u c h a r a d a s a e las d e cafe p o r d í a . 
x r g i r e l n o m i n e M / D Y , 
p a r a e v r f a r l a s J u L s l i l u c i o r i e s 
Y EnvIOGRATIS OE LOS FOLLETOS tXPUCATtVOS' 0IRIGIR5E , 
Î BO/TATORIOS MTDY 
T1 Ap1.0137, H A B A N / ^ 
P A R I S 
U N A O B R A I N T E R E S A N T E 
L A CRUZ D E LTEJA 
Así se t i tu la la novela que hemos 
recibido y 01170 env^o agradeoemos 
vivamente al autor sañor Juan Ma-
nuel Planas, nutor de otras interci-
santes obras que le han dado la me-
recida reputac ión de que disfruta. 
Es una instructiva y ameua nove-
la "La Cruz de Lieja" , visión exacta 
de viajea y de guerra. E l autor la 
dedica expresivamente a Bélgica, la 
'noble y valiente nac ión . 
En estos renglones va el simple 
ficuse de recibo, pues la obra mereco 
ser comentada debidaínente después 
mentarios las más airadas acusado-{caso concreto, en un serio peligro para 
nes de violación de la Carta Nacional? 
Pues tan fuertes y tan encendidas de 
razón y tan preñadas de justicia po-
drán levantarse de un extremo a otro 
de Cuba voces denunciadoras de que 
el Congreso, por incuria, o apat ía , 
abandona el cumplimiento de sus fun-
ciones constitucionales. Y no debe 
echarse en olvido que la opinión públi-
ca va ya desperezándose en el país, y 
empieza a darse cuenta de que el mu-
tismo y la inercia en que vivía sumi-
da sobre ser absurdamente egoístas, 
iban a resultarle gravemente perjudicia-
les y la es tá aprendiendo a formular 
los intereses nacionales. Porque no-
torio es que el cuerpo diplomático de 
la República se formó al azar, bajo 
influencias políticas y afectos indivi-
duales, y más sabido todavía que el 
nivel de nuestro Poder Legislativo es 
insuficiente para que el país presuma 
que allí puede encontrar un nutrido 
contingente de Jefes de Misiones. No 
quiero decir que no los haya. Un Ge-
neral podría ser un gran Presidente 
del Tribunal Supremo. Y esto no sig-
nifica que la tema de proveer el car-
go se vaya necesariamente a buscar 
de individuos en la Plana Mayor del 
Dr. Calvez G u i t a 
mrOTTJJTCTA, ZTERSIDAS 
X>AX>, VXVS1BS0, SZTZX.X8, 
Y HSSirtAS O QUEMAD IT-
HA 8 OOHSTOTAS SU 1 A 4i 
MONSERRATE. 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRE&J 
D E S Y M E D I A A 4 , 
de leída con la atención que se me-
rece , 
Reiteramos las gracias al autor. 
CERQUE SU PROPIEDAD 
1 3 5 M O D E L O S 




LES, PUERTAS, PORTADAS 
COLUMNAS, POSTES, 
FABRICA 
Valleuo Steel Works 
FRENTE AL MERCADO TA PURISIMA' 
TeleFono A-9382 
Apartado 1917 
La "San Francisco Mineral Water 
Co." nos envía para su publicación 
la siguiente carta: 
Junio 22 de 1923. 
Sr, Director de "L»a Discusión". 
Habana, 
Muy señor nuestro: 
Hemos leído la información publi-
cada ayer, en el periódico de su dig-
na dirección, en que de manera enér-
gica se pide al señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia disponga el 
cumplimiento de los preceptos del 
Reglamento recientemente promulga-
do por el Ejecutivo, para el embo-
tellado y expendio de aguae y refres-
cos, y no podemos dejar pasar dicha 
Información sin nuestra protesta por 
lo menos en cuanto se refiere a la 
"San Francisco Mineral Water Co.", 
porque nosotros, mucho antes de pro-
mulgarse el tal Reglamento, conse-
cuentes con la norma de conducto 
que nos hemos trazado de cumpl i r . 
el lema, todo en beneficio de la sa- j 
lud pública y por nuestro nombre, 
no omitimos desembolso alguno para 
montar nuestra Planta a la altura 
de las mejores del mundo, como ya 
ha sido proclamado y reconocido por i 
todos. 
No hemos querido medrar, a cos-
ta de la salud pública y de la i n - ; 
genuldad de los consumidores, Cier 
to es que hay muchas aguas mine-j 
rales y minero-medicinales en el i 
mercado, que son verdaderos ve-
hículos de todos los gérmenes no-1 
civos para la salud, con las cuales 
so e n g a ñ a al consumidor violando 
de manera manifiesta el Reglamen-
to que se alude en la Información 
ya mencionada y con burla además , 
de la Secretar ía de Sanidad y Be-
neficencia que es la única entidad 
llamada a hacer cumplir lo es ta tu í -
do en el Reglamento. 
La "San Francisco Mineral Wa-
ter C " invita a "La Discusión", al 
pueblo entero, a que visite sus ma-
nantiales y Planta de envasar las 
aguas en San Francisco de Paula, a 
fin de que pueda comparar después 
con otras Plantas, de las muchas a 
que se alude en el trabajo perio-
dístico tantas veces mencionado. 
Esta Empresa dirige ahora mis-
mo una invitación al señor Secre-
tario de Sanidad y Beijieficencla pa-
ra que personalmente se digne, ha-
cer una inspección en nuestra Plan-
ta, a f in de que con arreglo al Re-
glaento vigente diga si aquél la reú-
ne las condiciones erigidas, Pero, 
t ambién pediremos que sean Inspec-
cionadas las demás Plantas, que de-
fraudan al público consumidor, pues 
no es lógico, equitativo, n i moral 
que mientras la "San Fracisco M i -
neral Water C*" haya hecho crecl1-
dos desembolsos para estar dentro 
de la Ley, las otras Plantas conti-1 
núen con los procedimientos p r imi -
tivos y anf.-higiénicos, que la Sa-| 
nldad ha prescripto y que se con-
t i n ú e dando gato por Jiebre al pue-
blo, alardeando a pesar de ello, de 
una decantada pulcri tud, pues más 
práct ico y económico será entonces 
para todos tomar el agua que bro-
ta de los grifos de cada casa de. la 
ciudad sin preocuparse de los gér-
menes infecciosos que puedan con-
tener. 
Muy agradecidos por la atención 
que dispense a la presente, se rei-
teran de Vd, attos, y S, S., 
Sa.n Francisco Minera l Water O». 
D E S D E P A R I S 
N o m b r e s y F e c h a s . — E l A e r e o - P i c h ó n d e l s e ñ o r Barbo t 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del L A - i 
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita-
PKS) 
Este señor Barbot va a ser la pró-
xima A t u r a causa de muchos acci-
dentes y de muchas complicaciones. 
El señor Barbot es un hombre lo-
cuaz, animoso, competente y, sobre 
todo, el hombre hoy en moda en las 
esferas de la aviación. Hace muy 
pocos d ías , en un avión pudiera 
decirse que pichón de aeroplano 
tanto por su módico t amaño como 
por tan módica fuerza, se ha ele-
vado a m i l quinientos metros, ha 
volado durante el tiempo que como 
pichón le correspondía y luego, con 
el desenfado, la seguridad y h?.sta 
la costumbre de los otros aeroplanos, 
los veteranos, los que taladran el 
Infinito con su bordoneo magestuoso 
y llenan el azul de alas r ígidas , de-
sistió del espacio con gracia gradual, 
sin zozobras, sin precipitaciones, 
dueño de la normalidad en que todo 
eso debe ocurrir, con el elegante so-
siego, en suma con que en un palco 
una mujer distinguida puede dejar 
los gemelos para consultar el pro-
grama, o desistir de un diálogo para 
atender a la escena, . . 
Y todo eso, Barbot no se cansa de 
repetirlo, solo con siete caballos de 
fuerza y cinco de uno y con un gas-
to despreciable de gasolina, cosa 
que hasta ahora, ahora y, por aho-
ra, constituye el coco de los aviado-
res y el pasivo más Importante de la 
aviación. fPorque hoy, a juzgar por 
lor cálculos que sacen a colación 
los periódicos no solo para loa de la 
proeza de Barbot, sino para es t ímu-
lo de ese nuevo aspecto de la indus-
tr ia sideral, los aeroplanos consumen 
una enormidad. No se puede, por 
tanto, adoptar privadamente como 
medio de tráfico personal, como tam-
poco puede adoptarse en ese senti-
do, como medio de transporte, a no 
ser que uno y otro tengan un ca-
rác te r de suma urgencia o un ca-
rác te r de sumo Interés. 
Ahora, en cambio, desdo que el 
pichón Barbot ha demostrado que 
sus existencias son modestee y que, 
a pesar de la suntuosidad eslava del 
actual ambiente de derroche en que 
ha nacido, ha nacido no solo revo-
lucionario sino, dualidad rar í s ima, 
t ambién administrador, el problema, 
en ese cariz económico, alcanza su 
casi solución. Viene, pues, o llega no 
solo para resolver un problema de 
comodidad, detalle que suele Justi-
ficar todas las carest ías en todas las 
Innovaciones, sino, por añad idura , n 
llevar esa comodidad hasta el lími-
te Impor tan t í s imo de quitarle Im-
portancia al hecho poco menos que 
fabuloso de poseer un aeroplano o 
varios aeroplanos, uno o también va-
rios hangares y, por ende, uno o va-
rios aviadores al mismo tiempo que 
él o los mecánicos precisos para el 
detalle del automóvil y el o los ca-
ballerlceros adecuados para el deta-
lle de las cuadras. , , 
Porque, segiin Barbot, en cuanto 
el Dewoltine, así se t i tu la el apara-
to, se fabrique en serle y es serol. . . 
es posible que una motocicleta cues-
te más que el aéreo- tax y, desde lue-
go, que un buen tronco de caballos, 
que, dicho sea de paso, y también 
al vuelo, es lo que es té t icamente 
t r iunfa y t r iunfa rá siempre de to-
do ese pestilente conjunto de herra-
jes y fragores que, ya por tierra, ya 
por cielo, llevan a tanta calamidad 
y a tanto desenfreno. . . Barbot ase-
gura, además , que su aparato, aun 
ahora que acaba de abandonar el 
cascarón del ensayo, ofrecerá, él 
todavía se reserva el maravilloso 
"por qué" , las seguridades que nin-
guno ha ofrecido hasta laj fecha. 
Lo va a probar, así por lo menos 
da emprendiendo contra veinte, 
lo asegura, lo va a probar en segul-
ya que no contra marea, un vuelo a 
Inglaterra para aspirar al premio 
Blériot . Este premio Blér io t estipu-
la, como condición esencial que el 
aparato vaya y vuelva de Inglaterra 
o, simplemente de Roñen , partiendo 
desde P a r í s en ambos casos, sin re-
postarse de esencia en en*« 
de loa dos puntos de r ^ r ^ ^ v í 
viaje. Cinco litros, ai no Cl6« 4, 
mal es lo que Blériot c o n c I S ^ 0 
ese estupendo viceversa a plí» 
muy pronto. L i t ro y medi* r€alIí» 
mo dos y un poco más es in'„* 10 • • 1 
bot f i ja como único gasto B*í-
famosa Ida y vuelta, Nq »wf 
pues, con pase, con viático ail(l0-
sionajes o en calidad de Dolie?rof*-
imposible y lo fué hasta A . *» 
y volver de Inglaterra por t i í í ^ ^ 
eos veinticinco o, lo que 2 , ^ l i -
mo, a l cambio actual del dól ^ 
unos veinte centavos., y 501 
cisamente en todo eso" ¿a dofÜi 
fundo el comienzo de esta r8 
ción. Abaratado el avión es * ' 
hecho juguete la tragedia.'la * 
tica de las catár t rofes va a ^ 
pilcarse. Unos por dorar sus tT""' 
o conmover un tanto su " e g r e ^ l C , \ 
rr imiento" , como exclamaba n , * 
y otros porque en realidad no ' 
den ya atenerse a los progreso. 
teléfono cogerán el pichón paj 1 
¡volando a resolver un asunto t i . 
de vuelia para el almuerzo, 4 ^ ^ 
refresco o para la comida E 1 % S 
volando" será, según eso. aleo 2 
i y positivo, . . • «SO m i 
El regresar bastante más desuan 
también será otra de las consecu» 
d a s , , , Por algo dieron los de aan̂  
lia gloriosa ant igüedad dotar • 
Mercurio, Nuestro Señor de toda i j 
codicias, de alas en los talón** •! 
el casco y en caduceo,.. 
Según eso, un señor que, hallia-
dose en la Habana so encuentre ej 
la lonja a las diez o en su casa a iu 
dos o en donde sea la hora que sea 
; podrá como quien dice, personarj» 
en Santiago de Cuba en cosa de í* 
san t i amén , resolver lo que allí te» 
¡ ga que resolver sin necesidad de b». 
j ñarse previamente o de quitarse t 
{ polvo del camino y ,sln mayores pri. 
sas, hallarse de regreso en la lonji 
en su casa o en donde sea, en la mi», 
ma m a ñ a n a , en la propia tarde, en 
; el momento, en suma, en que n 
. presencia resulte de absoluta precl-
' slón o de absoluta oportunidad, que, 
i a creer a Barbot o a seguir escu-
; chande a Barbot, el Dewotlne, pasj-
rá muy pronto de los cien kilómetro! 
¡ a la hora con que en la actualidad 
I trabaja o puede trabajar . , . 
Yo el único medio que le veo i * 
todos los incalculables contralndict-
clones de la aviación como recree 
particular o de la aviación come 
usura también particular, es que lo< 
próximos-futuros motociclistas de! 
aire se sometan a una ruta, itiners-
r io o como se diga, fijo, porque d« 
ese modo, si se hacen pedazos bien 
por ^pbra de interpldez, bien por fal. 
ta de preparación, por lo menos po-
drán ser recogidos recompuestos en 
lo que quepa y devueltos con todo! 
los lutos y todos los honores a sui 
respectivos puntos de partida,.. 
Lo contrario, lo contrario es expo-
neros, terratenientes campesinos, a 
que un buen día en plan d« gira, 
paseando con Invitados bien por 
vuestros sembrados, bien por vuw-
tros montes, bien por vuestros pal-
mares, os encontréis con la d«M#ri-
dable sorpresa de un señor a med/o 
consumir por las auras, entre los es-
combros de un aparato hecho sémo-
la de av ión . , . 
¿Que nó? ¿Que sí? Allá veremoi, 
sí, desgraciadamente veremos, es 
cuanto uno de los próximos picho-
nes Dewoitinek, hijos de ese otro to-
davía soltero, apenas bachiller y Qie 
tanto entusiasmo ha producido, m 
pueda adquirir por la mitad de lo 
que cuesta una Victrola, un Ford, 
etc, y os má», •« pueda pagar en 
veintiséis plazos como determina<iu 
vajillas, como determinados cubier-
tos, como una máquina de c06f 0 
de hacer medias o como esa mi"» 
Vi t ro la o bien ese mismo Ford... 
Ernesto HOMS. 
PARIS, A b r i l , 1923. 
sanciones. 
con civismo sus aspiraciones, sostener jEícrcito. 
con energía sus derechos y repartir con | En cuanto a la Ley sobre las obras 
discernimiento sus recompensas y sus ¡del Capitolio, solo hablemos de ex-
poner que si la Cámara no aprueba 
antes de cerrarse la Legislatura lo que 
le enviá el Senado, puede dar lugar 
a que el Ejecutivo por Decreto, pro-
ceda a disponer que se efectúen. Para 
1927 tenemos el compromiso más serio 
que cumplir y el honor más grande 
que recibir en nuestras relaciones con 
el Continente Americano. Si la Cáma-
ra los descuida, la Cámara podrá im-
pulsar al Ejecutivo a suplirla por su 
grave negligencia y el país tendrá que 
declararle culpable al juzgar esa in-
vasión de atribuciones. 
NUEVA REMESA DE POLAR 
en co lo r entero, a rayas y a cua-
dros, de gran f a n t a s í a , que es la 
ú l t i m a moda en trajes veraniegos. 
Las Tela Polar solamente la 
vende en la Habana . 
Junto a la Ley de Presupuestos so-
licitan con apremio la atención de 
nuestros Cuerpos legisladores, otras 
dos leyes, que traspasan el orden in-
terior de la República para reflejarse 
en el status internacional de Cuba. Es 
una la que se refiere a la creación de 
la Embajada de Washingtgon, y otra la 
que prescribe la próxima reanudación 
de las obras del Capitolio. 
Ambas, llevan consigo el cumpli-
miento de deberes de cortesía, cuya 
N O T A S P E R S O N A L E S 
K L SR. JOSE GASCH PRIETO 
Con objeto de visitar las agendas 
del jabón de l imón 548, que "La 
Casa Grande" tiene establecidas en 
las principales poblaciones del Inte-
r ior , embarca esta noche en el Cen-
t ra l nuestro distinguido amigo el se-
ñor José Gasch Prieto, socio geren-
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, Nariz y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 ^ 3 
te de dichos Importantes almacenes 
de Gallano y San Rafael. Le de-
seamos un feliz viaje. 
SAN R A F A E L E INDUSTPvIA 
0 I 0 I 0 I 0 I 0 
¡stales Punkfal 
Z E I S S 
"EL ALINDARES' ' 
L A CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54 , y O'ReiDy, S9 
entre Habana y C o m p ó r t e l a 
Vcano t y Y^rá n»cjor . 
N O X O N 
O > 
E l l imp iado r Universal 
E L UNICO QUE PULE SIN 
D A Ñ A R LOS M A S FINOS 
M E T A L E S D E J A N D O -
LOS COMO NUEVOS 
Pruc 'bdo. 
P í d a l o en F e r r e t e r í a s y 
Garajes 
DISTRIBUIDORES 
O b r a p í a , 3 6 . T e l é f o n o M - 9 1 6 1 . 
Habana i _ 
H O T E L H A B A N A 
STAMFORD. N. Y. 
Unico Hotel español de primera cla-
se en las famosas montanas de Cats-
k l l l . con 2.000 pies sobre e nivel del 
mar. Elegantes habitaciones con to-
dos los adelantos modernos: Bue-
nas duchas. Este hotel ha sido com-
pletamente reformado, por lo que 
ofrecemos a toda nuestra clientela 
amplias comodidades. Excelente co-
cina española y criolla. Escriban hoy 
mismo, para la reserva de habita-
ción correspondiente. Precios mfldl-
coa. 
SANCHEZ T asORANTB. Propieta-
rio». 
213C6 2.5 d I-jUC 
DE 
D E J U S T I C I A 
Dos pensiones concedidas. 
Se ha resuelto conceder a la seño-
ra Dolores Garay y Delmonte, en 
concurrencia con sus hijos Matilde, 
María y Alberto de Vera y Garay, | 
como viuda e hijos del señor Luis de| 
Vera y Saenz, que falleció siendo Se-i 
cretarlo jubilado de la Audiencia ue| 
Matanzas, una pensión de mi l seis-, 
cientos sesenta y cuatro pesos anua-
les . 
Y a la señora Amalia Galguera y. 
Delgado, en concurrencia con su hija 
Dolores Vega y Galguera, como Viuda 
o hija del señor Gervasio Vega y 
Delgado, que falleció siendo Secreta-¡ 
rio Jubilado del Juzgado d* Primera 
Instancia e Intrucoión de Sagua la; 
Grande, una pensión de ochocientos [ 
rtes posos cincuenta y dos centavos, 
anuales. • 
S S P A N I 
ES i.A MEJOR TINTURA para el PELO 
En Habana: D,:gruerla E.S A RR A t\>i»í bietlSUUS 
Las Agna» de Saratog» 
son conocida* en el mundo 
entero por sus propledade» 
digestinraa. Y a Saratoga 
acuden todos los verano* 
miles de personas en busca 
de alivio a trastornos gas-
tro-intestinales. v 
La» digestiones, en Io« 
trópicos, son siempre labo-
riosas y en verano H 
gado funciona nuil. A.n,a 
su digestión tomaiulo en I * ' 
comidas el Agua <;•*>j*;, 
de positivos resultados-
(Pregún te le a su médiro). 
j 2 Aguas de Saratog.» 
son a^uas naturales > 
carbonatadas como muenr̂  
que existen en el mercado. 
Puede l ' d . ahorrarse 
viaje tomando e*1a.s " 
leníes a^uas de nuestra* 
existencias, renovada» 
13 días . 
Representantes para Cab*: 
F R A N C I S C O Í A M A M E S 
S. en C. 
1 5 . -
Anuncios n V l l U - O M ^ J ; 
alt. •id-l»' 
C 4669 81 
Suscríbase al DIARIO D t U ^ 
RIÑA y anuncíese en el Vi*** 
LA M A R I N A 
Í H O T E L S Á V O t 
. . . NUEVA yORK QUINTft ñ V E N I D ñ Y GALLE 5 9 r-s 
Bajo la misma dirección 
que el Waldorf-Astoria. 
L . M , Boomer, Presidente. 
Granáei 
i r hrñl 
y frescas halitccsnes frente al tentrai 
Delicioso para su estancia veraniega. 
C U O T A S 
i 
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(Por JORGE ROA) 
primos «n constante contradic-
ho constitucional. 
Todo cubano, desde mi l noTeclen-
wl3 be Tlrido er igiéndose en f i -
¡ L o ó guardián de la carta fun-
ental del Estado, y sin embargo, 
| * f día transcurrido, desde aquel 
If^jco del mes de agosto, pu-
señalarse por sue constantes 
J^drertidas Infracciones. 
[ » que hablamos mucho y estu-
HjmM poco. 
« régimen político vigente en la 
-tnilldad y al cual, con arreglo a 
derechos constitucionales, debe 
¡^esarlemente ceñirse el Congreso, 
m«1 representativo y diferenciado. 
Bl régimen mal llamado de ' ln -
Ijjwndencia de los poderes" y al 
• .» con el debido acierto, debemos 
•i^ir todos " rég imen a u t ó n o m o " . 
j;i Poder Legislativo no ee un 
-jer "hostil" ni "indiferente" al 
fndoiiamiento de los otros poderes, 
t los tres, no constituyendo un ré-
rtien parlamentario puro, forman la 
•jrfanlzaclón administrativa" del 
I fetodo cubano. 
Lo contrario constituir^, la " I n -
uoordinación" corporada que ha pro-
toado en el mundo todas las revo-
•MMMt. 
.—INFRACCIONES CONSTITUCIO-
NALES D E L CONGRESO. 
— R E G I M E N REPRESENTATIVO Y 
NO PARLAMENTARIA. 
— E L SISTEMA DE L A PETICION-
DE DATOS INFRINGE L A CONS-
TITUCION Y L A L E Y . 
—AUTONOMIA DE PODERES Y NO 
INDEPENDENCIA HOSTIL. 
— L A PUREZA CONSTITUCIONAL 
EN E L CONGRESO. 
—DEBATES POLITICOS VS DEBA-
TES INCONSTITUCIONALES. 
— L A L E Y DE "PRESENCIA" DE 
LOS SECRETARIOS Y E L PAR-
LAMENTARISMO OFICIOSO. 
—OBLIGACION DE LOS COMITES 
PARLAMENTARIOS. 
entre nosotros, ©n las Secretar ías del 
Ejefcutivo. 
Er ror crasísimo y ant ipa t r ió t ico , 
aunque luego vociferemos en el he-
miciclo o en la silla ministerial 
nuestro amor al próvido suelo de 
esta isla tropical. 
L a i n c o m p a r a b l e MARLA. CONESA, u n o de cuyos 
encantos es su b i e n cu idada cabel lera , ha en-
c o n t r a d o en D A N D E R I Ñ A " e l t ó n i c o ideal , 
p o r q u e conserva e l pe lo fue r t e y lozano v in 
hace parecer m á s a b u n d a n t e . " 
A d e m á s , D A N D E R I Ñ A es l o ú n i c o que c u r a 
r ad i ca lmen te l a caspa y cont iene l a c a í d a del 
cabe l lo . 
De v e n t a en todas las Farmac ias , S e d e r í a s y 
P e r f u m e r í a s , en frascos grandes y p e q u e ñ o s . 
E H O T E P A S A J E 
L a H i s t o r i e t a ú e iMafiana 
Es fundamental que todo cubano 
tomprenda esta diferenciación con 
a debido valor. 
EH actual sistema congreslonal. 
rliente en Cuba, no es, como ha ve-
lido siéndolo, un "gobierno de pa-
tóru" y de palabras s in derlva-
dones objetivas n i practicas. 
La comprobación ser ía mucho más 
Bcfl si estudiáramos en el original 
urteamerlcano lo que de él hemos 
apiado. 
Al hemiciclo deben presentarse los 
infectos de leyes, y, en especial, los 
p atañen al régimen económico del 
Ivierno, compulsados y depurados 
portes comisiones. 
La comisión ee la "especlaliza-
es el técnico a quien se escu-
a no errar. \ 
ro la condición fundamental de 
"comisión" es esa: ser técnica 
«rdad y no por "real orden", 
b el Congreso de los Estados 
y pudiéramos decir que en 
*>i los Parlamentos del mundo, 
yendo en esta denominación los 
t»mIentos por asambleas, como 
nuestros, esa "especialidad" se 
Por el mantenimiento de em-
'•íos expertos en cade rama de las 
•totaa fases de la acción legis-
P* 7 que al f in son los que facl-
* 7 realizan las á r d u a s labores 
•ttlslonales", supervisadas y ajue-
^ luego a las necesidades y va-
intereses políticos de los Par-
terreno dentro del cual esos 
Meados "especialistas" Jamás pe-
a Cuba, salvo muy raras ex-
^ones y qUe porque existen y las 
T*»ffi08 dos complacemos en pro-
*r. no ocurre adempre asi. 
Pretende que un Representan-
^ • l a Senador, elegido en vi r tud 
aa-ndatoe" puramente políticos, 
Cuitar electo, y a la vez de-
P**0 Para una comisión congre-
**da, debe, de improviso, re-
F apto' especialista y técnico; 
[*««no, qUei p ,^ extensión, ocurre 
A este concepto erróneo y da-
ñino, se deben, en gran parte, las 
infracciones constitucionales y lega-
les a que nos venimos refiriendo. 
La moda hoy y la predominante 
siempre, es la de "pet ic ión de da-
tos"; forma "simulada de Interpe-
lac ión" que cae Indispensablemen-
te en el vacío; pero de la cuel pre-
tenden nuestros legisladores extraer 
girones de renombre que pierden 
luego por inevitable ineficacia en el 
método. 
La obligación del Poder Ejecutivo 
de facilitar datos y antecedentes, no 
ha sido constitucionalmente, ni de 
ningún otro modo, con t ra ída con los 
legisladores en su carác te r de ta-
les. No es una relación Individual 
entre el Presidente de la Repúbl ica 
y un congresista determinado; es 
una relación entre poderes: entre el 
Congreso, la representac ión corpora-
tiva y el Poder que aquel ostenta, 
el Ejecutivo Nacional. 
Sin embargo, alrededor de estas 
ingeniosas e inút i les "peticiones de 
datos" se consumen casi todas las 
legislaturas y, a veces, con el asom-
bro de los doctos, provocan serios 
e interminables debates "pol í t icos" 
o de partidos, como si el Poder Cen-
tra l , como ocurr i r ía en un régimen 
parlamentario, estuviera allí repre-
sentado por sus ministros. 
Es una manifestación Impropia y 
tiene que eerlo, porque, por muy 
Identificado que se halle un repre-
eentante con el señor Presidente de 
la República y al formularse la pe-
tición pretenda responderla, ese re-
presentante no lo es del Ejecutivo 
y, realiza, por tanto, una labor of i -
ciosa, sin obligación para la ausente 
contraparte. 
Pero, existe, además , otro elemen-
to legal que debe tenerse en cuenta 
por los miembros del Congreso. 
Fueron ellos los que aprobaron la 
ley, hoy vigente, con arreglo a la 
cual, en casos semejantes a los que 
Inducen a esa clase de debates, 
cuando la Cámara de Representantes j 
desee y asi convenga al Ejecutivo, 
los Secretarlos del Despacho podrán 
acudir al hemiciclo cameral y respon-
der o explicar las cuestiones que 
con tal objeto se planteen. 
No se hace así, sino en casos ex-
cepcionales, y, cuando se ha hecho, 
es decir, cuando esa ley se ha cum-
plido, casi siempre ha sido en vi r tud 
de iniciativa del Secretarlo y no de: 
la Cámara . 
A nuestro Juicio, pues, el Congre- ¡ 
so y, en especial, la Cámara Baja, • 
debe cambiar de método a este res- j 
pecto a ten iéndose a la propia ley ¡ 
que inició y aprobó. 
En este sentido, no es ta r ía de, 
'] más que los Comités Parlamentarlos' 
| de los Partidos en presencia tomaran i 
la Iniciativa, manteniendo en vigor [ 
la pureza de la ley de asistencia de 
los Secretarios en su debida pureza. | 
E l país , sin duda, ob tendr ía no 
pequeñas ventajas. 
J A C O B I T O " N I Ñ O M O S C A 
Jacobito, n i ñ o - m o s c a : he a h í 
el a t rac t ivo t í tu lo de la his tor ieta 
c ó m i c a que d a r á a conocer m a ñ a -
na " L A G L O R I A " en la ú l t i m a p á -
gina del Suplemento Li te ra r io del 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
cJacobi to , n i ñ o - m o s c a ? Ni m á s 
ni. menos. E l m á s p e q u e ñ o de los 
h é r o e s de R i v e r ó n t r e p a r á a la c ú -
pula m á s alta del Teat ro Nacional . 
Exponiendo su v ida , su p e q u e ñ a 
v ida de va lo r incalculable, Jaco-
bi to ha logrado un anuncio sensa-
cional para su chocolate predilec-
t o : " L A G L O R I A " . An te la ex-
p e c t a c i ó n general , s u b i r á , s u b i r á ; 
luego, desde la elevada c ú s p i d e , 
c l a m a r á convencido las excelen-
cias de los productos que reco-
mienda. 
U n p e q u e ñ o detalle nos preocu-
pa. ¿ P o r q u é d e c í a m o s ayer que 
Don S e n é n esperaba a su travieso 
sobrino con un grueso b a s t ó n ? 
Nuestros lectores e n c o n t r a r á n ma-
ñ a n a respuesta a esta in ter roga-
c ión en la ú l t i m a p á g i n a del Suple-
mento L i t e ra r io del D I A R I O 
Hasta m a ñ a n a , pues. 
r L A G L O R I A ^ 
E l m á s de l i c i o so d e loe choco la t a s 
S O L O . A R M A D A Y Ce . 
L u y a n ó. H a b a n a 
R O S I T A L O P E Z C O M U N I O N 
En la tarde de boy embarca rum-
bo a España la eminente pianista 
cubana señor i ta Rosita López Co-
munión, artista de relevantes méri-
tos, recompensada con el primer 
premio del Conservatorio de Madrid, 
donde cursó sus estudios. 
Acompañan a la señor i t a López 
Comunión sus padres, el reputado 
galeno doctor Ricardo López Corce-
let y su distinguida esposa, la señora 
Encarnación. Comunión. 
Buen viaje y pronto regreso de-
seamos a la notable artista y a suí 
amant í s lmos padres. 
A L J E F E D E L A 
P O L I C I A N A C I O N A L 
NECROLOGIA 
Por escritura otorgada ante el No-
tarlo Federico L . Miró, se ha cons-
t i tuido una nueva sociedad mer-
cantil bajo la denominación de " E . 
Oniz y Compañía" , la que ha ad-
quirido por compra a lo-í herederos 
de don Miguel Díaz Pérez el anti-
guo y acreditado "Hotel Pasaje". 
Integran la sociedad " E . Ortlx y 
C o m p a ñ í a " los señores Eduardo Or-
tlz y de la Piedra, Juan Bustaman-
te y Escalante, Francisco María Pi -
llado y Monán y Juan Ugando y 
Pérez, ventajosamente conocidos en 
nuestro comercio al que han veni-
do consagrando sus actividades. 
La "nueva sociedad se propone In l 
ciar grandes mejoras en el "Hotel 
Pasaje", a f in de oí recer a su muy 
numerosa clientela toda suerte de 
ventaja y comodidades. 
Nuestra felici tación a los cita-* 
dos señores , buenos amigos y an-
tiguos suscriptores del DIARIO, y 
nuestros deseos de que obtengan 
grandes éxitos en su nuevo negocio. 
S A L U D i V I G O R CICHCU MODEHA 
Par* todot los botnbres que habiendo abu-
•mdo de sus fuerzas por exceso <*e taabajo o 
por excesos de la jurentud, se hallan abom 
impotentes o con debilidad nerviosa, laa 
NORTH AMERICAN PASTILLES 
(Pastillas Norte Amercanas) 
•a preparan especial j dentíficasiente ptf« 
restaurar la salud j el visor varonil. 
Precio $5. oro americano la caja, por va 
tratamiento suficiente para 30 dias, que M 
mandará porte pagado por correo cerrada 
j certificado. Escribanos explicando ex-
actamente sus síntomas y nuestro Jefe Mé-
dico le mandará (gratis) el diagnéstíeo y 
el mejor consejo para su caso particular. 
Porque continua usted aufriendo? 
CIENCIA PRODUCTS CORPORATION 
(Orsulada UJo las lerts del Estado d* Nom Yo<V 
loa Hsw Street, Xvw Tork. E. V . da A . 
P A Ñ O 
E U R E K A 
Para L i m p i a r 
M u e b l e s y Ropa 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
A l m o r r a n a s 
J E l tonnento y sufrimiento tan terrv» 
l ies ae las'almorranas, pueden aliviarse 
«1 instante y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguid 
yma*caja oa «cguida, r 
Acerca de un caso lamentable, 
muy fácil de remediar, hace tiempo 
publicamos un suelto llamando la 
atención dol capi tán de la oncena 
Estación. 
No hemos eido atendidos; y loa 
vecinos de la calle LfOmblllo y Vista 
Hermosa (Cerro) tienen que sufrir 
las groserías de un grupo de hom-
bres que se s i túa en la acera de la 
bodega que existe en la esquina de 
aquellas callee, y cuyas voces y fra-
sc3 obscenas obligan a las señoras 
que por al l í viven a permanecer en-
cerradas en sus casas. 
De 6 a 7 a. m.f de 12, a; 1. y 
de 6 p. m. en adelante, puede' com-
probarse la existencia del grupo. Y 
nada cos tar ía l lamarlo al orden 
cuando menos. 
CONSTANTINO HORTA,. 
Dolorosa eorpresa nos ha causado 
el fallecimiento de nuesttro estimado; 
amigo el Dr Constantino Horta, hom-j 
ure de talento y capacidad no comu-l 
nes, autor de una verdadera blbllo-\ 
teca de libros de Comercio y Conta-
bilida, siendo muy celebrados rus 
tratados de Ar i tmét ica Mercamxll, 
Tenedur ía de Libros, Pesas y Medl-
da«, monedas, etc., y entusiasta ga-
llego qne ha publicado un libro so-
bre el origen de Cris tóbal Colón como 
natural de Pontevedra. 
Además el Dr . Horta era un buien 
í m l g o y excelente ciudadano. Sul 
entierro fué muy concurrido por' 
personas de calidad. 
Descanse en paz el estimado amigo. 
C o r r e s p o n s a l e s C o m e r c i a l e s 
So necesitan, prefiriéndose Agrentes 
de Aduana, en los puertos de Antllla, 
Bañes. Calbarlén, Cárdenas, Guantána-
mo. Gibara, y Matanzas Buena retri-
bución. 
Escribir hoy día 23 al apartado 65r., 
Habana. 
24C36 23 Jn 
Q u e j a s a t e n d i d a s p o r 0 . P . 
Por la Jefatura de Obras Públ icas 
de la ciudad, se no« participa que la 
tube r í a rota en la calle de Cueto y 
Santa Felicia, a que nos referimos en 
un suelto publicado a instancias de 
varios vecinos perjudicados y pqr In-
terés general, ha sido reparada con-
venientemente. 
Estimamos, como lo es t imarán los 
Tecinos de aquellas casas, la atención 
que por la Jefatura de Obras Públ i-
cas ¿e la Ciudad a iniciativas del Je-
fe, señor Fra-nclsco Cuéllar , s« pres-





^ I D A D D E « E L P I L A R " I R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
y -motlt-o ^ celebrar el 7 5 ani-
• J 1 " le su fundación, t end rá efec-
* ui,rt0c1ie 361 Próximo domingo. 
E iaaa en gl local social c., la 
B ^ * * «ociedad. 
• ¿ t lujeetj.rograma a I""5 aquella 
C I M E R A PARTE 
S , ^ t a r a por el sef or l-resl-
P&rtlclón de premio» a las 
p' ^ ^ Escuela, 
t de a a la "Sorieda-.! del Pi-
ro l0etisa señori ta Mary 
N w i n l n ^ a por la alumna 
• ^ I g í e r 1 ' 6 3 , POr la a!umna p l -
Ijeo d e ^ ^ a . capricho caracte-
i ? * *oh^P!i¿ . ^Pinosa, por el 
Coro u lva. 
(LiL»8 ,Violcteras. por las 
*Cl6n de la Opera Carmen, 
R ^ ^ h ? ^ ' de Ugarte: La 
r ^ ^ i a n t l n a "Cervantes" 
i LNDA PARTE 
^ ^ n t e ^ 61 Dr- Fernando 
^1r7ataCi6; de la e m e n t e Prgj Adans. 
V 8 ^ Mari*!! del eminente ba-
E ^ 1 ^ cuhdae Aza. por el 
• n j * . Cllbano señor Mariano 
1 1 O,io Por ia C£1. 
la señorita Adans y 
E l n ú m e r o de la conocida revis-
ta parinién "Lectures pour T o u V , 
recibido ú l t imamen te por la acredi-
tada casa "Roma", de O* Rellly es-
quina i Habana, ofrece como de 
costumbre a sus lectores una be-
llísima e interesante información 
gráfica. Junto con una serle de no-
velas, cuentos cortos, relatos y ar-
tículos de vulgarización científica y 
1 de actualidad que hacen de verda-
dero in te rés su lectura. 
También ha recibido el concu-
rrido establecimiento del señor Pe-
dro Carbón, los números de "The 
, London News", " L ' llustrazione i ta -
liana", "Caras y Caretas", de Bue-
1 nos Aires y las ediciones dominlca-
I les de The New York Herald, The 
New York Times and The Ameri -
can, con eus secciones Ilustradas y 
cómicas. 
el señor Meléndez. 
6 Monólogo Cómico por el señor 
Enrique Agüero , t i tu lado: 
EFECTOS DE UN CHAPARRON 
7 El Juguete Cómico en un ac-
to, en prosa y verso, t i tu lado: 
L A CASA DE CAMPO. 
Por la Sección de Declamación. 
Agradecemos al señor José Casti- ' 
lio Rodr íguez , Presidente de la so-
ciedad, la atenta invitación que nos 
ha remitido. | 
N i n g ú n t e m o r l e a s a l t a a l l e e r ' n o t i -
c i a s d e i n c e n d i o s p o r q u e t i e n e s u s d o -
c u m e n t o s b i e n g u a r d a d o s e n u n 
S A F E C A B I N E T 
Las paredes están rellenas con una sustancia seca, paten-
tada, que no desmejora con el tiempo. 
H A S I D O P R O B A D O científicamente que el Safe 
Cabinet resiste el fuego—aún ci más intenso. 
L A S D I V I S I O N E S I N T E R I O R E S pueden ser dis-
puesta* a gusto del comprador. 
EL PESO L I V I A N O permite que sea fácilmente trav 
ladado de un lugar a otro. 
FRANKR0BIN5 £ 0 . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
SOMOS IOS REYES 
8 
T i e n e a q u í u n v a c í o . . . 
E l Doctor está algo desgana-
do. Entre la conversación con 
los clientes del bufete, los pun-
tos de derecho que ha de resol-
ver sobre la marcha, las llamadas 
telefónicas y el calor habitual 
en esta Habana, dejan al Doctor 
sin ganas de comer. 
La mayor parte de los días se 
tonifica con el amigo ve rmú 
P e m a r t í n ; pero otros, por no ir 
al café, donde se expone a que 
los gorrones le " t i ren una p i -
cada", o cuando, por estar de 
mal .humor, todos loa temas de 
charla le fastidian, el Doctor se 
va a ca^a apurado y come poco 
y de mala gana. 
Después, otra vez al bufete, 
al laboreo Incesante. Un tabaco 
y varios cigarros consumidos la 
debilitan más y entonces el 
hombre se i r r i t a y no sabe qué 
hacer . . . Es fácil, sin embar-
go. Un cotel de yemas con jerez 
seco Pemartin puede ser lleva-
do enseguida por el ordenanza 
del bufete. Pero que sea Pe-
m a r t í n ¿eh? 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
P E M A R T I N 
itUtt 0 C LA r t O N T I I * ) 
C A C H I M B A S 
El m á s comple to surti-
do de a r t í c u l o s para fu -
madores. 
Picadura y cigarros 
Americanos y del P a í s . 
H . T . ROBERTS 
Hote l Roma 
Teniente Rey y Znlneta. 
T e l é f o n o M - 3 3 6 8 , 
H A B A N A 
c 4663 ajt 3d-16 
mm mmu de wolfe 
L A Ü N 1 C 4 L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & Co, 
T e l . A - l é 9 4 . - O b r a p í a , I S . - B a b a o a 
Z A M U D I O Y C A R M O N A 
R E P A R A C I O N Y E N R O L L A D O S 
D E M O T O R E S E L E C T R I C O S . 
G A R A N T I A A B S O L U T A . 
ANGELES 5 6 - T E L M-5455 
L o s c a l o r e s e n e r v a n . P p n i i I f l U í l P f l í í l i ' P l 
Reponga s u s f u e r z a s . U l u l l 1 1 1 1 U U U i j l í l 1 1 . 
P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
Vffend*! Haban* m . - T e l é f . A-9816 
B A B A K A 
DR. FELIPE GARCIA 
CAÑIZARES 
Médico <3el Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y da la Piel. Gallan o. S4. al-
•os. Consultas: lurv—. miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfsno 1-7052. No ha-
ve risitas a domicilio. 
Dr Gonzalo Pedroso 
CTEUJANO HOSPITAi HTJSZCl-
TAXM PSBYBE DE A.NDBAD-q 
ESPECIALISTAEN VIAS URIlíü ViAC 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
rateterisnio de los uréteres. 
IMYECCIOSíES DE NEOS AEVASS AN 
r:ON3T7X.TAS DE 10 A 12 7 DB 3 A 5 
p. n . en la calle de Cuba. 49. 
c T R A T A M I E N T O M E D I C O 
r 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O H S E R R A T E No. 4 1 CONSULTAS D E í A i 
í s p t c i i ! para los p e b r e s de 3 f medl i • 4 
S a n a t o r i o del D r . M a l b e r t í 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Instalado en sus Nuevos Pabellones. Bungalows para enfermos. Especlalet 
Avenida de Santa Catalina y Vento (Reparto Mendoza) Tel. 1-1914—1-1141 
P 15d-U 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 23 de 1923 
ONRANDO AL MAESTRO 
En el día do ayer, fecha del ani-
rersario de la muerte do don Joae 
de la Luz y Caballero, visitamos la 
Escuela del Hogar con el propósi to 
de ver encendida la l á m p a r a votiva 
Y contemplar de cerca la unción con 
que las alumnas de esa Inst i tución 
Baben venerar la memoria del Maes-
tro. 
Dicha l á m p a r a ha sido hecha por 
las a'.umnas del Segundo Curso ba-
jo la competente dirección del doc-
tor Salvador Barrada, pedagogo con-
íagrado y químico eminente, que ha 
realizado en torno de esta obra afec-
t iva con resultado maravilloso, el 
primer ensayo que se hace en Amé-
rica de pedagogía colectiva. La lám-
para es de cristal y obedece en sus 
líneas generales al diseño que se 
aceptó eutre los 44 de las alumnas 
que pertenecen a eee Curso. Repre-
lenta un octógeno en cuyos lados al-
ternando se contempla la bandera 
nacional y en los cuatro restantes 
sobre moLvos de la insignia se ex-
tienden guirnaldas de campanillas 
hechas con ampolletas vacías de i n -
yecciones que representan a las ho-
garistas; cuatro búcaros destinados 
a recibir la flor natural en los días 
solemnes y el siguiente epígrafé ele-
l ido t ambién entre los 4 4 ofrecidos: 
"Con amor y unión como siempre 
leñaste. ' ¡Subl ime Maest rol" comple-
tan la obra afectiva en torno de la 
:ual han aprendido las alumnas a 
trabajar en cristal, a hacer instala-
ciones e léct r icas a sentir prác t ica-
mente lo que son las virtudes co-
lectivas, a interpretar la majestad 
Jel pasado en los ejemplares egip-
iCloe, napolitanos y americanos que 
sucesivamente le ha ido presentando 
j el sabio Doctor. 
i Esta l á m p a r a fué inaugurada el 
1 día 7 de junio en presencia de to-
i do el Profesorado, de las alumnas 
' y de las señor i t a s Graduadas que 
i acudieron solíc . tas a presenciar es-
j te grandioso acto en el seno de su 
! AJma Mater. 
La señora María de Cárdenas de 
i Zaldo en representac ión del Comi-
té Protector de esta Inst i tución y la 
¡ señora del doctor Barrada hicieron 
••girar por vez primera el botón que 
i había de irradiar la luz ansiada, 
mientras todos los circunstantes con 
la diestra sobre el corazón hicieron 
¡ el voto y elevaron la mejor oración 
i por la prosperidad de la Nación. 
E l doctor Barrada concurre sema-
' na'.mente desde hace tres años a d i -
| fundir su ciencia y a contribuir con 
1 sus experiencias pedagógicas al au-
ge de esta Inst i tución que tiene to-
' das sus s impat ías y, donde es muy 
querido y respetado como todo ser 
| superior que sabe cumplir con los 
' m á s altos deberes del ciudadano. 
Nosotros desde estas columnas te-
[nemos gran gusto en aplaudir la obra 
i del doctor Barrada deseando que en-
¡ tre nosotros tenga imitadores, y al 
(mismo tiempo felicitamos efusiva-
mente al profesorado de la Escue-
| la, especialmente a su competente 
directora señori ta Angela Landa; la 
car iñosá madre espiritual de las ho-
garistas, por el acto tan meritorio 
i rea lzado en memoria del más sa-
'bio de nuestros educadores. 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia f 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmaltejCS 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, pnra y agradable. Es notable poroao 
desprende OXIGENO Que. penetrando en todoa 
los intersticios, desinfecta completamente 1» 
boca, conserva la dentadura y blanQuea y d i 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-
Quier farmacia porSócts., 6 pídalo jwr correo 
remitiendo 50 ota. á sus representantes en Cubfe 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Zulueta 26 H , H A B A N A . 
U n Chauffeur que sufr ió durante 
cinco a ñ o s se c u r ó en pocos d í a s . 
Una completa t r a n s f o r m a c i ó n . 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
VIDA OBRERA 
DOS SUBASTAS 
I • * 
Ka sido adjudicada la subasta pa-
ra la reparac ión de la carretera de 
Matanzas lugar conocido por Esqui-
na de Tejas, al señor Enrique Gar-
tía. 
También fué adjudicada a los se-
ñores Casas, Ravelo y Compañía , 
el acopio de piedra para la repara-
íión de la carretera de G u a n á b a n a 
i Limonar, en el tramo comprendido | 
ín t re el citado pueblo y el puente de 
Danimar. 
El acopio de piedra para la re-
paración de la carretera de San M i -
guel de los Baños a Coliseo, ha e l ; 
lo aBjudicado al señor Celestino 
Delgado. 
RECEPCION DE OBRAS 
F u é aprobada el acta de recep-
Hón provisional del arreglo de tres-
rientos sesenta y cuatro metros de 
pavimentación en la Calzada de Ayeo 
leráa, en esta ciudad. 
I XA COMISION 
Los representantes orientales, se-
lores E. J. Bc l t rán , Constantino Pu-
po, A. Silva y Rafael Padierne, vigi-
laron ayer al doctor Sandoval para 
Interesarse par diversas obras en 
Üolguín y otros t é rminos de la pro-
rincla * • Oriente. 
OTRAS VISITAS 
También visitarcm al s^fior Se- i 
rretario, los representantes por Ca-j 
nagüey, señores Miranda y Cabrera, 
ios que solicitaron la construcción de 
ilgunas obras en Xuevitas y Santa 
2ruz del Sur. 
E l representante por Matanzas, 
»efior Armas, visi tó al doctor San-
loval, conferenciando con él sobre 
a urgencia de la ejecución de al-
cunas obras en aquella provincia. 
Para despedirse del doctor San-
loval, agradeciendo las gestiones 
•etiradas por éste, en pro del nuevo 
•dificio del Club San Carlos en Key 
West, estuvo ayer en la Secre ta r ía 
le Obras Públ icas el señor R a m ó n 
Perdomo, miembro de la Comisión 
Sestora del citado edificio. 
El señor Perdomo re i te ró al doc-
tor Sandoval su agradecimiento, ma-
ilfestando que r e t o r n a r á hoy a Cayo 
flueso, satisfecho del éxito obteni-
10 en su viaje y de las atenciones 
iue le han dispensado el Honorable 
reñor Presidente de la Repúbl ica y 
11 doctor Sandoval. 
AGRADECIDO 
E l Gobernador de Santa Clara, 
lector Méndez P é ñ a t e , ha dirigido 
i n escrito al doctor Sandoval, dán-
»le las gracias por la reparac ión de 
a carretera que une a Remedios con 
ú barrio de Buenavista. 
ÜVISO AL COMERCIO 
Los señores Ccmerclanles e in^ j s -
xiales que qu le r iu tener sus r.&..;r,-
•os para el 4 por nent^ y la pateóte 
t ;lbro del 1 por 100 perfectamente 
i Justados a la L^y, d i r í janse a Ba-
•'naga en Tejadillo namnro l . depar-
:amento 18, de l a 6 de la tar.ie 
IV.léfono M-3273. 
L A C A S A 
PELAEZ 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
R E I N A 1 0 7 
Entre CAMPANARIO Y L E A L T A D 
T e l é f o n o M - 6 4 8 7 
L A ACTUALIDAD 
Constituye la nota saliente, en los 
círculos obreros, la desapar ic ión del 
líder José Bravo, Presidente de la 
Federac ión de Torcedores de las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Rio. En la Sociedad de Torcedores, 
hizo su debut, cuando ésta termina-
ba su consolidación en los talleres. 
Los acontecimientos obreros des-
arrollados en esta capital, que le 
llevaron a la pris ión, con motivo de 
las huelgas generales promovidas 
üace algunos años, aureolaron su 
nombre de s impat ía y hacia su per-
sonalidad convergieron las miradas 
de todos los obreros, onn la»* de 
aquellas que no pertenpclnn a la 
industria del tabaco. 
La vinculación en la prp- idpacía , 
natural en la primera reelección, fué 
motivo después de censuran a «¿nto 
voce, por que los torcedores a - r i f a -
ban que debían entrar en el golr, n*-
no de la Sociedad nuevos honi í in- í ; 
pe<ro la s impat ía con que Ih nM-
raban a muchos asociados, y el d i -
seo de no perjudicar la marcha de 
la Sociedad, le permi t ió seguir en el 
número de Iqs dirigentes, al extre-
mo que fracasado ante el sufragio, 
conservó su puesto en la presidenria 
de la Federac ión , y la administra-
ción de la imprenta de los torcedo-
res. Por disensiones surgidas en el 
sonó de algunas colectividades, con 
él, se retiraron del Centro de Torce-
dores, los Cigarreros, extrayendo los 
fondos depositados en la Caja de los 
Torcedores, con cuya medida sufrió 
alghnos quebrantos la imprenta. 
E l espír i tu de organización Pe 
mantuvo, si bien se veía a simple 
vista que iba perdiendo relieve su 
personalidad. E l , paso dado ahora, 
anula la poca que aun conservaba. 
La Caja no ha sido abierta toda-
vía, muchos creen que no h a b r á na-
da en ella, algunas todavía esperan, 
y se abstienen del comentario, mien-
tras no se conozca el resultado de'l 
arqueo que ha rá el Juzgado. En la 
Caja de la Sociedad de Torcedores 
depositaban sus fondos, algunas so-
ciedades similares, el Gremio de 
Despalilladoras, el de Anilladoras y 
otras colectividades. También se 
guardaba allí el producto de la sus-
cripción que se viene haciendo a fa-
vor del obrero Paulino Viqueira, 
que se halla en presido, y que se-
gún dicen asciende a unos cuatrocien-
tos pesos. 
Hoy preside la Sociedad de Tor-
cedores, Sabino Arbesú, que une a 
sus prestigios en la colectividad, 
cimentados por una dedicación cons-
tante a la misma, verdaderas condi-
ciones de Director, por su competen-
cia en el cargo, su reconocida serie-
dad que le permite ser enérgico, ra-
zonando siempre su actuac ión . Pa-
ra la Saciedad es una g a r a n t í a que 
sea él quien ocupe 1^ presidencia. 
La Asamblea de ayer noche será 
la de mayor trascendencia en la his-
toria de esta colectividad obrera; en 
estos momentos en que el in terés 
pondrá a prueba la moral, la cons-
ciencia de la organización. Es la 
hora que puede decidir la vida o la 
muerte. Por ella han pasado muchas 
colectividades, algunas descendieron 
al abismo; otras resistieron firmes 
y consolidaron aun más su vigor. 
Recordamos aue la Sociedad de Con-
ductores de Carros, ante un desfal-
co, concent ró su vigor, y al poco 
tiempo adqu i r í a con el resto de «u 
capital, un terreno, en el que hoy 
levanta un soberbio edificio social, 
la única que se cobija bajo tienda 
propia. 
¿ P o r cual de lo-; dos caminos que 
el porvenir presenta a los torcedores, 
tomarán éstos? 
Ellos nos lo dirftn. 
C. A L V A R E Z . 
Son tantas las personas que 
ee han curado de sus males con 
el uso de Antlcalcullnla Ebrey, 
y sus testimonios han éido pu-
blicados, que ya no debe dudar-
se de las incomparablés vir tu-
des medicinales de tan singular 
remedio. 
Millares de personas de to-
dos los paises han testificadb 
que esta famosa medicina les 
ha devuelto su salud. Y no se 
trata de indisposiciones pasa-
Jeras, sino de sintonías que 
trastornaron la vida completa 
de algunas personas y que las 
Imposibilitaba de cumplir con 
sus obligaciones. 
Habana, Cuba — "Habiendo 
padecido de un decaimiento ge-
neral e Irregularidades del hí-
gado y ríñones, por indicación 
de una señora amiga, compré 
un frasco de Anticalculina 
Ebrey, y a las primeras dosis 
sentí una transformación com-
pleta. Persistí en el tratamien-
to y hoy me encuentro comple-
tamente curado. Tales eran los 
dolores en los ríñones y espal-
das que me Imposibilitaban 
trabajar como chauffeur y me-
cánico. Increíble parece que 
una enfermedad de cinco años 
haya cedido con sólo unos cuan-
tos días de tratamiento con el 
maravilloso especifico llamado 
Anticalculina Ebrey" 
Lorenzo Hernández. 
Garage El Laberinto. Calle En-
rique Vllluendas 
Los casos de reumatismo, 
hinchazones, dolores en diver-
sas partes del cuerpo, pereza 
al levantarse por la mañana y 
otros síntomas penosos de que 
padecen los enfermos de los rí-
ñones, ceden a los pocos días 
de un tratamiento sostenido con 
la Anticalculina Ebrey. Este 
portentoso medicamento disuel-
ve las piedras que se acumu-
lan en las regiones de la veji-
ga y hace desaparecer los agu-
dos dolores en los cólicos ne-
fríticos y hepáticos. 
Anticalculina Ebrey so ven-
de en todas las boticas. 
A L I M 
F U E 
i 
Salud, que es (a mejor belleza 
se obtiene con 
Este alimento es notable por sus propiedades nuf n t ivo fortifí-
cantes, a la vez que digestivas. L a combinación del extracto de 
malta, (cuyas propiedades t e r a p é u t i c a s son bien conocidas), con 
huevos, leche fresca y cacao, por nuestro procedimiento espe-
cial, que conserva la lecitina activa y todas las vitamina*, pro-
duce los elementos necesarios para la formación de tejidos san-
gre y huesos, haciendo aumentar notablemente el peso de laa 
gersonas que lo toman. 
i odas estas cualidades de la O V O M A L T I N E han sjdo compro-
badas oficialmente por méd icos y experimentadas en todos loa 
hospitales del mundo con éxito sorprendente 
) PREPARADO EN LOS LABORATORIOS 
del DR. A . W A N D E R , S. A . , BERNA ( S U I Z A ; 
D£ VENTA EN DROGUERIAS, FARMACIAS Y VIVERES FINOS 
C u r a d o p o r D e W i t t ' s — C u a n d o 
c r e í a q u e s u e n f e r m e d a d d e 
l o s R í ñ o n e s e r a i n c u r a b l e . 
8r José J neiro, Los Pozos de Fetroieo, C Rivadavia. Chubut, Argentina, 
¿Bríbe**—"átrfria dolores de los riñones y me alegro participarles que lat 
Pildoras De Witt me han daio.excelentes resultados, pués, ahora n,e Bienio mucho 
mejor. Muchos de mis amigos que están tomando bus pildoras me han informado 
de los grandes benefic ios qua consiguieron 
Luisgo escribe el Sr. Jv)sé Janexro:—" Debo informarles que ya no sufro máa 
Jos dolores de los liñones (los cuales 
creía incurables en mi caso) pues 
las Pildoras De Witt me han 
carado emeramente." 
Certificado de Mérito 
Gran Liquidación de Vajillas in -
glesas. Vajillas ricamente decoradas 
con 51 "piezas" escogiendo laa pie-
ras según las necesidades de cada 
familia $16.50 la misma con 72 pie-
zas $2 6.00. Juegos de refrescos de 
cristal francés grabados a r t í s t i camen-
te con 30 piezas $11.00 y con 60 
$20.00. Juegos de cubierto de me-
ta l blanco desde $4.25 en adelante 
ba te r ías de aluminio de cocina e in-
finidad de a r t í cu los del giro así co-
mo cantidades grandes en Objetos 
propios para regalos. 
•Todos nuestros precios son inve-
ros ími les . 
c 4815 7d-23. 
Dr. Ignacio Plasencla. 
CERTIFICO: 
Que uso en mi prác t ica en el tra-
tamiento del reumatismo y en to-
das las marifeetaciones del a r t r l t i s -
mo la " L I T I N A EFERVESCENTE 
DE BOSQUE", y en todos los caso-
he obtenido los mejores resultados. 
(Fdo.) Ignacio Plasencla. 
Habana 30 de Septiembre de 1910. 
La " L I T I N A EFERVESCENTE 
DE BOSQUE", e<- Inmejorable para 
j el tratamiento del reumatlomo. gota. 
! arenillas, piedra, cólicos nefr í t icos, 
i d iátesis úrijea. 
La " L I T I N A EFERVESCENTE 
| DE BOSQUE", cura haciendo solu-
j ble el ácido úrico y uratos para que 
salgan del organismo sin dejar hue-
llas. 
NOTA: Cuidado con lar? Imitaclo-
i nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
1 garantiza el producto. 
1, 1d-23 
¿ Q U E S I G N I F I C A N S U S D O L E N C I A S 7 
Enfermedades de los riñones y de la vejiga siempre demuestran su presencia 
por varios desarreglos físicos, entre los cuales los más notables son :—lasituiie», 
depreáiones. vértigos, dolores de cabeza, de espalda, en los costados, irritaciones 
de la vejiga, sensaciones ardientes, es; alda débil, irregularidades de la orinXÍ 
muchas veces turbia. 
Como no hay otra medicina que se pueda comparar con las Pildoras De WlH 
entonces empieze Vd. el tratamiento hoy mismo y observe los resultados. 
Garantizamos resultados beneficiosos dentro de vienticuatro horas. 
El remedio mas grande del mundo para ;— 
R e u m a t i s m o , l u m b a g o , c i á t i c a , c á l c u l o , m a l d e p i e d r a , g o t a 
y los s i g u i e n t e s s í n t o m a s , c o m o ser, d o l o r d e espa lda , d o l o r 
e n los p ies , b r a z o s o p i e r n a s , d e p r e s i ó n , e s t r e ñ i m i e n t o , 
i r r i t a b i l i d a d y d o l o r e s e n los m ú s c u l o s y a r t i c u l a c i o n e s . 
Be renden en talas las principales farmacias y droguerías ; pero si Usted tiene alguna 
dificultad en bailarlas pídalas al depósito general. 
Droguería Sarra, Manuel Johnson, F. Taquechej, Barrera y d a , 
Uriarte y Cia, Druggists Co., International Drug Stores, Mestre y Epinoea, 
Ledo O. Morales, R. De La Arena, Munro y Cia. 
ANO XCI 
c 
G O M A P E Ñ f l S Y L V A M I Á 
C a l í d c a d c o m o ' l c C m e j o r " y m a s ' s e g u r a c j u e n i n g u r i d 
M 0 P A T I I i A 
' p o r q u e ^ s l a " u n i c a ~ c j u e t i e n e - c u c i l r o h í l e r c i s d e 
c o p a s a l v a c i o q u e s e v a n a d h i r i e n d o s u c e s i v a -
m e n i e e n c u a l q u i e r p a v i m e n t o , a u n q u e e s t e m o j a d Q 
D I S T R I B U I D O R E S : Q O r t Z A L C Z Y G A R A G E M A C E O 
A v e , d e 1 a R e p u b l i c a J S . L a z a r o ) 3 7 0 . ^ T e I f . M . 9 3 1 2 
C5TVDIO 
-i»co»a" •>» a *eai 
S E M I L L A S 
DE H O R T A L I Z A SE RECIBEN TODOS LOS MESES 
A L B E R T O R . L A N G W I H T Y CO. 
P l Y M A R G A L L , antes Obispo , 6 6 . Telí . ñ - 3 2 4 0 
— ¿ i 
C 3392 Alt. 8t-4 7(1-1 
La l legada de l padre del Rad io , e l s e ñ o r H U M B E R T O G I Q U E L , t ra jo consigo una enor 
rebaja en nuestros precios deb ido a haber comprado m á s bara to que nadie y m á s que nmgunft 
Aproveche la opor tun idad para c o m p r a r cosas buenas y baratas. 
Apara tos KENNEDY, desde $ 2 0 0 en adelante, en todas longi tudes de ondas- Este apan | 
es considerado p o r los expertos americanos como el Rey del R a d i o . 
A p a r a t o H A Z E L I N E N E U T R O D Y N E c i rcu i to de H E Z E L T I N E la ú l t i m a exp re s ión en aparatos 
en los Estados Unidos . Tenemos los ú n i c o s que han ven ido a C u b a y a d e m á s tenemos todos los 
accesorios necesarios para que us ted l o fabr ique en su casa. Este apara to lo ofrecemos ya mont 
p o r $ 2 0 0 . Tiene cinco tubos. 
A p a r a t o M E L C O S U F R E M E , s imilar a l N E U T R O D Y N E y t a n bueno como el mismo. Los te-
nemos armados p o r $ 1 6 5 . 0 0 y t a m b i é n tenemos los accesorios p a r a armarlos. 
Nuevo esti lo R G 5 1 0 de Rad io G u i l d , d i s e ñ a d o por nuestro Sr. H u m b e r t o Giguel $225. tste 
apara to fué creado por el s e ñ o r Giquel durante su v is i ta a la f á b r i c a del Radio Guild ^orPor?^! 
R A D I O L A FOUR. — E l m á s bon i to mueble que puede us ted adqui r i r para su sala £ e L ! ^ 
per fec to aparato . Tiene todos sus accesorios interiores, no necesita acumulador. Precio S i^y-
A p a r a t o EISSEMAN Detec tor solo, grande $ 5 0 . 0 0 . Chico $ 4 0 . 0 0 para cualquier clase oc 
bombi l los . Dos pasos de a m p l i f i c a c i ó n pa ra e l mismo $ 3 5 . 0 0 . T a m b i é n tenemos los accesorios yF 
neles listos para armarse y damos el c i rcu i to para el mismo. 
Sod 
40 centavos en ac*eltt̂  I ' 
desde 4 0 centavos en 8dela '¿9 
tectores de cristal. alem^D j^de 
$1.20 y de clase Infenor de-
centavos completos. „ $ 
Jacks de.de 30 centava 
lante.—Plugs desde 40 cení- ^ 
adelante.—Reostatos J ^ ' de 
tavos eu adelante.—Bafceu» 
das dimensiones y de y f r / tui 
so, panuels de goma du" - ca 
goma y de bakellta ne^í,'todo« 
co'.orada.— Alambres de 
números desde el 10 aln^enUvo> 
sadores fijos desde 20 c c 
adelante, de todas capacW»0 ^ 
SeS._- Chuchos. P ^ ^ ^ B o c i * 
precios realmente fS** 
de diferentes t^03-fei^ $05.00 ' 
Stanley-Patterson a63" 1 CO i 
adelante.—Especiales m a r ^ ^ 
de nS.OO.-Western E l e C l ^ 
$70 .00 . -Boc inas con 
fuerza, marca ^ ^ / - b u i o » 15 
TRIC completa con homo ^ 
peso, 7 en " 
quiera y que por r a l " cloii»r- , , 
tiempo no podemos menc d d ^ 
viéndolo se convencerá j eítf»r 
magnitud de nuestra or ^ 
J E W E T T SUPER T W E L V E , de un 
detector y dos pasos de amplificación 
instalado en su casa e incluyendo 
acumulador, ba t e r í a s , tubos, teléfo-
nos, etc., por $140.00. 
APARATOS RADIOLA CG de un 
detector y dos pasos amplificación 
$70.00. 
Aparatos de piedras completos con 
teléfonos, material para antena, etc., 
desde $9.00 en adelante. También 
tenemos los General Electric com-
pletos cfcn teléfonos $5.80. Aparatos 
MAGNUS a $3.50. Aparatos SIMPLE 
completos con teléfonos, etc. $14.00. 
ESTACION TRASMISORA Y RE-
CEPTORA COMBINADA, de 10 Va-
tios y detector y dos pasos amplifica-
clónr, dos motores generadores, ca-
ja amplificadora con su bocina, dos 
micrófonos, extensión para contro-
lar la estación, cuadro distribuidor 
marca WESTERN ELECTRIC ^ por 
$1.000.00. 
Es tac ión receptora FRANCESA de 
cinco pasos de radio frecuencia, de-
tector y tres de radio $275.00. Esta 
estación es para ondas largas. 
Tubos UV 200, $5.30.—UV 201, 
$6.50.—UV 201 A. $7.00.—UV 199, 
jg.OO.—alemanes, marca T E L E F U N -
K E N , $10.00.—Alemanes de 3 a 5 
Volts a $7.50.—Alemanes detectores 
W D 11 © $ 8 . 0 0 . 
Clarotron DB 12d @$7.00.—Pho-
cabeza roja marca Seddig @$5.00.— 
notrom N» 200 @$6.00.—Phonotron 
201 @$7.00.—DEFOREST DV 6 
$6.00.—Bombillos "Diode" sustitu-
tos para piedra a $4.00. 
Western Electric VT 1 $15.00 
Western Electric Vt2 $20.00. 
Ba te r ías BURGESS N» 2156 de 
22% @$2.80.—Burgess 5156 de 
22% @$2.50.—Burgess N» 6 de 1 % 
Volts © 50 c t s .—Bate r í a s HIPCO de 
22% Volts $2.20.— Hipeo de 1 % 
Volts a 45 cts.—Eveready de 22% 
Volts $2.00.—Teléfonos Gold Seal 
de 2200 ahms $8.00.—Gold Seal de 
3200 (Q) $10.00.—Radiotive de pura 
mica, los mejores que existen en el 
mercado $15.00.— Alemanes marca 
T E L E F U N K E N de 6,000 obms $8.00. 
—EISSEMAN $6.00.— Transforma-
dores de todas clases. General Elec-
tr ic , Rasla, Erla, Dayton, General 
Radio, Arme, Ametran, Dubilier, etc. 
desde $5.00 en adelante. Vario-cou-
pler desde $3.00 en adelante en to-
das capacidades y clases. Var ióme-
tros lo mismo que los vario-coupler. 
Condensadores con y sin vernier des-
de $3.25 en adelante.—Dials desde 
XVHi^, fXU.UV. -th-jíiu."̂ - - — - I —~ "¡ _ | 
HUMBERTO GIQUEL'Y COMPAm 
L a c a s a m á s i m p o r t a n t e e n a p a r a t o s ^ u 
y e f e c t o s r a d i o t e l e f ó n i c o s d e l I W " 
E S C O B A R N o . 6 5 
entre Concord ia y V i r t u d e s . Te l é ! , fl-9994 
C 4789 
ANO X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 23 de 1 9 2 3 P A G I N A CINCO 
C A S O S y C O S A S 
PRESCRIPCION 
,Ay. ¿oCtDT'lo **** me paSa 
atroz. es msufriblel 
Pngiero que uste<í me reCCt0 
L o que me tranquilice! 
^Vamos a ver: ¿qué le ocurre? 
Jíucs lo que no se concibe: 
L - ¿ez i ' " <Iue n0 ^uenno 
mi situación muy triste 1 
? ^Pero bueno, tenga calma, 
mío y expliqúese. 
I ^-Que me acuesto por las noches 
L eñando empiezo a dormirme 
uto por todo mi cuerpo 
gestar tan horrible 
¡parCce que me claran 
¡jfilcre* 
—Una simple 
Licaria. * L 
—Si no tengo 
Ljcha alguna que lo indique, 
^^juprima usté en las comidas 
carne y s¡ ^ ma' 'e ''Su* 
anos baños de azufre. 
Templados? 
-Es preferible. 
» Q » 
^ T e 
F A C U L T A T I V A 
Dejó la carne el paciente, 
temeroso de morirse; 
dióse los b a ñ o s . . . y nada: 
no olgró encontrarse libre 
de aquel estado angustioso 
en que de noche sentíase. 
Visitó, desesperado, 
de nuevo al doctor Domínguez 
(que así el doctor se llamaba) 
y casi llorando, di jóle: 
— ¡Ay, doctor, sigo lo mismo! 
¡Aún no he podido dormirme! 
¡Recéteme alguna cosa 
que me cure, que me a l iv ie ! . . . 
Recetólo un cocimiento 
de retama y ajenjible 
y a los tres o cuatro días 4 
volvió de nuevo a pedirle 
algo que le remediara 
el picor irresistible; 
hasta que el doctor cansado, 
le dijo resuelto:—Mire, 
acuda al agua caliente, 
que es buena para las chinches. 
Serjrio A C E B A L . 
H L U Q B N O L 
Cun radiealment; U ctsp» detiene la ctrd» del pelo y lo hace nacer 
Cura el eczema, granos, comezones y demás enfermedades del 
cuero cabelludo Soberano contra la caspa de los reciín nacidos 
Folleto fratu al quc lo solicite. Al recibo de SI 75. te enviar» un fnteo 
L A B O R A T O R I O ÓEL DR. L . L . S I L V E R O 
Campanario, entre san lázaro y malecón - habana 
D« venia en Sarr«. Johnton y Taquech*! 
í B Ó T Í C A R I O ! 1 B O T I C A R I O ! 
m á n d e m e p r o n t o e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
Floro e Higlnlo. 
7 Africana, Mayerber. 
Por el tenor aeñor Hilarlo Nava-
rro, Piano por la señorita Nena Ga-
do. 
PARA E S T A T A R D E 
Programa de la Eetaclón 2 D W, 
de la Cuba Electrical Supply Com-
pany, Obrapía Números 93 al 97, Ha-
bana. 
Sábado 23, a las 5 7 30 p. m. 
1 Wana, fox trot. 
2 The Falry Pipera. 
3 She loves me she me not. fox 
trot 
4 Chanson Procencale. 
5 Virginia Blues. Fox trot. 
1 Venetian love boat. fox trot. 
IMsco Víctor. 
2 L a Niña de mis amores, (Jan-
zón. Rollos Casas. 
4 Arroylto. Danzón. Rollos Ca-
sas. 
5Marcheta-MedIyf ícx trot. Disco I 
Víctor. 
C O N F E R E N C I A 
L a Eetaclón 2 C X. trasmitió ayer 
la siguiente conferencia: 
N o p u e d o v e s t i r m e h a s t a q u e n o m e b a ñ e c o n 
J a b ó n de R e u t e r . 
M i m a d r e n o u s a r í a o t r o e n e l t o c a d o r y m i 
p a d r e l o p re f i e re p a r a c u a n d o se a f e i t a . 
E l J a b ó n de R e u t e r , a m a s d e s u e x q u i s i t o p e r -
f u m e y sus p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s , d u r a dos o 
t r e s veces m á s q u e c u a l q u i e r a o t r o j a b ó n . 
A . L E S Q U E R R E , S . e n C , O B I S P O 1 0 6 , " E L P A R T H E N O N " 
Brillantes, joyería fina y corriente, relojes, bronces, cubiertos, artículos de plata, bastones, boquillas paraguas, carteras, cuchillas, 
plumas de fuente, lapiceros Erersharp, bolsas, monederos y vaniticases. Surtido completo artículos krementz. 
S I E M P R E NOVEDADES E N A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
Preciosas perlas María Antonieta en collares, borlas, sortijas, prendedores, pulsos etc. y elegantísimos relojes pulsera de platino y oro blanco. 
P A R A I T ) . O P A R A R E G A L A R NO D E J E I>E VISITARNOS. OBISPO 106. ( F R E N T E A P O T E . ) 
cT814 ld-2: 
I 
f/ledias d e s e d a d e s d e 6 0 c e n t a v o s e l p a r 
k s t a l o m e j o r q a e s e f a b r i c a , l l e g a r o n a 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o y C o m p o s t e l a 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O 
A D I O T E L E F O N I A 
UNA ACLARACION 
)S de empezar eeta crónica 
haciendo una aclaración que 
Ideramos de Justicia, porque 
úñente atañe a una estación 
Siempre ha procedido con suma 
:ión. 
muchos días nos referl-
ana estación que durante las 
MM da la noche se pone a hacer 
piebas con fonógrafo, cuando otras 
fcíionos están trasmitiendo con-
lertos con organizaciones musicales 
• rerdadero mérito. 
Interferencias que perjudi-
k en primer término a miles de 
Mestos ciudadanos que solo posean 
Melones de galena, ya han sido to-
tudis en cuenta por la Dirección Ge-
• • í do Comunicaciones, la que muy 
|roDtodictará una orden de carácter 
H P * según tenemos entendido, 
Wifc.'fndo que desde las ocho de 
Hfebe hasta las doce se hagan 
^H> de ninguna clase y que loe 
^Brcs que trasmitan a esa ho-
^•liccn organizaciones mueicalea 
í^Pta discos fonográficos, 
[••elto a que hicimos referencia 
^Btriba. fué interpretado por al-
B». torcidamente, atribuyendo esa 
^HNncla a la estación de la Cu-
t^gPPly y Comp. cuando no esa 
la que realiza interferen-
J p discos fonográficos. 
•Jndo ia cuban Electrical Sup-
t̂oca discos fonográficos, es en 
pclertos vespertinos y cuando 
concierto después de las ocho 
"ie como sucedió al inangu-
nueva planta, emplea un 
utado por artistas. 
ia. pues, la aclaración. 
HE D E L J U E V E S 
relación a lo que decimos en 
anterior, puede citarse nn fa-
' original y digno de tenerse 
Por el Departamento de 
la Dirección de Comunlca-
En la referida noche del 
lo las siete y qnlnce en que 
estación 2 T W de Robpr-
lírez, su trasmisión no se 
• sola nota musical, hasta las 
7 Quince minutos en que dió 
jo a Su programa publicado 
|""cipaclón, por la estación 2 
«Manuel y Guillermo Ralas. 
Kafael 14. pero inmedlata-
k « L com1enzo ese progra-
?• «tacln 2 L O del señor E n -
¿ ^ e t , comenzó 
<le fonógrafo. 
í«g .^ que e8a estación « 6 -
• para ha<:er trasml-
E J ^ r o como indiscutiblemente 
• J j r m e n t e relatado no tiene 
T T ^ n * dado que causa perjul-
Soi ',?7!nte3 ^ue «on millares. 
S T ^ ^ / ^ t o que el señor 
E ^ n r á en cuenta lo qne le 
—^*'a qae tome memidas 
a trasmitir 
a fin de ganarse las simpatías de los 
radio-fans. 
UN PROGRAMA. I N T E R E S A N T E 
Para esta noohe de ocho y treinta 
a once, tiene anunciado un variado 
programa la estación P W X , de la 
Cuban Telephone Comp., situada en 
Aguila 161. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T B 
1 Schereo, Chapín. 
Solo de plano por la Profesora se-
ñorita Nena Gacio. 
2 Boheroe, Raconto, Pucdnl. 
Solo de tenor por el señor Faus-
to Alvarez, Plano por el profesor 
señor Juan González. 
3 Canciones Cubanas, por el dúo 
Ploro e Higlnlo. 
4 Bóteme , Raconto de Mlmí, 
Puccinl. 
Por la soprano señorita Rita María 
Robaina, Plano por la Profesora se-
ñorita Nena Gacio. 
5 E l Trovador, Verdl. 
Por el barítono Sr. Antonio Plana, 
plano por el profesor señor Juan 
González. 
6 Canciones cubanas, por el dúo 
Floro e Higlnlo. 
SEGUNDA P A R T E 
1 E l Mambí, (a petáclón( Luis 
Casas. 
Por la soprano señorita Aurelia 
Iturmendi, plano por la señorita Ga-
do. 
2 "A ese le falta un tornillo," 
Recitación. 
Por el señor Joaquín Dueñas. 
3 Canciones cubanas, por el dúo 
Ploro e Hlginlo. 
4 Dúo de la Opera Marina, De 
Arríela. 
Por la soprano señorita Aurelia 
Iturmendi y tenor señor Fausto Al-
varez, plano por el profesor señor 
Juan González. 
5 Fausto. Gonnand. 
Romanza de barítono por el señor 
Néstor del Prado, plano por el señor 
González. 
6 Canciones cubanas, por el dúo 
Floro e Híginlo. 
T E R C E R A P A R T E 
1 Solo de tenor. 
Por jpl señor Manuel Mena. Pla-
no por la profesora Srta. Nena Gado. 
2 Rlgoletto, Verdl. 
Por la soprano señora Emilia R i -
vera de Villar. Plano por el pro-
fesor señor Juan González. 
3 Canciones cubanas, por el dúo 
Floro e Higlnlo. 
4 Matínata, Tostl. 
Por el barítono señor Joaquín Ga-
do. Piano por la profesora señorita 
Gado. 
5 Boheme. Vals, Puccinl. 
Por la soprano señorita Nena Ga-
do. Piano por el profesor señor 
Juan González. 
6 Canciones cubanas, por el dúo 
N I E L M A L E C O M , M I E L P R A D O , M I E L P A R Q U E C E N T R A L , 
E S T A N T A N A L U M B R A D O S C O M O E L R E P A R T O M I R A M A R . 
H O Y N U E S T R O R E P A R T O Y A T I E M E 
T O D O E L C O M F O R T D E L A S G R A I S D E S C I U -
D A D E S ; A G U A , A L U M B R A D O , A C E R A S , T E L E -
F C h O , E X P L E h D I D O S P A R Q U E S Y , A D E M A S 
E S E L M E U O R S I T U A D O D E L A H A B A M A . 
L A l h V E R 5 I O r i M A S S O L I D A P O R L A S R A Z O N E S E X P U E S T A S H O Y , M A h A h A Y S I E M P R E S E R A E h E L 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A ttft 2 3 T E L E F O N O A ; 1 8 3 3 . 
F O L L E T I N 2 2 
POR 
L G ^ C H A N T E P L E U R E 
> CCI0W DB aA 34,, EDICION 
r**«BatlaTílbrerta da Jos« Albela. 
i é ¿ ' ^ Telf. A.689S. Apar-
• tado El i 
» (Continúa) 
« S f f 2 ^ maternal y el niño 
J lo q ^ d " c a r a — ¡ A b ! ¡qué 
L"* «a D^wyo.Duedo saber, el 
PuS íJí6 buscar a muestra 
|*kora im' ! °oro la única cosa 
» os amfi ̂  que tanto os amfl 
R í 0 1 8 a m. quizás llPgaréis 
R ^ t o naH,COIno cónipRce de 
T T ^ Parte ,Ie: a mi ^ e . sa-
b r a m e n t / 6 ^ ^ ' he cum-k amento de no decirse-
^ a ve^IaS611 Fargeot 
tern«.PU11Zante Pena 
,0' olvido 0 a qne Pedro 
^Pac len .? an8ie<iad y la 
CIencIa Que las reti-
cencias de la buonií mujer le cau-
saban, para pensar únicamente en 
aquella angustia de un corazón que 
le habla sido y seguía siéndole ab-
solutamente fiel y abnegado. 
Con cariñoso, asió de las manos a 
su tia Manón, y atrayéndola a si, 
como poco antes cuando quería con-
solarla repuso; 
—Tené i s razón, tal rez odiaré 
dentro de nn instante la memoria 
de. . . . ese hombre a quien lloraba 
hace unos minutos y cuya rida se 
me presenta ahora como un enigma 
espantoso. Pero a vos, a tos . . . . 
— ¿ A m i ? — tartamudeó la ancia-
na tia. 
—Escuchadme bien tía Manón— 
siguió diciendo el Joven, cruzando 
su franca mirada con la mirada tí-
mida e incierta de aquellos pobres 
ojos anegados en lágrimas—Vos no 
podéis ser responsable de una ac-
ción que ni siquiera conocisteis an-
tes de ser comet ida. . . . Os confia-
ron un niño, y, obedeciendo única-
mente a vuestro corazón, le servís-
teis de madre, le arrullasteis, le qui-
sisteis, le educasteis le Inspirasteis 
bellos y cristianos sentimientos.. . 
Fuera ingrato sí no me acordase 
de ello. Por sáás extrañas cosas que 
debáis decirme, os quiero; sois y se-
réis siempre para mi la tia Manón. 
Manón sollozaba. 
— ¡Oh bravo y hermoso soldado, 
hijo mió querido, eres el mejor de 
los hombres!—exclamó. 
Pedro la dejó calmarse y luego 
dijo amablemente: 
—Tía Manón, decidme cuanto se-
páis de Antonio Fargeot, decldmo 
cómo llqgué de niño a hallarme en 
poder de aquel hombre. Decídmelo 
pronto. . . tal vez a falta de una 
solución definitiva, me dé vuestro 
relato algún Indicio precioso. 
—Te lo voy a contar como sepa, 
hijo mío—repuso entre suspiros la 
buena mujer enjugándose loa ojos. 
Pero creóme mi relato no podra dar-
ningún dato positivo de su pasado-
Como tampoco. . . 
De pronto acudió a su memoria 
un recuerdo; tanto por escrúpulo 
de conciencia como para ganar 
tiempo antes de la confesión supre-
ma, añadid: 
— . . .Como tampoco el cofrecito 
que Antonino Fargeot me confió en 
otro t iempo.. . y que aún conser-
vo. 
— ¿ U n cofrecito? ¿Qué contiene? 
—Casi nada; pequeñas alhajas. . 
nada que revele un nombre, unas 
Iniciales o un escudo.. . Pues has 
de saber que tu padre en el antiguo 
régimen tenía título, yo lo s é . . . 
— ¡Me volvéis loco!—gemía el po-
bre Pedro.— Enseñadme, por cari-
dad, el cofrecito. 
L a tia ?!an6n se levantó al pun-
to y entró en la casa, a donde le si-
guió el joven. Allí sacó de un vie-
jo armario un cofrecito de esmalte. 
Y Pedro, fuera de si, creyó ver el 
que dos días antes había abierto an-
te él la señorita de Chanteraine. 
—Mira—dijo la anciana, sin ob-
servar que el oficial, aniquilado por 
la emoción, ya no la Interrogaba,— 
estos objetos te pertenecen. Cuan-
do Antonino Fargeot te tomó por 
hijo, llevabas al cuello esta cadenita 
(> oro con esta hermosa medalla de 
San Mlgua l . . . había también una 
sortija, una sortija de mujer; pero 
Antonio Fargeot no me la dió: era 
un talismán que él conservaba.. . 
Además, m i r a . . . aquí hay otra co-
sa,' un llavo de plata c incelada. . . 
¡Ay! ¿Por qué, hijo mío, no estará 
escrito tu nombre en estas Joyas? 
Pero el nombre que los labios 
del maestro de escuela no pudieron 
pronunciar en las ansias de la ago-
nía, el nombre que Manón Fargeot 
buscaba en vano, ese nombre miste-
rioso resplandecía ya en el cofre 
donde se guardaban aquellas reli-
quias, en Iti cadena de oro, en la lla-
ve de plata, a los ojos extasiados 
del hombre que amaba a Claudina 
de Chanteraine. 
T E R C E R A P A R T E 
E L SUESo D E CLAUDINA 
E n tanto que doña Carlota y su 
primo, el caballero, absortos en una 
partida de tablas reales, se olvida-
ban de los destinos de la monarquía 
francesa; al tiempo que Fridolin 
volvía a leer a Plutarco sin preten-
der recordarse del número de veces 
que lo había ya leido, y que los 
ahusados dedos de la señorita de 
Pluvarals erraban por el viejo te-
clado. Claudina estaba, con una la-
bor de bordado en la mano, en el 
gabinetlco Impregnado de lirios 
I donde la rosada luz de discretas 
I lámparas acariciaba tan dulcemente 
j la encantadora gracia de las figuri-
llas y la ajada plldcz de Is sederías. 
Más no tardó en rodar la labor a 
lo largo de la falda rameada, hasta 
el cojín en que descansaban, algo 
I nerviosos, dos piececltos diminutos 
| calzados con zapatitos claros de alto 
itíicón; y, como el día en que el coro-
nel Fargeot penetró en el castillo 
I que creía desierto, la joven, dejan-
Ido toda ocupación precisa, quedóse en 
lánguida e Indolente postura. 
No dormía, en realidad, fuera de 
noche o de día, dormía muy poco o 
muy al de algún tiempo a aquella 
parte, y, no obstante, antójabasele 
que el sueño, gran mago, era el úni-
co, que pedía traerle paz, si no ale-
gría . . . . Sentíase triste, desampara-
da. Se preguntaba cómo había podi-
do vivir hasta entonces ¿sa vida lán-
guida, esa vida sin sol, sombría pa-
ra los ojos, fría para el corazón. 
Cierto día osó decir a doña Car-
lota: 
— ¿ P o r (;ué nos obtinamos en con-
tinuar sepultados aquí? Nada hemos 
de temer de un gobierno cuya for-
ma y cuyo espíritu ciertamente no 
aprobamos, pero del cual sabemos 
que respeta la libertad de todos? 
—Verdaderanmete—añadió el ca-
ballero de Pluvarals, acudiendo tími-
damente en su apoyo,— verdadera-
mente ese .señor Bonaparte, para ser 
un rústico y un usurpador, no deja 
de. . . 
f?ero doña Carlota, alzando patéti-
camente los ojos y los brazos a los 
amorcillos y guirnaldas del techo no 
dejó a su primo tiempo para termi-
nar semejante frase. 
— S I vuestro Bonaparte desea que 
los Chanteraine vean en él algo mas 
que un rústico y un usurpador—res-
pondió secamente—no tiene más que 
poner sus poderes al servicio de Mon-
señor el Conde de Provenza y devol-
verle el trono que un día ocuparon 
Luis IX el Rey Santo, y Luis X V I , 
el Rey Mifrtlr. . . ¡Sólo a ese precio 
consentiría yo en perdonarle lo pasa-
do! 
— E n ese caso, prima mia, temo 
que Bonaparte—se atrevió a repli-
car Pluvarals,—que no es en modo 
alguno mi Bonaparte, temo que Bo-
naparte considere eso como un pre-
cio algo caro para alcanzar vues-
tro perdón. 
—Pues, si es asi, que se pase sin 
él. 
— Y sin él se pasará, tía perded 
cuidado—añadió con cierta impacien-
cia Claudina—Pero nuestra obstina-
ción me parece tan inútil como exa-
gerada, y, ciertamente, no acierto á 
comprender lo que hacemos aquí. 
A estas palabras, doña Carlota no 
se limitó alzar los ojos y brazos al 
techo, sino que saltó materialmente 
del sillón profiriendo un grito de ho-
rror: 
— ¿ L o que hacemos a q u í ? . . . ¿Te 
olvidas, hija mia, de qne estamos es-
perando al Rey?—replicó—indigna 
—Por mi parte, esta nobre ociosidad 
de la espera fiel basta para ocupar 
mi corazón y mi espíritu. . . ¡Y sen-
tiría que otra cosa fuera respecto de 
la hija de tu padre! 
Y apenas Claudina, que nada res-
pondió, hubo salido, añadió ella: 
— ¡No reconozco a mi sobrina! 
¡Qué ligereza. Dios mío! 
— ¡Cómo ha de ser, prima!—dijo 
tras un suspiro el señor de Pluvarals 
que decididamente se hallaba en uno 
de sus dias de atrevimiento,—tiene 
veinte a ñ o s . . . ¡y hace ya muchos 
que "espera al Rey"! Esa ocupación 
a su edad me parece monótona. 
A pesar de todo, hemos de confesar 
que tampoco Claudina se reconocía a 
si misma. ¡Ah! ella también la ha-
bía saboreado aquella "noble ocio-
sidad de la espera fiel'" que bastaba 
al corazón y al espíritu de doña Car-
lota. 
Pero ¿qué hubiera pensado la mis-
ma doña Carlota, si, por imposiblé, 
llegara a adquirir la certeza de que el 
rey no iba a volver ya. o—aun su-
poniendo que volviese—que ese rey 
no podría ya ser el rey por ella has, 
ta entonces esperado? F.n semejante 
caso, doña Carlota no hubiera halla-
do seguramente ning;':;» placer es 
esperar. Y al Instante 11 vida se le 
hubiera aparecido muy vacia o inú-
til. 
Nada ocupaba tan r'^np.meinte la 
vida más vacia, ui c^; tanta luz 
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H A B A N E R A S 
N O C H E D E V E K B E N A 
Del pasado. i 
L a V e r b e n a de San J u a n . 
U n a t r a d i c i ó n de la que solamen-
te nos van quedando ya pobres ves-
tigios. 
A r d e n l a l son da la m ú s i c a y en-
ti-e el e n t r é p i t o de la mult i tud la 
cas . ta que todos los a ñ o s levantan 
sobre los arrecifes algunos vecinos 
del M a l e c ó n . 
E n el roof del P l a z a se c e l e b r a r á 
esta noche l a c l á s i c a fest ividad. 
L a fiesta de la Concha. 
E n el baneario de la P l a y a , 
H a b r á fuegos art i f ic iales , cine al 
aire l ibre y baile en las dos glorie-
tas. 
U n a hoguera en el Cayuelo . 
Y gran i l u m i n a c i ó n . 
L U P E E N P A Y R E T 
Supr imida l a tanda. 
L a de la tarde. 
U n estreno esta noche, en cam-
bio, y es la revista de gran espec-
t á c u l o t i tu lada Zapatero a tus za-
patos, que l l e n a r á la tanda doble. I my, a beneficio de Pompln Iglesias. ¡ 
M a t i n é e m a ñ a n a a d e m á s de la S i m p á t i c o actor mejicano 
acostumbrada f u n c i ó n de la noche. 
V a Santa el lunes. 
D r a m a l í r i co . 
Y el martes, S u Majes tad el S h l m -
L A T A N D A D E C A M P O A M O R 
L o de siempre. 
De s á b a d o en s á b a d o . 
No f a l t a r á hoy la tanda elegante 
del teatro Campoamor. 
T a n d a de la tarde, a las cinco y 
cuarto, en la que se d a r á hoy la ex-
h i b i c i ó n de L a m a r c a de L ó p e z , c in-
ta de la que es protagonista el no-
table actor j a p o n é s Sessue H a y a k a -
w a . 
A p r o p ó s i t o de Campoamor. 
U n a novedad en puerta. 
P a r a el lunes, en d ía de moda, 
e s t á ananciado el estreno de E l P a í s 
de l a Tormenta , c r e a c i ó n de la ma-
rav i l losa Mary P ickford . 
Se c a n t a r á el Agnus y el G l o r i a 
de l a gran misa de Peros! por un 
coro de diez. 
Otro n ú m e r o m á s . 
U n a P legar ia a la V i r g e n . 
E N L A C O M E D I A 
L a tanda de la tarde. 
E n l a Comedia. 
A e l la e s t á hoy dest inada la mis-
m a obra de la noche anterior , ¡ Q u é 
amigas tienes, B e n i t a ! , m u y chisto-
ea y muy divert ida. 
E m p i e z a a las « u á t r o y media. 
Con exactitud. 
Se r e p e t i r á ¡ Q u é amigas tienes, 
B e n i t a ! , en la f u n c i ó n nocturna de 
m a ñ a n á . 
D u r a r á en el cartel . 
T í t u l o sugestivo. 
De una c inta preciosa. 
Hoy, s á b a d o de moda, e s t r e n a r á 
U n a novia p a r a dos. . . el teatro C a -
pitolio. 
V i o l a Dana , encargada del papel 
pr inc ipa l , hace gala en el dessarro-
U N A N O V I A P A R A D O S 
lio de la p e l í c u l a de su deliciosa 
gracia . 
E s t á l lena l a nueva f i lm de pasa-
jes que mueven a r i s a a l espectador. 
V a por l a tarde. 
Y a l final de la. ñ o c h a 
D E L DL4. 
F ies tas . i 
L a s de costumbre los s á b a d o s . 
E n el Country C l u b comida, a la 
hora reglamentar ia , en plena terra-
za. 
Se b a i l a r á . 
A s í t a m b i é n , en el Sev i l la , donde 
l a temporada, V o m o es fác i l de ob-
servar, e s t á en su apogeo. 
No f a l t a r á en E l E n c a n t o , de diez 
a doce do la m a ñ a n a , el concierto 
de los s á b a d o s por la orquesta del 
profesor E l í s e o Grenet . 
Un baile, para el que recibo aten-
ta i n v i t a c i ó n , en la Sociedad de E m -
pleados de la Nueva F á b r i c a de 
Hielo. 
Y el Nuevo F r o n t ó n . 
E n d ía de moda. 
w i n e 
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P A R A L A F E S T I V I D A D D E 
S A N J U A N 
" E U R O P A " 
SI q u e r é i s obsequiar a J u a n i t a en 
bu fiesta o n o m á s t i c a , dir igir vuestros 
.pasos hacia el popular c a f é E U R O P A , 
Obispo y Aguior. 
A l l í e n c o n t r a r é i s preciosos estu-
ches y bomboneras conte'aicndo boni-
boner» suizos y frutas abri l lantadas , 
inj^osao y francesas, f r u í a s extran-
j t r a s , y dulces de todas clases, hs-
c> os al día , con materiales as s u r e -
r ior cal idad. F lanes , pudines, paste-
IjM. c e Dolados de frutan manteoa-
d > torton!; y c u á n t o p o d á i s desear 
p a r a obseqi if^ a J u a n i t a . 
Del mismo modo s i q u e r é i ? encar- l 
gar un almuerzo, o comida, o cena; 
un pescado sr&dp al horno con s a l -
sa verde, polloe rellenos o cualquier i 
golosina, tanto en el arte cul inario • 
como en r e p o s t e r í a , s e r é i s atendidos ¡ 
en el acto y q u e d a r é i s complacidos. 
P a r a bodas, bautizos y festlvida-
dea de santo haced vuestros encar- ! 
gos al c a f é E U R O P A , sito en Obispo 
y Aguiar , de Pascua l Sur io l y Ca 
L a casa mejor surt ida de la H a 
b a ñ a . T e l é f o n o A-2434. 
24369 ld-23 
F á c i l 
A l u m b r a m i e n t o 
P u e d e obtenerlo l a p r i m e r i z a , 
l a a v e z a d a e n l a m a t e r n i d a d , 
h a c i é n d o s e s a l u d a b l e , fortale-^ 
c iendo d e b i d a m e n t e s u organis -
mo, a c t u a c i ó n s e g u r a de l 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
P r e p a r a d o a base de sus tan- ' 
c i a s vegeta les , de g r a n provecho1 
en l a v i g o r i z a c i ó n f e m e n i n a , que i 
a q u i e t a los nerv ios d é b i l e s o i rr i - j 
tados, que t a n t o a f e c t a n los o r g a -
n o s f e m e n i n o s y e l e s t ó m a g o , 
e v i t a n d o n á u s e a s , v ó m i t o s y 
o t r a s crue l e s mo le s t i a s . 
D e venta e n todas l a s bot icas . 
S u l indo b e b é se lo r e t r a t a r á n b i e n en l a f o t o g r a f í a 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r de C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . H a c e m o s 
re tratos y pos ta les a prec ios m u y r e d u c i d o s . 
Hoü es 61 sáDaúo úe los vestidos en 
"Fin Ú6 Slolo" 
L o que p u d i é r a m o s decir de los 
vestidos seleccionados para hoy, lo 
dicen, y con mas elocuencia, las vi -
trinas del Segundo Piso y las que 
dan sus frentes a las dos calles 
a que mira nuestro edificio. 
Son ellos, los propios vestidos, 
quienes hab larán a su buen gusto. 
Los ojos de U d . , acostumbrados, 
como ojos de mujer al fin, a dis-
tinguir lo bello y lo elegante, sa-
brán aquilatar los muchos mér i tos 
que reúnen estos vestidos, sobre to-
do uno: la bondad de los precios. 
No olvide que tales vestidos han 
sufrido la general rebaja decreta-
da para todos los art ícu los de la 
casa. 
L a s bellas siluetas que ¿1 artista 
creara y que son las flores que ador-
nan la aridez de esta prosa, vienen 
a nuestra s e c c i ó n hoy, para decir 
a U d . como caen nuestros vestidos. 
A s í : con esa bella languidez, de su-
prema elegancia, lucirá U d . atavia-
da con las toilettes d é F i n de Siglo. 
los calores actuales, los que mas 
interesan. 
Vestidos franceses, de voile, en-
terizos, todo hecho a mano, inclu-
sive los m a g n í f i c o s calados y ran-
das que los adornan. E n colores 
apropiados, tales como: lila, pastel, 
fuegos, s a l m ó n , oro y flesh a $7.90. 
¿ V e r d a d que es tentador el precio? 
Otro modelo, t a m b i é n de voile, 
con randas y bordados, sobre los 
sugestivos colores: verde almendra, 
fresa, oro y champagne, a $16.90. 
Por $17.50 encuentra U d . lindos 
modelitos de voile, de fondo blanco 
y sobre él, pintadas, unas flores muy 
decorativas. Este modelo esta real-
zado por grandes c a í d a s de la pro-
pia tela a los lados. 
De los vestidos en e x h i b i c i ó n , de-
tallaremos ios de voile por ser, en 
Y sigue l a re lac ión con modelos 
de $19.90. $20.90 y $23.90. Este 
ú l t imo precio corresponde a una 
oferta extraordinaria, porque se tra-
ta de un vestido profusamente bor-
dado con mostacilla y calado a ma-
no de manera muy original. 
Modelo propio para las fiestas de 
m a ñ a n a en la playa, con motivo de 
la festividad de S a n Juan , es el de 
falda de color entero y la blusa 
con pintados egipcios de vivos co-
lores. E s un gran vestido esportivo 
y solo vale $24.00. 
No queremos cansarla; U d , ven-
drá, y rodeada de todas las ama-
bles comodidades que le brinda el 
Segundo Piso, e legirá los que desee. 
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
V i n o A r s e n i c a l B o u r g e t 
L a anemia, la debilidad general, 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
| nervioso, la ruina f í s ica , que tanto 
I estrago causan, pueden curarse 
S e logra ese fin llevando al or-
; ganismo el VinoArsenicalBour-
get, producto suizo de fama en 
E u r o p a , excelente creador de ape-
tito y fomentador de carnes. 
Vino Arsenical Bourget, au-
j menta el apetito, activa el funcio-
' namiento de todo el organismo y 
1 facilita grandemente la a s i m i l a c i ó n . I 
P o r su a c c i ó n refleja, es m a g n í - ¡ 
i ftco para combatir los males de la 
piel, las e s c r ó f u l a s y previene con-
tra la tisis. 
Se vende en d r o g u e r í a s y farma-
cias de la H a b a n a y el Interior. 
P i d a Folleto. Agente E x c l u s i v o : 
Sa lvador V a d í a , R e i n a 59. 
Espcdillies Dr. L. Boorgei, S. A.. Lfuuanc. Soba-
CIRUJANO DENTISTA 
AMERICANO 
D R . G . C . M I Z E L L 
Be hacen toda clase de trabajos dentales y garantizados 
O ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 
o lo M i I g í w p g 
j Id. M U d U Í m 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
e x c l o s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a ! m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e i é f o n o 1 - 1 6 5 4 
i í 
N o c o m p r e s u m á q u i n a P o r -
t á t i l s in antes v e r e l n u e v o 
m o d e l o d e la 
C a n o d e 1 0 p u l g a d a s . — C a m b i o a u t o m á t i c o d e C i n t a . — T e -
c l a d o U n i v e r s a l . — P e s o : 4 k i l o s ( c o n e s t u c h e ) . 
M A S D E M E D Í O M I L L O N E N U S O 
T E X 1 D 0 R & C I ñ . M U R A L L A 2 7 
Mí 1 
C I E O P A T R A 
A R E T E S E G I P C I O S 
lilaflo estile 
" C L E O P A T R A " 
As última creación y la actual 
moda en Varis y New York. 
Xemos recibido nn variado sur-
tido de 16 colores y combina-
ciones que armonlean con cual-
quier color de vestido 
P R E C I O : $1.00 el par. 
Por correo: $1.20 el par. 
C H A R L E S E . I R W I N C O . 
M U R A L L A , 42 
entre Aguacate y Composteln 
F U M A D O R E S Q U E T O S E N 
E s a tos que los despierta al Timane-
cer, esa carraspera molesta que los fa-
tiga con frecuencia, se combate trlun-
falmente, desde la primera cucharada 
do QUEBRACHOL, del doctor Caparé. 
No sufra por m á s tiempo, combatan la 
bronquitis crónica, consecuencia del 
abuso del tabaco. 
QUEBRACHOIj del doctor Caparó, es 
un remedio probado, de méritos adqui-
ridos en larga experiencia y hay dos 
formas, Antlcatarral Quebrachol, sim-
ple y Guayacolado. 
Tómenlo sin demora, cese en su tos 
violenta del amanecer, en su carras-
pera mortificante de todo el dta. Cúren-
se la bronquitis, l íbrense de la amena-
za de una afección más gqpve y sigan 
fumando que Anticatarral es tá en todas 
las boticas, para curarlos pronto y 
bien. Simple o Guayacolado, Quebrachol 
tlone el mismo precio. Su valor es in-
anrerfablf 
L A VISTA FATIGADA 
debe curarse antes que se con-
vierta en una molestia grave. 
Si sus ojos le duelen,punzan, 
o lloran; si están ensangrenta-
dos o tienen los párpados pra-
nulados, apresúrese a usar la 
Loción de Oro de Leonardl 
para los Ojos. 
Es inofensiva, segura, no pro-
duce dolor y da pronto y perma-
nente alivio. La Loción de Oro 
de Leooardl para lo* Ojo* 
fortalece la vista débil. 
Si su efecto no es satisfac-
torio, se le devolverá su dinero. 
C O L U M P I O S 
P o r 5 0 c t s . S E M A N A L E S 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
7 3 A v e . d e I t a l i a , 7 3 . 
C4403 alt. 4d-9 
Yo Mismo 
No Mf Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su nejfro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
C4784 9d-22 
rRÓDUCTO INtLtS 
E l a l i m e n t o que h a s a l v a d o 
m á s v idas de n i ñ o s r a q u í t i c o s . 
V I R O L en envase de borro, 
fclempre eetá fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Vtrol Ltd.. Eilíng, lofíitem. 
v e c e s 
L o s e f e c t o s d e l a . f r a n s p i . 
r a c i ó n n a t u r a l ¿ e l o s d í a s v e -
r a n i e g o s y e l a r d o r q u e cas -
t i g a c o n s t a n t e m e n t e l a f ina 
p i e l d e l a m u j e r , s ó l o p u e d e n 
n c \ i t r a l i z a r s e u s a n d o a p r o f u -
s i ó n b u e n o s p o l v o s d e a r r o z 
P e r o e l í j a l o s b i e n , s e ñ o r a 
p u e s l o s b a y q u e p o r l a s sa^ 
l e s q u e c o n t i e n e n s o n c o n -
t r a p r o d u c e n t e s . L o s P o l v o s 
H i é l d e V a c a — i m p a l p a b l e s , l i g e r o s , a d h e r e n -
t e s — s o n l o s q u e u s t e d d e b e p o n e r s e m u -
c h a s v e c e s a l d í a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
& o t v o s 
J a b ójn 
C r e m a 
o A m b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To'kolina 
para el pelo 
C \ \ T N A C I O N A L D E ' P E R F U M E R I A - HABANA 
E n l a C a m a 
— C o n tal de h a l l a r a l fin de 
l a Jornada una c a m a muelle 
bien equipada de s á b a n a s que 
huelen a agua fresca, todo se 
puede perdonar. Dlsgustl l los, fa-
tigas, contrariedades, desilusio-
nes, pueden ser llevados con 
re la t iva paciencia, si a l a hora 
de dormir nos espera una a l -
mohada blanda y elegantemen-
te enfundada donde reposar es-
ta pobrecita cabeza nuestra, que 
tantos y tan variados pensa-
mientos tiene que d i lu ir duran-
te el dia. 
— P u e s ¿ y para s o ñ a r , se-
ñ o r a ? L o s inefables momen-
tos de d i v a g a c i ó n que vivimos 
antes de dormirnos, ¿ p o d r í a n 
ser tan r i s u e ñ o s , s i no t u v i é s e -
mos a mano un cuadrante r e -
lleno sobre el que sostener una 
p o s i c i ó n de abandono que nos 
permite estar m á s c ó m o d o s . 
—Indudablemente , l a ropa 
de cama es algo sobro lo que de-
b e r í a m o s poner uno de nuestros 
mejores c a r i ñ o s . 
— C a l c u l e usted, siendo la que 
usamos -diariamente durante 
siete u ocho horas de absoluta 
Inconsciencia. 
— U n a cama agradable es el 
ú n i c o premio que, a fin de cuen-
tas, brindamos a l cuerpo por el 
esfuerzo rendido. 
— S I , s eñora , el mejor suello 
que pagamos al propio organií-
mo. 
— ¿ P u e d e usted creerlo? Nun-
ca habla pensado en ello. 
—No es tarde aún . Usted biea 
Joven es. . . 
V e a usted, un momento: sá-
banas de algodón, 54x90, 
peso. Muy finas, de algodón tan 
b l é n , a $1.75, de 72x90. Sáh 
ñ a s de Unión, 80x105—que 
ayudan a dormir a uno 
deeplerto-^-, a 3' pesos. Y 
hilo, suave, duradero, a JT.5 
de 85x105. 
— ¿ Y fundas? 
— F u n d a s , la mar. De algo-
dón, 85 c e n t í m e t r o s , a 30 cen-
tavos. De hilo, 110 centímetroí. 
a $1.50. Y otras muchas de 
ferentes precios. Pero —no 
bemos c a l l á r s e l o — aún pose«-
moa unos juegos de cama, bor-
dados y calados—una sábana 
de 200x250, una funda de 
80x150 y dos cuadrante* de 
70x70— a $11.25.$ ¡Q"6 * 
usted los viera! Dan ganas Je 
a c o s t a r s e . . . 
C o * 
F a V i t a i t e . . M , f*1 A'51' 
H A B A N A -
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y Mente1*5 
DR. ASMANDO DE COBDOJA 
Catedr i t l co J e f » de Cl ín i ca de Bntermedadea 
a Universidad Nacional . 
Flaca Vi l l a AnMa. Marlanao. Teldfono I-700«. <-on 
Habana 8 1 - •»• < l e ^ » _ » - _ _ J ^ r f , 
SANATORIO l O E R E Z - V E N T ' 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s 
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a -
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A N T E E L ARA 
faf iono grupo do invitados. 
to* í en la noche del jueves. 
Tat *?Á la bell-i y muy graciosa 
1» ^ des María de Soto y 
^ Seto Joven Javier Urrutia. de 
el cor?CAV de Chile. 
lftJ0hC a*e dispuesto la ceremonia 
H a ^ fasa de la uovia. en la Ave-
par» l^Teiif de la Loma de Cha-
^¿e improvisó un altar. 
^rCef0bella3 y fragantes flores, 
combinaban artísticamente en un 
* \rt luces. 
Encantadora lucía bajo las galas 
^desposadas la señorita Soto. 
^ elegante su traje 
rL un gusto irreprochable. 
iJmonizaba con la toilette de la 
11 belleza del ramo nupcial, 
BoVia , £ i Fénix, el renombrado 
obr!fn del Paseo de Carlos I I I . 
^ E ' señor Luís Rencoret Enviado 
» Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de la República de Chi-
le, fué ti padrino (te la boda. 
Y la madrina, la 'distinguida se-
ñora Josefita Pradera Viuda de So-
to, madre de la despoeada. 
Testigos. 
Por la novia. 
E l coronel Orencio Nodarse y el 
señor Nemesio de Alvaré. Cónsul de 
España en Sagua la Grande, con 
los doctores Manuel Fernández y 
Federico Torralbas. 
E l Ilustre diplomático señor E n -
rique Bermúdez, Ministre de Chile 
en Méjico, de paso en la Habana> 
firmó como testigo por part-e del 
novio. 
Fueron testigos también del jo-
ven Urrutia el señor Jorge de Ro-
jas y los doctores F . J . de Guevara 
y Carlos Manuel de Soto. 
Mis votoa para los novios. 
I Son todos por su felicidad. 
PARA L A O P E R A 
tna adquisición más. 
vjnv valiosa. 
¿dwin Tolón, el Joven empresario 
la Compañía de Opera que vie-
este invierno al Nacional, ha he-
'ho la contrata de Giuseppe Notto. 
Joven barítono, de voz bellísima, 
flUe está en la plenitud de sus fa-
tultades. 
Brillante su carrera, r 
Hecha en Italia. 
Ha cantado, siempre con éxito, en 
Roma, Milán y Nápoles. • 
E l barítono Notto, que figura en 
el elenco de lá Scala, fué elegido 
por el bravo maestro Toscanini pa-
ra sustituir este año en Un bailo in 
mascheca al Comendador Stracciari. 
Cantará las óperas Carmen y An-
drea Cheuicr en la temporada» del 
Nacional. 
Cantará Tosca también. 
Su favorita. 
Innumerables personas nos han pre-
guntado en estos días: 
—¿Cuándo oiremos el danzón que 
dijeron ustedes que estaba componien-
do el popularísimo Maestro Elíseo 
Wenet para dedicarlo a E l Encan:o? 
Pronto. 
Tal ve* se incluya en el programa 
de Jas próximas audiciones. 
Un distinguido profesional que tu-
vo ocasión de oírselo a Grenet. en su 
estudio, nós aseguró que este danzón 
alcanzará en seguida enorme popula-
ridad. 
Es—nos dijo—una música criolla 
muy linda. 
Y luego, con acento de profunda 
convicción: 
— E l profesor Eliseo Grenet es, 
además de pianista notabilísimo, uno 
de nuestros compositores más fáciles e 
- J r * u í J 
r 
inspirados. Dígalo, si no, su produc-
ción, tan copiosa y varia como rica 
de melodía. 










PRIMBRA P A R T E 
E l Relicario (Pasodoble). A pe-
tición. 
-Truly (Fox-trot). 
-Carolina Manyin (Fox-trot). 
-Mr. Pous (Danzón) . 
-Eleanor (Fox-trot). 
SEGUNDA P A R T E 
-Wonderful one (Vals) . 
-The Flapper blues (Fox-trot). 
-Bobbsy (Fox-trot). 
-The Casino (Danzón) . 
-Apple Sauce (Fox-trot). 
Piano Steinway, de la Casa Giralt. 
O'Rcilly 61. 
J u e g o s d e m a n t e l a $ 2 . 8 0 
CONCURSO D E T E J I D O 
Ya en sus postrimerías. 
El Concurso de Tejido. 
Iniciativa de Estela Arza, bajo 
«ya inteligente dirección ha venido 
«lebrándose en las páginas de Bo-
Mjxia, semana tras semana, desde 
los com.enzos de Febrero. 
1 Al cerrarse, el día primero de Ju-
Uo, empezará la exhibición de los 
trabajos presentados en diversas ra-
ías comerciales. 
Después se darán los premios. 
Por un tribunal. 
Quedó ya constituido éste en la 
reunión convocada al objeto para 










Las señoras Carmelina Loredo 
Viuda df Fernández Cabrera, Ma-
ría Corominas de Hernández, Ma-
nuela G. de Penabas y Dolores Bo-
rrero H.'Iemás de las señoritas Car-
men Traité, Máría Beltrán y Car-
melina Carrasco. 
L a culta escritora Estela Arza re-
matará con nuevos esfuerzos la obra 
del Concurso de Tejido. • 
Será un gran éxito. 
Positivamente. 
EN EL. PLAZA 
Verbena. 
La Verbena ie San Juan. 
Se :elcbrará esta noche en el ale-
gre y reluciente roof del hotel Pla-
u con muchos atractivos. 
Habrá números de canto en al-
ternativa con el baile además de ac-
to* de varietés muy entretenidos. 
Un decorado alegórico. 
; Y gran Iluminación. 
Desde hora temprana empezará a 
unirse la comida, tocándose la pri-
mera pieza, para declarar abierto 
ti baile, a las nueve en punto. 
Hará el g^sto la orquesta del ho-
(W, la del profesor Moisés SiSíón, 
r̂ ne tan admirablemente viene lle-
nando su cometido en las noches de 
la actual temporada. 
Como son mucha-s las personas 
que se dirigen en demanda de invi-
taciones a los confréres Alberto 
Rulz y Miguelito Baguer, lo mismo 
que a quien suscribe, conviene ha-
cer público que no tenemos inter-
vención alguna en la fiesta. 
Patrocinamos el baile de las flo-
res del Plaza el viernes antepasado. 
Fué un éxito. 
Y ya con ésto, nos basta. 
Además que para la verbena de 
esta noche no se exige requisito al-
guno. 







1 Aumenta la expectación. 
Es mayor cada dia. 
| Como que se ha hecho un tema 
\ los clubs, en las playas, en to-
p i partes, la próxima temporada 
'íe Payret. 
[ Basta a justificarlo la nombradla 
m Ortas y el mérito de los artistas 
W componen su Compañía de Zár-
pelas v Revistas. 
Llegarán en Julio. 
Dentro de la primera semana. 
E l debut será con E i número lo, 
obra de Muñoz Seca en colaboración 
musical con el maestro Guerrero, el 
compositor de moda en Madrid. 
Adviértese una creciente deman-
da de localidades para la función 
inaugural 
Estaran de venta desde el lunes. 
E n la Contaduría de Payret. 
BODA E L E G A N T E 
plena mañana. 
boda en el Angel, 
la de Eather G. Menocal, muy 
sa, muy bonita, y el joven 
Gustavo Bxlsinde. 
celebrará mañana, a las once, 
'vista de tod-i etiqueta, 
i de blanco los caballeros, 
la consigna. 
E l coronel Pablo G. Menocal, pa-
dre de la desposada, y la distingui-
da señora Charito Arocha de Balsin-
de, madre del novio, serán los pa-
drinos. 
Selecto el grupo de testigos, en-
tre éstos el general Mario G. Me-
nocal, tío de la novia. 
Hará E l Fénix el decorado. 
Y el ramo de mano. 
De seis cubiertos. 
Tamaño: 150 x 150. 
Adamascados. 
Podemos afirmar que juegos como 
éstos—con ese sello especial de buen 
gusto que hace inconfundibles los ar-
tículos de E l Encanto—sólo en nues-
tra casa se pueden encontrar a este 
precio tan reducido: $2.80. 
La escala de tamaños y precios con-
tinúa así: 
150 x 200, 6 cubiertos. 
150 x 250. 6 
150 x 250. 12 
150 x 300. 12 
Estamos seguros de que la venta de 
estos juegos adamascados tendrá un 
éxito tan grande como la de los jue-
gos de granito a $4.25. de los que te-
níamos una cantidad inmensa y sólo 
nos quedan ahora muy pocos. 
«».Y los juegos bordados? 
Es imposible enumerarlos dada la 
variedad fabulosa que presenta nues-
tra planta kaja de Galiano y San Mi-
guel. 
Puede jjsted estar viendo juegos du-
rante varias horas en la más sorpren-
dente y diversa sucesión de tamaños, 
estilos, calidades, dibujos.. . 
Hemos puesto en venta especial un 
surtido de juegos en el que entran de 
6 a 8 dibujos. 
Tamaño: 200 x 200. 
De seis cubiertos. 
A $25.00. 
Están primorosamente bordados a 
mano en telas muv finas. 
Permítanos ahora darle algunos pre-
cios de alemaniscos: 
Con listas de color a $0.55. 0.90 y 
$1.25 la vara. 
Blanco, a $0.65. 0.75. 0.85 y $1.00. 
Servilletas para la comida, a $1.00. 
1.50. 1.75. 2.50 y $3.00 la docena. 
De refresco—granité y warandol—, 
desde 70 centavos. 
Paño? de vajilla a $2.00, y de co-
cina a $1.25. 
De tapetes de color presentamos 
también la mayor variedad, a los pre-
cios más bajos. 
Y blancos, no se diga. ¡Cuanto se 
pueda pedir! A los precios más redu-
cidos. 
Protectores de mesa en todos los ta-
maños y calidades. 
Vestidos de casa desde 75 centa-
vos. 
Uniformes de criada, blancos y azu-
les, desde $2.00. y negros desde $2.50. 
Delantales de color y blancos—un 
gran surtido—, desde 30 centavos. 
Precisamente hemos recibido delanta-
les finos, de lencería, franceses, que 
hemos marcado a los más módicos pre-
cios. 
0OCÍ 
Además de la mantelería, en la plan-
ta baja de Galiano y San Miguel es-
tán: 
Los artículos de felpa. 
Los artículos de cama 
Los artículos de alcoba. 
Y los artículos decorativos: creto-
nas, reps. damascos, cañamazos, etc.. 
y los aparatos Kirsch para instalar las 
cortinas y los visillos. 
De todo ofrecemos cuanto se pueda 
desear, empezando por lo más bara-
to que existe. 
Y todo a los más económicos pre-
cios: ¡a los precios que rigen, actual-
mente, en Ei Encanto! 
LOS CABALLOS Y LAS MO-
DAS DE ZAPATOS 
Los curtidores de los Esta-
dos" Unidos no sabiendo 5'a que 
inventar y ante la demanda 
tan exigente de la moda, do 
tener siempre algo nuevo pa-
ra satisfacer la vanidad de los 
que pueden gastar, con el úni-
co fin de tener algo más nue-
vo que los demás, han lanza-
do al mercado la piel de caba-
llo en color blanco, con un 
curtido especial que resulta 
de gran lucimiento la cual ha 
sido acogida con agrado y ea 
un verdadero "sucess" el uso 
de esta piel que por ser un 
poco gruesa solo sirre para 
hombres. Nosotros que siem-
pre tenemos todo lo últ imo se 
la ofrecemos en diferentes 
modelos y combinaciones y su 
precio 912 .00 . Le invitamos a 
que la vea. 
A ELIMINAR 
Los reumáticos, diabéticos, enfermos 
fl« la sangre, '-stán en el momento ds' 
aprovecharse de la experiencia. Hay 
que eliminar los malos humores y la 
mejor época es esta para tomar Purlft-
cador San Lázaro, que se vende en todas 
las boticas y en su Laboratorio. Coldn 
y Consulado. Purlflcador San Lázaro, 
cura el reuma y todos los males que 
dependen de'Impurezas en la sangre. 
Alt 2d 10. 
E l Colegio 
Ofrece un curso de verano, que 
promete la duración de los tres 
meses de vacantes, en los, cuales 
los niños pueden asegurar lo exa-
minado en principio de Junio 
Admite pupilas, media pupilas 
y externos. 
G e r v a s i o 5 9 , a l t o s 
Teléfono A - 9 6 0 4 . 
c 4788 8d-23 
L A HOLA NDESITA 
*íllo. 
•nda opereta. 
«trenada anoche en Marti, 
ustó. y gustó mucho L a Holán-
tanto por su libro y por su 
ica cemo por la esmerada inter-
*clón que supieron darle la Mar-
0 Davls, Juanito Martínez y 
L a sala del coliseo ofrecía el as-
pecto de animación que es patrimo-
nio de los viernes. 
Vuelve al cartel hoy L a Holande-
sita en la sección doble de la no-
che. 
No hay tanda de la tarde. 
Se suspende por hoy. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D i Z A P A T O S 
L A M O D A 
: - : SAN RftFAEL Y GftLIftNO 
P E L E T E R I A 
De GñNOURft Y Gft. 
Sin igual para 
E L USO DIARI0-BAN0 
j PARA NIÑOS 
J A B O N de C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
/ Hace ctpuma abundantemente. 
Deja la piel delicada, auaro, ata 
r manchal, firme, refreacada 7 per* 
a fumada. £• un jabón puro y antiaíp* 
r tico, acradable parala piel inflamadas 
delicada. De renta en laa Farmacias. 
Algodón estíptico je Rohland. 25 centavos. 
KN TODAS LAS FA' ^AvJIAC. 
V E L L O S 
8a quitan permanentemsnte. Compro-
ciudad. 
bado en más d« (00 personas en cata 
Se dan referencias. Campanario 140 
de 2 a 3. 
P. 9d-22 
itre las óltimafi de Junio. 
W ei Jueves esta dispuesta la 
•ena Echemendla, bella, y muy 
osa señorita, y el Joven Celso 
re2 García. 
•3 invitaciones han sido hechas 
as nueve y media de la noche 
• Iglesia de la Caridad. 
D"en gusto de loa Aripand ha 
confiado el ramo que llevará ovia. 




E l señor Ciro de la Vega. 
E l distinguido Ingeniero y su es-
posa. Ana Luisa üiago, embarcaron 
ayer por la ruta de la Florida. 
Seguirán viaje a Europa. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e G r a - ^ A C A S A O L I V A 
d u a d o s e n l a s E s c u e l a s Ñ o r 
m a l e s d e C u b a 
f ,a ciudad. 
de residencia. 
*n h V Cé,sar Forn 7 su espo-
Beth 3 y 1311 ^eresante. Sa-
nencourt. acaban de insta-
1, , nuGva casa. 
í«Qnien8oante piso de San Rafael llna a Manrique. 
Manolo Villalón. 
Aprovechado alumno de Belén. 
Hijo del doctor Manuel Villalón 
Verdaguer, representante a la Cá-
mara, y su distinguida esposa, .Cle-
mentina Gro<so y PIchardo. 
Se examinó el simpático y estu-
dioso Jovencito ohteniende la califi-
cación d» Sobresaüpnte en todas las 
asignaturas del Primer Año de Ba-
chillerato. 
Reciba mi felicitación 
aras de Bronce 
j a r n o s de recibir una nue-
^ l e c c i ó n de modelos artísti-
• Para sala, comedor y habi-
i » ' rrecios económicos-
^ C A S A D E H I E R R O " 
68 , O'Reilly 51. 
San Juan. 
L a festividad de mañana. 
Juana María Camacho. encanta-
dora , señorita que está de días, no 
podrá recibir. 
Sépanlo sus amigas. 
En la Merced. 
Solemnes honras. 
Se celebrarán i las ocho de la 
mañana del lunes por el alma de la 
que en vida fué la señora Eugenia 
Ollvier V;uda de Martínez. 
Piadoso tributo. 
En el primer mes de su muerte. 
L a nueva directiva de esta Asocia-
ción ha quedado constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente General: señor Oscar 
de la Vega. 
Primer Vjce-Presidente general: 
señor José M. G'utlérrez. 
Segundo Vice-Presldente general: 
señorita Camila Ginerós. 
Secretario General: señor Felipe 
Dónate. 
Vire-Secretario General: señorita 
Zoraida de la Cerda. 
"Contador General: señor José M. 
Toll. 
Vire-Contador general: señorita 
Consuelo Silveira. 
Tesorero General: señorita Celia 
Montejo Godoy. 
Vice-Tesorero General: señor Ma-
nuel Galbán Re&o. 
Devolvemos a la expresada Direc-
tiva el atento saludo que nos diri-
ge al tomar posesión y le deseamos 
buen éxito en sus gestiones. 
nueve v media, la de Estrella Fer-
nández Gaytán y -Manolo Lópex. 
A igual hora que la anterior la 
boda de Joaquina Costales y Oscar 
López Granja. 
Se celebrará en el Angel. 
Enrique FONTANILLS. 
Muebles Finos.-Objetos para regalos 
Juegos de SALA. 
Juegos de DORMITORIO. 
Juegos de COMEDOR. 
E n estilos muy elegantes y a pre-
cios baratísimos. 
E n objetos para Rejralos tene-
mos una gran existencia de artícu-
los plateados: juegos para tocalor, 
manlcure, centros de mesa. Jarrones, 
moteras, cubiertos, floreros, bande-
jas. Juegos de café, fruteros, pon-
cheras y todo cuanto producen de la 
mejor calidad las más importantes 
fábricas. 
H O T E L S T R A N D 
AMtmrj Fark. W. J , 
Paa* su próxima temporada d« 
verano en «ata conocido hotel. E l 
favorito de la colonia latina. Luí 
eléctrica, arua corriente—callen-
te y fría—en todas lea habita-
ciones. 
OOCZKA ZXSPAZ70 AXBRTCAKA 
Eapl^ndldamftüte altuado en el 
mlamo centro de Aeburr Park, a 
inedia cuadra de la playa, el na-
tatorlum y demáa dlstracclonea 
del fatnoao balneario. 
abrirá el 16 de jnnio 
Eucrlba pldleirdo folleto Ilustrado. 
MAXXJJ, H VAI.DES 
Propia ta rloa 
Alt. lo. ab. 
99 
L A C A S A O L I V A 
Avenida de Italia 9 J 
íEntre San Rafael y San Jeté) 
c 4673 alt. 7d-16. 
C O M E R C I A N T E F A L L E C I D O 
(Por Telégrafo.) 
Bejucal, Junio 22. 
DIARIO—Habana. 
Anoche falleció tras breve enfer-
medad, el señor Francisco Moré, 
antiguo comercian:e, persona esti-
mada en todos los círculos sociales. 
L a desaparición del señor Moré 
ha sido cansa de general condolen-
cia. Acompañamos en duelo a su 
viuda, hijos y demás familiares. 
Muñiz. Cto^eypdhias. 
G r a n L i q u i d a c i ó n d e 
V e s t i d o s 
DE VOILE, ORGANDI, RATINE, 
CREPE T WARAITDOIi 
De estas telas son las mode-
los de vestidos que liquida-
mos por la cuarta parte de su 
valor: desde. $1.99, hasta 120.00 
uno. 
Hay todas las tallas y colore». 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAX NICOLAS 
C 4 8 1 3 ld-23 
Las bodas de la noche. 
Son do?. 
En la Parroquia dei Vedado, a las 
f ' Q s Amas de Casa 
BCUUVAR,d03S7Satisfa^ ^ fé de "LA FLOR DE TIBES". 
Telf:.: \-3820 y M-7623. 
I £ 5 PARFUMS D E L U X E 
E R A S M I C 
PARIS 
D E VENTA E X : 
" L a Casa Wilson". — "Hierro y 
Cia". — Le Palals Royal". — " L a 
Francia". — " E l Encanto". — " L a 
Casa Grande". — " L a Esmeralda". 
— "Fin de Siglo". 
LLEGARON LOS VESTIDOS 
Ya están en nuestro Departamento de Confeccio-
nes, a la disposición de ustedes, —amables favorecedo-
ras— los vestidos franceses que desde hace más de 
quince días esperábamos con verdadera impaciencia 
Son de voile, crepé georgette, de algodón, crepé rouma-
ya, etc.; calados y bordados a mano. Algunos de Ioj 
modelos vienen bordados con estambre y seda floja, en 
colores. Constituyen la sensación de la temporada. ¡Son 
realmente admirables! Y son, además, muy baratos. 
I CUANTAS NOVEDADES I 
Quisiéramos describir el sin fin de novedades que 
recibimos junto con los vestidos, pero son muchas y nos 
falta tiempo y espacio. Sepan ustedes, no obstante, que 
entre otras fantasías hemos recibido QUINIENTOS esti-
los diferentes de bolsas, para verano (no hay exagera-
ción) ; unos sachets para pañuelos muy originales en 
forma de cojín, collares, cabuchones, muñecas-motera y 
muñecas-lámpara» «te*» ctc" 
r 
M a ñ a n a . S a n J u a n 
¿Ha visto Ud. ya. Señora, las finísima! batistas para 
camisas a la medida que anunciamos ayer? 
Será para Usted una agradable sorpresa el admirar las 
bellas tonalidades, los origina lísimos dibujos y el "spril" 
genuinamente parisién de que están dotadas. Nunca tan gen-
til novedad pudimos ofrecer que mas se apropiara para la 
selección de un delicado regalo, por una amante y espiritual 
mujer. 
Si a algo mas que al mero cumplimiento Usted aspira. 
Si en el obsequio busca Usted el detalle delicado que deno-
te a quien, pródiga en amor, ama y vive, una visita a esta 
casa—que es la casa de los elegantes, según la pública de-
nominación—le dará oportunidad para elegir un obsequio 
que será. Señora, por el obsequiado, de todo corazón agra-
decido. 
L a u r e a n o L o p c 2 
J 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
Kos ba Heredo una bonita colección en rran •»rle<3ad de estilos. E l mttm-
brero blanco exige buena confección y material Nosotros le ofrecesso* 
•ombreros de la máe fina calidad a precios econdmlcoa 
Le invitamos a ver esta nueva remesa. 
< < O R B E T A , , m V B T X Z A 106, casi escnlaa a Weptnao. 
9 
F u e n t e p a r a 
p l u m a s 
Cualquier pluma corrien-
te se convierte al Instan-
te en una pluma de fuen-
te. ¿Quién no tuviera una 
pluma de fuente ;)or solo 
10 cts ? Necesaria en to-
das partes. Pida a la agen-
cia hoy mismo para su 
pueblo y comarca. 
Muestra franca de por-
te por 10 cts. en sellos 
de correo. 
Dirigirse a: 
OEORGE AKBKOSa & Oo. 
Céspedes Camagiiey I 
P. 4d-20 
| marca de fábrica de 
• LigaaJParíif.; 
L e garantiza a 
urted completa satí»-
L I C É í S 
m m s 
las vendes e s todas partea loe 
comerciantes d e conciencia que 
pro c u r e n dar le « c s t ed lossaejores 
a i t t a r t rw ? Sabes que las t i g a s 
P a r í s í e , s i rve s • a us ted m i s 
tiempo y m á s a so c o s t o . ^ Esos 
comerciantes merece iü t t iCOnl f tnza 
jr l a c l ien te la de ns tod . 
*J*ida usted atonpr* í ^ 
*• loa Ligo» PmrU . 
A S T E T N & O O K f t t t f f C 
frfeleaBie^Oücae^ K C» j j 
| N O A C E P T E ^ i T A G O N E S 
I 
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P l l L N C i r A L D E L A COMEDIA 
A las cuatro y media Se la tarde, 
la comedia en tres actos, de Me.i-
tou González, ¡Qué amigas tienes, 
Benita! • I 
A las nueve de la noche, la come- ; 
d l i en tres actos, adaptación eepa-
ñoía üe Federico Reparaz^ luvia de i 
Hi jos . 
P A Y K E T 
Compañía mejicana de revistas 
Lupe Rivas Cacho. 
E n la primera tanda sencilla, la -
revista de gran éxito L a Espuma 
del Champagne 
E n segunda tanda doble, estreno 
de la zarzuela en un acto y cinco 
cuadros original de los autores me- ! 
jicanos 'Arturo Avila y Mario Ruiz. 
titulada Zapay#b a tu zapato y la 
rwvista Aierc Nacionales. 
L a luneta con entrada para la i 
tanda sencilla cuesta cincuenta cen- , 
tavos; para la tanda doble, un peso. 
E n la matinée do mañana, Zapa-1 
tero a tus zapatos y Calendario del 
Año. • 
> L \ R T I 
E n la primera tanda sencilla, la 
zarzuela en un acto y tres cuadros. 
E l Otello del Barrio. 
E n la segunda tnada doble, a las 
nuevo y tres cuartos, la opérfeta en 
tre sactos estrenada anoche con 
brillante éxito. L a Holandesita 
L a lunela con entrada para la 
tanda sencilla cuesta sesenta canta-
ros; para la tanda doble, un peso 
20 centavos. 
Mañana, domingo, matinée' h las 
dos y media. 
Pathé número 7 con los últimos su-
cesos mundiales, entr elos que pue-
den verse: Fresno, California, E l 
Rey pasa, dominando el valle, es-
pecialmente durante estos días "se-
cos". Bellísimas carrozas represen-
tando la fuerza y el desarrollo de 
la industria. 
E n la tanda especial de las ocho 
y mp'íia se exhibirá la comedia del 
genial actro cómico Haro/Í Lloyd, 
E l Hombre Mosca. 
De una y media a cinco habrí. 
una espléndida matinée con exce-
lente programa dedicado a los ni-
ños . 
Entre las películas que se exhi-
birán figuran las tituladas E l sai-
vaviriss, por Eddie Boland; L a pil-
donta, E l último india, por el Ne-
grito Africa; Rapidez asombrosa, 
interpretada por el notable actor 
Buok Jones; Snuky tenorio y E l 
Hombre Mosca, por el famoso Ha-
ro-ú Lloyd. 
Tomo siempre, rige el precio de 
cuarenta centavos luneta. 
E n la matinée de mañana se ex--
hibirá E l Hombre Mosca. 
E l lunes, función en honor y be-
neficio de la notable coupletista cu-
bana Blanquita Steever. 
E l miércoles, estreno de Las Co-
quetas, por Barbara L a Marr y Ra-
món Navarro. 
ACTUALIDADES 
Compañía de Comedia Española" 
de Prudencia Grifell. 
E n la primera tanda, a las ocho 
y media, la graciosa comedia L a vic-
toria del Genreal. 
E n función -¡orrida a las nueve y 
media, la comedia en cinco actos y 
en prosa, de Sierra Berton y Char-
le' Simón: arreglada al castellano 
por Carlos Costa y José María Jor-
dá titulada Zazá. 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta cuarenta cen-
tavos; para la tanda doble, ochen-
tac entavos. 
ALITAMRFA 
Compañía de. zarzuela de Regino 
L-V'tz. 
E n primera tanda. Los fraolitos 
rojo:;, en segunda. L a verdad des-
nuda; en tercera. Rasiones del irro-
yo, * 
C A P I T O L I O 
Como todos los sábados, la fun-
ción ue hoy es de moda. 
La Empresa ha dispuesto el estre-
no de una preciosa cinta titulada 
üi f i novia para dos, dé la Metro, de 
la que es protagonista-la notable ac-
triz Viola Dana. 
E l argumento es muy interesante 
y se desarrolla en dos ambientes 
completamente distintos: uno, en 
plena aldea y el otro dentro de la 
más elegante sociedad. Viola Dana, 
la beia protagonista, demuestra có-
mo una muchaf ha campesina pudee 
defenderse admirablemente de los 
conquistadores profesionales que 
anundan en los salones aristocráti-
cos. Después se suceden una serle 
á?. pasajes divertidísimos en los que 
aparecen los dos enamorados pasan-
do por rudas pruebas para conquis-
tai' el amor de la "heroína" de esta 
primorosa comedia. 
Para completar las tandas prefe-
rentps se ha dispuesto la Revista 
CA MPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y- me-
dia se estrena hoy en Campoamor 
la interesante cinta titulada L a 
marca de López, drama de asunto 
español. 
En las mencionadas tandas se 
exhloen también Novedades inter-
nacionales y la comedia Ausente de 
su puesto. 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y de seis y media a ocho 
y. medi ase exhibe el drama titula-
do E l momento crítico y E l Capi-
tán Relámpago, el episodio 9 de L a 
vuelta al mundo en diez y ocho días, 
titulado Ley y orden, y la comedia 
Ausente de su puesto. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibe nuevamente E l Capitán 
Relámpago. 
Para mañana se anuncian nue-
vas exhibiciones de L a marca de 
López, por el famo'so actor japonés 
Seteno Hayaka-wa. 
E l próximo lunes, estreno de la 
superproducción de' Mary Picford; 
Ei País de la Tormenta, cantándose 
el Gloria y el Agnus de la Gran Mi-
sa dt* Perosi por un coro de diez 
voces y una bellísima Plegaria a la 
Virgen. 
I N G L A T E R R A 
fi]n las tandas de las dos. de las 
cinco y cuarto y de las nueve, es-
treno de Cartas amorosas, por la 
bella actriz Gladys Walton. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
ta Por seducir a los hombres, por 
las d'ez y cuarto, estreno de la cln-
Viola Dana. 
A las seis y tres cuartos, Cielo 
sereno ^por Bilile Rhodes. 
Mañana: estreno de la cinta Ba-
jo la superficie. E l Jeque de Arabia 
en Jaque, E l Bombero, por Charles 
Chajllin, y L a avandera, por Mray 
Fickford. 
WJLSON 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y cuar-
to, la interesante cinta L a muñeca 
da los ricos, por Betty Blythe. 
ncwca 
tBTUW» A-esM 
( t u e ^ d q a n d o p l o d e z ) 
C i n o d r a m a d e a ^ u n i o e s p a -
ñ o l e n e l q u e s ^ r e v e l a l a 
d u c t i l i d a d d e l a r t e d e e s t e 
a c t e ^ r q u i e n c a r a c t e r i z a b r i -
l / a n i e m e n t e e í pap<? l d e t o r e r o 
E S T Q E N O 
S
V - T a n d i l C V / 
E N E L G D A N T E A T Q O 
C A H P 0 A H 0 R 
H O Y ¿ a b a d o do Moda H O Y 
H o y S á b a d o e n e l C A P I M I O 
GRAN DIA D E A T R A C C I O N E S P A R A GRANDES Y P A R A CHICOS. 
ftOLA DANA in a Sceno frona 
CRINO U N E and ROMANCE 
E n las Tandas de 5 ^ y OM 
SANTOS Y ARTIGAS, presentan la última interesante comedía, es-
treno por la simpática y popular actriz, VIOLA DANA, titulada: 
" l i n a N o v i a p a r a d o s " . . . 
Divertidísima obra cómica en la cual hace galas V I O L A DANA del 
gracejo natural y vis cómica que la colocan en primer lugar entre 
las predilectas del público. 
•UNA NO\TA P A R A D O S . . . " 
es un problema difícil de resolver, pero la más Cándida de todas 
las mujeres siempre encontrará en el momento crítico la manera 
de hacer su elección. 
D E UNA a CINCO de la Tarde. HOY y MAÑANA 
Santos y Artigas dedican al público infantil, dos espléndidas mati-
nees en las que desfilarán por la pantalla los artistas que ellos 
prefieren y se estrenará por primera vez a esta hora de matinée la 
gradiosa película cómica del día: 
E L HOMBRE MOSCA, por el genial Harold Lloyd 
la película que tiene dos horas de proyección y 120 minutos de risa. 
Todos los niños están interesados por ver esta maravillosa creación 
de Harold Lloyd. 
B U C K JONES, el famoso cow boy héroe de las praderas del West 
se presentará en su sensacional creación: R A P I D E Z ASOMBROSA 
E l M o n o S n u k y , H a r r y 
P o l a r d y A f r i c a 
toman parte en otras comedias. 
L a matinée de mañana Domingo también es eátupenda y ya 
la mayoría de los niños se han dado cita en. el Capitolio. 
Pronto estreno de 
L a s C o q u e t a s 
Envíe 10 centavos en sellos y se le mandará un botón con el 
retrato de Ramón Novarro. Protagonista de esta obra. 
c480-
D[ LOS leZGADOS INSTRIICCION 
E L u las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y mediat E l 
hombre que vió la muerte y estreno 
de Las Tres Ilusiones, por Pina Me-
nichelli. 
Mañana: Matrimonio y divorcio, 
por Frank Keenan, Miss Dupont, 
Monte Blue y Marie Prevost. 
V E R D U N 
L a Empresa del concurrido Tea-
tro Verdún ha elegido para hoy un 
atrayente programa. 
A las siete se pasarán cintas có-
micas; a las ocho y cuarto. L a gran 
suerte, por Henry B . Walthall; a 
la-j nueve y cuarto. Daniel el dicho-
sot por Richard Talmadge; a las diez 
y media, una gran sorpresa con un 
entreno. 
Mañana: E l timo del petróleo. Bl 
Príncipe Pordiosero y L a mano del 
amo. 
E n laá tandas de las cinco y cuarto 
y de las ocho y media, Carmne. por 
Charles Chapiin. y L a leyenda del 
sauce, por Viola Dana. 
E l lunes: L a llama de la vidai por 
Frisclila Dean. 
Jueves y viernes: Matrimonio y 
divorcio, por Marie PrevosY, Miss 
Dupont y Monte Blue. 
R1ALTO 
Tandas de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: la graciosa comedia de Charles 
Chaplm E l Aventurero y E l Jeque 
de Arabia en Jaque, por Ben Tur-
pin. 
En las demás tandas. L a caza del 
hombre, por George Larkin, y el 
cuarto episodio de ia serie de WI-
- lliam Duncan, Los peligros del Y u -
kon. 
. Mañana: E l Peregrino, por Char-
les Chapiin; Su buena" estrella^ por 
Johnny Hiñes, y Amores contraria-
dos, por Buster Keaton. 
E l lunes- Las .Tres Ilusiones, por 
Pina Menichelh. 
E n breve, L a gran pasión, estre-
no, por Italia Manzini. 
L I R A 
Sábado elegante. 
E n función corrida, de ocho a 
diez. L a Reina del Do.lar, por Loli-
ta Paris, en seis actos, y Los Re-
generados, por Alma Rubens. 
En la tanda de las diez, películas 
cómiess y presentación del trío Díaz 
Ibarra, debutando también la cou-
pletista Nattl la Avilesita. que goza 
de bien ganada reputación. 
Mañana, domingo, matinée dedi-
cada a los niños . 
OLUVIPIC 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se pasa-
rán las magníficas cintas E l tahúr 
de los placeres, por Wesley Barry> 
y A los veintiún años, por H . B.' 
Warner. 
Se trata de una función extraor-
dinaria cuva recaudación se destina 
a la habilitación de 550 niños que 
tomarán la primera comunión en la 
p?rroquIa del Vedado. 
E n la tanda de las ocho y me-
dia cintas de Santos y Artigas. 
En la matinée de mañana, episo-
dio? finales de L a hernecia del sui-
cida y E l Amo, por Wil'.Iam S. Hart. 
$ 4.60 
U n a p e l í c u l a 
d e a r t e 
L A G R A N 
P A S I O N 
P o r 
I t a l i a M a n z i n i 
y 
A m l e t o N o v e l l i 
P r o n t o e n 
R I A L T O 
c 4812 ld-23. 
NEPTUNO 
E n la tanda elegante de las nue-
vo y media se exhibirán Oficial de 
ronda, por Wiliiam Russell, y la 
graciosa comedia Guiño picaro de 
mujer. 
E n la tanda de las ocho y media 
L a tragedia Calvert, por John Gil-
bort y un interesante Album Para-
mount. 
Mañana, matinée Infantil de una 
y media a cinco. 
Se exhibirán Colegio de Señori-
ta^ ñor Wa'.lace Reíd; E l Nletecl-1 
to. por Harold Lloyd; L a hija del ! 
contrabandista, Un héroe del de-
Bterto por el Gordlto y Buster Kea- ¡ 
ton y cintas cómicas. 
E n las tandas elegantes. Allá en 
el Este. 
E l lunes: Matrimonio y divorcio, 
por Monte Blue y Misa Du Pont. 
FAUSTO 
Sábado de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y oe las nueve y tres cuartos, es-
treno de la interesante producción 
dramática en seis actos, E l término 
de la vida, por House Peters y Ja-
np Novak y la comedia de Charles 
Chapiin, L a una de la mañana. 
A las ocho, E l Bombero, por el 
famoso actor Charles Chapiin. 
A las ocho y media, la produc-
ción de la Paramount de gran éxi-
to La amarga verdad, por Florence 
Vi^or y Lewls St^me. 
E l lunes: Una joven llamada Ma-
ría, por Margarita Clark. 
E ; miércoles: Los amores del F a -
raón, por Emil Jannings. 
MAXIM 
A las siete y tres cuartos, la pe 
líenla de la fiesta de las Escuelas 
Normales de la Habana y Matanzas 
y del Hogar y episodio octavo de la 
sene Houdinos. 
A ias ocho y tres cuartos: E l ti-
mo del petróleo por Franklin Far-
num. 
A las nueve y tres cuartos: estre-
no de L a Logia de los Vagabundos, 
por Roy Stewart, y la película de 
las Escuelas Normales. 
Mañana: E l Conde de Monte-
cristo. 
La orquesa del maestro Ramón 
Moreno ameniza la función. 
tVIPKRIO 
E l programa de la función de hoy 
es magnífico. 
A las dos y a las ocho se pasará 
la divertida cinta cómica Confiad 
en vuestra costilla. 
A las tres y a las ocho y media, 
una revista de variedades y De eo-
perón por Margarita Clark. 
En los turnos preferidos de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, el melodrama de gran éxito Ho-
mnro vuelve a su pueblo, por Char-
lea Ray. 
Mañana, Para amar y honrar, por 
Betty Compson y Bert Lyteli . 
TRIAN O N 
E a las tandas elegantes. Idilio de ¡ 
aldea, por Lilllan Gish. 
En las tandas elegantes de ma- , 
ñaña, Virtud pecadora, por la bella i 
actriz IrenR Castle. 
En las tandas de las tres y de 
las ocho. Los Holgazanes, por Char-1 
les Chapiin. 
L a Revista Pathé número 6 se 
exhibe en ias cuatro tandas. 
E l junes, L a llama de la vida, por i 
Priscilla Dean. 
E l martas y el miércoles presen- j 
tacló^ de la tonadillera Carmen Or- • 
ti-s- c jn un magnífico repertorio. 
E l martes. L a PrisIonerat por E i -
leen Pency y Herbert Rawlinson. 
Carmen Ortiz cantará Hay que ver, 
L i Caiifornlana, Es muy fiera. L a ! 
Campesina, Tipitón y Cara sucia. 
E l miércoles E l poder de una j 
mentira, por Mabel Julienne Scott, 
y los couplets Corazón de Maniquí- | 
L )<? rios v-rdes L a Duquesa torera. \ 
E1 Flirt, L a Luna y L a Chula Tan- ¡ 
guis*:». 
L O S L I B R O S D E L \ S E M A N A 
C0MI/nT^?10 DE QUIMICA 
MEDICA, por el doctor Des-
frez. (Biblioteca Gllbert y 
TRA^1?™ ^ J&JS? tela roja $ 3.80 
t Kí^í?0 :DE QUIMICA BIO-
t Cr ' pox' el doctor E . 
Lamblingr. 1 tomo en pasta 
española.. . . 
SERGKNT.— Tratado de Pato-
logía Médica. Vol. I I I 
Aparato respiratorio. Tomo 
_ *f;^¿ tomo en pasta española $ 3.50 
DIAGNOSTICO DE LAS EN-
FERMEDADES DE LOS NI-
SOS. con especial considera-
ción de los niños de pecho. 
Guía para los médicos prácti-
cos y estudiantes por el doc-
tor Ferrer. 1 tomo en tela. S 4 00 
BOULE (M). Les hommes ÍOB-
siles. Elements de Paleonto-
logie humalne. Avec 248 fi-
gures dans le texte. 2a. edl-
tion revue et eugmentee. 1 
tomo encuadernado $ K 50 
POSADA (ADOLFO). —España 
en Crisis. La política. 1 tomo 
rústica.. . . ; $ l.OO 
E L ALMA DE LA TOGA—Psi-
cología del abogado, por An-
gel Ossorio. Segunda edi-
ción. 1 tomo en rústica. . . $ 1.00 
La misma obra en pasta es-
pañola 5 1 80 
PSICOLOGIA DEL RAZONA-
MIENTO.—Estudios filosófi-
cos, por Eugenio Rignano. 1 
tomo en 4o. mayor, rústica $ 2.00 
RECUERDOS DE MARRUE- . 
COS. por Luis Cansino. 1 
tomo rústica ' $ 1 00 
CAMPABAS EN E L R I F F Y ' 
YEBALA. — 1921-1922. No-
tas y documentos de mi dia-
rto de operaciones por el Ge-
neral Berenguer. 1 tomo 
L A S T R A G E D I A S D E L MAR 
En la Jefatura de Policía del 
Puerto se presentó ayer Antonio Den 
y Fernández, vecino de la calle Ma-
rina N9 12, en Casa Blanca, patrón 
del vivero cubano María Ceijas, 
dando cuenta de un triste suceso 
ouerrido en su último viaje. 
Refiere Deu que en la noche del 
20 de mayo ppdo., estando en alta 
mar, lo sorprendió un mal tiempo, 
por lo que ordenó a la tripulación 
de su vivero las maniobras que es-
timó pertinentes. 
Cuando se estaba izando la vela 
mayor, fué izado también el tripu-
lante Vicente Roca, quien al tratar 
de arriarse »ara la cubierta, cayó 
al agua desapareciendo entre las en-
bravecidas o as. 
Manifiesta Deu, que es tío de Ro-
ca, que tanto él como los hombres 
a sus órdenes estuvieron hasta el 
amanecer haciendo todo lo imagi-
nable para recuperar el cuerpo del 
compañero desaparecido, sin éxito 
alguno. 
BE LESIONO TRABAJANDO 
Valeriano Valdés y Ricaño, veci-
no de la calle de Habana N9 206, 
fué conducido al Primer Centro de 
Socorro, donde el médico de Guar-
dia lo aristió de una herida por 
avulsión en el dedo medio de la ma-
no derecha, que se produjo ayer tra 
bajand a bordo del vapor "Wester-
ward". 
PROCESADOS 
A la policía participó ayer León 
Mateo y Díaz, vecino de Valle N» 
13, que su hijo Tomás de 14 años 
de edad, ha desaparecido de su do-
micilio, y teme le haya ocurrido al-
guna desgracia. 
EXHUMARON E L C A D A V E R 
E n el Cementerio Je Colón se 
constituyó ayer el secretario del 
Juzgado de Instrución de la Sección 
Segunda, señor Francisco Valdés 
Gómez, al objeto de presenciar y 
practicar la exhumación del cadá-
ver del mestizo Armando González 
y Torres, que falleció en el hospi-
tal Ca'ixto García, donde ingresó 
por haber resultado lesionado en un 
accidente ocurrido en el pueblo de 
Colón. 
E l juez de esa localidad libró ex-
horto al citado Juzgado, interesan-
do la práctica de la referida di-
ligencia. 
Según certificación del doctor 
González Torres, del hospital Ca-
lixto García, Armando González ha-
bía fallecido de pleuresía purulen-
ta; pero lo.s doctores Luis Domín-
guez y José Sigarroa, que practica-
ron la autopsia, aseguran que fa-
lleció a consecuencia do un dispa-
ro de arma de fuego que le pene-
tró en la cavidad toráxlca por jun-
to a la duodécima costilla derecha. 
Esta diligencia también fué pre-
senciada por los señorpq A 
nuel ..Hernández, de la T 1 ^ ' 
de Sanidad: Angel C o l l a ^ 6 ! ^ 
gunda; Antonio Redondo 6,1 ^ 
de la Necrópolis; y em : 
Necrocomio Municipal ^ ¿ ü - 0 ^ 
ayudó a los forenses en !« 
de la autopsia. P^ctiej 
A C C I D E N T E AITOMOVTTic 
E l doctor Sampedro en T T ? 4 
tal Municipal, asistió a las , 
tes personas, que resultaron :e3-
nadas -m un accidente an» ,í,l«. 
ta ocurrida en la carretera 
nes, anteayer: e Gaj, 
María Teresa Aquino; 1 ^ , 
tiérrez y González; C<in^? G,-
drón y G oria Portsro y p^l? ^ 
ciñas todas de San Joaquín fiV ̂  
Aquino presentaba fractura A 14 
clavícula izquierda, y ia3 a £ * 
sienes de carácter leve *• 
También era viajero "del im* 
vil, que conducía el chauffeur r54-
tín López, de 11 y 12 Va* 
menor René Portero y'P^JÍ*0'* 
ciño de 2 0 N' 146. Este rne?1, Te-
sultó coa lesiones leves nada l.1*" 
E l acédente ocurrió ea 1» JBá,• 
tera de Güines, cerca del ¡ n * » ? ^ 
nocido por Loma de Tierra ai 
perse la horquilla de la ¿ í i ^ S l 
haciendo que la máquina se dT^ ' 
ra y chocara contra un árbol ^ 
do a parar a la cuneta ' ^ 
I NA DENUNCIA 
E l señor Arturo Renté, vecinn * 
Figuras 120. denunció ayer l i « ̂  
de Instrucción de la Sección 
ra, que Concepción, Nicolasa y 2!" 
nuel Díaz y Rodríguez, domicilié 
en Avenida de Italia esquina a p 
lay, han confeccionado documen^ 
falsos con el propósito de apode»? 
se de la casa donde reside el A¿ 
nunciante, desde el año de 1914 
ESTRENO sy 9U 
LUNES DE MODA ^ 




DK TjA L L A V E Y SIERRA' Y 
MONTAUD Y XOGUEROL,.— 
Comunicaciones - militares. 
Medios de transportes. Obra 
declarada de texto, mediante 
concurso, para la Academia 
de Infantecía de España. 1 
tomo encuadernado... . $ 
BOL AÑOS (ANTONIO F.) — 
Sistema de comunicaciones 
de campaña. (Biblioteca del 
Electricista práctico. Vol. 
X X X V I ) . 1 tomo tela. $ 0 90 
CASADA Y RODRIGUEZ ( J . ) 
Arquitectura militar (Cuar-
teles, Hospitales, Parques, 
etc.) I tomo en tela $ 1 40 
MENARD IRENE) Y SAUVA- ' 
GEOT (CLAUDE).— El tra-
bajo en la antigüedad. Vol. 
I . Agricultura. Industria. 
Edición profusamente Ilustra-
da. I tomo encuadernado en 
tela $ 2.23 
SENET (RODOLFO). —Educa-
ción de los sentimientos es-
téticos. Origen y t-voluci-Sn. 
1 tomo en rústica S 
L a misma obra encuadornuda 
en tela $ 
La misma obra en pasta es-
N I Z A . : 
Función continua desde la una 
hasta las once, solamente 10 cts. 
Exhibimos hoy: el drama del oeste 
titulado: " E l hombre de la selva'' 
por Robert Macking, las comedias: 
•'Maravillas del mundo", "Cazando 
un ladrón", " E l heróico Ambrosio" 
y Actualidades 
Mañana: " E l caballero del monte" 
Lunes 25: " E l salto de mata" por 
el rival de Douglas. 
Día 30: " E l peregrino" por Char-
les Chapiin. 
22550 23 Jn. 
soberbia creación dramincB 
P A S D U 
T O R M E N T A 
Brillante interpretación de la «n-
cantadora estrella 
M f l R Y f M G K F O R D 
Cantándose por un coro de 4ie« vo-
ees, en una escena de la cinta, «l 
Gloria y el Agnus de la gr*n mi»» 
de Ferossl y una bellísima Pl»í»-
ri» a la Virgen, acompañados d« nn 
Armoninm y bajo la dirección M 
reputado mf estro ROI» 
Superproducción de los AHTls-




rañola 5 1.8C 
:t!NCIPIOS DE REI .ATIVI-






DAD.— Su-? íundamentos ex-
ptrimentVes y filo86.f,co!í y 
su evolución histórica, por D. 
Cabrera. 1 lomo en rústioa 
LA ESCRITURA EGIPCIA Y 
SU TRANSCRIPCION CAS-
TELLANA EN CARACTE-
RES NEOLATINOS, por Ma-
nuel Treviño y Villa. 1 tomo 
en foio, tela 
FRANCISCO PACHECO, Maes-
tro de Velázquez.—Conferen-
cia dada por F. Rodríguez 
Marín. 1 tmo en rústica. . . 
TRATADO JURIDICO MER-
CANTIL CONTABLE— Ac-
y su contabilidad, por E . 
Lanfranco y Casanovas. Obra 
toa y contratos mercantiles 
indispensable a Banqueros, 
Comerciantes y en general a 
todo Jiombre de negocios. 2 
tomos en pasta 
ENFERMEDADES D E L GA-
NADO VACUNO, por Luis 
Saiz. (Biblioteca Agrícola 
española. Vol. 9.) 1 tomo 
ESCARCEOS" FILOLÓGICOS." 
Colección de artículos sobre 
asuntos gramaticales, por 
Manuel de Saralegui. 1 tomo 
en rústica $ 1.20 
LA SAFRANINA.— Un nuevo 
v maravilloso auxiliar de la 
Fotografía. Su aplicación al 
revelado de placas y pelícu-
las con luz clara o de una bu-
jía; supresión del vele re-
ducción del tiempo de exposi-
ción, etc., etc., por Rodolfo 
Namias. 1 tomo encuaderna-
do 
NUE^-'O MAPA GENERAL DE 
COMUNICACIONES. — In-
dispensable en todas las ofi-: 
ciñas y despachos particula-
res por tener todas las vías 
de comunicaciones, asi como 
todos los centrales azucare-
ros Precio del ejemplar mon-
tado sobre tela y con varillas 
para poderse colgar en la 
pared 
COCINA FAMILIAR.— Colec-
ción de recetas para guisar 
bien y con economía. 1 tomo 
en rústica S 
L I B R E R I A "CERVANTES ' IDE 
CARDO VELOSO 
Galiano 62 (Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Habana 
Ind. 19 M 
Matrimonio y divorcio, por Mise 
Dupont, Marie Prevost y Monte Blue 








SABADO E L E G A N T E 
DOMINGO 24 
GRAN E S T R E N O E N CUBA 
HOT 
MACANA 
5 H TANDAS 
D E MODA 
0% 
L a Caribean Film, presenta al bri-
llante actor 
H O U S E 
P E T E R S 
Con el concurso de 
m i N O V ñ K 
t , 
E n la gran producción "PARAMOUNT" titulada: 
E L T E D E 
L f l J O R N A D A 
(The End's Trall) 
Drama de gran espectáculo, de emocionantes y , bor 
ñas, en las que estos artistas realizan primorosa 
MUSICA S E L E C T A C A C T O S ENGLISH 
Producción "PARAMOUNT" del repertorio selecto 
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AI^O X C I 
la en-
LA 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 23 de 1 9 2 3 P A G I N A NUEVE 
2 7 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T T o L ñ N D n S I T f l , O P E R E T A D £ L E V h í t i H Y B E L f t J E N L r t C H 
M U S I C ñ D E E M M E R 1 C H K f l L M ñ N 
p^-lable holandés en el sosuntlo acto de la opereta del maestro Emmerich Kalman, estrenada anoche con 
Kran éxito en el Teatro M a r t í . 
Fué entrenada anoche, en el Tea-Q 
- ¿ r V . r ^ T e n ^ ^ T T f l N D f l E L E G A N T E D E H O Y E N E L P R I N C I P A L 
mu de Emmerich Kalman, t i tulada 
••Uus Hollandweibchen" (La Holan-
Lt obra, adaptada al teatro ca«-
tellam> por Hunter, es Interesante y 
ticn? una múeica deliciosa. 
Kl asunto gira, como en la mayor 
«grte de las operetas, alrededor de 
û 'os amores entre principes. 
La Princesa Elisabeth, que en la 
pruíucción original es la Princesa 
J-itta, y el Pr ínc ipe Octavio, que en 
el libro de Stein y Jenbach, es el j 
príncipe Pablo, son los personajes 1 
centrales. 
La Baronesa Elly, dama de la 
Corte de la Princesa, y Udo Von 
Srer/el, enviado plenipotenciario del 
Príncipe para desengañar a la Pr iu-
ceca. dan con su actuación cómica 
el contraste para los efectos. 
1/a letra y la música es tán en 
perfecta a rmonía y responden bien 
«a el conjunto. 
Ln« escenas desde el primer mo-
jaenio encadenan la a tención del es-
pectador. Hay situaciones de gran 
«(ejtc teatral . 
Un la composición musical Ka l -
mnD ha hecho alarde de su habil i-
d?.d y de su inspi rac ión . 
El 
act" es espléndido y fué apiaudidí-
Hmo. 
Kalman _ merece cálidos e".ogio« 
por flu excelente labor. 
Los bailables, los duettos, los 
murcaux de la tiple y del bar í tono 
y de la tiple cómica y el tenor son 
maíníficos. 
La mqsica, inspirada, melodiosa 
y grata y fácil, encantó al audito-
¡QUE AMIGOS TIENES B E N I T A 1 . . . L L U V I A DB HIJOS. E L NIÑO 
D E ORO 
Una escena de ";Qné aml^o» tienes Benito!" I» rraclofllslxn» eomedla de 
Mentón Oonz&lez, estrenada anoche •on grma. éxito y qne mel re a es-
cena esta tarde en tanda elefanta. 
Llena estuvo la sala del Príncl-1 de Corona bordaron sus papeles, 
pal de la Comedia anoche. Se ce- Rafael López encontró otra buena I 
lebraba el aniversario de la ac túa - ! oportunidad para demostrar «us gran-I 
clón de la compañía y el público f ué í des condicione» de actor cómico. Es 
a testimoniarle a Luis Estrada, el dueño ya de las s impat ías del pú-
empresario cumplidor, activo e Inte-; bllco. Bien, muy bien, Rlvero. Tam-1 
concertante final del primer I H*Wlt«i «us s impatéas y agradecí-1 bién se dis t inguió Befrío. Y cojnpo-
miento por lo mucho que lo ha hecho | niendo con acierto el conjunto todos 
divertirse y emocionarse en ese tlem- , los demás In té rpre tes . 
P0- Vuelvo a escena esta tardo, on 
Ciento dos obras se han puesto en ' tanda elegante, a las cuatro y mo-
escena durante el año, lo que supone dia, tandas que tienen gran atractl-
que se nos ha dado a conocer lo me-; vp para nuestra sociedad. |Qué aml-
jor del repertorio moderno, contan-
do todas les obras estrenadas en 
Madrid con buen éxito en la actual 
temporada. 
Se es t renó anoche una comedia 
gos tienes Benita! 
Y se repe t i rá la bella comedia 
I de Pablo Fuellada ol domingo por la 
noche y ©1 lunes. 
El argumento, basado en los 
ameres de la Princesa y las peripe-
cias que con motivo de ellos ocu 
nrren, despe-tó el in terés y satsifizo 
jál público. 
" La prpsrntación fué admirable, 
i Los tres actos dieron ópt ima Im-
prr-.íion. 
El decorado y el vestuario son de 
primer orden. 
De la Interpretnción hay que ha-
cer las más entus iás t icas alaban-
cu* . 
María Marco, en la Princesa E1I-
•aboth. alcanzó un succés ruidosí-
•lino. En todos los números rea'-I-
xo labor Insuperable. 
Fp la Baronesa Elly, Caridad Da-
•1»» estuvo a espléndida a l tura . Dió 
* l personaje el sello de gracia y l i -
gereza que debe tener. Se condujo 
óptimamente. 
•loñé Pello hizo con sumo acierto 
1» parte de Octavio. 
Juanlto Mart ínez encarnó de mo-
do magistral el Udo Von Sterzel. 
Aeninclón Granados, Aurora Alon-
l0, Rosita Roca, Amparo J o r d á n , 
María Luisa Terradas, Pilar Muñoz. 
AgURtin Sen y Nicanor Uribe se con-
ÍO.'eron loablemente. 
L o í demás artistas contrlbuyeon 
*1 orlllantíslmo éxi to. 
En suma: "La Holandeslta" ob-
tuvo un gran tr iunfo, no sólo por 
1» bondad de la obra sino también 
jde Pabló ' ParellTda" ¡Boni ta ' ' come" , ^OTi función nocturna y ma-
;dla! Llena de graci¿ . de ingenuidad í1*1111 «n mit inee L uvia de hijos . 
y de situaciones divertidas y chi8-, la regocijante comedia inglesa. Oran 
peantes. Pablo Parellada (Mel l to r i |éxl to de la Compañía . 
¡González) es un alto mi l i ta r que ha | Ha causado muy buen efecto ol ¡ 
espigado con mucho acierto en el | anuncio de que ha de estrenerao la 
I teatro y el periodismo. En nuestro próxima semana en el Principal do 
i concepto es uno de los ingenios más la Comedia la famosa comedia " E l 
felices de nuestros días. Sus gracias niño de oro", el más grande éxi to 
son expontáneas y finas, y conduce teatral de hace varios años , mante-
I la acción con naturalidad y buen I nlda en el cartel del Teatro de la 
gustó extraordinariamente y mantu- j Comedia de Madrid sin In ter rupción 
' Gustó extraordinariamente y mantu-1 desde principios do temporada, 
vo al selecto público en constante La empresa ha contratado un 
! carcajada. cuerpo de cantadores, gultarrlsrtas y 
La Interpretación excelente. Ampa- bailarinas para montar la zambra 
ro Alvarez Segura, Socorro y Car-1 tana que exige la obra. 
1 men González, Rosa Blanch y Matl l -1 Será un acontecimiento teatral. 
" A C T U A L D A D E S " : " Z A Z A " 
¿ í 
5 L I A N O 7 5 
C A S A E S P E C I A L 
M o d a s 
F e m e n i n a s 
Aquí e n c o n t r a r á Ud. renovados d iar iamenie 
mas de 5 5 0 modelos or ig ina les ü selectos de 
V e s t i d o s 
Creaciones individuales y escogidas para cada 
tipo. Vestidos-todos "smart Une" diseñados por 
los más consagrados artistas de Europa y A m é -
rica, y confeccionados en los mejores talleres de 
PARIS Y NEW Y O R K 
Hoy más que nunca el Vestido forma 
parto de la personalidad de la mujer. 
Aquí e n c o n t r a r á usted para su figura verdade-
ros aciertos que le h a r á n lucir Joven y bella, y 
lo c o a u r á n algo menos de lo quo usted ha estado pagando por co-
p as malamente ejecutadas de nuestros modelos. SI las señoras se 
dieran cuenta de los disgustos y pérdidas de tiempo y dinero que 
le acarrean sus modistas, copiando de aquí y de al lá sin acierto 
ninguno acabar ían por darse cuenta de Um ventajas que le ofre-
cemos al presentarle más de 500 modelos para que se los pruebe 
todos si es menester hasta que encuentre el que siente bien al pro-
pio tipo. Cada figura requiere u n estudio cuidadoso. Hav que 
saber elegir de la moda lo que le conviene, lo que haga resaltar 
vuestros encantos y disimular vuestros defectos, es decir, estudiar 
su propia Individualidad. 
Tenemos modelos especiales para jovencitas y señoras pequeñas y 
t amaños extras para jovencitas y señoras gruesas 
I N V I T A M O S A U S T E D 
para quo sin compromiso de compra alguna, nos dé una oportuni-
dad de probarle nuestros Vestidos 
V E S T I D O S 
L A V A B L E S 
V O I L E . RATINAS, MUSELI-
NAS, CRESPONES FLOREA-
DOS. WARANDOL DE HILO 
CRESPONES LISOS, ETC. 
$7.48-$12.48 
Las ú l t imas Innovaciones de la 
moda en estilos sencillos y de 
más vestir para la temporada de 
verano. Vestidos de esta clase 
se rá difícil encontrar por pre-
cioa)semejantes. Su belleza y 
elegancia, unidos a la mano da 
obra, l l amarán la atención aún 
a las personas do gusto 
V E S T I D O S 
D E S E D A 
$14.98-$19.98 
Crespón Cantón, liso o borda-
do; Georgetto Crespón Plano 
—Crespón Chiffón— Crepé da 
China, etc., han sido usados 
para confeccionar estos vestidos 
cuya elegancia ha sido tomada 
do los más bellos modelos de 
Parla. Hay más de 300 estilos 
de donde escoger. Todos los 
colores y medidas deseables» 
c 4806 
V E N D E M O S C A M 4 S Y C A R I T A S A L C O Í I E R C I O 
t N C U A L Q U I E R C A N i I D A D Y A P R E C I O S B A J O S 
Precio especial en este modelo 
Nuestra famosa Num. COH 
Somos ci^peclalistas en Cunas lisas y con adornos de metal 
Prestamos atención esmerada a los pedidos del interlcc 
Escr í baños 
V I C T O R N O S T E & C í a . , S . e n C . 




" Z a z á " es una de Las comedias i que comience Justamente a »n hora 
que más gustan del mod-erno teatro! la función corrida de la noche, con 
. , las obras más gustadas del roperto-
E L M I E R C O L E S S E E S T R E N A " L A S C O Q U E T A S " E N E L 
a " C A P I T O L I O " 
Reina expectación para «i estreno; "Las Coquetas", Interpretada por 
del miércoles próximo en el teatro ' la escultural y bella actriz Bárba-
" Capitolio". En la Contadur ía del ¡ ra La Marr y por el refinado actor 
citado coliseo se reciben por momen Ramón Navarro, oí íinico quo ha lo-
itos llarmadas tekífónioís in teresán- grado superar a Rodolfo Valentino, 
(lose por las V >8, lo que evl- por su imponderable elegancia, es 
P0"" 1» lujosísima presentación y por 1 *f;r^ . . . 
1» admirable labor de los artistas. I VlcÍorla ^ l ^ ! " 8 
sulta Inútil , ya que conocidísima del na 
público y , lleva por la R1!**-
fuerza sola de su t í tulo, numerosa' El resto del programa dominical 
concurrencia al teatro. ^ "Actualidades" es rugestlvo, en 
Prudencia Grlfe-U, realiza en "Za-! mat lnée por ú l t ima vez "La Mujer j pier-producción do la Metro, t l t u - ' r n las que el famoso Rex Ingram 
zá" una labor maravillosa. x " y P0T la nocho en la ú l t l m a . ' i a d a "Las Coquetas", f i lm que e8tro-|ha colsborado con sinarular talen-
"Zazá" de nuevo 
Cont inúan los enssiyoa d>e "Foc 
Nou", el hermoso drama de Igna-
En la primera sección so reoresen ció Iglesias, premiada en los Juo-
"La pos Florales que hace poco se ce-
R O N C A M P 
S A N T I A G O DE C U B A 
" S i no le gusta no lo repi ta * \ 
D u t r i b u i d o r e s : 
S. GUARDADO Y O -
Tele fono : M - 4 7 0 5 . B e l a s c o a í n No. 15. 
Va la comedia de-Berton y Char-
les Simón, hoy eu la sección corr i-
da de las nuove y media 
dencia el Interés y la curiosidad ex- una producción que está llamada a 
traordlnaria que ha despertado en obtener ru idos ís imo tr iunfo ar t ís t l -
el público habamero la mcgistrai su-' co, puesto quo ^¿ una de las obras 
na rán Santos y Artigas en las tan-lto- Por otra ^ t e . la trama brin-
da el desarrollo de fastuosas escenas 
das elegantes 
to l lo" . 
d i l flamante "Capl-
; ra i . " lebraron e>n la Habana, y traducida 
Para m a ñ a n a domingo, se anun- ni castellano con t i t í tu lo de "Vida 
.losé López GoMarás . j Ha una nov&d3d en "Actualidades", i Nueva" por el eotuslasta propagan-! 
La Implantación de una sección es-! dista del teatro ca ta lán Peres Bo-, 
peclal a las ocho en punto, a f in doiquet. B L A N Q U I T A S T E E V E R 
En ei teatro "Capitolio" se oele-
el próximo lunes una función 
rtraordlnaria. a beneficio de la no-
•W« coupletista Blanqulta Stee-
con el siguiente programa: 
1-----Laa cintas eómlcns por Ha-
w Lloyd, tituladas "Harold Lloyd 
a E S T R E N O D E H O Y E N P A Y R E T : " Z A P A T E R O A T U S 
Z A P A T O S " 
ta»- «Wemte" y -Los Mujeres P i rá -
i s 
Fiel aíl programa anunciado, la ñas que deseen obtener u n í locall-
Rmpresa de la Compañía de Lupo dad preferente, se sirvan sollcltar-
Rivas Cacho prosigue eu cadena In- lo así , personalmente o por teléfo-
J.—--Bi /v. A terrumpida de estrenos El martes, no en la con tadur í a del teatro Pay-
!*« L í w I . ^ Pan1.* Más all& ae " E l Calendario del A ñ o " : e! jueves, ret, de dos a cinco do la tarde. 
"Si yo fuera presidente; hoy, "Za-| En la primera tanda do hoy, éxl-
patero a tus zapatos", una revista to de "La Espuma d̂ ei Champán" , 
donde las situaciones cómicas oe la revieta tan celebrada 1?. pasada 
hermanan con la maes t r í a de los ac- temporada por el -público y la piren-
teres y ambas armonizan do mane- sa capitalina en general. Para esta 
ra perfecta con el decorado pinto- tanda, quo «o Iniciará a las ocho 
re^co y el lujeso vestuario. J media, los precios de las lunetas 
Va "Zapatero, a tus zapatos" en han sido reducidos a medio peso, 
la segunda sección doble con "Al-¡ Mañana domingo, grandiosa matl-
res Nacionales", la ya famosa on- r.ée y atractivo programa para las 
tre nosotros, revista de los señores dos secciones de la noche. 
Carlos M. Ortega y Pablo Prlda, mu El lunes, estreno de "Santa", dra 
slcada por el maestro Castro Padl-!raa lírico basado eu la celebrada no-
11a. Este tumo se Iniciará, como de vela de Federico Gamboa, el conocí-
costumbre a las nueve y med ía de do escritor mejicano. La co-
la noche Para él las lunetas se ron- lonla mexicana cepera con ver-
derán al precio do un peso. Como! daderos deseos el estreno de esta 
axiste gran demanda ae localidades, obra, para la cual so han reservado 
ia Empresa ruega a todas las perso- ya numerosas localidades. 
^*yes Humanas . 
VARIETTEES 
"Mis Amores" (canción: 
• Blanqmta Steever. 
V *~~^a Maja Gitana", (b.xlle): 
• Ella Granados. 
•—-'Niñón Apache." 
4 , Blamquita Steever. 
B Pomareda", (ba i le ) : 
l , Ella Granados. 
PTten. ^ Jovem Rajah", (canción 
tro rft^rarmo'n1z:lda Por el Maes-
« i l ' ^ ^ d í a , letra y creación 
\ B 1 , ^ I t a Steever. 
Zambra", (ba i le ) : 
7 „ . Ella Granados. 
^ Equi tación", (couplet) : 
S Blanqulta Steever. 
"anza de Anl t r a" , (ba i le ) : 
9 -^..T Ella Granados, 
^cbo ¿ f oera de Luciano", (ca-
lo _ !P¿lo,.: Blanoulta Stecwr. 
Mañico", ( j o t a ) : 
l l ... Ella Granados. 
«6n "d^ O n d u l a Pasa", (can Con " E l n ú m e r o 15 p r e sen t a r á 
, ^ 1 Juglar ) : Blanqulta Steever. en U Habana su Compañía el céle-
chistoWi n ^ i . „» , :b re petor cómico español Casimiro 
L A T E M P O R A D A D E C A S I M I R O O R T A S 
\ .T» ¿ ' • z a n q u i t a 
" i ; , J*1 '*0" Comedia 
^ C \ S ^ 1 Gana". p** 
I ai^.-.r*' teatro "Pi-?»,^ i _ 
en un 
la Com-1 Principal de la Co- Robustlano. . Sr. Francisco Muñoz. 
Ignacio Sr. Juan Sirgo. 
DEPARTO. Le función enrpeaará a las nue-
Srta. Carmen Gonzálex.^ve en punto 
Ortas. 
La reapar ic ión del gran artista 
será en los primeros días del p ró -
mo mes, en Payret . 
Vienen con Orrtaa cuatro tiples 
de mér i to positivo, un tenor valioso 
y uu excelente b a r í t o n o . 
B n l l a n t í s ma ha de sor la tem-
porada Indudablemente. 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSET, conoci-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y 
por la seguridad de que no man-
chan las manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un rpori te-
ñir con S'JNSET. 
* Cuando en el hogar modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gatto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito- SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. EXIJA 
SUNSET. i**.^ 
I presentadas cen lodo lujo y propie-
: dad. 
Recomendamos a las familias asl-
' duas concurrentes al "Capitolio", 
que reserven con tiempo sus loca-
1 lidades, llamando a(l teléfono M-
5500. 
ntífr c 
C h l o r o d o n t 
e m a n l a ) L a b o r a t o r i o 
De venta en Sedería» y Farmacias. 
¡ R e c u e r d e u s t e d í l 
que por ant iguas que sean las enfermedades de _ 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
se cu ran t o m a n d o d e s p u é s de las c o m i d a s r | 
D I Q E S T Ó N I C O 
1=3* v « i - i t a esn f a r m a o l a i a y d r o e u e r t a s . 
VENTA EN SEDERIAS 
FARMACIAS 
9 9 Fábrica de Mosaicos "La Cubana 
• • L a más grande del mundo •  --'liSBifaÑfki* •• .'-»•» a 
TRES MILLONES de mosaicos en existencia. - - Modernos y elegantes dibajos 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
C 4741 « I t 6(1-2» 
L A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 9 9 
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M E R C A D O E X T R A N J E R O 
pEW YORK. Junio 22. 
E l tono con que se desenvolvió el 
mercado fué firme. 
Trigo rojo, invierno, 1.31 314. 
Trigo duro, invierno, 1.22 314, 
Maíz, nominal. 
Avena, de 53 a 56. 
Afrecho, do 20.00 a 21.00. 
Harina, de 6.0> a 6.60. 
, Heno, de 24.00 a 25.00. 
Manteca a 12.70. 
Oleo, a 8 1|2. 
Grasa( de 6 3|4 a 7. 
Aceite semilla algodón a 11.35. 
Papas, de 3.00 a 6.50., 
Frijoles, a 8.15. 
Cebollaa, sin cotizar. 
Arroz, de 7 112 a í . 
Bacalao, do 8.00 a 9.00. 
CHICAGO, Junio 22. 
E l aspecto del mercado fué firme en 
todos los aspectos. 
TRIGO 
julio. Abre, 1.04 3|4:"alto, 1.06 IjS; 
bajo, 1.04 314; cierre, 1.05 7|8. 
Sepbre.—Abre, 1.05 1)4; alto, 1.05 
5|8: bajo, 1.04-114; cierre, 1.05,318. • 
Dicbre.—Abre, 1.07 114; alto, 1.08 114; 
bajo, 1.07 1|8; cierre, 1.07 7|8. 
Julio.—Abro; 83 SjS; alto, 84 8|4; ba-
jo, 83; cierre, 84. 
Septiembre.—Abre, 79; alto, 80 118; ba-
jo, 79; cierre, 80. 
Diciembre.—Abre, 67 3|8; alto, 68 1]8; 
bajo, 67 112; cierre, G8. 
AVENA 
Julio.—Abre, 40 3¡4; alto, 41 1|8; ba-
jo 40 314; cierre, 41. 
Septiembre.—Abre, 37 B|8; alto, 37 
618; bajo, 37 3¡8; cierre, 37 3|4. 
Diciembre.—Abro, 39 114; alto, 39 1|2; 
bajo, 39; cl^te, 39 1|4. 
MANTECA 
Julio.—Abro, 10.97; alto, 11.02; bajo, 
10.97; cierro, 11.00. , 
Septiembre.—Abre, 11.28; alto, 11.25; 
bajo, 11.20; cierre, 11.22. 
COSTILLAS 
Julio.—Cierre, 9.12. 
Septiembre.—Abre, 9.40; alto, 9.40; 
bajo, 9.35; corre, 9.37. 
METALES 
NEW TORK, junio 22. 
E l cobro estuvo más fácil; ellectro-
lltlco. entrega Inmediata y futura 15. 
Estaño, firme. Inmediata y cercana, 
40.50; futura 40 a 40 1|2. 
Hierro sostenido, precios sin cambio. 
Plomo, flojo; inmediato, 7.00. 
Zinc, sostenido; del Este de San Luis, 
inmediato y cercano 5.82 y 5.85. 
Antimonio, inmediato 6.80 a 6.90. 
MERCADO DE CHICAGO 
CHICAGO, junio 22. 
Trigo No. 2, rojo. 1.10 112. 
Maíz, 2-mezclado 85 a 86; 2 amari-
llo Sfi a 86 3|4. 
Avevia Xo. 2 blanca 43 1|4 a 44. No. 
3 blanca 42 1|2 a 43. 
Centeno No. 4, 44 114. 
Cebada 64 112 a 65. 
Semilla de Alfalfa 5.00 a 6.50. 
Semilla de Trébol 15.00 a 17.50. 
Carne de puerco, nominal. 
Costillas, 9.00 a 9'.75. 
PAPAS , 
CHICAGO, Junio 22. 
Papas encalmadas; recibido 50 ca-
rros; total de embarque do los Estados 
TTnidoa 709; de Louislana, Alabana y 
Missislppl en sacos de 2.50 a 2.90; ca-
lidad más baja a 2.00; do North y South 
Carolina en barriles 5.00 a 5.25. 
AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, junio 22. 
Aves vivas más altas a 20; para asan 
de 33 a 41; gallos 11 1|2. ' 
CEREALES 
CHICAGO, junio 22. 
La renovación de la demanda de ex-
portación junto con informes menos fa-
vorables de la cosecha auropea ejer-
cieron un efecto alcista en el mercado 
de trigo hoy durate las primeras tran-
saccfcnes. Los precios de apartura q\:e 
fluctuaron entre l!8 de baja a 1|2 de 
alza fueron seguido» de materiales ga-
nancias en todos los grupos. 
En el mercado d» maíz Julio ascen-
dió rápidamente al nuevo alto record 
para la temporada de 84 3!4. Después de 
abrir sin cambio a 5 8 da cent, más alto 
el maíz so anotó un decidido avance 
general. 
La avería reflejó la fuerza del maíz 
y trigo. Abriendo de 1¡8 a 3|8 más alto 
los precios continuaron fortaleciéndose. 
AZUCARES 
NE"W TORK, Junio 22. 
I E l mercado de azúcar crudo estuvo 
firme a primera hora y los precios fue-
ron 114 de centavos más alto cotizándose 
los de Cuba a 5 3|4 costo y flete, Iggual 
a 7.53 para el centrífugo. 
E l refinado estuvo sin cambio hallán-
dose en lista el granulado do 9.25 a 
9.90. 
Los futuros *e refino estuuvleron 
nominales. 
AVES EN NEW YORK 
NEW TORK, Junio 22. 
Aves vivas sostenidas gallos 13; pre-
paradas sostenidas; pavos No. 1 he-
lados 32 a 43. 
MANTEQUILLA Y HUEVOS EN 
CHICAGO 
CHICAGO, Junio 22. 
La mantequilla estuvo más baja; 
las cremas extras a 38 1|2; la standard 
a 38 3|4; extra primera 36 112 a 87 1|2; 
primera 34 112 a 35 112; segunda 33 a 
S4. Huevos sin caipblo. 
MANTEQUILLA, HUEVOS T QUESO 
EN NEW YORH 
NEW TORK, Junio 22. 
Mantequilla sostenida; crema más 
alta a que extras 89 114 a 40. 
Huevos Irregulares; fresco* primera 
24 1|2 a 25 112, segunda 21 a 22; blan-
cos de la costa del Pacífico 86 Il2a37. 
Queso, Inseguufo. 
MERCADO DE ALGODON 
NEW TORK, Junio 22. 
E l mercado de algodón abrió soste-
nido con un alza de 5 a 14 puntos res-
pondiendo a cables sostenidos de "Li-
verpool e Informes privados de carácter 
alcista do las cosechas. Dos de estos 
informes fueron publicados; uno de 
ellos manifestando el aumento en el nú-
mero de aerea de 6 0|0 y calculando la 
produccUn en 10,430.000 balas, mlen-j 
tras el otro calcula el aumento en nú-
mero do acres en 8 112 010 y la produc-
ción en 10,740,00 balas. 
Los contratos de Julio se vendieron 
hasta a 27.,42 después de la apertura, 
o sea 19 puntos más alto 3- los meses de 
la nueva cosecha mostraron avances ne-
tos de casi 10 a 15 puntos vendiéndose 
Octubre a 24.92. Hubo compras por 
parte de las casas comerciales y comi-
sionistas sobre el alza, poro el merca-
do encontró considerables realizaciones 
y ligeras ventas al Sur y las primaras 
fluctuaciones fueron un poco Irregu-
lares. 
PRUTAS 
CHICAGO, Jnnlo 22. 
• Melocotones fuertes, Arps" de Geor-
gia, de seis en huacal $2.75 a 3.02; Rose 
tempranos $3.50 a $3.75. 
Toronjas de la Florida doradas gran-
des $1̂ 75 a $2.65; medianas $3.02 a 
$3.15. 
Naranjas de la Florida, grandes $1.70 
a |3.00; medianas $3.02 a $5.00; pe-
queñas $3.50 a $3.85. 
SERIAS enfermedades es a menudo el resultado de ríñones qye se descuidan. 
¿Es aquel dolor de espalda áspe-
ro y pesado la causa de que se lo 
haga dificultuoso cumplir con sus 
obligaciones? {Se siente usted 
lerdo, adolorido y torturado con 
agudos dolores reumáticos? 
¿Sufre usted de molestosas irre-
gularidades urinarias? Entonces 
la Naturaleza le está previniendo 
que sus riñones necesitan aten-
ción. 
Tal vez usted también sienta 
dolores de cabeza y mareos; que 
se sienta desanimado y hecho un 
miserable. 
Estas son -señales de debilidad 
de los ríñones. No espere que le 
sobrevengan mayore« males,— 
hidropesía, arenillas ó mal de 
Bright, sino que consiga un pomo 
de Pildoras de Foster. Las que 
vigorizan los riñones débiles, son 
dignas de confianza y las reco-
miendan quienes las usan en su 
propia vecindad. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P a r a l o s r í ñ o n e s 
De venta en todas las Boticas 
U N A V I S O O P O R T U N O | ^ P r o b l e m a d e l . . . 
(Viene de la páK. P R I M E R A . ) 
\ 
esta captación se reducirla la sección 
del río Almendares, con esta reduc-
ción, la creciente y por consiguien-
te la mayor elevación de las aguas 
del río, es más que probable que 
ocurran las filtraciones propias a la 
clase de terreno agrietado Que for-
ma el lecho del río Almendares en 
Yento y que se contaminen necesa-
riamente los manantiales captados. 
Se carecería en este caso, del peque-
ño aumento en la cantidad de agua 
o se volverla a tomar agua impura. 
E l señor Montoulieu manifestó en 
la reunión a que me refiero anterior-
mente que es partidario de que con-
juntamente con la captación de los 
manantiales se instale una planta 
de filtración de 30 millones de ga-
lones de capacidad para completar 
la cantidad de agua que tenemos im-
pura y podemos tener pura en la 
Habana. 
Con una instalación de filtros con 
capacidad para filtrar 50 millones de 
galones diarios tendríamos el proble-
ma resuelto definitivamente. Ten-
dríamos unos 9 2 millones de galones 
de agua de manantial o filtrada^como 
capacidad máxima y unos 85 a 90 
millones de galones efectivos que 
es aproximadamente la capacidad 
máxima conductora del canal de 
Vento. 
De lo anterior debe verse que en 
el caso Improbable de que ¡a obra 
de captación de los manantiales cos-
tara salo los $200,000, lo que es 
utópico, pero aun aceptando esta ci-
fra como buena, sería hacer una in-
versión sin resultado práctico y de 
éxito dudoso. 
Siento no tener a la vista el In-
forme del experto Ingeniero señor 
Alexander Potter que recomienda es-
ta eoluoión o sea solo la instalación 
de los filtros para el abastecimien-
to de agua de la ciudad de la Ha-
bana. < I 
Ahora bien: cuando la población 
de la Habana aumente considerable-, 
mente, entonces debe pensarse en la | 
b t t m a r i o p o r D O W JOirES I instalación de metros contadores pa-' 
La American Smeltin* redujo el prs ra reducir el consumo, pero por el 
do del plomo do 7 y cuarto a 7 cen- ! Presente y por varios años no tene-
tavos. tnofl necesidad alguna de reducir es-
te consumo. Actualmente tenemos di-
L.a proporción del Banco do Reserva ñero para ejecutar esta obra de me-
Vederal de New York.es de 87.S contra I jorar el Acueducto de la Habana y 
83.3 hace una semana y 87.9 hace un | tenemos el agua en el río Almenda-
afio. , res, que filtros adecuados pueden 
I convertir en agua tan pura >' crista-
La proporción del Sistema do Reserva Una como la procedente de la Taza. 
Federal es de 77.6 contra 77.0 hace una | Dinero tenemos porque los sobran-
semana i 79.1 hace un año. teg ia recaudación del agua del 
Canal de Vento, descontando todo lo 
deacontable, asciende a unos 500 
B O L S A D E N E W Y O R K 
NEW T O R K , Junio 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 





Los checks canjeados en 
ia "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
719,000,000 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
Hoy se ofrecerá una emisión de tres 
millones al 7 y medio por ciento por la ¡ mii pesos anuales; esta cantidad que 
Beatty Sugrar Co. ,hoy usa ei Ayuntamiento para otros 
' fines debe Invertirse en mejorar el 
El buque de la I.Inea Cunard "'Beren-j gistema de abastecimiento de agua; 
garla" llega hoy. T.os agentes del De- ; ún expresa el articulo pertinen-
partamento de Hacienda confiscarán t̂o-| te de j Ley 0rgílllica ¿e los Mu-
nicipios. 
Y tenemos agua, porque tenemos 
Los directores de la Corn Producto se I el río Almendares, que tiene el cau-
reunen hoy a las 2 p. m. para tratar ' dal suficiente para abastecernos. Efi-
acerca de los dividendos. ¡ta agpa tratada primero por «edi-
mentación, después por alumbre, 
La New York Alr Brakc declaró en 1 después filtrada y últimamente clo-
dlvidendo Inicial de $1.00 en las accio- j rináVia tiuedaría perfectamente po-
dos los licores no medicinales, ya se ha 
lien bajo sello o nó 
R E C O R D A R S I E M P R E Q U E E L 
n 
0 
nes comunes de Agosto y Julio 9, 
L a U. S. Industrial Alcohol declaró 
un dividendo regular trimestral de 13|4 
por ciento en las preferidas. 
La Jones Brothers Fea declaró un 
dividendo regular trimestral do $1.00 
en las acciones y de 1.3|4 en las pre-
feridas. 
'Un aumento de sueldo de 20 centavos 
por hora ha sido pedido por 20,000 ten-
deros en las lineas del Este de la New 
York Central. 
Bcrnard M. Barnch propone un plan 
por el cual los agricultores americanos j Baltimore 
poseerían, cooperativamente ona orga-¡ prenton X. J . , etc., tienen instalado 
table. 
Este sistema de filtración rApida 
por gravedad es el sistema moder-
no de purificación de las aguas. Hay 
ríos en los Estadoa Unidos que son 
verdaderas cloacas y sus aguas se-
dimentadas, filtradas con coagulan-
tes y clorinadas se usa para el con-
sumo de las poblaciones a sus már-
genes. Una población consume, pu-
rificada, las aguas de albañal de 
otra población situada río arriba. E s -
to es lo que hace la filtración rápi-
da y poblaciones de la importancia 
de Columbus Oblo, Cincinnati Ohio, 
New Orleans La. , Cleveland Oblo, 
Md., Saint Louis Mo., 
nlzaclón para vender el trigo en los 
mercados europeos 
A c u e r d o s t o m a d o s . . . 
(Viene de la PAG. PREMDBRA) 
Q U E ' E S LO MEJOR D E L O M E J O R E N T R E TODO LO MEJOR 
para curar las Malas Digestiones, las Náuseas, los Vómitos, los Emba-
razos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, loa Calambres del Estóma-
go, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Diarrea. Fortifica a 
los ancianos y ayuda a los convalecientes. E n todaa las Farmacia» 71 
Droguerías 
este sistema. 
E l costo de instalación de esta 
planta de filtración es indetermina-
do por ahora, el terreno es acciden-
tado y se requiere un estudio topo-
gráfico detallado, previo, que no 
existe, para poder determinar este 
costo. 
E n lo referente al costo de mani-
pulación de los mismos, éste sería 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6, S A N PEDRO, 6 . Dirección Telegráfica: "Emprenave". Apartado 1 6 4 1 . 
A-5315.—Información General. 
T F I P C n N O Q . A-4730.—Dpto. de Tráfico y ríete». feLiCriMlUO. A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén. 
COSTA NORTE 
• Lo» vapores "PUERTO TARAFA" "CAYO CRISTO"" y "LA F E " saldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARAFA 
NUEVITAS, MANATI y PUERTO P AJI R E (.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. ' 
Vapor "LA F E " saldrá de este puerto el viernes 22 del actual, para los 
de NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá do esta puerto el viernes 22 del actual, pa-
ra el de Puerto Tarafa. ' 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON. EDEN. DELIA. GEORGINA. VIOLETA, VELASCO. LAGUNA LARGA 
IBARRA. CUNAGUA. CAONAO, WOODIN. DONATO. JlQUl. JARONU, RAN^ 
('HUELO LAUR1TA. LOMBILLO SOLA. SENADO. NUÑKZ. LUGAREÑO CIE-
GO DE AVILA. SANTO TOMAS, SAN MIGUEL. LA REDONDA, CKRALLOS 
PINA, CAROLINA. SILVEKRA, JUCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS. CES-
PEDES, LA QUINTA. PATRIA. FALLA. .TAGUEYAL, CHAMBAS, SAN RA-
F A E L , TABOR, NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA", "BARACOA", "JULIAN ALONSO", 
y GIBARA, saldrán de este puerto todos lô i viernes, alternativamente para' 
los puertos da la Costa Norte. 
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto\el viernes 22 del actual, para lo« 
de GIBARA (Holguín). VITA. BAÑES, ÑIPE (Mavarí. Antllla, Preston) SA-
GUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA. GUANTANAMO (Caimanera^ 
SANTIAGO DE CUBA 
COSTA SUR 
observado una perfecta equivalen-
cia entro el pet̂ o declarado y el que 
arrojó dicha sustancia antes de ser 
quemada. 
" E l Sf. Secretario de la Guerra i Probablemen.te cof 
y Marina informó al Consejo que:b,uena administración; se Invert,. 
se venían practicando ejercicios de rían aProximadajnpnte "nos ^ O dia-
tro de artillería con magníficos re- rios.en «1 costo de coagulante (alum-
sultados- re^ ^ unos clnco hombres serían su-
SOE I X ^ E N D I O U \ AUTOMOVIL. 
E n 23 y Passo, se Incendio la má-
("inina StudebViier de la propiedad 
de] doctor Emilio Valonzuela, veci-
no de 23 entre 2 y Paseo, a causa 
de un corto circuito. 
E l automóvil marcado con el nú-
mero 14057, fcufrió grandes desper-
fectos. Acudió el material de incen-
dios del Vedado 
( H O Q r E E N T R E UN AUTO Y UN 
< UIHKTON. 
E n el crecero de la Ciónaga cho-
caron anoche un carretón de dos mu 
las que guiaba el carretonero José 
Conzález Xorman, de Canarias, de 
C!l años y vecino de la finca Santa 
Catalina, con un automóvil que con 
Jucía Fablo Machado A consecuen-
cia del choque,, sufrió el carretone-
ro la fractura del íemur izquierdo y 
contusiones y desgarraduras por to-
do el cuerpo resultando muertas a 
consecuencia de las heridas que re-
cibieron, las dos muías. 
L E E S T A F O E L DINERO 
Denunció a la Policía del Puer-
to Giovanni Cárcamo, de Italia, y 
vecino de Paula 12, que se le pre-
sentó en Regla un Individuo de la 
raza negra, que le dijo ser tripu-
lante del vapor americano "Karmo-
' ny", y lo dijo que si le entregaba 
100 pe.sos, lo llevaría a los Esta-
dos Unidos. 
Aceptó Cárcamo y el individuo le 
llevó al vapor y allí un camarero le 
dijo que le enseñara el dinero, pa-
jra saber que lo tenía y al sacar el 
dinero se los arrebataron. 
E l vigilante 26 fué al vapor pa-
ra que le fuera entregado el indi-
viduo negándose a ello el capitán 
I que dijo tenía que hacerse a la 
mar y que no podía detenerse^ ni 
un minuto y menos para detener a 
un tripulante. 
AOCTDENTBS C A S U A L E S 
Armando Novozola, natural de E s -
, paña, de 30 años, vecino de Suá-
¡ rez 36, sufrió graves contuslonss en 
las regiones frontal occípito frontal 
y desgarraduras por todo el cuerpo 
I al caerse de la azotea desu casa al i 
|pavimiento estando arreglando la 
¡instalación satnitaria. Fué asistido 
| en Emergencias. 
Al caerle encima una caja de ma-
dera sufrió contusiones y desgarra-
1 duras en la cabeza brazos y piernas, 
i Ramón Fuentes Xegrpira, vecino de 
¡ Infanta y Desagüe. E l hecho ocu-
: rrió en la Fábrica de Chocolates " L a 
' Estrella". 
C o n c e n t r a c i o n e s d e l o s 
m o r o s s o n o b s e r v a d a s e n 
l a s c e r c a n í a s d e M a l i l l a 
(Viene de la P A C P R I M E R A ) 
que dichos oradores pronunciaron 
frases subversivas. 
DOS MUERTOS Y OCHO HERIDOS 
A CONSECUENCIA DE UN CHO-
QUE D E T R E N E S 
MADRID, Junio 22. 
Cerca de la estación de Miranda 
chocaron dos trenes. 
A consecuencia del choque resul-
taron dos personas muertas y ocho 
heridas. 
Los maquinistas de ambos tre-
nes quedaron detenidos hasta que 
se investiguen las causas del acci-
dente, y se depuren las responsabi-
lidades. 
H U E L G A G E N E R A L EN S K M L L A 
S E V I L L A . Junio 22. 
Se ha declarado la huelga geno-
ral como protesta contra el intento 
de aplazar la vista que está pen-
diente contra varios sindicalistas. 
Se teme que se deriven graves 
complicaciones de esta huelga. 
Las autoridades celebraron hoy 
varias conferencias para tratar del 
as.unto y ver el modo de restable-
cer la normalidad. 
S E SELLARON" LAS HARITACIO-
NKS D E BEN SAID 
M E L I L L A , Junio 22. 
Las autoridades estuvieron hoy 
en la casa, del moro notable Ben 
Said. muerto a consecuencia de la'? 
heridas que recibió cuando estaba 
en Tafersit. 
Las habitaciones del desapareci-
do moro fueron selladas, debido a 
que en ellas se guardan interesan-
tes documentos acerca de las nego-
ciaciones realizadas para el rescato 
de los prisioneros y para llegar a ia 
paz con los rebeldes. Sabido es que 
en ambas negociaciones intervino 
directamente Ren Sard, en defensa 
de los intereses de España. 
F U E E N T R E G A D O E L ASESINO 
D E B E N SAID 
M E L I L L A , Junio 22. 
En Tafersit fué eitregado a las 
autoridades españolas, el moro que 
dió muerte a Ben Said. 
Será juzgado sumariamente. Se i2" 
impondrá un fuerte castigo. Proba-
blemente será condenado a muerto. 
HUELGA G E N E R A L E3N A L M E R I A 
A L M E R I A , Junio 22. 
Se ha declarado en esta capital 
la huelga general. 
Los obreros han ido al paro como 
acto de adhesión a los huelguistas 
de Barcelona. 
L s autoridades realizan activas 
gestiones para que renazca la nor-
malidad. 
ap 
Mí. C A R D E N A L PRIMADO 
PA Ñ A 
DK 
"Hizo referencia dicho señor Se-
crettario a los éxitos qu^ venían oh 
ficientes para su manipulación, pon-
gamos que éste, el costo, l legaría 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS 
CASIUDA. TUNAS DE Z A Z A , JUCARO. S A N T A CRUZ DEL, STR, MANOPLA 
OTAVABAU, MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHUELA MEDIA L U N a ! 
ENHENADA DE MORA v SANTIAGO DE CUBA. * 
Vapor "MANZANILLO" saldrá de este puerto el viernes'22 del actual na-
ru. loa puertos arriba mencionados. ' 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
VAPOB "ANTOüIN DEI, COIiItADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes. a las » p. m para 
lo« de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. (Nlágrara). BERRACOS. PUERTO ES-
PERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (De Matahambre) RIO 
DEL. MEDIO, DIMAS. ARROTOS DE MANTUA Y LA F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOB "OAIBABIEN" 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo, para CalbarlAn. recibien-
do carpa a flete corrido para PUNTA A L E G R E y PUwNTA SAN JUAN, desde 
«1 miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, HAITI , SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DIRECTOS A GUANTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
Los vapores ••GUANTANAMO" y "HABANA" ealdrán de este puerto cada 
catorce días alternativamente. 
Vapor "GUANTANAMO", saldrá de este puerto el Sábado 23 del actual oa-
ra GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO 
DE MACOR1S (R. D). SAN JUAN, AGUADILLA, MAYAGUEZ Y PONCE I 
(P. R.) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 30 a laa S a. m. , 
Vapor "HABANA", saldrá de este puerto el sábado. 7 de Julio, para los1 
de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PORT AU PRINCE (Haití), 
PUERTO PLATA, MONTE CRISTI, SANCHEZ, (R. D.) SAN JUAN, AGUADI-
L L A , MAYAGUEZ. PONCE. (P. R ) 
De Santiago ao Cuba, saldrá el viernes 13 de Julio. 
teniendo los Oficiales del Ejército hasta un03 '100 diarios o sean 
Cubano que han ido a los Estados $36,500 anuales, cantidad que es ín-
Unidos a estudiar a las Academias significante para los beneficios que 
Militares, éxitos que se comprueban una aSl,a bue/ia reportaría a la clu-
con las excelentes y altísimas cali-ldad de la Habana- k 
ficaciones obtenida? por dichos ofi-l Algunos sifgieren que la atención 
cíales en sus exámenes de prueba de una r'lanta de P"rif'cación, como 
de estudios. ^ (lue serla necesaria para este ca-
"Xgregó el señor S*crptarlo de s0' no rí>cibiría la debida atención 
la Guerra y Marinn que en la actúa- de las autoridades encargadas de su 
lidad hav en el Ejército de la Re- |™stodia . >' di&0 >'0: '•no recibe ac-
pública 25 Oficíalos que han cursa-ítua,mente la p,anta de bombeo de 
do estudios en Ir.H Academias Mili- Casa Blanca del Alcantarillado de 
tares Americanas v que el gobier- la Habana lo mismo que la Planta 
no se propone seguir enviando to-lde homtieo de Palatino la debida 
drxs los años, de acuerdo con el Oo-'atencIón? También 56 podría atender 
bierno de los Estados Unidos 18 o eficientemente a la manipulación de 
20 Oficíales, algunos de los cuales una Pianta de purificación, 
serán los mismos nue ya han cursa-j E1 sistema de purificación de las 
do estudios en aquel pnís y a finia5uas por la filtración rápida, ha 
do que los continúen a las E*cue-i llesado a tal extremo de auge y efi-
las Superiores de Guerra de los Es-icac,a Q'16 est0-v cat!l seguro, de que 
lados Unidos. de no existir en la Habana actual-
" E i Consejo expresó su satisfac-1mente un acueducto que tenga como 
ción por estos brillantes resultados ibase la Taza de Vento, los Ingenie-
obtenidos en la preparación técni-¡ros ^u6 fueren a dotar a la Habana 
ca del Ejército Cubano. I de agua de acuerdo con los princi-
"Había numerosos expedientes ad-iP103 modernos, no se preocuparían 
ministrativos que tratar y cada uno;en captaciones de manantiales, ni se 
de los Sres. Secretarioj dio cuen-: a u p a r í a n sobre especulaciones sobre 
ta oportunamente de ellos, consu-l61 Pesióle rendimiento de los mis-
miéndose en la resolución de esos mos: eü05 diseñarl.in una planta de 
expedientes el resto del tiempo que purificación a base de buenos filtros 
duró el Consejo. i con la debida capacidad y dejarían 
"A las seis y qi'ince minutos ter- ROillcionado definitivamente e¡ pro-
L a F a l t a d e m a t e r i a l . . . 
(Viene do la PAG- P R I M E R A ) 
minó el Consejo. 
L A M E N T A B L E S U C E S O 
E N M A T A N Z A S 
blema. 
E n resumen: lo anteriormente ex-
presado creo que explica claramente 
que la única solución segura del 
abastecimiento de Pgua está en la 
construcción de los filtros adecuados 
¡para obtener agua pura y abundan-
te del río Almendares. 
Y por último voy a recoger una 
Anúnciese en el "Diario de la Marina" | 
fPor telégrafo) t 
MATAXZAS, junio 22. 
DIARIO D E L A MARINA. Habana i l u s i ó n personal: Varios periódicos 
Hoy puso fin a sus días ahorcán- 1 han Puhlicado que con mi hermano 
dose en su domicilio. Vera 60, en 1 Rolando A. Martínez ostento la re-
Versalles. Manuel Rodríguez Quin- Presentación de 1& American Water 
tana, natural de Asturias de 60 años ' softener Co. de Philadelphia," Pa.. 
Refiere su anciana esposa que su- una «ran^ casa constructora de fil-
pone tomó tal resolución por hallar- tro^ de los Estados Unidos y efecti-
se enfermo. Ivamente es así; estoy convencido que 
E l tenient ede policía Gaspar He- e?a ca3a Ie Pas tar ía un gran servi-
rrero. acompañado del doctor Alber- ci0 a la caPital de la República ins-
to Rodríguez levantó el cadáver en • talando sus filtros en ella. Mí car-
representación del Juzgado. K,0 de Vocal Ingeniero de la Junta 
Por no haber dispoiesto el señor >>'acional de Sanidad y Beneficencia 
Secrdetario de Gobernación el tras- n0 me cohibe de dedicar mis actlvi-
lado del preso Julio Ramírez, no se dadea a cualquier clase de negocios 
celebró boy el juicio que tiene pen- dentro de mi profesión de Ingeniero, 
diente esta Audiencia. ' Y debo añadir: que el informe que 
GOMEZ, j suscribí con mis compañeros de Jun-
el referido año escolar de mil nove-
cientos veintidós a mil novecientos 
veintitrés. 
POR TANTO: Y con objeto de ave-
riguar lo que hubiese de cierto res-
pectó a los particulares antes men-
cionados. 
R E S U E L V O 
P R I M E R O : Designar al señor 
Gastón A. de la Vega, Inspector Pro-
vincial de Escuelas de la Habana, 
para que, con toda urgencia, gire 
un^ visita da inspección a la Junta 
de Educación de este Distrito Es -
colar e investigue: , 
"A.—Si es cierto que las aulas 
han carecido de los libros y del ma-
terial gastable necesario al buen fun-
cionamiento de las mismas. 
B. —Qué uso se ha dado al mate-
rial de esta Secretaría ha enviado 
a dicha Junta. 
C. —Por qué causa la Junta de 
Educación de la Habana no remite 
mensualmente a ê te Departamen-
to, según está dispuesto, los Mode-
los números 25 referente al mate-
rial consumido en las aulas del Dis-
trito y cualquier otra anormalidad 
que notare en el curso de su visita. 
SEGUNDO: Que el señor Gastón 
A. de la Vega, una vez terminadas 
sus investigaciones, rinda a esta Su-
perioridad, el informe correspon-
diente. 
Habana, junio 21 de 1923. 
(f.) Dr. F . Zayaa, 
Secretario. 
ENORME BRILLANTE HALLADO 
EN EL SUR DE AFRICA 
TOLEDO, Junio 22. 
Hoy tomó posesión do b u cargo 
el nuevo Primado fie España, car-
denal Reig. 
L a toma de posesión revistió 
gran solemnidad. ' 
Al acto asistieron las autoridades 
y algunos delegados de Madrid. 
E l cardenal Reig pronunció una 
sentida plática y recordó las gran-
des virtudes que adornaban a su 
antecesor. 
KMPKOHA l , \ HUELGA EN BAR-
CELONA 
BARCELONA. Junio 22. 
Los patronos han roto toda cla-
se de negociaciones con los obre-
ros. 
Esta actitud de los patronos ha 
sido adoptada como protesta contra 
el asesinato del patrono, señor Pons. 
E l conflicto se empeora. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Junio 22. 
Cotizaciones: 
Los francos a 41.75. 
Las libras a 31.12. 
Los dollars a 6.72. 
R E S U L T A D O D E L CONCURSO L I -
T E R A R I O HISPA \()-A M BRW A NO 
MADRID, Junio 22. 
L a Real Academia de la Lengua 
ha publicado eT resultado del con-
curso literario hispano-americano, 
que había sido organizado por la 
Asociación de la Prensa de Santan-
der. 
Los premios fueron concedidos en 
la siguiente forma: 
Primero a Andrés Selay, de Ca-
racas. 
Segundo a Miguel Blasco, de F i -
ladelfia-
Tercero a Carlos "Vega, de Chile. 
RENUNCIO E L J E F E DI" LOS 
SOMATENES 
MADRID, Junio 22. 
E l señor Bertrán y Musitú presen-
tó la renuncia de su cargo de jefe 
de los Somatenes de Cataluña. 
]y Alega el dimisionario que el Go-
, bierno tiene en completa indefen-
1 ción a los somatenes y agrega que 
' esa es la causa de su actitud! 
L a renuncia fué presentada con 
carácter de irrevocable. 
E N E L SENADO 
I MADRID, Junio 22. 
En la sesión celebrada hoy en 
Senado, continuó el debate sobre el 
problema catalán. 
E l señor Estádella, pronunció un 
discurso lleno de estridencias, que 
, provocó vivas protestas de toda la' 
Cámara. 
Después continuó el debate sobre 
I el suplicatorio para procesar al ge-
\ neral Berenguer. 
E l señor Cortina se mostró con-
I trario a la concesión de dicho su-
plicatorio. ^ 
TERMINO L A H U E L G A G E N E R A L 
E N S E V I L L A 
L o s D e t a l l i s t a s 
. (Viene de la P R I M E R A ^ 
que después al hacer e t e ^ H » 
cuenta, no lo cobren. ^ 
Sobre este asunto " hablan 
: tensamente, los señores j t l * 
nánd.-z; Alforjo -.\IontÍ T Pef-
Fuentes; Bautista López- A m - Í S H 
Sanche/.; Narciso María RodM510 
Cayetano García y otros ' ^ i ; 
E l señor Ambrosio Sanche» 
1 puso quü se deje en libertad*^ 
ción a Ibs mayoristas que e ac* 
sieron a! lado denlos de'allist ^ 
ra que ingresen o no nueramJí' 
en la ^onja, .según convenga a U 
intereses, quedando, los detalli^' 
en libertad de comprar a i*'11 stas 
no cobren el uno por ciento8 ^% 
Se ie dió lectura, siendo ' 
bada por unanimidad, a la si 
te moción: r-
"Habar.a, junio 22 de lav» 
Señor >3 do la Asambleá: ' ' 
Señores: 
Los que suscriben, en vista Í ú " 
carácter que ha lomado en est 
últimos momentos el tan dehat h* 
shunto df-i 1 0 0 >• ^onsiderauda 1 
fracaso de las gestione? que se nni 
sieron iniciar recientemente y » " 
niendo en cuenta la forma en 011 
fueron ernsidevadas rtimstras nro. 
posiciones por lo^ e emento?, de u 
Lonja del ¿"oniorcio, de ¡a cual 
puede apreciar e; n o interés qu» 
tienen en darle i-r.a, solución hon-
rosa y digna a este probiema dpi 
1 0 0. e.-nimanins que los detallig. 
tas, dirigidos por esta Institución, 
deben :le reconsiderar los pasos 
armonía que se quisieron dar.pjX' 
de una manera efectiva y con p) 
mismo .vdor que hr.-ta el presenta 
se den por deserhndas todo» esoi 
bueno.s oficios para continuar ron 
mayor intensidad la campaña del 
uno por* ciento. - . 
En proposición que hacemos a es-
ta asamblea para que con este aí-
fo se nombre una Comisión Ejecu-
tiva que proreda acto seguido a con-
tinuar en toda la República estai 
campaña de vida o muerte para to-
doo los detallistas. 
De usted atentamente, 
Lucio FiifMitos; Cayetano (¡arria; 
Francisco Arrodondo; Demetrio Me> 
néndez; Bau.-tisia López y Manud 
In fiesta." 
• E l s?ñor Lucio Fuente?, proj-.u-
po que de acuerdo con la anterior 
moción. 50 designase un Comité Eje-
cutivo, en el que liscuren eleiv>p-
to i de todos- los barrios, para em-
prender de nuevo la cr,-npa.ia. en-
tra la forma en que por lo.s mayo-
ristas de la Lonja .se les carca el 
uno por ciento. 
Aceptada la proposición del señor 
Fuentes se des'pmo el Comité, nom-
brándose para que io formen j los 
siguientes señores: 
Manii"! García Vazque?; Narciso 
Pardo; .losé Cuenco; Uaiael f;uti<-
rrez; Renigfio Pérez; .lose Fernán-
dez Menéndez; Alfonso .Montas; Jo-
sé García; Ambrosio Sánchez; De-
metrio Menéndez; Bautista Ld)>es¡ 
Ramón Suárez; Manuel Castellano"!; 
Manuel Infiesta; José Trasancé ; 
Narciso M» Rodrí?;!i"z; Justo Gonzá-
lez; Angel Miñagorri; Celestino Al-
varez; Antonio Rey; Lucio Pneai 
tes; Cayetano García; Francisco 
Arredondo; Fermín Suárez; Valen-
tín Alvarez; Restituto Rodrigue^ 
Regino 1 icos; Lorenzo Díaz; Fran-
cisco Mese.sso;' Manuel Alvarez; Jo-
sé Blanco; José ("asapriraa; Manuel 
* Alvarez González; FraíicisCo Vi! n-
mil y Santos Rodríguez. 
Se acordó enviar un mensaje 
pésame al señor Fermín Suárez, por 
el fall?cimiento de su señora ma-
dre; y ctro al ^eñor Benigno P̂ roz, 
también por el fallecimiento de id 
señora madre política. 
Se acordó asimismo un voto da 
gracias para todos aquellos perirt-
idicos de esta capital, que en sus es-
critos 3° ajustan a la verdad. 
Por último, el señor Carda Váz-
quez manifestó, que próximaraftit'1, 
le será presentado al señor Secre-
tario de Agricultura, un escrito, 
dándole cuenta de la verdadera ac-
tuación de los detallista0, que efl 
muy contraria a la que se le viene 
atribuyendo por ciertos elementos. 
R a s g o g e n e r o s o . 
(Viene de 'a PRIMERA 
contribución para el alivio h !̂1 
(ierto punto de la miseria causada 
por el desastre. 
Este donativo se envía en nom-
bre de eeta compañía y la Internatio-
nal Telephone <S. Telegraph 
para que se aplique de la manera 
que se estime más conveniente 
el gobierno de Su Majestad el B^J 
de Italia a quien V. tan dignamsi1' 
te y con tanta distinción represen.' 
en Cuba. . 
Como se indica en la circular 
junta s° ha abierto una suscripción 
entro los empleado? pañi darles 
oportunidad de expro^ar maner 
material y en la medida de su ra-
pacida-d, sus senfimi ntos de sim 
patía y caridad cristiana. 
Le ruego que cxnsidpre quí 
oferta está inspirada en un sinc^ 
sentimiento de condo! nda con no-
livo de esta calamidad que ha a" 
made de pet>ar a sus rompatri 
y producido profunda tristeí»-en 
do el mundo civilizado. , .t1 
Con in seguridad de ni i m ŝ 
consideración quedo do V . m0' 
petuosamente, „ . 
(f) Hemiand B^"-
Presidente. , 
K I M B E R L E Y , Colonia del Cabo. Ju-
nio 22. 
L a compañía de Becrs anunció hoy 
1 que se ha hallado un brillante que 
i pesa 20 y 3'4 kilates en su mina de 
jWesselton. siendo de un rico tono co- I 
' ñacq, y asegurándose que es el de : 
| mayor de su clase que existe en el j 
: mundo, habiéndose valuado en 10 
mil libras esterlinas. 
'ta, los doctores Mt/raies y Sabí, fñé 
¡redactado por-este «último señor, en 
\ista d» informes anteriores, ningu-
no de lofi cuales es mío, y deseo ha-
eer constar que ninguno de estos se-
ñores son socios míos, sino mis muy 
apreciablea y queridos compañeros, i 
S E V I L L A . Junio 22. 
En vista de la actitud de protes-
ta contra el intento de ^p fnfljr̂  
vista de la causa contra lo" 8"jar0| 
listas, las autoridades acor e 
que continuara la vista. .nBMe0? 
Hoy siguió el desfile ^ r^st'for 
En vista de ello, los obrero**^ 
daron dar por terminada ia ' ^ 
general y reanudar el tra 
ñaña. 
S E INTENSIFICA T\T' TK U 
E N BARCEfc<>vv 
BARCELONA. J"nio . cgT«0 * 
.Las tropas se han n-L» 
. los transportes. 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
J t l E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A S a g 
* L A P R E S C R I B E N EMINENTES H E - a 
D I C 0 S D E TODO E L HUNDO'CON 
KMEtfTA CN 
^CQLt Mr, rFARMACIAS 
R E S U L T A D O S A S O M B R O S O S mop> 
íMvíü x a O I A R i u UL LA MakIINA J u n i o 2 3 de i y ¿ o PAGINA ONCE 
A N I F I E S T O S 
^ ^¡íslgnfdo11 aSRP Dussaq. 
F ^ o r T E R D A K * A M S T E R D A M 
S S n ñ-00« sfaacn0esgahSarinag13S8 ata-
g^j^ Jlezas caderas 3913 taba-
I n i K ^ ^ r Cobb" capitán Phelan. 
de Key West consignado a 
f G T i r c a j a » pescado 
F * K , ^ á n d « 2 Id id 
5 F«r°*", i id camarón 
r Ramos « btos drogas 
fafcWP* Jinne 2 cajas accs 
fe ^rr-csTO 2.63fi vapor america-i - ^ K l F l E S i ^ c . ipi tán bosso pro-
B ^ a t o n ^ ^ p i c o consignado a la 
í ^ ! i n i d ¿ i a o i o i r R « f K c o i o B o 000 gal0-
Kw .̂wMí'o crudo. 
holanda ' a-ISCELANBAS 
42 btos express 
PARA A N T I L L A 
t india OH R e f » Co 651.000 ga-
J V i r ó l e o crudo. 
P A R A S A G U A 
L t indi» OH Refjf Co 836.000 ga-
¡¡•petróleo crudo. 
^r-rrsTO 2.637 vapor amerlca-^ j F I E b i ^ •a,> capl lán Phelan 
i 't*^ A* Key VTesc consignado a • ¿ente ae <̂s) 
~ grannen « 
. « f . Hno 40S cajas huevo» 
S^n roga 400 id id 
JJíf y Co 80:3 manteca 1 caja 
••H, «ng kilos puerco 
!?T.ftei 13-813 id tocino 
Ío"» y Co (Matanza8) 100'3 man" 
• i o VHIT 650 cartones leche 
* a r Co 2.268 kilos tocino 
¿Tt Co 1133 Id Id 
S U a l 2.268 id Id 
Co 1.133 Id Id 
manteca 
García 1^60 id Id 
Sr^da Salsamendl j 
mgpO 
-Bobalna «1 cerdos 
r,it» Bros lo0 id 
0CSLAVBAS 
r Co 1.150 tubo» 
roarfa 2.125 Id 
Irtída y Co 130 btos 
ükdca de Hielo 7 00 sacos malta 
Jv&ra Electric Ry y Co 180 cajaa 
'lias Co 27397 kilos grasa 
r Horter Co 1249 bultos arados 
Uniaíorta 11.500 ladrillos 
rd Motor 7 autos 
Robins Co 7 Id 
itral Vertientes 887 bultos ma-
C Unidos 227 cajas accesorios 
eyá Co 762 piezas maderas 
rer y Co 400 rollos alambres 
ites remaches. 
TESTO 2658 vapor Inglés 
Blas" capitán Scott procedente 
Boston y escalas consignado a W 
DtaieL 
DE B O S T O N 
l i m a s 
[ Otiro Co 800 saco» avena 
1 Bowroan Co 200 id cebolla» 
| T Roselia 10 caja» pescado 
Itraldo d« Cuba 61 rollo» papel 
Oíit»o Español 88 id Id 
E Mundo 122 id Id 
hbleta Co 46 id Id 
r í í o l l i Co 13 cajas id y sobre» 
Caua Co 16 bultos tinta y pasta 
hilera Cubana 2 cajas accesorio» 
UCZLAITEAB 
i Walfel A 1 caja cincha» 
lJ Sanche» 83 bultos alambre» 
fena, Co 660 Id id 
C 1 caja bola 
npllu Y 2 id navaja» 
IBalbeito 120 bultos alambre» 
I B Bagley 136 id ferretería» 
• Eellar 2 cajas quincalla» 
• Dmg Store 2 cajas drogas 
iNrníndea Co 2 id algodón 
Barrá 41 bultos drogas 
ISO 
Un ("o 4 cajas calzado 
«t R Co 8 id Id 
iloboa Hno 1 Id id 
6pei Co 135 id Id 
¡e Co 17 Id Id 
l% Jarttnes Co 150 Jd Id 
f Alvarea Hno 16 id Id 
' Tosai Co 83 ld )d 
«rola Co 25 Id Id 
«de» Co 18 Id Id 
to Co 44 id id 
Jaldés Co 20 id Id 
«*1 O Co 18 Id Id 
••*rei Co 4 id Id 
*5hea P Co 1 Id Id 
lUález 6 Id Id 
8 Co 67 Id Id 
w» 6 Id Id 
âdei Alonso Co 62 Id »' 
Co 18 id Id 
•rnándea 2 Id Id 
. -sntálai 2 Id Id 
U*U*z 2 id Id 
A. 2 bultos talabartería 
^•-AndM Blanco 1 Id Id 
7" Miguel Co 8 Id Id 
g w y e » 7 Id Id 
kj"1» OUno 8 id id 10 caja» cal-
M S5 bulto» talabartería» 
n * * » Americano B 6 Id Id 
msS i id id 
Kiíír** Cuet0 Co 57 Id id 805 ple-
E>B H A L I P A X 
7 Suares 80 Ocaja» 
Droguería Johnson 29 bulto» drogas 
E C 12 la la 
Morgan Me Avoy 2 caja» cinta» 
M A Dossau 2 carros 412 atados car-
tón 
Alvarez Hermanos Co 489 Id Id 
Banco Nova Scotla 2 cajas para cau-
dal 
^ ¥sndr0Zt y Co 142 caJa« metal 
M Kohu 5 bultos lona 
A Afte 1 caja maquinarla 
Basterrechea y Hno 23 bultos calde-
ras y accesorios 
B D 24 cajas algodón 
D B 16 Id Id 
Unión Comercial 15 fardos algodón 
2 'cajas anuncios 9 id armas 
B G Colller 1 caja muelle 
Barandiaran y Co 105 atados cartu-
chos 250 Id cartón 
J López R 2 cajas sombrero» 
Cuba E Supply 19 Id alambre» 
C B Zotina 8 fardos cuero 
C Sainz 50 cajas servi l leta» 
P C 40 fardos cordel 
•West India OH 2 barriles pinturas 
1 id grasa 5 tambores aceite 
A S C 400 atados cartón 
Fernández y Co 20 cajas silla» 
Vi l lar Maya 15 id Id 
M C 20 bultos ácido 
Briol y Co 6 bultos talabarterías 
R Hermanos 10 cajas jabón 
Méndez y Co 1 caja accesorio» 
M G Salas 3 pianolas 
Excelsior Musical 2 cajas accesrio» 
154.—6 cajas juguetes 
C Rivera 4 caja» calzado 2 barriles 
cordel 
J M 1 caja accesorio» 
Dufau C Co 3 Id efecto» 
Ortega O 40 fardos algodón 
A C 70 Id Id 
A F Trevljo 8 id efecto» 
Sabater y Co 60 sacos parafina 
A Figueroa 3 cajas drogas 
Grogg y Co 67 bulto» accesorios ca-
rro 
E Suarez 11 cajas mosquitero» 
S Iglesias 2 cajas Impreso» 
Rambla Bouza Co 2 Id papel 
O Godlnez 6 bultos alambres 
N H 1 caja accesorios 
T F Turul l Co 648 bultos ácido 
L Molina y Co 23 cajas papel 2 Id 
sobres 
U S 1 id discos 
T E J I D O S 
Alvare Hermanos Co 1 caja tejidos 
M R López 3 id id 
Huerta y Co 1 Id id 
García y Co 2 Id Id 
M Rodríguez y Co 1« Id Id 
Portilla Kno 3 Id id 
F González y Co 12 Id Id 
Bango G Co 4 Id Id 
Revi l la Y Co 6 Id Id 
Fernández y Co 9 Id Id 
829.—7 Id id 
840.—17 Id Id 
FERRETERIA 
Pesant y Co 176 viga» 66 ángulo» 
40 canales 101 columnas 18 piezas ace-
ro 
American Trading 2000 barriles 4000 
•acos cemento 
Y M 17 bultos ferretería 
E A 2 id Id 
Fuente Presa Co 8 Id Id 
R G 697 Id Id 
G Capote Co 10 Id Id 
C Garay Co 20 id pintura» 
W A Campbell 8280 barra» 
Larrea Hermano Co 128 bulto» ferre-
terías 
Marina y Co 1128 Id Id 
P G 8 Id Id 
C Vlzoso Co 731 id id 
J H Stelnhart 494 Id id 
Martínez Blanco Co 6 Id Id 
Varias Marca» 3486 Id Id 
FUERTF. APOVO POR PARTE DE LOS BMOS \ CONTINUACION DE 
LASCDHPRASISTERIORES PRODUJERON DTRAVIVA REACCION EN 
'EL HDD. DE VALORES* 
E X P O R T A C I O N E S 
BOLSfl DE MERCADO 
DE CAMBIOS 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n completa inactividad permaneció 
el mercado local de valorea durante el1 
dia de ayer. 
Sólo se notó firmeza en accione» de 
Ferrocarriles Unido» de la Habana, lo-s 
bono» da Cuba, lo» de Havana Electric | 
y los de la Licorera. 
Con respecto a los demás valores, 
mientra» algunos reglan flojo» otros! 
permanecieron sostenidos. 
X E W Y O R K . Junio 22. 
Hubo otra reanimación en el merca-
do de valores hoy. pero las trnasac-
ciones no se realizaron en extensa es-
cala como sucedió a principios de la 
semana. 
Estuvieron a la cabeza durante a l - ¡XETW Y O R K . Junio 22 
gún tiempo las acciones ferrocarrile-
ras basándose gran parte de las com-
pras que de ellas se hicieron en la ex-
pectación especulativa de que las en-
tradas, de Mayo serán favorables lo 
mismo que las de Abril. 
Varias de las que pagan dividendo, 
notablemente Atchison 
tral. Northern Pacific, Unión Pacific 
y Readtng arrojaron ganancias netas 
de 1 a 2.1|2 puntos. Se progresó tam-
Se hicieron la» aigulentes operado-1 bién bastante en el ramo de las Ha 
nes: E n el Bolsín de apertura, cincuen-i madas especulativas, 
ta acciones Internacional de Teléfonos 
a 66% y en la cotización oficial, cin-
cuenta acciones comunes de la Manu-- mercados de dinero a plazo y papel 
5.27 
5.27 
E l dinero a demanda se sostuvo a 
5 por ciento durante todo el día. Los 
facturera a 3% valor. 
Desde el Jueves rumórase con Insis-
tencia en la Bolsa y otro» circuios mer-
cantiles, que en breve se fusionaran las 
empresas de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y la de Vi Cuba R . Company. 
E n Londres nuevamente van mejoran-
do las acciones de los Unidos y en esta 
plaza »e reafirman su» cotiaxclones. 
Han mejorado su» tipos la» acciones 
de la Cuba Cañe Influenciadas por el! Unidos e»ta semaná, alendo el total do 
alza habida en el mercado de azúcar. 
E l mercado cerró quieto. 
COTIZACION S E I i S O I . S I R 
^JONOS Comp. Vend 
baca-
Loco Co 100 id Id 
Importadora 60 Id id K m i u 
^ Hno 60 id Id 
M A N I F I E S T O ( 2640. vapor america-
no " J R Parrott" capitán Harrlngton 
procedente de Key West, consignado 
a R L Brannen 
V T T O R Z S 
Armour y Co 462 caja» huevo» 
M I S C E I . A K E A S 
Pernánde» y Co 681 atado» cama» y 
accesrlos 
R J D Orn 1820 bulto» techado 
Fábrica de Hielo 700 »aco» malta 
C Clscard Hermano 16 bulto» ma-
quinarla y acc» 
No maroa 12.000 ladrillo» 
J Lanzagorta 11.500 Id 
Cuban Carbónico 25»011 kilo» car-
b<5M Verano 160 barriles ceniza» 
M A D E R A 
A PelleyA y Co 788 pieza» madera 
J Aoevedo Co 1381 id Id 
A Góme» 504 Id Id 
A Martín 464 id id 467 Id Id 
Fábrica de Hielo 1859 atado» cor-
te» 
M A N I F I E S T O 2.641 vapor america-
no '"Cartago". capitán Mo Bride, pro-
cedente de New Orleans consignado a 
W M Daniels 
V I V E R E S 
y Co 26 caja» ostra» 
Co 25 caja» avena 
Angel . 
Swlft y Company 16 S manteca 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
I d . Id . (D. I n t . ) . « * . . 
I d . Id, (414 ©lo). . . m 
I d , Id , Morgan 1914. M » 
I d . Id. 6 ojo Tesoro. „ n 
I d . id. puerto». . . . . . . 
Havana Electrlo R y . Co. 
Havana Electrlo H . G r a l . 
Cuban Telephone Co. m * 
A C C I O N E S 
F . C . Unido». . . . „ „ 
Havana Electric pref. , M 
Idem comune». m *'•m t̂-'-m 
Teléfono, pref. . m m , m 
Teléfono, comune». ^ . m 
Inter. Telephone Co„ . 
Naviera, preferidas, . . . 
Naviera comune». . « . . 
Manufacturero, pref. „, m 
Manufacturera cora. M . M 
Licorera pref. . . m , :«. 
Licorera comune». M w. . 
Jarcia preferida», w w' i m 
JJarc ia s indicada», m «• ' • ' " • 
Jaroin. comune». . . M . . 













































I E l aspecto del mercado de cambio» 
i estuvo irregular. 
Esterlinas, 60 día» 4.59 112 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.61 7!l6 
Esterlinas, cable 4.61 5,8 
Pesetas 14.84 
New York Cen- Francos, a la vista 6.19 l ' ^ 
Francos, cable 6.20 
Francos suizos, a la vista 17.95 -\2 
Francos belgas a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Florines, cable 39.17 
Liras , a la vista 4.51 
Liras , cable 4.51 1 2 
Marcos, a la vista 0008 
Marcos, cable ' 0003 1|4 






2.99 l l í 
. . . . . . 0009 1|8 
P L A T A E N B A R R A S 8 
Pesos mejicanos 49 114 
Extranjero 64 i j í 
Domést ica S6 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron fir-
mes en toda la ses ión . 
5 
5 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano "Siboney", para 
New Y o r k . J . S o l a ú n para la orden. 
3500 tabacos. 14.000 id . 
V . S u á r e s , para la orden: 76 ba-
rri les . 
M. A . S i erra , para New Y o r k , C . 
R a i l : 69 pacas tabaco. 
Vapor ingrlés T l ú a " , para New 
Y o r k . 
Las l i e P a n t l n Co. : para la orden: 
2,600 tabacos. 
Vapor h o l a n d é s " , E d a m " , pera Ho-
landa. 
Aliones L t d . para Gudependent, 
10.000 tabacos. 
Vapor americano "Governor Cobb" 
para K e y West. 
F e r n á n d e z G r a u , para C . Mei t in: 
4 tercios tabaco. 
R . Duseag, para la orden: 302 
¡ t r o z o s caoba labrada. 8 id. cedro, 1 
id. majagua. T o t a l : 27240 pies s u -
perficiales. Va lor J3 .374 . 
E X P O R T A C I O N D E A L C A H O L 
Vapor h o l a n d é s " E d a m " , para 
Rot terdam 
J . M. Beguir is tant para Banque 
F r a n c a i s e : 31 tambores alcohol. 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
D I S T R T O S 
A U ) S 
comercial estuvieron quietos sin cam-
bio ninguno en los tipos. 
N O T A S D E W A L L STREET 
O F E R T A D E BONOS 
Hoy se ofrecieron 3.000,000 de pesos Dinamarca. . . 
de bonos de 7.1|2 por ciento de pri- ¡Brasi l 
mera hipoteca, de 20 afios, de la Bea- 1 Checoeslovakia 
tty Sugar Co. a la par. ' . Polonia 
Q U I E B R A S B B L A SEMANA | Argf ntinrt. . . . 
Solo un ligero cambio ocurrió en el 
ndmero de quiebras de los Estados 
San F r a n c i s c o : Ninguno. 
Machina: Corbeta "Jul io Oribe ." 
Santa C l a r a : " C a l a m a r e s " y 
"Abangares ." 
H a v a n a C e n t r a l : " A n n a Sofia." 
San J o s é : "Westwald ." 
W a r d T e r m i n a l : "Siboney". 
E X P O R T A C I O N D E M I K L A r s e n a l : "Governor Cobb" y " E s -
Vapor h o l a n d é s " E d a m " , para R o - trada 'Palma" y "Chalmette". 
i terdan T a l l a p i e d r a : L a n c h ó n "Bobby M. 
R. Dussaq para la orden: 125 ba- ! C ó n s u l " : " A v i s " ' G . T . L e c k " : 
| r r i l e s o sean 6250 galones miel de " C á r d e n a s " ; Belero "Blanche y 
abejas. * Vapor sueco " I v e r n i a . " 
E X P O R T A C I O N D E M A D E R A A t a r á s : "Santa I sabe l ." 
Vapor h o l a n d é s " E d a m " , p a r a ] Casa B l a n c a : Ninguno. 
Rotterdam • R e g l a : " B e t ó n Rouge." 
las anunciadas a R. O. Dunn y Co. 320 
comparadas con 322 de la semana pa-
sada. Hace un afto hubo 391 quie-
i bras. 
LAS INDUSTRIAS T EL TIEMPO 
E l itempo por lo general favorable 
además de las muy alentadoras notl- j a s a 
cía» sobre las cosechas y de la act l - j ^ m á s ba''a 
vidad'que se mantiene en las Indus- I P r o m e d l 0 6 
trias de construcción, maderas, hierro. Iu,ti,T,0 Pré8tnmo 6 
acero, papel y pulpa ha estimulad j 1 Cierre B 
la absorción de mercancía» propias do Ofrecido 5 
la estación en el dominio del Canadá. Oíros comerciales 4 H l 
según despacho a la Dun'» Revlew di 
la» sucursades de H. O. Dun y Co 
de las principales ciudades. 
BIVIDEÍTDO EXTRA 
L * Corn Products Refinlng Co. de 
claró hoy un dividendo extra de $1.50 ¡ 
sobre las comunes, además de los di- I B O N O S D E L A L I B E R T A D 
LOS C O N T R I B U Y E N T E S U N I O N I N D U S T R I A L 
D E L U N O POR CIENTO ! y C O M E R C I A L 
6. A . 
Ü C G U R O S C O N T R A A O C T D E N T B S 
D U R A N T E E l . T R A B A J O 
1 Aceptaciones de los bancos.. . . 
1 Prés tamos a 60 días . . . .4 814 a 
Préstamos a 60 días . . . . 4 . 3 ¡ 4 a 
• Préstamo a, 6 mesrs 
Papel mercantil 
C l í n i c a propia 
S e r r i d o M é d i c o PermanentA 
A V I S O 
S? recuerda a los sefiorefl Ccrntri- • 
tuyentes del Impucsto del Uno por I 
Ciento sobre las Ventas y E n t r a d a s j 
Brutas , que el día primero de Jul io 
p r ó x i m o comienza e! plazo, impro-
rrogable, de V E I N T E D I A S , que con-
cede el A r t í c u l o 2 6 del Reglamento 
para pagar el Segundo T r i m r s t r ^ 
de 1923, s in el nn-argo del 25 por 
tiento. 
E l C u p ó n correspor>rilente d e Oonvdl tano» »obr« esta clase de «©• 
cada patente s?rá llenado y fir- ^ u , , , ai desea economizar dinero 
rnadn por el contribuyente a cuyo, ^ asegurar a sos obreros 
nombre se ha expedido, e n v i á n d o e e a: 
A t e n c i ó n inmediata 
1 videndo» trimestrales regulares de 
i |1.50 sobre las comunes y Í1.76 sobre 
las preferidas. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N 0 -
N 0 T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
Plazas Tipo» 
COTIZACIOW o r z o z A x 
BONOS 
Cnteré», oj, 

























5 Rep. Cuba Speyer . m 
6 Rep. Cuba (D . I n t . ) . . 
4% R . Cuba (4% o|o). . . 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
6 R . Cuba 1917, Tesoro. 
5 R . Cuba 1917, puertos. 
5% R Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. Habana l a . Hip 
6 Ayto. Habana 2a. Hlp 
8 Gibara-Holguin l a . Hip 
5 F C Unidos perpétuas 
7 B , Territorial Serle A . 
6 Banco Territorial Serie 
B. $2.000.000 en cir-
culación 1 
« Oaa y Electricidad. . 100 
6 Havana Electrlo R y . . 90 
6 Havana Electrlo R y . 
Hip . G r a l . ($6.000.000 
en circulación. . . . 
< Electric Stgo. de Cuba. 
6 Matadero l a . Hip. . . 
5 Cuban Telephone. H , . 
8 Ciego de Avi la Nominal 
7 Cervecera In t . l a . Hlp Nominal 
6 Bonos F .del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guane ($1.000.000 en 
circulación Nominal 
7 Bonos del Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
8' Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 
5 Bono» Convertible» Co-
laterale» de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
8 Obligación»» C a . Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Mar tinao. . 
Bono» Hlpt. Consolidated 
S h o e Corporation 
(Ca . Con»olidada de 
Calsado 11 
8 Bono» Sa. Hlpteea C a . 
Papelera Cubana, .(Se 
ríe B 
7 Bonos Hlp . C a . Llcore 
ra Cubana. 
A c c i o n a 
*0«a y Co B0 Id Id 
*.v, Tea y Co ÍBO Id Id 
^ 6 id mantequilla 10 barrl-
S5«* AU0 S000 o ^ í " -whlskey 
100 id bacalao 860 saco» 
í?» 800 Id Id 
, S1*" Co 860 Id Id 
P.ral 400 id Id 
¿ J ? * » 299 barriles Id 
^ac lo y co 1800 Id Id 860 »a-
800 barrllesld 
naaB<» e hijo 860 saco» Id 
[P'IESTO 2639 a r««v ... vapor america-
• í e 1 « P ^ n Okland pro C0» New Torklc 
r i * a i * Amezaja l 
consignado a 
000 sacos ha-
l9» Id Id 
»* y Co 300 id Id 
• y co 667 id id 1600 
y Co 300 id avena 
Armour y 
cereales 
García Inbert y Co 1 caja 76 atado» 
salchichas 
FernAnde» García y Co «00 saco» 
caf6 
Felipe Amaral B00 Id papa» 
M Soto y Co 100 b. Idem 
Otero y Co 650 saco» mal» 
M Equijosa 100 huacales colé» 
A Reboredo 100 Id id 
García Fernández y Co 88 atados 
carne 
Banteiro y Co 15 Id id 
Loredo Fernindes 18 Id Id 
M GonxAle» y Co 60 id Id 
García Hermano 400 caja» huero» 
R Suare» y Co 100 •acos café 
B Vlfia 88 Id Id 
Brage y Brage 28 Id id 
Ismael Sierra 25 Id Id 
S F Guerra 400 Id harina 
Ldpez Rui» y Co 800 id arro» 
Morris y Co 100 saca» manteca 
MI S C E I i ANUAS 
j Arechavala 708 b. vacloa 
C 1.200 Id id 
L 1.200 Id Id 
Rabanal Fel ipts 
id tejido» 
B Torre» 1 id »ombrero» 
O Larrea 6 huacales mueble» 
E Toyo» 1 caja camisas 
Time» of Cuba 1 caja »obre» 
M Gluber B caja» ropa 
H C Arrlngton 2 cajas vidrio 
Larrarte Hno y Co 2 fdo» loza 
F PIA y Co 8 caja» hierro 
Compañía M Central 239 atado» ba- | Eléctrica do Marjanao 
" i n c e r a y Co 6 fardos frazadas 
T Chacón 18 cajas calzado 
Cabrera y Co 10 huacales remo» 
González y Co 40 bto» vá lvu las y 
Boada 850 atados corte» 





S|B Unidos, cable 3164 P 
8¡E Unidos, vista 1132 D. 
Londres, cable 4.C2 Vi 
Londre». vista. 4.62 
Londres, 60 dlv M 4.61 2|3 
Parla, cable 6.27 
París , vista 6.25 
Bruselas, vista. „ 5.32 
Espafla, cable. m 14.92 
Esp-afla. v ista . a m. « » * •' . 14 i 89 
Italia, vista „ 4.59 
zurlch, vista. . 18.03 
Hong Kong, vista. :* . . M 53.SO 
Montreal 0.98 U 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Ramiro G . de Molina. 
Para Intervenir en la cotikaclón ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: P E D R O 
A . MOLINO y ARMANDO PARAJON' . 
A N D R E S R. CAMPIÑA. Sindico Presl- . 
á e n t e . — E U G E N I O E . C A R A C O L . 
cretarlo Contador. 
P R O P I E D A D S U B A S T A D A 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto 
a la apertura como al cierre. 
Libertad 8 1|2 0¡0. 100 718. 
P r i m i v 4 010, 98 I j l S . 
Segundo 4 0¡0, 98 t|4. 
Primeró 4 l!4 010. 98 13132. 
Segundo 4 1|4 OjO. 98 7|16. 
Tercero 4 114 010. 98 518. 
Cuarto 4 114 010, 98 112. 
V. S. Treasury, 4 114 OJO. 09 2712. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S . Junio 22. 
Los precios se mantuvieron firmes. 
Renta sobre Londre», P8.B0. 
Cambio sobre Londre». 74.70. 
Emprés t i to 5 Of). 74.90. 
E l dollar »e cotló a 16.21. 
B O L S A D E M A D R I D 
L a s cotizaciones durante el día de 
noy se desenvolvieron como sigue: 
Esterl inas 31.12 
Francos 41.75 
B O L S A P E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Junio 22. 
D O L L A R "In cotizar 
B O L S A D E L O N D R E S 
LON'e/rES, Junio 22. 
Consolidados por dinero. 58 114. 
nidos de la Habana, 73. 
Empr^stltp Británico, 5 010. 101. 
Emprés t i to Británico 4 112 010, 98. 
4 l|2 est^ A d m i n i s t r a c i ó n F i s c a l con la 
5 cantidad (¡ue cubra e l pago, ya en 
efectivo, ya en la forma que previe-
ne el A r t í c u l o 41 del propio Regln-
mento. 
j . r v i z , 
Admini s trador 
Cable f T e l é g r a f o : " A C C I D E N T E S * 
T e l é f o n o ¿ - 0 8 2 6 
E G I D O 14 
« 1677 
H A B A N A , 
l i d — 1 0 mayo 
E l C o m e r c i o ÜT£T 
! 9 8 . 0 0 r 7 1 
2 0 0 . 0 0 0 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 1 . 1 2 2 . 1 5 6 , 9 2 
I N D E M N I Z A C I O N E S P A G A D A S 
D E P O S I T O D E G A R A N T I A E N L A H A -
C I E N D A . . . . . 
Mercaderes, 22 altos. T e l é f o n o Correos 
Hat'ana A-4677 Apartado No. 968 
Asegura contra Incendios y Accidentes del T r a b a j o obrero, 
bajo tipos de primas tan e c o n ó m i c o s como pueda otra C o m p a ñ í a . 
V A L O R E S C U B A N O S 
Lo» valoras súbanos estuvieron 
mes en sus operaciones. 
Cuba Exterior, 5 0|0, 1904. 
Cuba Exterior, 5 0i0. 1049. 
H a sido subastada por la Junta Liqui -
dadora del Banco Espaftol, una propie-
dad de dicha institución, en el pueblo 
de Taguajay. 
Fu4 adjudicada dicha propiedad al se-
ñor Aro»tlgul por la cantidad de ochO ;Cuba Exterior 4 112 0\0, 1949 
mil peso» en cheque» intervenido» del _ b a ní l l ,road Co.( 5 0 0. 1952 
citado banco y mil pesos en « ^ • v o . ; ' K Con 5 „:„ iMtt 
SUBASTA DE VALORES tiao^n» r . . ^ • ' ' . _ 
. . . , „ , , . I lutematlonal Tclephope nnd Te 
Ayer fueron subastada» 180 acciones 
preferidas y 180 acciones comunes de ****** . n r n r , 
la Compañía auxiliar Marítima, a s í s - ! V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
tiendo a la misma como postores los v K W Y O l i K , Junio 22. 
flr-
»cftor«s Jo»é Manuel García y Luí» So-
»a. habiéndole adjudicado a este úl t imo 









Comis ión Temporal de Liqui-
d a c i ó n B a n c a d a 
Con autor izac ión de esta C o m i s i ó n , la Junta Liquidadora del Banco 
H . Upmann y Cpñía . p r o c e d e r á a la venta en públ ica subasta de los si-
guientes efectos: Saldo deudor en cuenta corriente c intereses a razón del 
10% anual hasta el 18 de Junio de 1923 $50.345.63 s e ñ a l á n d o s e para el 
remate el d í a 18 de Julio de 1923 a las 2 y media p. m. 
P a r a m á s detalles v é a s e la Gace ta Oficial del d í a 19 de Junio / 2 3 o 
sol ic í tense en la Oficina de la Junta , sita en Amargura N ú m . 1. 
( f . ) E R A S M O R E G Ü E 1 F E R O S , 
Presidente. 
( f . ) C L A R E N C E M A R I N E , 
Comisionado. 
( f . ) M I G U E L A L O N S O P U J O L , 
Comisionado. 
c4808 ' ld-23 
10 
1 caja media» 2 
N . D E C A R D E N A S 
C O R R E D O R 
C O M P R A Y V E N T A 
D E C A S A S Y S O L A R E S . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
C U B A 49 
E s q . a Obrmpfa. T e l é f . M-3030 
c 3969 alt-
Banco AgriccHa. * m m • m Nominal 
Fomento Agrario. • . . . Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Banco de Préstamo» «obre 
Tru»t Co. ($500.000 en cir-
culac ión) Nominal 
«Joyería ($50.000 en clr-
culacifln) Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A ) . . . . . . . . . Nominal 
F . C . Unido», m m m • í l H 70 
F . C . Oeste - . Nominal 
Cuban- Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
6 o|o Havana Electric pref. 101 102 4 
Htivana Electrlo com. . . 87 87% 
Nominal 
Eléctrica Sancti Splrltu». . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. 220 280 
Cervecera Int . . pref. . . . Nominal 
Cervecera I n t . . com. . . . Nominal 
Lonja Comercio, pref. . . 100 
Lonja Comercio com. . . 160 
Compaftla Curtidora Cubana 
pref. $400.000 en circu-
lación Nominal 
Compaftla Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación) Nomlml 
Teléfono, pref 94H 
Teléfono, comune» 80 100 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . . . 86H 66*4 
Matadero Industrial. . . . Nominal 
Industial Cuba Nominal 
7 olo Naviera, pref. . . . 84 70 
ESTAMOS EN 1A EPOCA DEl 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAX" 
Qenulnamente puro 7 da pr imera 
A g u a r r á s " C o m a r " 
P u r o 7 C o r n e o t » 
P I N T U R A S 
E n Barr i l es de 60 Galones 
" S E L L A - T O D O " 
P a r a la r e p a r a c i ó n 
de goteras en cual.iuier techo 
" C H A P A P O T E " 
Procedencia americana, buen 
cuerpo 7 garantizado para el 
gasto del consumidor en Cuba 
S.empre en existencia: p í d a l o s 
i 
American Sugar.—Venta. 500; 
70 318; bajo, 69 718; cierre, 70. 
Cuban Am?rlcan Sugar.—Ventas . 
2.800; alto, 28 7¡8; bajo. 28 118; cierre. 
28 314. 
Cuba Cañe Sugar—Ventas. 2.600: a l -
to. 12 318; bajo. 11 718: cierre. 12 318. 
Cuba Cañe SUgar pfd.—Ventas. 1.600: 
alto. 48; tajo. 46 l!2; cierre, 47 318. 
Punta Alegre SuCar.—Ventas, 2.000; 
alto, 66 314; bajo. 56; cierre. 66 314. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
Manifiesto 1 0 « 1 . — Vapor cubano 
' C a i b a r i é n " , de C a i b a r i é n . 
Con carga general . 
Manifiesto 1662 .— Goleta "Cr i sá -
l ida", de C á r d e n a s . 
Con carga general . 
N . G e l a t s & C o 
Manif iMto 1663 .— Goleta "Josefi-
na", de Canas! . 
Con carga general. 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / a r 106-108 
vedemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secdón, pagaiufo intereses al 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por c o r r e o 
S A B I D A S D E C A B O T A J E 
Manifiesto 1702 .— Vapor "Manza-
nil lo", para Cuba y escalaa. 
Con carga general . 
1 8 6 9 - 1 9 2 3 
I 
Manifiesto 1 7 0 3 . — Vapor "Guan-
t á c a m o " . para Cuba y escalas. 
Con carga general . 
comunes. . . . . • 12 16 
Nominal 
I n d . 2 6 M7. 
RESA NAVIERA DE C U B A S . A 
S E C R E T A R I A 
ción «Kado 61 Coneejo de 
* o abonar el dividendo 
c i L ^ e v e uno y tree 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Ciego de Avi la 10 
7 olo C a . Cubana de Pesca 
y Navegnclón, $550.000 
en circulación pref . ) 
C a . Cubana de Pesca y 
Navegación. (81.100.000 
en circulación com) . . . 
Unión Hlsp. Americana de 
Seguros. . m 
Unión Hlsp. Americana 
benef icfcirlaa 
Unión Olí Co. ($850.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferida»- . , . . . 
Cubar. Tir-e'and Rubber Co 
comunes 










jul io p r ó x i m o en « - » w v . ™ j ^ , ^ pref. 




« o uno y iree; Pedro No. 6, de 9 a 11 y de 1 a 4, 
"enrl a las Preferidas, todos los d ías h á b i l e s . 
>• s « \ ú l t l m o tr imestre! H a b a n a . Junio 18 de 1923. 
5 ha<* saber a los se-1 
L u i s Octavio D i v l ñ ó , 
Secretarlo. 
I ^ L ^ l o n i s i a * „ 8aber a los se 
• | ! ÍS£ 2u.e Podrán hacerlo 
r d6l d ía primero de 
C 4751 4 d 20 
nal comunes 2% 3',i i 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
7 do C a . Licorera Cubana 
preferidas./ ' 25 
C a . Licorera Cubana com. 
I C a . Nacional de Perfume-
ría pref. (11.000.000 en 
I clctilaciórO. . . . . . . 70 100 
I c irculación) . , m h « * m » 15 30 
C a . Nacional de Pefume-
ria com. (Jl.300.000 en 
circulación) 15 30 
i C a . Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . Nomina] 
j C a . Nacional de Planos y 
Fonógrafos com Xominal 
j C a . Acueducto Clenfuttfos. Nominal 
| 7 o'o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 75 ?4 80 
I 7 o!o C a . de Jarcia 'I*; Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 75*1 80 
Ca. de Jarcia de MaUnzas. 
comunes 17 20 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindioidas . . . . 17 20 
C a . Cubana de Accidentes Nominal 
8 ojo *La Unión Naclonar4, 
Compaftla General de Se-
guros y fianzas, pref. . 33 50 
I d . id. beneficiarlas. . . Nominal 
7 o;o C a . Urbani^-.dora del 
Parque y Plana de María-
nao. preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes Nominal 
Manifiesto 1704 .— Goleta 
mendares", para R í o Blanco . 
C a r g a general. 
" A l -
Manlfeisto 1705 . — Vapor cubano 
" T r o p i c a l " , para S a m á y escalaa. 




nes y Urbanización, pref 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, com. 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compaftla Consolida-
da de alzado, pref. , en 




C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
Los cheques de los Bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como s i -
gue: 
£N XiA BOZ.SA 
Banco Nacional 62 —65 
Banco Espaftol 15^—25 
Banco H . Upmann 8 —20. 
Banco Internacional — 
Banco Penabad 17 — 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A S E B0Z.SA8 
Banco Nacional 53 —56 
Banco Español 18 —20^ 
Banco H . Upmann 9*4—11 
Banco Internacional — 
Banco Penabad 18^— 
Caja C . Asturiano. . .—80 
m e d i a n m u y c e r c a d e E n t r e esas d i s tantes f e c h a s , 
2 0 . 0 0 0 d í a s . 
T a l es el n ú m e r o d e las ed ic iones s u c e s i v a s que c o n -
tiene y a la c o l e c c i ó n d e l A V I S A D O R C O M E R C I A L 
V e i n t e m i l n ú m e r o s los t i r a c u a l q u i e r r o t a t i v a e n 
u n a h o r a ; ve inte m i l e d i c i o n e s suces ivas , solo p u e d e n p r e -
s e n t a r l a s aque l lo s p e r i ó d i c o s q u e , c o m o e l A V I S A D O R 
C O M E R C I A L h a n s ido ú t i l e s a sus l ec tores , a t r a v é s d e 
l a r g o s a ñ o s . / 
A c t u a l m e n t e e l A V I S A D O R C O M E R C I A L es e l D © 
c a n o d e l a P r e n s a M e r c a n t i l h i s p a n o - a m e r i c a n a y uno d ^ 
los m e j o r i n f o r m a d o s e n s u g e n e r o . 
H o r a de l c i e r r e : 4 p . m . 
C o n las ú l t i m a s not ic ias f i n a n c i e r a s y c o m e r c i a l e s d e 
l a R e p ú b l i c a y d e los p r i m e r o s m e r c a d o s m u n d i a l e s . 
S u n u e v a r o t a t i v a , p r ó x i m a a e s t r e n a r s e , s e ñ a l a e l 
i n i c i o d e las g r a n d e s r e f o t m a s a n u n c i a d a s p o r s u a c t u a l 
E m p r e s a p r o p i e t a r i a . 
O F I C I N A S : C U B A , 1 2 1 . — T E L E F O N O A - 4 4 7 í > 
S U S C R I P C I O N M E N S U A L : $ 1 . 0 0 . 
JUNIO 24 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
[ M í o i s m w h i z o m m a m i o p a c B o o o M S 3 ^ c i s . c n 
T000 HACE SUPONER QUE LA ESCALA 
CONIINUARA SI LOS ÍENEOORES SE 
DECIOEN A HACER VENTAS ESCALONADAS 





m SE i l D DN 
Por Iiamborn Company 
N E W Y O R K . Junio 22. 
EÍ1 mercado de azúcar crudo estuvo 
m á s firme, y el interés de los refi-
nadores parecía adquirir m á s ampli-
tud, debido al movimiento m á s alenta-
dor del azúcar refinado. 
E s t a mañana, Henderson, de Nueva 
Orleans. compró 10,000 sacos de azú-
cares de Cuba a 5.3|4 centavos costo 
y flete, embarque en julio. E s t a tran-
sacción fué seguida de una venta de 
B.OOO toneladas de azúcar de Cuba a 
la Federal, para despacho a principios 
de Julio, a 3.3|4 centavos costo y fle-
te, y la National, poco después, l impió 
el mercado de ofertas de azúcar de 
Cuba a 3.3|4 centavos, tomando 20,000 
sacos, para embarque en julio. E s t a 
tarde la refinería de Henderson, de 
Nueva Orleans. compró un lote adi-
cional de 10,000 sacos, de Cuba a 
B.7]8 centavos, costo y flete, para em-
barque, en la primera quincena de ju-
lio y se tenia entendido que se estaba 
negociando un lote adicional a 6 cen-
tavos costo y flete, al cerrar el día. 
L o s de Filipinas, que se hablan ofre-
cido en las primeras horas del día 'i 
7.53 centavos, fueron retirados y vuel-
tos a ofrecer a 7.78 centavos. E n los 
círculos del comercio local, se decía 
que la ansiedad de Henderson para ad-
quirir azúcar crudo se debía al hecho 
de que dentro de los ú l t imos días ha-
bía vendido casi todas sus existencias 
de refino, y que la cuest ión no era 
tr^to de precio de los crudos como 
de posibilidad para adquirirlos. E l pre-
cio del de entrega inmediata de los 
de Cuba derecho pagado, fué 7.53 cen-
tavos a la hora del cierre. 
F U T U R O S D S A Z U C A R C R U D O 
Los futuros de azúcar crudo avan-
zan de 5 a 10 puntos, lo cual estuvo 
en harmonía con la mayor firmeza 
que regía, según noticias, en el mer-
cado ordinario; pero no pudieron sos-
tenerse las ganancias ante la presión 
liquidadora de los débiles "largos" lle^ 
gados a veces a 10 y 12 puntos pbr 
debajo del mejor nivel del día. Y a 
mediada la tarde, sin embargo, la l i -
quidación parecía haber llegado al 
fin, y hubo nuevas compras que cau-
saron un rápido ascenso llegando a 
nuevos altos niveles las posiciones 
más activas. E l mercado cerró con 
ventas de 48,000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Junio 56:4. 






Enero . . 
Marzo . . 
. 560 570 559 569 569 
572 
. 570 575 563 574 57Í 
562 
. 540 540 540 540 542 
. 527 53? 524 533 532 
^ % . . . 4*4 
. 415 424 415 • 420 424 
Mayo 430 
N E W Y O R K . Junio 22. „ 
L a s reanimaciones de ayer fueron 
seguidas de mayor mejora en el mer-
cado de futuros de café debido ,al to-
no más firme de Brasi l a operaciones 
para cubrirse y a unas cuantas com-
pras comerciales. Los negocios no es-
tuvieron bastante activos para que su-
giriesen ninguna ampliación del inte-
rés general sin embargo y las fluc-
tuaciones fueron algo irregulares en 
las transacciones de últ ima hora. E l 
mercado abrió con un alza de 6 a 10 
puntos y las ventas se hicieron con 
un aumento de 8 a 26 puntos. 
So calcularon las ventas en unos 
13.000 sacos. 
M E S C E R R O 
J U L I O 8.89 
S E P T I E M B R E 7.93 
O C T U B R E 7.80 
D I C I E M B R E 7.60 
MARZO y M A Y O 7.53 
Café de entrega inmediata encalma-
do. Loa 7s de Río de 11.318 a Í l . l | i ; 
los 4s de Santos de 13.3|4 a 14.1|2. 
L a s ofertas de costo y flete fueron 
irregulares, incluso los 3s y 4s de San-
tos parte Borbón, para pronto embar-
que de 12.50 a 12.75 y los 7s de Río 
a 9.60. Los 3s y 5s de Santos, parte 
Borbón para embarques Julio-Septiem-
bre se cotizaron a 11.80. 
conocer al mundo sus productos. 
l ia labor de propaganda hecha por 
los organizadores en el extranjero ha 
sido grande. Han salido misiones a 
A Z U C A R E S C R U D O S : Abrió hoy el 
mercado fuerte con indicaciones de que 
los refinadores pagarían 5-9|.16 Costo y 
Flete y con unos 20,000 sacos de Cuba 
ofrecidos a 5-3(4 Costo y Flete embar-
que en Junio y Julio. 
Poco después el interés de los refi-
nadores como compradores era de 5-5|8 
Costo y Flete con vendedores firmes a 
5.75 Costo y Flete reportándose poco 
después que la Henderson Sugar Ref . 
Co. de Nueva Orí eans habla comprado 
10,000 sacos de Cuba embarque Julio a 
5.75 Costo y Flete s iguiéndola después 
la Federal Sugar Ref . Co. con un to-
tal de unas 5,500 toneladas de Cuba en 
distintos lotes y posiciones en Junio y 
Julio a 5.75 Costo y Flete. 
A l mediodía National Sugar Ref . Co. 
compró ^0,000 sacos de Cuba embarque 
segunda quincena de Julio a 5.75 Costo 
y Flfte y la Henderson Sugar Ref . Co. 
de Nueva Orleans compró otro lote de 
10,000 sacos de Cuba embarque en J u -
lio a 5-7|8 Costo yi Flete, quedando al 
cierre refinadores compradores libremen 
te Cubas a 5.75 Costo y Flete y un pe-
queño lote de ilipinas aflote ofrecido 
al equivalente de 5.75 Costo y Flete y 
confiando el mercado que habrá le re-
gir un mercado firme o quizás más alto 
la entrante semana, pues ha continuado 
la ola de calor en la sección Este de 
los Estados Unidos que continúa alen-
tando el consumo de azúcar . 
Después del Cierre se anunció otra 
venta de 15,000 sacos azúcares de C u -
ba "spot" Nueva Orleans, a 5-7|8 Costo 
y lete, siendo el compradorF la refine-
l i FERIA DE MUESTRAS OE W SEBASTIAN 
España, Francia , Inglaterra, Ital ia, Ale- ría Henderson. E l vendedor, la God-
E n Mayo de 1922 fué lanzada la Idea 
de la celebración de una Fer ia de Mues-
tras en San Sebast ián, por el Exczno. 
señor don Felipe María de zcona, siendo 
acogida con grandes temores; y no por-
que se sintiese cobardía por llevar a la 
práct ica tan magno certamen, sino por-
gue en verdad infundía una gran des-
confianza poder realizar las enormes 
laborea preparatorias para Septiembre 
del mismo año, fecha elegida pará la 
Inauguración de esa F e r i a . 
Algunos señores que hoy forman par-
te del Comité Ejecutivo se dejaron in-
fluir por el medio ambiente y se opu-
sieron a que por el momento se acordase 
la celebración de la Fer ia para fecha 
tan próxima; pero el entusiasmo y te-
nacidad del señor Azcona conquistaron 
la voluntad de la mayor ía del Ayunta-
miento de San Sebast ián y ello fué ei 
basamento sobre el que había de reali-
•arse tan importante mani fes tac ión eco-
nómica. . 
E l municipio donostiarra destacó de 
tu seno los regidores encargados de dar 
forma a la idea de su alcalde, y éstos 
lolicitaron el concurso de la Excma. Di-
putación, ,el de la Industria y Comer-
Dio, el de elementos valiosos reconoci-
flos por su amor al trabajo, y entre 
todos se formó un Comité Ejecutivo lle-
no de entusiasmo y dispuesto a cumplir 
lebidamente el honroso encargo que les 
Haba el Exce lent í s imo Ayuntamiento. 
E s fama bien notoria que lo que se 
propone San Sebast ián ]o lleva siempre 
% feliz término, y aunque accidentado 
jr espinoso fué el camino que nos llevaba 
hl f in ideal, fué sorteado tamb i én con 
todo el éxito que confirma el dicho 
Famoso. 
E l patriotismo y laboriosidad del Co-
mité Ejecutivo fué bien probado y el 
premio de la- gloria fué la compensa-
tlón de su esfuerzo. 
E l 19 de Mayo de 1922, en la ses ión 
rae el Municipio donostiarra celebra-
ba, su Alcalde-presidente, don Felipe 
María de Azcona, presentaba y defen-
l í a la moción en la que ofrecía su feliz 
Iniciativa, y el 24 del mismo mes y año 
obtenía la sanción del Excmo. Ayun-
tamiento. 
E l Excmo. 8r. Alcalde y los señores 
Kmcejales don Federico Alvarez, don 
rosé Díaz legorburu, don Felipe Pé-
rez Ormazábal, don Guillermo Tor i l -
los fueron los encargados de lleva a 
la práctica la idta de la Fer ia , y dán-
lose cuenta de la magnitud de la em-
presa que habían de realizar, amplia-
ron el Comité Ejecutivo con los nom-
bres prestigiosos de don Gerardo A r r i -
daga y don Ricardo Rezóla , de la E x -
'.elentisima Diputación; de don Anto-
lio Elósegui , don Rafael Ficavea, .don 
Itamn ü larramendl y don Juan Múgi-
la, de la industria guipuzcoana; de don 
Enrique Pérez Egea, del comrecio do-
lostiarra; de los señores directores de 
la prensa local y de don Juan Alday y 
Ion Eduardo Eagarde, renombrados ar-
luitectos de San Sebas t ián . 
l ia primera reunión se celebró el 2 
le Junio de 1922, dividiéndose el Co-
nité en tres comisiones llamadas de 
Propaganda, Obras y Hacienda, estando 
i cargo de la primera la divulgación 
le ]a Feria , estudio de toda clase de 
niciativas, etc.; a la Comisión de Obras 
te encomendaba la forma de b-fcer las 
nstalaciones y la sección de Hacienda 
ira la que había de administrar el ná-
dente organismo. 
E l pueblo acogió con gran cariño 
manto so preparaba, porque veía con 
tilo una nueva fuente de riqueza para 
lan Sebast ián y un nuevo motivo de 
m cumbramiento del nombre de nuestra 
lermosa ciudad. 
San Sebast ián es el punto ideal para 
« t a clase d emanifestaciones, pues no 
en vano la Naturaleza acumuló tantr. 
telleza pará hacer de él el marco que 
ruarde todo cuanto pudo crear l a ac 
Ivldad humana. 
Una revista financiera, ocupándose de 
ruestra Feria, ponía en la pluma (di-
ñémoslo asi) de uno de sus colabora-
oros esta gran verdad: "Para la cele-
bración de estos importantes certáme-
nes existe un factor que puede deter-
minar el éxito y que consiste en saber 
elegir el punto adecuado. San Sebast ián, 
por su espléndida s i tuación en la ruta 
París-Madrid y por sus múlt ip las belle-
zas naturales, hará , que su Fer ia ad-
quieta un mundial renombre". 
Evidentemente, este era el principal 
acierto: la elección del escaparate. 
E l comerciante práctico reserva el 
m á s hemoso lugar de su casa para la 
expos ic ión de sus productos, y ese m á s 
hermoso lugar, necesariamente tiene que 
estar a la mayor comodidad del com-
prador, en donde m á s fác i lmente pueda 
llamar la atención del comerciante hacia 
el consumidor. Una nación, un estado, 
una región, en fin, deben elegir el pue-
blo m á s bello por su hermosura natu-
ral , el lugar mejor comunicado por un 
mayo número de v ías , el m á s concu-
rrido, en una palabra, para que sea la 
exposic ión de sus productos. San Sebas-
tián es en este caso el pueblo fle las 
exhibiciones industriales de nuestra zo-
na, pues llena todas las exigencias re-
queridas. 
Pretendíamos hacer un ensayo insta-
lando la Feria en diferentes edificios 
municipales, y a los obstáculos que se 
nos presentaban, se nos amontonaban, 
a la vez, las demandas numerosas de 
los futuros expositores. 
E r a avanzado el mes de Junio cuando 
nos decidimos a visitar la Fer ia de Bur-
deos, enviando a los señores Azcona, Ce-
garra, Eizaguirre y Alday para qne, 
orientándose en aquella organización 
francesa, nos propusiesen un plan defi-
nido de lo que había de se nuestra 
prueba de Fer ia . 
Nuestros comisionados han concebido 
un proyecto magnifico; la Fer ia se des-
plazará en los campos de Amara, en 
esos hermosos terrenos ganados al rio 
Urumea y entre las estaciones del Nor-
te, Bilbao, Pamplona y frontera de 
Francia . 
Trazadas las l íneas generales de la 
insta lac ión y con el apremio natural del 
escaso tiempo dispon^Me, el 8 de Julio 
comenzó la n ive lac ión del piso, y a los 
treinta días el montaje de los pabello-
nes, de corte y ornamentación oritlital; 
de los preciosos Jardincillos y origina-
les cascadas; todo lo cual ofrecía un 
conjunto maravilloso, que puso de relie-
ve la valia del arquitecto señor Alday 
y el depurado gusto del Jefe de Jardines 
del Ayuntamiento donostiarra, señor 
Menéndez 
E l 10 de Septiembre S. M . el Rey 
inauguraba nuestra primera Fer ia con 
brillantez Insuperable, felicitando con 
gran efusión a sus organizadores. 
S. M . la Reina, el Gobierno, los E m -
bajadores y Ministros extranjeros to-
das las altas representaciones pol í t icas 
y económicas que realzaron el acto con 
su presencia, llamaban "milagro" al es-
fuerzo realizado en tan poco tiempo y 
a la grandiosidad y hermosura que pre-
sentaba la F e r i a . 
Se nos ha asegurado que ninguna 
primera Fer ia del mundo se inauguró 
con la concurrencia y brillantez que la 
de San Sebast ián, lo que nos hace augu-
rar paa nuestro querido pueblo un pues-
to de los más importantes en estas lides 
de la economía universa]. 
manía China y Japón para hacer labor 
cerca de los gobiernos y los industria-
les de esos pa í ses y pronto quedará 
instclada una oficina en New York para 
llenar las necesidades de los exposito-
res americanos 
chaux Sugar Ref . Co. de Nueva Or-
leans, quien vendió estos azúcares por 
no estar operando la refinería al pre-
sente . 
A Z U C A R E S E N L O N D R E S : E l mer-
cado de Londres abrió hoy con el precio 
E m -Francamente. es de admirar cómo se de refinado 6 peniques más alto 
ha trabajado en el silencio para llevar barflue de Java *n Aeosto * Septlem-
bre cristales blancos Nos. 25 o mejor. 
EN EL 1 0 . DE BONOS 
N E W Y O R K , Junio 22. 
L a s compras por los que andan a 
caza de gangas, combinada con el sen-
tir m á s favorable sobre el curso In-
mediato de los precios dieron al mer-
cado de bonos un tono mucho mejor 
hoy y se notó alguna animación en 
toda la lista. 
Los bonos del gobierno de loa E s t a -
dos Unidos que se han sostenido re-
lativamente firmes durante la semana 
continuaron sos ten iéndose apuntándo-
se las emisiones de la Libertad peque-
ñas ganancias. 
L a s compras en el grupo ferrocarri-
lero se extendieron tanto a las de más 
alto grado como a las demás especu-
lativas. 
L a s obligaciones Industriales tam-
bién estuvieron en buena demanda, re-
velando moderadas ganancias. 
L a s obligaciones tabacaleras, par-
ticularmente se compraron a precios 
subidos y las azucareras, de utilidad 
pública y petroleras alcanzaron regu-
lares ganancias. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizaba el algodón como si-
gue: 
Julio 27.65—27.68 
Octubre . . . 25.13—25.14 
Diciembre 24.62—24.65 
Enero 24.28—24.35 
Marzo (1924) 24.20—24.29 
Mayo (1924).. . . . . . . 24.05—24.10 
í [ 
NEW YORK, Junio 22 
Los corredores del refino siguen re-
comendnado a sus clientes que cubran 
las Inmediatas necesidades a 9.25 cen-
tavos y si es posible anticipen sus 
requisitos de julio a 9.50 centavos pa-
ra los contratos atrasados, porque te-
men que el mercado ascendente de 
azúcar crudo pronto provoque más al -
tos niveles para el granulado. 
Los refinadores encuentran mayor 
demanda para el refino y la dlstribu-
] clón se va ensanchando en todo el país 
' indicando que hay un fuerte movimien-
to de. azúcar para el consumo y para 
los detallistas. 
E l refino para la exportación está 
paralizado y los exportadores no espe-
ran renovación del negocjo 
] perada. Los precios de la ii M 
; Federal 9.50; Arbuckle 9'5- v 
• American Pennsylvania y "war io>M 
F U T U R O S D E AZUCAR * „ „ 
E l mercado de futuros de a , 
refmado abrió nominalmente T Í 
cambio y cerró neto v Sin ^ . f 
hiendo hasta 5 puntos sin tranta ** 
MES 
JUNIO . . . . 
julio T̂. . . 




a feliz éxi to una labor tan árdua como 
la de conquistar a todos los mercados 
mundirOos para que vengan a Cuba a 
exponer sus productos. E l resultado ds 
este trabajo s i resultado fecundo, co-
mo lo esperamos, ha de producir a nues-
tro país la ventaja de ser mejor conoci-
do y nos proporcionará el galardón de 
iniriar en América Latina, la celebra-
ción de Ferias de carácter internacio-
nal . 
aún chelín más alto Embarques Junio 
a 1|6|9. 
Cierre Junio 21: Tono Firme Julio 28 
Septiembre 25|6. Diciembre 23|10-1|2. 
Marzo 2319. 
Cierre Junio 22: Tono Firme Julio 28 
Septiembre 28. Diciembre 24|4-1|2 Mar-
zo 24|3. 
The Eamborn Company. 
B O L S A S E A Z U C A R 
A Z U C A R E S F U T U R O S r E l mercado 
de futuros tuvo otro avance hoy. Los 
precios a la apertura fueron de C a 10 
puntos más altos. Aunque se experi-
mentó una gran realización de ganan-
cias en el día, fué porntamente absor-
vida ppr nuevas compras con las coti-
zaciones al cierre a lo más alto del día 
y con ganancias de 11 a 13 puntos com-
parado al cierre de ayer. E l mercado 
de futuros continuó reflejando la con-
tinuada fortaleza de los azucares crudos 
y la mejoría continúa de la demanda de 
refino. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de a .uerdo con 
el Decreto No. 1770 para l a 
l ibra de a z ú c a r centr i fuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n es 
como sigue: 
M E S T)F J U N I O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s . 
Sagua . 
Cienfuegos. 
Manzani l i lo . 
C o t i z a c i ó n modia 
5 . 8 6 (i 415 5 





5 .9157678 N a c i o n a l . . 
Precio medio ex-
portaciones . 5 .9116512 
Diferencia de me-
nos 00041166 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P R O N O S T I C O D E L TIEMPO 
P A R A H O Y 
O B S E R V A T O R I O NACION \ L 
C a s a Blanca , Junio 22 
DIARIO—HaKan. 
Astado del tiempo viernes 7 ? m 
Golfo de M é j i c o buen tiempo bar*! 
metro normal , vientos flojos'rar^ 
b l e s . Mar Caribe buen tiempo btS 
metro sobre la normal, vientos Z 
« e g u n d o cuadrante . Atlántico non 
de Ant i l l a s , bu^n tiemno bar'ómJr! 
alto, vientos -moderados del este 
P r o n ó s t i c o parte oriental ijir 
buen tiempo hoy y el sábado iniaiL 
temperaturas, terrales y brisas tw 
bonadas a i s ladas . Mitad oc íc ími i i i ! 
tiempo rar iab le hoy y el sábado IL 
jero aumento en la temperatur 
vientos flojos variables, nlgunog n 
blados y l luvias aisladas. 
C L E A R I N G HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a 
12.332,449.54 
Ztos datos anteriores los tomamos de 
la "Memoria Descriptiva de la Perla de 
San So'bastiá.n". E s a misma satisfac-
ción qne sienten los organizadores de 
ella qne creen haber realizado una obra 
de importancia para sn pneblo, es la 
qne debe sentir el pneblo de Cnba al 
saber que durante el próximo , mes de 
Febrero se celebrará en la Habana le 
Primera Perla Muestrario Internacio-
nal, organizada por la Oficina Nacional 
de Relaciones Comerciales e Industria-
les. 
. l i a cooperación que a ella es tán pres-
tando todos los funcionarlos diplomá-
ticos y consulares extranjeros credita 
dos en Cuba, es prueba de que ven en 
ella una oportunidad para el comercio 
y la industria de sus pa í ses de dar a I 
A u t o c a r 
H a y m á s C a m i o n e s A u t o c a r e n u s o en C u b a ; a s í c o m o t a m b i é n en N e w Y o r k , B o s -
ton, P h i l a d e l p h i a y otras c i u d a d e s i m p o r t a n t e s , q u e c u a i q u i e ro tro c a m i ó n de 2 to-
n e l a d a s . 
N u e s t r a E s t a c i ó n d e S e r v i c i o p a r a C a m i o n e s es l a m e j o r q u e h a y en C u b a e i g u a l 
a las m e j o r e s e n e l N o r t e . 
E l C a m i ó n A u t o c a r es m á s cor to que n i n g u n o d e su c a p a c i d a d . 
D a v u e l t a s en p o c o e s p a c i o . 
E l m á x i m o de l largo d e l c a r r o a p r o v e c h a d o p a r a c a r g a . 
D i s t r i b u i d a la c a r g a p r o p o r c i o n a l m e n t e sobre las c u a t r o r u e d a s . 
L a t e n s i ó n a l i v i a d a sobre todo e l c h a s i s y p a r t e s v i v a s . 
M u c h o m e n o s desgas te de g o m a s . 
O c u p a p o c o e spac io en el g a r a g e . 
E n t r a y sale d o n d e o tros c a m i o n e s no p u e d e n . 
ES E L CARRO I D E A L P A R A CALLES ESTRECHAS Y LUGARES CONGESTIONADOS 
POR EL T R A F I C O 
f R A N K p O B I N S r O . 
• I H A B A N A í > 
V I V E S Y S A N N I C O L A S 
P. 
S E V E N D E en $5.000.00 
Locomotora de Vta Ancha «n 
buenas condiciones. 
Zspeclf Icaeiones: 
Cilindros l i '^i i '. 
t Pares Voladoras de 65 
metro. 
1 Velocípedo delantero. 
Frenos de Aire. 
Alumbrado Eléctrico. 
Alijo con capacidad 
1600 ratones de affua r 
galones <n petróleo. 
Combustible petróleo. 
Para Informes diríjanse al 
Administrador del "Ontral 
Tlftíuafo", Tlnfvaro, Mataa-
•as. 
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D R O G U E R I A 
S A R R A 
S I E d l Helos, L a Mayor, 
Surte a todas lat í a r a a e l u . 
Abier ta los días laborsbjss 
hasta las 7 de la noche 7 lo* 
festivos hasta las di«« 7 
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCH1 
L O S M A R T E S 7 todo •! ¿1» 
•1 domingo IB de Julio d» 
1928 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s h o y S á b a d o 
Crwrpo 7 y ai«d lo . 
P a u l a 56. 
Trocadero n ú m e r o H B -
Infanta y San Rafael. 
Cerro n ú m e r o 815. 
B e l a ^ c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte .número J'6-
J e s ú s del Monte nmcro 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre n ú m e r o 387. 
Serrano y Santa Emil ia-
Moreno n ú m e r o 40. (rttTT0] 
Falgrueras n ú m e r o 15. ( L e " 
12 y 21 (Vedado) . 
17 7 C . (Vedado) . 
Quinta y Bafios (Vedado). 
S a n L á z a r o n ú m e r o 2 6o. 
San Rafae l y Aramburo. 
Eecohar y San Rafael . 
Sa lud y Lea l tad . 
Neptuno e Industria. 
Monte y A n t ó n Recio. 
In fanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 41 
C á r d e n a s númer0„ 5V," «da. 
ReTllIagigedo y P. Cerrad». 
Gal lano y Zanja . 
R e m a r a y Obispo. 
M u r a l l a n ú m e r o l o . 
L u x y C o m p ó s t e l a . 
In fanta y Carlos i n -
B e l a s c o a í n y Vlrtude*. 
Z a n j a n ú m e r o H a - * 
Puentea Grandes entre ^ 
C o l ó n . 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174. 
Milagros y P ^ ' f ^ b a c o » 
Compromiso y G u a ^ ^ 
J e s ú s del Monte H * -
Zapata H 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p 
ivos 
^ T r ñ m MM6áM^ m * **** 
pubmwa. •»1 001X10 * lnfo"n*cl6m 
loe»! <in« «a ^ 1»lsmo M D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par* raalquler reclamacWn «n «1 
mtt Ic Io del periódico «n •» Vedado, 
DimeM al A-6 201 
jLcenie en el Cerro y Jerfti del 
Monto. Teléfono 1-199 i 
EN MEDIO 
******* 
DE UN ENSORDECEDOR VOCERIO, 
UN DISCURSO MUY FAVORABLE-
AL CATALANISMO E L SENADOR ESTARELLA 




















fODAS LAS BEBIDAS DE DOS 
BARCOS INGLESES, TRAGADAS 
POR LA BAHIA DE NEW YORK 
un OBSTANTE L A P R O H I B I C I O N A M E R I C A N A EN AMBOS SE 
INTRODUJERON, P A R A E L V I A J E DE REGRESO NUMEROSAS 
BOTELLAS, QUE FUERON A E M B R I A G A R SOLO A LOS PECES 
í i E f e DEL D E P A R T A M E N T O DE PROHIBICION H A SIDO 
1 CONVICTO POR UN D E L I T O DE SOBORNO EN NEW JERSEY 
-..^HINGTON, Junio 22. E l mar, gin embargo, se tragó un! 
EÍ gobierno canadiense ha Infor-j buen número de botellas a causa 
•do a1 departamento de Estado, del fallo del Tribunal Supremo ame-
'"r medio de una nota* que le entre-¡ ricano, pues ambos trasatlánticos 
I ej Embajador de la Gran Breta- lanzaron al agua al llegar al Umi-
t S en ésta, que le es Imposible adop te de !a etres milias todas la? be-
J , , las sugestiones que dicho de- bidas destinadas al viaje de ida que i 
lirtamento le hizo el pasado • mar-, ios pasajeros no pudieron beber E l 
-«o reepecto a negar el despacho acto se efectuó con solemnes cere-| 
Jp* adu80*3 oorreapondi'ente a los monias a bordo del "Berengaria", 
baques con cargamentos de bebidas cuyos pasajeros asistieron a él cuan i . ,,,,, j : . 
,colj(51icas destinndas a puertos! do a media noche inclinaron triste-
¿nericanos de no presentarse permi-¡ nTfente sus cabezas al ver descender 
¡o autorizando su impotitación | hasta las profundidades del occea-¡ 
¿OS TRASATTjAXTICOS I N G L E - no una botella de champan envuel-
''f iKBNTRAX E N NUEVA YORK, ta en crespón con la siguiente ins- • 
( O X B F BIDAS. ¡cripción: 
yrEVA YORK, junio 22 "Al límite de las tres millas." I 
F Dos grandes buques en cuya po- K X - J E F E D E LA OIISFUVANOIA 
ondeaba el Unión Jack de la DE PROHIBICIOX CON VICTO D E 
Gran Bretaña entraron hoy en es- SOBORXO Xada pierde usfod. milico comal 
¡e puerto con grandes existecias de N E W A R K , junio 22. ciante, a quien suponemos dotado Ku~ delicado eatado de salud 
es espirituosos para el viaje de Samille H . Cone, ex-Jefe de los de ese moderno espíritu progresista 
EL L E V I A T H A N ESTABLECE 
UN N U E V O RECORD 
A bordo del vapor '•Levlathan". 
junio 22.— (Por la telegrafía sin 
hilos a la Bernsa Asociada) 
E l "Leviathan", reformado 
regresando a Xew York en su 
viaje de prueba, estableció hoy 
un nuevo record de velocidad de 
28.04 nudos por hora. E l record 
anterior, que lo tenía el "Mau-
ritania" era de 27.5 nudos por 
hora. El record se hizo después 
de pasar el faro Júpiter frente 
a la costa de la Florida y la al-
ta velocidad continuó por una 
distancia de 25.7 millas. 
Las autoridades que iban a 
bordo están regocijadas, decía-
raudo que las máquinas del gi-
gantesco trasatlántico han fun-
cionado perfectamente. 
G A L A N T E M E N T E 
I L A H U E L G A D E T R A N S P O R T E E X 
V A L E N C I A / 
nistros indicó que en ciertos de sus V A L E N C I A , junio 22. 
puntee la proposición era contraria I E l Sindicato de Transportes pre-
al reglamento del Senado pero, que sentó hoy a los patronos una nue-
el gobierno tenia vivos deseos de va base para eolucionar la huelga, 
permitir que fuesedlscutida. suplicando también que todos loa 
E l marqués de vortina planteó trabajadores relacionados con la In-
entonces el debate sobre la deman- dustria del transporte se afilien al 
de sup icatorlo hecha por el Con- Sindicato. 
•̂ ejo Supremo de Guerra y Marina Los patronos contestaron Insls-
y explicó su actuación mientras es- tiendo en la libre contratación, 
tuvo en el poder, y las razones que; Los obreros declararon que, en 
lo Impulsaron a hacer que Beren-¡ la eventualidad de que no fuesen 
guer permaneciese en Marruecos, f aceptadas sos proposicióne«, se de-
Terminó expresando la creencia de clararía una huelga general, 
que pl citado general no fué respon-
sable de los desastres ocurridos en R E F R I E G A E X T R E H U E L G U I S T A S 
Y R O M P E H U E L G A S 
B O C A I R E N T E , junio 22. 
Entre huelguistas y rompehuel-
gas se ha desarrollado hdy una re-
friega en la que se usaron pistolas 
por ambas partes. 
DOCE M I L PESOS P A R A 
REPRESENTAR A CUBA EN 
L A EXPOSICION DE 
TORONTO 
TORONTO, junio 22. 
E l Conpreso cubano ha 
presentado al Presidente Dr. 
Alfredo Zayas, l a reconven-
dación para un crédito de 
S12.0O0 con el fin de sufra-
gar los pastos de ana exhibi-
ción de producto» agrícolas, 
una banda y un cmicero de 
la República a la Exposlci-
clón de Toronto que se cele-
brará este af.o, según se noti-
ficó anoche. 
Nocesariamentc el crucero 
que representará a Cuba se-
rá uno de los más pequeños 
de la República, a fin de que 
pueda navegar por el Río San 
Lorenzo 
Cesar Barranco, cónsul cu- , 
hano, dijo que se había esco-
gido el crucero "Cuba", pero 
si éste resultase demasiado 





P A B L O E. LOPEZ U N FERVOROSO 
A D A L I D DE L A INDEPENDENCIA 
DE SU P A T R I A , FUE LESIONADO 
L A COLONIA L A T I N A DE NEW 
Y O R K L A M E N T A ESTE SUCESO 
De. nuestra redacción en Nueva York 
E L GOBERNADOR C I V I L D E BAR-
<'FIX)XA S E E X P E R M A O P O K T F -
XAMKNTE 
MADRID, Junio 22. 
E l gobernador civil de Barcelo-i 
na, señor Barber, bablando hoy con QXRA H U E L G A D E TRANSPOR-
loa periodistas en los pasillos del j e e x A L M E R I A 
Congreso, les dijo que no regresa- A L M E R I A , Junio 2 2. 
ría a la Ciudad Condal a causa de E i sindicato de trabajadores de 
transporte resolvió hoy no deecar-
Es probable que en el Consejo de gar mercancías de los barcos -
C O N F E R E N C I A F I N A L 
D E L O S E S T U D I A N T E S 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
t50: . V n 6 3 ^ 6 m f p ^ ^ h ^ r ^ T KHÍneSnd? áef 1 que predomina en todos los hombres Ministros que se celebrará el lunes -ocedentes de Barcelona, 
el 'Tío Sam que deben cru- LMCión en la Nu^va Jersev. fue con- : , . nnnihro «u sucesor ™ TTa v»I norv,aH« , „ „ , hhaI 
I límite de las tres millas com-, victo hoy ante un Jurado de haber ^ negocios, con estudiar de cerca, ** nombre 8U suce30r- También han jamado * « " j j ™ : 
mente secos | sobornado a varios de sus subordi-'sohre el terreno y perfectamente do- c h ^ i m p r i e t A OCUPANDOSE d e f^A^f^J 
u-ante todo el día, lew tran- nados para protejer a ciertos due-: cumentado por todos los antered.-nirs i v M ANO l)i:' O B R ^ ¿"EMEXIXA ln<lerinld0-
tes en los muelles .esperaban ños de establecimientos de bebidaa (lel oas0i ,a Awwa fwi.ma ) • E I N F A N T I L ioOMBXTARIOS D E L A P R E N S A I 
ifos agentes federaieí penetrar v a vanos coatra-jand «tas . •vr M-kcrr» •« i * ™ «cDafr i . ' cjpTJTfvPtTrt n iimin 
fichos btnues para romper los P R I M E R A CONFíHrAriOX DE B E - ^ « n d « <*f-,i™' ******** « 1 - ^ ^ ^ i ^ 1 0 , ! ; - - Trabalo sefior1 F ^ P A S 0 ^ í n o 
- del gobierno inglés que cu BIDAS A L t x m O L I C A S A BORDO «frece el Parque de Diversiones ^ Z ^ t T ^ ^ MADRID, Junio 22 
E L PROGRAMA DE L A PROXIMA 
ABARCA INTERESANTES TEMAS 
PARA LOS NEXOS E S P I R I T U A L E S 








Od. 11 Ji 
?£/l)irituo3r.s. en cumplim 
no había ocurrido nada sen-j del reciente fallo del Tribunal Su 
lal. unq«e aiM? funclonaricvs^ premo disponiendo que no podían eiv ntre pue<le usted exhibir n<niellos 
io de los barcos Ingleses que 
fió las leyes americanas, obli-
sencillo y severo pal)elloncito, en ton con relación a la mano de obra ta qUe se reveló durante la díscu-
de las-mujeres y los niños. slón, tenía por objeto, impedir que 
E l Ministro hizo estas declarado- ge fijasen las reflponsabllídades. 
es al contestar a una Interpela- " e i Liberal" dice: " E l gobierno 
ión del socialista señor Cordero, e s^ cumpliendo sua promesas con 
„ a qujHia de adquirirlo eif su estable- Quien afirmó que muchae mujeres i.eferencia a Marruecos y Cataluña; 
i o r q u e t r l í a ^ o V v ^ o r í f noruega cimiento, el coMimüIter. >' * * * * en -r - l i c la ' .especlaümente ,pero 8e crée en alguno, círculos que 
uauas anunciaron que el em-|trar en puertos americanos barcof productos que usted expenda o fa- n( 
. se efeoniarÍR en las primeras, extranjeros con bobidas almacena- M a lo (I ron los |os j 
de la mañana . das, fue efectuado hoy aquí al apo- ' , . , , _w 
pindó al gobierno de los Estados "Sosua" y "Smaragd,: Del primero 
Unidos a poner a prueba sus dere-!se sacaron diez litaos de gine whis-
thos, fué el "Berengaria", de la lí-!key, y dos del segundo, figurando 
Ha Cunard y el otro el "Baltic", de ambas cantidades en ol manifiesto 
U Whlte Star. de lorf dos barcos mencionados. 
Mtror. 
•na el ai. 
lorablü 





P O N A T I V O DE m LIRAS 
HECHO POR E L PAPA A FAVOR 
DE LAS VICTIMAS DEL "ETNA" 
UNA AGENCIA S E M I - O F I C I A L ASEGURA QUE SE E X A G E R A N 
LAS NOTICIAS RESPECTO A LOS DAÑOS QUE PRODUJO L A 
ERUPCION D E L V O L C A N EN LOS PUEBLOS CIRCUNVECINOS 
en Jubia, trabajaban diez horas dia-'loí, ¿ Q \ gabinete están nume-
Nada pierde con estudiar la for- rias ganando unog sueldos írrlso- rados. Sin embargo, si el gobierno 
ma de propaganda que le Indicamos no;, fracasa debido a su Justa actitud, 
y mucho ganaría, si para fortuna de CORTINA D E F I E N D E L A J5EREX. ser4 difícil encontrar su sucesor". 
OTRO PATRONO, ASESINADO EN 
R A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Junio 2 2. 
Dre el particular. marqués de Cortina, al hablar hoy otro patrono. Juan F l _ 
Vea por sus propios ojos, que le en el Senado, dijo que sería una asesinado aquí. E l estado de la hael-j 
ponemos en camino de ensanchar sus grave falta el conceder el suplica-jjra sigue siendo el mismo, y las ne-; 
negocios y nos lo agradecerá maña- torio ^ general Berenguer, aaegu- nodaciones entre patronos y obre-
rando que óste no hizo más que cum ros se han Interrumpido, 
plir las órdenes recibidas. Un gran destacamento de tropas 
E l señor Santamaría, al contes- pstá desempeñando los servicios de 
tar en nombre de la comisión que i transporte que se consideran Indis-
usted y honor nuestro, decidiera so- G U E R E N E L SENADO 
,. . . 4 . i . MADRID, junio 22. 
licitar hoy mismo, antecedentes so- ' . , 
E l ex-mlnistro de Marina señor 
na, como nosolros Ir agradc'cíMnos 
hoy que nos visite en nuestras ofici-
nas de la Quinta La Asunción. 
• lt?s 
ULTIMOS INFORMES NO SON Y A T A N A L A R M I S T A S 
DRES, junio 22. ¡ la estación fué la única destruida 
i despacho de Milán a "The TI- y la comunicación por ferrocarril 
' dice que el área devastada al-i quedó Interrumpida. Aunque en L i n - ! 
lor del monte Etna es de unos guaglosa se quemaron algunas ca-
iro kilómetros cuadrados, cuyas sas y la ciudad puede estar todavía i » AQAIVIRÍ F A H F 
cuartas partea eran viñedos y amenazada, el torrente de lava se L A A j A I i I D L l A U U 
pensable. 
ROMANO \ E S , P R E S I D E N T E D E 
LA COMISION ORGANIZADORA 
D E L PROXIMO CONGRESO M E -
DICO E N SEVILI^A 
MADRID, Junio 22. 
L a Federación Nacional de Mé-
dicos Españoles nombró hoy al con-
de de FÍomanones, presidente de la 
ha investigado el asunto, rebatió los 
argumentos del Marqués. 
i P A J A R E S , Junio 2 2. 
Una copiosa nevada ha Impedido 
¡ que los trenes de pasajeros y car-
ga entre GIjón y Madrid, circula-
sen durante todo el día de hoy. 
LAS PATRONOS NO QI I E R E N NE-
GOCIAR CON LOS H l ' E L G U I S T A S ¡ comisión organizadora del Congre-
BARCELONA. iunlo 22. I so Médico que, en Sevilla se cele-
mí ha anunciado hoy que los pa-[ brará el año entrante, y en el que 
tronos se han negado a entrar en ¡ se espera poder establecer una unl-
negoclaclones de ninguna clase coniversidad para todos los subditos de 
los huelguistas y que buscarían otro'las naciones del habla castellana, 
medio de solucionar al conflicto. E s - | Se ha invitado a delegados de las 
to Indica que la huelga va a exten-! repúblicas hispanoamericanas a dl-j 






ito castaños. Así pues, millones halla todavía a más de una milla de _ mf\T\nnv\/\T\Tin — 
ios > Otroa han sido déStruidofl. dtetanda. L O S T O R C E D O R E S BUSCANDO L A F O T O G R A F I A SE A P L A Z A E L F A L L O SOBRE 
productos se exportaban en gran " E l gobierno Italiano ha decidido; [ ) £ L S U B M A R I N O MISTERIOSO L A C A P I T A L I Z A C I O N DE U N A 
y,uy concurrida se vió anoche la EN LAS OFICINAS DE U N D I A - C O M P A Ñ I A DE T A B A C O POR-
al extranjero. suprimer toda exageración ulterior, 
^rega el citado despacho que Se espera que el torrente de lava del 
Pérdida es grave, pues las pro-i Monte Etnua continúe, porque el aa-nablea de los torcedroes verifi 
lades arrasadas no pertenecen a volcán se halla ahom en el período cada en el Cuba Lawn Tennis, sito RIO L A B O R I S T A 
uantos propietarios acaudala- de su mayor actividad, pero feliz- en l'raob y San J w é . Asisiteron las I LON'DRES. í11^*0 22 
6 a numerosos campesinos en mente la lava fluye con lentitud." r-presentaciones de todos los gre- ^ policía n.zo pesquis 
Oayoría Italianos que han regre- E l Papa Pío X I ha enviado 25,000 miot» federados< 
> de laa Américas y que invlftie- libras más al Obispo de Aclríable de los Baños vinieron el vlcepresi 
«us ahorros en esos campos. para socorrer a los damnificados, 
tro cablegrama que publica "The 
ie"". fechado en Taormina, co-¡ E L KM RAJADOR AMERICANO 
'lea que las únicas víctimas fue- « VISITA A LINGl'.UíLOSA 
dos jóvenes fascistas que sufrie- T_, , , , . ,• _ . 4 , ^ 0 0 
piones al caerse de un carro. L I N G l AGLOSA. Junio 22. 
«después de haber pagado por' ELenibao,d?J amerif.an" Rlchatrd 
Pueblo el presidente del C o n L - Waehburn Child >' ™ J ^ V T ^ 
*e Ministros Sig Mussollni ron ho-v a Lingnaglosa en la base 
oi6. iiuMui.ui. Monte Etna su v¡s,ta según se 
HA EXAGERADO LA NOTICIA anuncia, revistió carácter oficial. 
* ' A ERUPCION D E L ETNA 
sas en la 
• : > apronta y r?d.icción del "Daily He-
rald", órgano laborista, durante la 
dente de la Federación y e'. presi-
dente de la Sociedad de Torcedores, 
en un tren especial, con 400 taba-
queros . 
Presidio Sabino Arbesú, dando to-
da clase de facilidades a los ora-
dores. Se leyeron más de veinte te-
legramas de los pueblos del inte-
rior y algunos de las fábricas de es- |fc fotograffa dpl nuevo 
ta ciudad; un manifiesto de loas anl ^ flié botndo agl]a 
lladuras y otras adhecion^s al Co 
junio 22. 
' Situación creada por la erup-
del Monte Etna, aunque grave, 
*fi}e afortunadamente, las pro-
.-^!.de nna catáotrofe, dice hoy 
Semioficial de Noticias 
Fué acogido muy cordialmente Porimité> lamentando lo ocurrido, y 
toda la población. ofreciendo su adhesión, recomen-
w . „ dando que se atendiera a la orga-
SOCORROS PARA L A S \ ICTIMAS n¡zacjón más nue .,, toterék que re-
D E L ETNA 
T O R R I Q U E Ñ A 
J E R S E Y , C I T Y , junio 22 x 
Hoy se al->gó ante el vice canci-
ller* Bentley que la propuesta capí-
noche de hoy y detuvo a su perso-! lalización de la Porto Rlcan Amo-
nal, durante una media hora, míen ncan Tobacco Co., ern llega! e lu-
irás buscaba el original y las 50-, justa, al verse la catrsa que duró 
pías de !a fotografía dei submarino casi todo el día E l magistrado apla-
X - l , que dicho periódico publcó el zó su veredicto 
miércoles. L a compañía, que se dice tiene un 
Varios oficiales del citado cuer- capital de 110.000.000, trata de 
po Interrogaron a los redactores pa- emitir 100.000 acriones de valores 
ra informarse de cómo obtuvieron que no se venderán a la par a 525 
submarino cada una. 
Tiie me doisgo ai agua pn Chatam Este plan fué censurado ante el 
el sábado último y confiscaron to-| tribunal por el abogado de cuatro 
dos los números dol periódico en accionistas y por el de Mr. Graus-
que se publicó man. letrado neoyorkino que Inició 
E l Almírantargo rrohibló a los|el ataque contra el proyecto Los 
fotográfos y reportfirs asistir a la abogados del señor Luis Toro, pr 
L a organización permanente de 
un congreso hispanoamericano que 
se celebrará anualmente ea diciem-
bre, por los estudiantes hispano-
americanos, en beneficio de los mis-
mos estudiantes y para el desarro-
llo dé las buenas relaciones entre 
sudanvericanos y norteamerlcatvos, 
se efectuó esta mañana en la confe-
rencia de estudiantes latinoamerica-
nos de las univ?r3idades del Este, 
en el salón Woods, de la Asociación 
de Jóvenes Crstlanos, el igiéndose un 
comité organizador 
Los conferenciantes se hallan tan 
complacidos con ol trato que se 
les ha dado aquí y el buen éxito de 
la conferencia, que la próxima, en 
diciembre, indudablemente se cele-
brará también en esta ciudad. 
Este comité elegirá un nuevo ^re 
bidente qne suceda a Valdés Longa-
ral, del Perú, estudiante de la Uni-
versidad de los Jóvenes Cristianos, 
quien presidirá en la sesión de di-
ciembre 
La conferencia de tres días se ce-
rrará esta noche. 
Los conferenciantes decidieron 
hoy recomendar a todos los gobier 
nos hispanoamericanos que ae esco-
ja con algún cuidado a los alumnos 
que se envíen a este paín De 4 00 a 
500 estudla/ntes son enviados actual 
mente a los Estados Unidos desde 
la América del Sur. 
E l Presidente Longaral, que pre-
sidió las sesiones .anunció hoy que 
los estudiiantes, pon* unanimidad, 
dieron un voto de gracias a las unl-
vcrsldadee. Individuos y periódicos 
que han contribuido al buen éxito 
de la conferencia 
I>os objetos qiue se propone la 
próxima conflerencia son los si-
guientes: 
1. —Estudio de los problemas de 
los estudiantes hlspanoaimerlcanos 
en los Estados Unidos. 
2. —Estudio de laa relaciones de 
la América española con los Esta-
dos Unidos y los países europeos 
3. —Promover el Internacionalis-
mo práctico, justo y humano. 
4. —Promover la Inteligencia en-
tre los estudiantes latino america-
nos. 
5. — Organización de los clubs lo-
cales de estudiantes en las univer-
sidades americana.! 
6. —Organiz-ición d.o clubs loca-
les de alumnos que regresen de las 
universidades americanas a la Amé 
rica española. 
7. —Federac ión de las universi-
dades actuales de alumnos hispano-
americanos 
1 Hotel Waldorf Astori», junio 22. 
S E T R A T A D E L V E N E R A B L E 
C A B A L L E R O DOMINICANO SEÑOR 
P A B L O E . L O P E Z 
Un antomóvil ha derribado en tie-
rra al infatigable luchador político, 
pasándole por encima de las piernas, 
j que le dejó gravemente lesionadas. 
E l señor Pablo E . López es una 
de las personalidades hispanoameri-
canas más queridas en esta ciudad. 
Sus campañas en pro de la restaura-
ción de la independencia de San-
to Domingo, los actos de vida que 
la Colonia ha dado sin interrupción, 
1 dirigida por él, le han puesto en fn-
1 timo contacto no sólo con sus com-
patriotas, sinó también con todos 
los que sienten en sus corazones el 
noble ideal de la más absoluta In-
dependencia de todas las repúblicas 
de Hispanoamérica, sin excluir a las 
i más pequeñas, no por eso menos dlg-
i ñas de respeto y admiración que las 
otras. 
Don Pablo E . I^ópez es Presiden-
te de la Junta Hispanoamericana 
Pro-Santo Domingo y de la delega* 
clón política y obrera del mismo 
país. Patriota exaltado, ha puesto 
, todos sus amores en la bella nación 
que le vió nacer y a ella se ha 
consagrado con entusiasmo. Por él. 
son muy contadas las personas, si 
es que existe alguna en Nueva York, 
| que Ignoren que Santo Domingo so-
juzgada, privada de su libertad, ocu-
pada militarmente, consena algo 
que nadie le podrá quitar: E l or-
gullo de tener hijos como el s<M"ior 
Pablo E . López que, sin miedos pue-
riles, con decisión enaltecedora, ha-
cen sentir constantemente a todos 
los hispanos que su hermana no ha 
muerto, qne vive más que antes, que 
tendrá personalidad mientras haya 
una docena de patricios como él que, 
por ser muy dominicano, es un frn-
i fernal amigo de España. 
L a casa del señor López está sien* 
do muy visitada por las innúmera» 
1 bles amistades con que cuenta. N'o<̂  
otros lamentamos el doloroso arel-
I dente y hacemos votos por el com« 
pleto restablecimiento del beneméri-
to dominicano. 
ZARRAOA. 
B I B L I O G R A F I A 
| presentaba Ta cantidad en que se hu- hotadur^ á-pl iMrco misterioso co- sidente de la compañía defendierol 
mo Ee ha llamado al submarino y la medida propuesta, 
se negó a .dar detallas sobre su 
ronstrucclón. 
hiera desfalcado el tesoro social. 
CATAXIA, junio __. Hicieron uso de la palabra mul-
Los refugiados que aquí se en- titud de oradores, lanzando algunos 
atacando a algunos de los cuentran procedentes de la^ pohla- acusaciones en contra del Comité 
J^os Italianos que continúan clones circundantes del Monte Etna. Ejecutivo. 
«ndo narraciones exageradas v ven recrudecerse sus sufrimientos a Otros culparon a la colectividad en 
wografías falsas de la erup- causa de la ola fría qne se extiende! general, por haber permitido que r\k TiF T O R O S FN S Y H N F Y MON 
por todo el país. " el tesoro social estuviera al arbitrio IVIVV/J CU J I U K L 1, 1T1UPI 
0 na habido pérdidas de vidafi— Por la Cruz Roja Italiana, se e*tá de un solo individuo, y por haber de- „ „ . v v . Mnnt!>na ,,in.rt 99 
* agencia—y sólo unas cuantas ' enviando ropa, parte de la existencia jado en poder de Bravo los fondos. Z1^1^^ ^' •>IOHiana. Jun»o 
T R E S A L E M A N E S M U E R E N 
n o se p e r w t i r a u n a c o r r í - A M A N O S D E L O S F R A N -
C E S E S 
y campos cultivados por don- que había durante la guerra, en oh-1 después de retirarle su confianza en 
« Pasado el torrente de lava sequío de los fugitivos que han es-! las elecciones últimas 
•ido d estruido*. En Ca.^tiglione capado de la zona castigada. 
L 
ida. 
r l n DE P R O H I B I R LAS H A S T A E L P R I M E R O DE J U L I O 
Á R I D A S DE TOROS EN 
NUEVA ORLEANS ' POSTALES A EUROPA 
Los miembros del comité se defen-
dieron de los ataques a ellos dy-I-
gidos. 
Se nombró una comisión de la 
NO SE E N V I A R A N . . P A Q U E T E S ~ ^ Z Z ' J i , Z ^ T o , 
lame, junio 22. 
XUEVA Y O R K , junio 22. 
Por no existir fondos en el de-
Mor Baxter telegrarló r.artamtnlo de rorreoa. .-esará» la re- DECLARACIONES OFICIALES " 7 " 




oros que según se ha 
rá en Nueva Orleans 
hasta el correo de primera" clase 
tendrá que d;morarse en su salida 
de Junio 2S a Julio 1ro. Así se WASHINGTON*, junio 22. 
SSEN. Junio 22 
E l fiscal general. Rankin, i n f o r - ! " 0 7 I>«reci«ron f e s alemanee e^ 
mó hoy que la corrida de toros que d o r s o s puntos del Ruhr. E l prl-
se esperaba dar en Svdnev Mon ; fué muerto a tiros por solda-
el cuatro de julio, será'prohibida de do3 f1"3^6863 Q"* ̂  cogieron Infra-
acuerdo con las leyes. Al referirse f™}} mi**tTa? alzaba un tramo de 
a las resoluciones presentadas al 2*7*. e, Z0"0^"^1 cerca- •a 
reunirse la Federación de Clubs , f,,uda(l de ^ " ^ P - E1 segundo, que 
Femeninos en Anaconda v en las formaba parte de un grupo de cinco 
que se pide la suspensión del match " sei3 obrero? "l"" atacaron a uno 
Dempsev-Glbbons dijo: i í 6 ,60 ,3 CO??a*rIot^ que ^abajaba 
"Ya he dado mi opinión sobre es- ^ 1 ° laa tórdenes d« franceses, 
ta contienda Dije entonces que es!f ué mnlTto c f r ^ de Rccklinghau-
obedecer las leyes r esa es1^"' al S ü f ^ eg0 Un pltiURte fran 
actitud ahora" |cés contra 103 agresores E l terce-
r- l d t h d ¡ M m i M A l : • | ro fué uno de los dos alemanes que 
P U E R T O R R I Q U E Ñ O l a SALUD DEL E X - P R I M E R d,eron muerte a un cab0 y ™ sol-
dado belgas, hiriendo a otro sóida 
L A G A N N A W A L S K A T E N D R A 
QUE P A G A R A L A B O G A D O QUE 
L E T R A M I T O E L P L E I T O CON 
B R A C A L E 
NUEVA Y O R K K , junio 22. 
L a cantante Ganna Walska, casa-
da con el millonario McCornlck, ten-
drá que pagar a Mrs. Barlght $2.850. 
más el Interés de cuatro años y las 
costas, obedeciendo el fallo pronun-
ciado hoy por el Tribunal Supremo. 
Mrs. Barlght Interpuso una deman-
da exigiendo honorarios por sus ser-
vicios en el pleito de la Walska 
contra el empresario Bracale y con-
tra Robert Johnson, que le organi-
zó una serie de conciertos. 
•es todo lo que haya en el par-
ir, para emitir Informe en la 
ma junta general. 
DISCURSO DE H A R D I N G SOBRE 
LOS SISTEMAS F E R R O V I A R I O S 
v̂ °ada más degradado y anunció esta noche. Indicando que Lag críticas 'publicadas sobre (m 
MINISTRO V 1 V I A N I 
Snante que una corrida y ios nuevos créditos postales dispo- nombramientos de Ministros del nue- ' PARIS, Junio 22. 
^ •* Presencian se desmoralí- 1,ibles desde ^ ull]ma techa permi- vo gabinete> hechos por el goberna- E l estado de la salud del ex-
fc. ..^o tiempo," dijo el tele- tirán que s! ^anude ei servicio de dcr Towneri de pUerto Rico, dieron Primer Ministro Viviani, que sufrió 
^ Peí-mu»edo creer nue ningún 
_ ermita esa barbaridad" 
A s i s t e n c i a 
v i e n a 
correos en todas sus formas 
- E L GOBIERNO INGLES P I E R D E 
PASIVA EN UN PUESTO EN LOS COMUNES 
doc cerca de la ciudad últimamente 
cltáda, cuando trataron de cachear-
lo. 
Como consecuencia de la agresión 
contra los belgas, se han tomado 
como consecuencia que el secretarlo ! un desmayo mientras defendía un severíslmas medidas en las cluda-
Wceks hiciese hoy manifestaciones i caso en el tribunal hace dos sema- | des de Marland y de Buer. Han si-
indicando que no tomaba en serio manas, empeoró repentinamente es- do encarcelados seis personajes co-
les comentarios desfavorables, pues | ta tarde. Se cree ahora que se halla ' mo rehenes, entre éllos los Burgo-
creía sinceramente que el nuevo ga-, en estado bastante crítico. ¡maestres de ambas Se ha prohibido 
:>:a. Junio 
bínete constituía una cuidadosa se- I M. Viviani, que tiene 60 años de 
lección de personal. | edad, fué conducido a su casa desde 
L a mejor prueba de la sensatez 1 el Tribunal, completamente decaído; 
. I T I V E R T O N , Devonshire, junio 22. 
7-- E l gobierno perdió hoy un puesto 
'• empleados del go-i en los Comunes en la elección par- del gobernador al escoger sus MI-I pero al día siguiente sus médicos di-
^ hoy una "resistencia ( cial aquí celebrada, al ser elegido | nistros. dijo Mr. Weeks. íerá la ca- jeron que se hallaba mejorando has 
ma1^0 contra la nesa-i Mr. F . D. Acland. de filiación libe-, pacidad de éstos para dirigir sabia- ta el punto de que no había motivt 
'nĉ as (jg aunipnto de ral, miembro por la división Tiver- ' mente los negocios de sus departa-' para sentir ansiedad, por más que le ide la mañana, ni darse funciones ei 
i ton, de Devonshire. , mentes respectivos. 1 aconsejaron reposo. j los cinematógrafos. 
el uso del teléfono durante dos se-
manas, no habrá tranv^is en tres me 
¿es y durante ese tiempo estarán 
cerrados todos los cafés, restaurants 
y tabernas, sin que nadio pueda sa-
lir a la calle de 8 de la noche a 6 
KANSAS C I T Y . MI., junio 22. 
E l presidente Harding declaró 
hoy en el segundo discurso pronun-
ciado en el viaje al Oeste, que la fu-
sión de los ferrocarriles america-
nos en un número reducido de sis-
temas, es una medida razonable y 
Justificada que promete solucionar 
el problema de transportes. 
Si la fusión de los sltemas no re-
suelve el problema, ese fracaso ha-
rá necesario un experimento más 
costoso y nos obligará a intentar 
una empresa que espero nunca ten-
drán que llevar a cabo los Estados 
Unidos. 
E l presidente dijo que, a su Jui-
cio, la administración de esa In-
mensa empresa, por parte del go-
bierno seria un error crasísimo que 
destruifla toda Iniciativa, nos infic-
cionaría con una,malsana corrup-
ción política, crearía celos en las 
diversas regiones e Impondría gas-
tos Incalculables al Tesoro. 
UN L I B R O D E L E C T U R A S U P L E -
MENTARIA 
L a serle de libros de lectura para 
las escuelas compuesta por nuestro 
compañero de Redacción Dr. Ramiro 
Guerra Sánchez, on colaboración con 
el Dr. Arturo Montcri Céspedes, pro-
fesor de Llberatura de la Escuela 
!'ormal de Maestros, acnba de cortn-
pletarse con la publicación del " L i -
bro Quinto de I>ectura" destinado a 
la lectura suplementairla en los gra-
dos cuarto, quinto y sexto de las Es -
cuelas Públicas. L a citada serie com-
prende cinco libros, desde el Prime-
ro hasta el Quinto, y ha sido aproba-
da y declarada de texto para uso de 
las escuelas y colegios por la Junta 
de Superintendentes. E l nuevo libro, 
como todos los anteriores, ha «ido 
esmeradamente Impreso por la im-
prenta y librería " L a Moderna Poe-
sía", de esta capital. Consta de más 
de cuatrocientas páginas y numerosas 
ilustraciones, ejecutadas especialmen-
te para la obra por el señor Rafael 
Llllo, cuyo sólo nombre es una ga-
rantía de arte y de competencia en 
!a materia. L a encuademación en 
tela es sólida y elegamte. 
E l texto es variado, insttructivo r 
de gran interés. De conformidad coa 
las recomendaciones de la Junta de 
Superintendentes y de los Cursos de 
Estudios en vigor, consta de lecturas 
sobre historia cubana, literatura, cí-
vica, agricultura. Invenciones, viajes, ^ 
exploraciones, descubrimientos y ade-
más, poesías, fábulas, anécdotas, etc. 
etc. E n resumen, un libro lleno de 
novedad e interés tanto para los ni-
ños como para loe jóvenes y ¡os adul-
tos Las lecturas históricas y los 
trabajos selectos de escritores cuba-
nos de gran renombre que figuran en 
la obra, constituyen un cuadro casi 
completo, lleno de vida y animación, 
de la historia y la literatura cubana. 
La obra, como hemos dicho, es ia 
quinta y última de la serle comple-
ta por los Dres. Guerra y Montori, 
y editada por " L a Moderna Poes ía". 
Felicitamos a nuestros buenoa 
amigos por la publicación de su nue-
vo libro, con el cual dan cima a una 
colección de obritas de gran utilidad 
para la enseñanra y positivo valor 
para los maestros y la cultura ge-
neral de esta sociedad, muy necesi-
tada de trabajos de ese género. 
T E R M I N A EL CONGRESO ESTU-
D I A N T I L HISPANO A M E R I C A N O 
S P R I N G F I E L D , Mass., Junio 22. 
Raúl D'Eca, del Brairil, fué elegido 
presidente del próximo Congreso 
Panamericano qne se celebrará aquf 
en Diciembre, en la última sesión 
de la primera Convención de estu-
diantes ibero-americanos que tuvo 
lugar esta noche en Springfleld Col-
lege. Los delegados partirán ma-
ñana. 
E l Dr. Ortlz González, del Perú, 
habló en la sesión de la tarde, dé 
"la mujer en la América española", 
ensalzando los grandes progresos que 
había hecho en la última genera-
ción 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 3 de 1 9 2 3 AÑO X C I 
E R R O V 8 . A N D R E S B A L S A E S E A N O C 
A N ^ ^ 0 S E L CI,AM|)|0N « 0 D a PESO C0NPLEI0 VA 
I O S A S E S D E L N U E V O m m * I . ^ ^ ^ ^ D [ M [ R 
N E L S E 
H O Y J U G A R A N E L " F O R T U N A " Y E L I f l 
M A T E N N I S " E N L A S T R E S P A L M A S 
GUTIERREZ PRODUJO EL HIT DE L ATICTOR1A HACIENDO M O H C A T $ 
L A PARED DEL REBOTE.—J ÜABISTI T B L E N N E i GAHASOO 
TOZUDAMENTE EL PARTIDO V D t C l N A L 
L A L I G A HACZONAI. D B A M A T E U US ROMPIO s A R S L A C I C -
L O S E M P R E S A R I O S DB "ALMEiíDA R E S P A R K " . — l o s J u r r ^ 3 C0I, 
M A C A N A DOMINGO. S E J U G A R A N E N L O S T E R R E N O S D E r Dí 
F E R R O V I A R I O ' . — H O Y H A B R A U N O R A N J U E G O D O B L E p 
T E R R E N O S D E " V I B O R A P A R K " . -Os 
H O Y : I R I G O Y E N M A Y O R Y M f f i C H f f l O , C O S T E A 
A R G E N T I N O Y C A Z A L I S M E N O R 
ran de una catapulta y logran que la 
brecha sea de veinte y uno azules por 
13 blancos, una separación de ocho 
tantos a su favor, las más grande ven-
taja que lograrón obtener »;n toda la 
jugar a ese muchacho en la noche de | noche; en esos momentos iban Irigo-
ayer puede decir, si es* que hay o no ; yen menor y Gutiérrez de Albornoz y 
motivo para entusiasmarse recordando | Piedrahita carretera abajo con los bra-
lo que hizo, teniendo la vis ión de todo ' zos sobre los hombros, descuidados de 
Antes que nada quiero felicitar a 
Irigoyen menor, al célebre "Platanlto" 
por su jornada luminosa de ayer sobre 
el fino gris del asfalto en el espléndi-
do palacio pamplonés . Todo el que vió 
sus esfuerzos, de sus jugadas porten-
tosas donde él solo parecía dominar la 
atenc ión de los miles de fanát icos que 
a s i s t í a n entusiasmados a aquel congre-
so de maravillas del asfalto. Platanlto 
lo hacía todo, remataba, hacía saques, 
colocaba, enchulaba todas las bolas que 
quería dando con ellas en el "rincón de 
los sueños", lugar de la pared del re-
bote donde al dar la pelota se duerme, 
se desmaya y cae Inerte sobre el pa-
que pudieran ser alcanzados por el ma-
trimonio contrario. 
¡ Z A S . . . ! ¡LA T R A G I C A ; 
T muy contra de lo que se espera-
ba, de lo que esperaban los doctos, los 
azules fueron alcanzados por los blan-
cos en el cartón 29 gracias a unos par-
padeos que tuvo Platanlto y a unas vio-
lencias del mayor de los Cazalis, dos tan 
torreas blancas, una de cuatro carto-
nes, desde el 14 al 17 y otra desde el 
vlmento como si una anestesia repentina ¡ 19 al 2o, en total nueve cartones; y 
hiciera presa de ella. 
Y a Platanlto lo acompañó en toda 
l a jornada José María de la Natividad 
Gutiérrez de Albornoz y Piedrahita, el 
«agüero de la Grifa, que jugó horrores 
en los cuadros graves. Long Branch le 
entró en firme a las de Pamplona des-
de todas las latitudes de la cancha y 
dominó el tanto. "Wellington en Water-
loo no estuvo más seguro de su éxi to 
que lo estuvo anoche Gutiérrez de A l -
bornoz de Piedrahita. Y la pareja con-
traria, Cazalis mayor y Altamira, es-
tuvo también jugando asombrosamente, 
lo que quedó bien demostrado al Igualar 
trág icamente en 29. 
L O S P R I M E R O S T E T E - A - T E T E 
Con un soberbio saque de Platanlto 
da comienzo la rumba entre la de Pam-
plona, las cestas y el asfalto. E l tanto 
es azul, y el mismo Platanlto manda 
una a la arena y se realiza la Igualada 
Inicial del partido. Igualan de nuevo, 
en 2 y después en 3, y aquí los azules 
se van al 6. Platanio pifia y comete 
una falta y se pone el tanteo blanco 
en Á. E l primer ataque violentó de 
Platanlto y Gutiérrez toma forma y re-
sulta en una hermosa tantorrea de seis 
cartones, y el 12 aparece sobre la ven-
tana de Platanlto y Gutiérrez. 
L O S A Z U L E S POR L A C A R R E T B R A 
Altamira coloca una pelota en el te-
rreno que no es de nadie y Cazalis se 
va de saque. Altamira comete una fal-
ta y saca Platanlto, ripostan con tres 
tantos más los blancos y se ponen en 
10 para 15. Platanlto y Gutiérrez s i -
guen dando sobre el muro como si usa-
después que l^s azules habían llegado 
al 29 vienen cuatro tantos más de los I 
blancos por hit de Altamira, pifia de i 
Platanlto, falta de Platanlto y pifia 
de Platanito. Este últ imo parpadeo pa- ¡ 
recia que echaba por tierra toda la la-
bor de la noche del matrimonio azul j 
al aparecer los des veinte y nueve en 
ambos ventanales. 
Pero el chico de la rifa se acordó del 
panorama de su pueblo, le entró morriña 
y la cogió con la de Pamplona, una pe-
lota que le manda Cazalis sobre el cuer-
po y el le aplica la cesta y . . . ¡ z á s . . . ! 
la revienta contra el frontis, la pelota 
va violenta como un jubarte herido a 
morir sobre la pared del rebote, suena 
en la faja metál ica lateral y se produ-
ce el milagro ¡un hit! 
E r a la que hacía falta para ganar. 
B I E N P E L O T E A D O E L P R I M E R O 
E l primer partido había sido admira-
blemente peloteado por Mallagaray y 
Goenaga, trajeados de color blanco, y 
Juaristi con Blenner en paños azules. 
Ese partido fué admirable, se Jugó pelo 
a pelo desde el comienzo al fin, tan es 
así que en 23 se quedaron los que sa-
lieron por la puerta chica, Mallagaray 
y Goenaga, ¡caray, qué apellidos m á s 
ferreteros! 
E S T A N O C H E ¡LB Z U M B A ! 
Para la noche de hoy ha puesto en 
el programa don Miguel Artla, el pa-
dre de los intendentes, nada menos que 
al Catalán mayor y Marcelino, contra 
Argentino y Cazalis Menor. 
¿Hay quién dé más? 
OnlUermo FZ. 
Y a la L.iga Nacional de Amateurs no • e fectuará el match entre " L 
elebrará más juegos en los terrenos r.is'. y • Fortuna " desafío que^1" T*"* 
d pc.-.dido el día 3 de J^nlo tani?6 
- ¡ * l agua. " ̂ '"b'^n 
E n los terrenos 
rez, 
A a d r é s B a l s a " E l l i e ó n de Mugardos" 
NIMENIE A FOSO EN LOS 
DE 
A u t o l i n F i e r r o " E l R inoceronte Y u m m l n o " 
V M S y EL SOLDADO DIAZ V 
de "Al.uerdares Park" por haber roto 
las rela(-;,mes de amistad con los 
j ñores empresarios de ese parque, quic-
i nes al parecer no estaban conformes 
con la distribución que había hecho 
la L iga d<- los juegos suspenciides. 
L a Mesa de la Liga ensegvida bus-
có 'nuevos terrenos, y ya cuenta con 
los de • L a * Tres Palmas" y con los 
i<del "Ferroviario". Este últ imo |« ce-
i dió absolutamente gratis Mr. WePter, 
I ol cahall^roso Presidente del "Club 
' Ferrovinr'o". \ 
Hoy s ¿ r i el primer día en que de-
j buten los amateurs en los terrenos del 
señor M'-ns en el Vedado. ^ Fn «líos 
! se efectuará el siguiente double-hea-
• der: 
A las dos en punto jugarán Fei-ro-
viario y Aduana, el juego suopeiulid-: 
• por lluvia el día 26 de Mayo ):s4e 
juego terminará con innings comple-
tos jugados, a las cuatro y cuarto de 
la tarde, según nuevo acuerdo Je la 
L i g a . 
Después , en segundo término, se 
'« buri, 
del Dr. Jloíits 
también habrá esta tarde 
juego doble: A Us dos en n,„ 
farán "Policía" y " S a n t i a g o ? 
V.-gas" y a las cuatro y med-a .. 
tiro de Cuba" y "Universidad 
jufgo será un encuentro «««¿c , 
Ambos clubs están invictos m 
Campeonato, y ¿-mbos están en 
jores condiciones. Será un 
potencia a potencia. 
Los Juegos de mañana, los f,uo 
oaha jugar en ' Almendares Pa-ir 
celebrarán en los terrenos ««i ^ 3 
Ferroviario", en I.uyanó. 
P L A Y E R S INSCRIPTOS 
Dos nuevos players han sido I m - J 
tos en la Liga Nacional. Uno uor ,1 
Club Atiét ico d" Cuba, y otro Zr éL 
Fortuna Club. E l primero inscribió 
Manolo Dávila. conocido amateur * 
el segundo, inscribió a Raúl 'jim-.n/ 
también conocido en el ' ' ' 
avnateurismo. i 
canpo ^ 
UNA LINDA MERA EN LA PLAYA DE 
MAS INTERESANTE A LOS FANAÍICOS 
L I G A N A C I O N A L 
E L P Z T T S B U R G H D E R R O T O A L 
C I N C I N N A T I 
Pitsburgh, junio 22. 
E l Cincinnatl uti l izó los servicios de 
cuatro pitchers hoy en una infructuosa 
tentativa por derrotar al Pittsburgh. 
L a anotación fué de 8 a 2. 
C. H . E . 
Cincinnatl . M ,. 000 000 200— 2 7 0 
Pittsburgh. .. . 140 200 Olx— 8 ). 
Bater ías : Donohue, Couch, Keck, Me 
Quaide y Hargrave; Meadows y Sch-
mldt. 
E L CHICAGO D E R R O A L S A N L U I S 
San Lu i s , junio 22. 
Sherdel so debil itó en el octavo In 
í i ing hoy y el Chicago lo ganó a l San 
Lui s , 3 a 2. 
C. H . E . 
Chcago. . m „ ,. 100 000 020— 3 8 0 
San L u i s . . . . 000 020 000— 2 6 3 
Buter ías : Aldrldge y O'Farrel l ; Sher-
del y Cleraons, Me Curdy.. 
GANARON D E L O S N A C I O N A L E S 
N E W Y O R K 
New York, iunio 22. 
Los Nacionales de New York regre-
saron aquí de uu largo viaje y alcanza-
ron una fáci l victoria hoy sobre el 
Boston, con anotación de 9 a 6. 
IOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Nlxon, cf . m* , . « , . . 6 2 8 4 0 1 
TeUx, lf 5 1 1 1 0 0 
Southworrth r f . , . « 4 0 2 8 0 0 
Me Innis, I b . . . . . . 4 1 0 7 0 0 
Boccxel, 3b.. .M , . . I4 3 0 0 0 0 0 
E . Smith, c . . . . . 4 1 3 1 0 1 
R . 3mith, S 3 . , . . „ 4 0 0 6 6 1 
Fcrri , 2b 4 0 1 2 4 1 
Me Ñamara, p . . , . 0 0 0 0 0 0 
Marquard, p . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Powell, x. : . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Bentcn, p . . . i , . . . . . 3 0 1 0 0 0 
Totales 37 6 11 24 9 4 
y Bateó por Marquard en el 3o. 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 


























Banctoft, ss . i . 
G r t h , 3b. . . A 
F ' i s c h 2b 
Meuée?, l f . . . . . 
Ycung, rf 
Kelly, I b . . . . . 
OConnel], cf . . . 
Snyder, e 
Scott, p 
Totales 9 11 27 
Anotación por entradas 
Boston 000 022 001— 5 
New York 320 310 OOx— 9 
S U M A R I O 
Two base hits: Nlxon; Young; Ban-
croft. 
ITome runs: Feliz; E . Smith. 




Double plays: R . Smith 
Me Innls; Ford a R . Smlt h 
nlns; R . Smith a Me Innls . 
Quejados en bases: New York 8; 
Bo-ton 8. 
Bases por bolas: por Scott 2; por Me 
Ñamara 1; por Benton 4. N 
BU'UOk outs: por Scott 4; por Ben-
ton 1. 
Hits : a Me Ñamara 3 en 2-8 de In-
nlrg; a Marquard 3 en 1 1-8 Innlng; 
a Benton 5 en 6 Innings. 
Hit by pitcher: por Benton (Fr l sch) 
Pitcher derrotado: Me Ñ a m a r a . 
Fr l sch; South-
Ford a 
Me In-
B a l s a y F i e r r o se van de p u ñ e t a -
zos limpios esta noche en el Sta-
dium de Mar ina . Son dos fuertes 
campeones, dos hombres de muchas 
l ibras y m u c h a fuerza, dos atletas 
que s u b i r á n al tablado del r ing sin 
rencores en el a lma, sin odios per-
sonales; pero sí con un deseo ve-
hemente. Inmenso, de tr iunfar , de 
ganar, de sa l i r por la puerta grande 
entre palmas y estruendos de entu-
siasmo. A s í es como van a pelear 
esta noche un cubano y un espa-
ñol , un val iente hijo de la l inda 
i Mugardos, l a v i l l a gentil de pesca-
dores, frente a la ciudad gallega de 
los diques y la febri l idad mercan-
til, F e r r o l . Y un matancero nacido 
en Corra l i l l o y bautizado en Bolon-
d r ó n . U n gigante que, y a cuando 
era de meses y se le l levaba por sus 
mayores a la pi la bautismal , hubo 
que cargarlo a lomo de caballo y 
envolverlo fuertemente en yagua? 
para que no estropeara la cabal-
gadura. Desde la m á s t ierna infan-
cia se v i ó que el n i ñ o A n t o l í n ame-
nazaba con ser un h é r c u l e s . No ha-
bía cuna ni catre de viento que lo 
res ist iera, y su t í o , que era carpin-
tero, le hizo un dormitorio de ta-
blas cepil ladas y barandal de re jas 
de hierro. De esa ú n i c a y or ig inal 
manera, pudo ser guardado el sue-
ñ o , y se puso a salvo de percance?, 
la humanidad val iosa de ese cacho-
rro de rinoceronte que ha de asom-
brar a la humanidad, con sus he-
chos estupendos, de A n t o l í n F i e r r o , 
orgullo yumur ino y gloria cubana, 
que p o n d r á esta noche sobre e l en-
cerado del r ing su carte l , y el car-
tel sportivo de, Cuba , a la a l t u r a 
que merece estar. 
B A L S A É S F B R A R E P E T I R 
E l L e ó n de Mugardos, el bu^no y 
s a n ó t e de A n d r é s B a l s a , que es un 
n i ñ o grande, con unos p u ñ o s come 
freideras de a peso y medio, con 
unos metacarplos muy recios y un 
c o r a z ó n tan grande que le l leva to-
do el ancho y alto del pecho, son-
ríe confia'do, espera vencer nueva-
mente a A n t o l í n F i e r r o , como ya lo 
v e n c i ó en vez anterior. 
" L o s ttes primeros rounds de A n -
t o l í n son tremendos—dice B a l s a — 
no se le puede uno acercar s in te-
mor a ser derribado con un golpe 
S I A D I U M D E M A R I N A 
r 
" L E V O Y A T R A B A R 
J A D A S " 
L A S Q U I -
S A B A D O 25 1 
A N D R E S B A L S A 
A N T O L I N F I E R R O . 
A N T O N I O V A L D E S 
vs 
S O L D A D O D I A Z . 
E S T A N I S L A O F R I A S 
vs 
E L A D I O H E R R E R A . 
J O S E 1 T O G A R Í I A 
vs 
M I K E R O J O . 
P R E C I O S : 
R i n g , l a . y 2 a . f i l a . 
R i n g , 3a. y 4a . f i l a . 
R i n g , 4a . y e a . f i l a . 
Preferenc ia 8 
G r a d a 2 
$ 0 . 0 0 
ó . OO 
4 . 0 0 
OO 
00 
Como es de r igor en estos casos, 
tomamos t a m b i é n las Impresiones 
del cubano matancero sobre si es-
peraba noquear o no a su contr in-
cante esta noche a l tomar la pelea 
de revancha que le ofrece A n d r é s 
B a l s a . 
" L o que puedo decirle, s e ñ o r pe-
r iodis ta—nos dijo A n t o l í n — es que 
puede apostar hasta las joyas de l a 
fami l ia a mi brazo. E s t o se lo digo 
sin j ac tanc ia de n inguna clase, no 
es que yo me quiera hacer m á s qno 
nadie. Nada de eso, pero , s i le digo 
que tan pronto como el gallego se 
me ponga a tiro, le voy a dar la 
gran trabada en las quijadas, le ha 
de costar mucho trabajo en a l g ú n 
tiempo el comer grelos. S i no y a lo 
v e r á usted. 
Y le a d v i e r t o — t e r m i n ó d i c i é n d o -
nos F i e r r o — q u e B a l s a y yo, aparte 
de nuestro oficio de boxeadores, 
ns queremos como hermanos, tanto 
que me ha prometido hacer un v ia -
je juntos a Mugardos, que yo tam-
b i é n tengo e m p e ñ o en conocer aque-
llos parajes , que dicen son tan bo-
nitos, en pescar en tra ineras y co-
mer las famosas sardinas gallegas 
de lomo gordo." 
Como ha de comprender el lec-
tor con esto que dejamos expues-
to, son dos gladiadores que por v i r -
I tud de su oficio y de su cartel van 
searlo todo lo posible en los rounds a t ra tar de despedazarse esta no-
iniciales, que despufls, como es#un che, pero s ia odios ni rencores. To 
J I M M Y W I L D E N O 
V O L V E R A A B O X E A R 
N U E V A Y O R K , Junio 22. 
E l gran boxeador ing lés Jlmmy W l l -
de que perdió su titulo de campeón de 
peso mosca del mundo al pelear con el 
filipino Pancho Vil la , saldrá de regre-
so a su país en el Aquitanla el 3 de 
Junio acompañándolo su esposa y su 
socio David Hugnes. 
Este úl t imo af irmó que el ex-campeón 
ha decidido retirarse del boxeo. 
hombre de gran p e s ó , se le puede 
entrar con m á s confianza y desem-
barcarle én las qui jadas los toques 
precisos para que se vaya a dor-
| m i r en paz con Dios ." 
A s í piensa el L e ó n de Mugardos 
del c a m p e ó n del peso completo de 
C u b a . L o m i r a con c a r i ñ o y quisie-
ra noquearlo sin necesidad de last i-
marlo; pero no tiene m á s remedio 
que pegar fuerte, que de j ar i r sus 1 
soberbios p u ñ o s sobre la a n a t o m í a i 
de A n t o l í n , si es que quiere vencor 
y no ser vencido. H a y cosas en la 
v ida que no admiten t é r m i n o s me-
dios, y esta del- boxeo es una de 
ellas. A s í hay que pegar duro, re-
cio, y cuanto m á s antes mejor, tan 
pronto como se pueda, que las efu- j 
| sienes vienen d e s p u é s que el refe- 1 
corto de cua lquiera de sus podero- I ree ha contado los diez tiempos fa-
ses brazos, hay que trabajar lo , pa- ' t í d l c o s al c a í d o . 
do por el noble arte de la defensa 
propia, todo por la honri l la del pa-
b e l l ó n que s o m b r e ó la cuna de uno 
y otro pugil ista. 
E s l a hermosa joven portonecc a l C u e r p o do Seguridad que en la Phf» 
de Mariunao tiene establecido F a u s t o Canipuzano, en sus baños de L» 
Concha . E l l a es una h á b i l remera, capaz de disputarle ventajosamentr a 
los «varones m á s fuertes en el rowing una regata. 
Y a p r o p ó s i t o de regatas diremos que en esos b a ñ o s , los mejores de I» 
R e p ú b l i c a y uno de los mejores de l a A m é r i c a L a t i n a , se encui-n-
t r a establecido un admirable servicio de canoas indias y x̂>,•'̂  
para los b a ñ i s t a s que quitan pesares, es e í complemento de la distrac-
c i ó n de los b a ñ o s . B a ñ a r s e en el m a r y r e m a r acariciado por las brisas 
del golfo. ¡ Q u é fel ic idadI 
L A E X C E L E N C I A 
G R A M A 
D E L P R O -
I O S CINCO P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
IBCIiUYENDC» DOS J U E G O S DB 
A Y B B 
L I G A N A C I O N A L 
H . Ave. 
Whoat, B r . •. 
Orimm, P . 
Frlsch, N . Y . 
Mokan, F . . 


























E s casi innecesario decir que el 
programa se encuentra admirable-
mente confeccionado, que si es ver-
dad que el star bout merece toda 
l a c o n s i d e r a c i ó n de los f a n á t i c o s , 
t a m b i é n lo es que los otros tres 
matchs no dejen nada que desear. 
Mlke Rojo , abre el pr imer pre l imi-
nar con J o s o í t o Garc ía , dos chicos i 
del peso pluma, que valen m á s de I 
lo que pesan, dos buenos gallitos 
de pelea que j a m á s vuelven la cara 
a su deber profesional. Aparece por ; 
pr imera vez en escena, d e s p u é s do 
R o j o - G a r c í a , E s t a n i s l a o F r í a s , des-
p u é s de la noqueadura que diera al | 
americano Joe W h i t e en el C o l ó n 1 
A r e n a . F r í a s p e l e a r á con E l a d i o He-
rrera- E s a pelea h a de ser san-
grienta. Y el semi f inal e s t á a car-
go del maravil loso muchacho que 
responde al nombre de Antonio 
V a l d é s , y el soldado Díaz , otro pe- • 
q u e ñ o l e ó n del r ing . 
A c t u a r á de juez el general Pablo 
Mendieta, miembro Ilustre de !a 
C o m i s i ó n Nacional de Boxeo, y de i 
referee el conocido sportman F e r - | 
Jess Willard será examinado el lunes nando R í o s . L o s precios de admi-
F R O N T O N J A I A L A I 
S A B A D O 23 D B JUNIO 
A las 8 12 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Salsamcndl y Aristondo, blancos, 
contra 
PennUi y Jáuregul , azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1.2. 
E L B A S E B A L L EN 
L A S GRANDES LIGAS 
Pit-.MKRA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Larraucaln; B l o y Xuclo; 
Brdoza Mayor; Machín; Abando 
L I G A A M K R I C A N A 
Heilniann, D . 
Coillnt., C h . . 
Janiieson. C l . 
Huney, ]>. . ' 































SnGNUDO P a H T I D O A 30 TANTOS 
Eeriuanos trdoffc, blancos, 
contra I 
Larrtiscain, Mací".!! y liP.rrlnaara, azules 
A sarar blancos del cuadro 11 y azules 
del cuadro 9 ÍI9. 
R E S U L T A D O DB DOS JUEGOS 
D B A Y E B 
L I G A NACIONAL. 
New York. 9; Boston, 6. 
Pittsburgh, 8; Cinclnn^V !• 
Chlcagro, 3; San Luii. 
L I G A AMERICANA 
New York, 4; Boston, 2. 
Washington, 3; Filadelfi*. 
USTADO D E DOS CDUBB 
L I G A NACIONAL 
TRES F A C U L T A T I V O S 
E X A M I N A R A N A W I L L A R D 
SEHITNDA Q I T N I E L A A 6 T A N T O S 
Perver; Hemandorena; G-oltla; 
Marqumés; Muñoz; Berrondo. 
por tres faculaltivos en Jersey City a 
fin de que la comisión de Boxeo de lii 
Nueva Jersey se cerciore de que su es-
tado físico Justifique que se encuentre 
con Lui s Angel Firpo de la Argentina. 
s i ó n resultan populares, las entra-
das a la venta en la C a s a T a r í n , 
O 'Re l l l y 83. L a s puertas del Sta-
dium de "Marina se e n c o n t r a r á n 
abiertas desde las siete de la no-
che, la hora de dar comienzo a la 
pr imera pelea las nueve en punto. 
E s bueno ir temprano para acomo-
darse. E s sencil lamente un consei') 
que a damos a todo el que quiera 
Ir. 
N- w York. 
P ttsborgh 
; Cmcinnatl 
I Ch.cavo. . 
j Sau L u i s 
Bi ">ok!yn . 




L I G A AMERICANA 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A P o r R u b e G o l d b e r g 
O 
E s t a llave de tan enorme ta-
m a ñ o parece tener excep-
cional importancia, algo asi 
como la "llave de los Dar-
danelos.** 
Mientras esta llavecita luce 
con la menor importancia 
posible, tanto que si la ves 
en el suelo no te agachas a 
cogerla. 
Pero la l lgv» de t a m a ñ o des-
comunal correspoftde al lu-
gar donde se guarda la basu-
ra en el traspatio. 
E n cambio la llavecita in-
significante es la guardadora 
de grandes tesoros en dinero, 
documentos y joyas 




7 | ; ^bez. 
es que alguien le ti-
un despertador a la ca-
e a y se le lia quedado 
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J U E O O P PARA HOY 
4.1 I .r 
' L I G A NACIONAL 
ntcn en New York. 
Fiiadelfia ev. Brook,>'n'hIlrtl 
Cincinnati en r l t t8° 
Chicago en S*" 
Snn 






D E R A C I O N E N C A M A G W 
T_ ^ « r a c i ó n Nacional .tf» acional 
aún1 no 1 
primera J"»*! 
Presidente 
de L i s . en 
L a Federación 
Ball Association 
I celebrar su 
r.ue su nuevo 
| rique Beltrán 
Ha reglan camagueI> í o n - u l » ^ 
i jdacionad.s con el Con-
8uey, y mientras dure * ^ 
casi MS"'o que nada " P 




A i ^ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 3 de 1 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
l - A L t ¡ L O S I Z A V S . L A R R Ü S C A I N 5 Y L A I N A G A I 
MÁRIA CONSUELO INSISTE EN DERROTAR kYALE bate decisivamen- NUEVO FRONTON 
A LOLINA. LAS DOS JUGARON AYER TC * u,n,"nn ™1 
ESPLENDIDAMENTE 
, tHO P O R L A T A R D E Y L L E N O P O R L A N O C H E E L C U C O H A B A N A 
M A D R I D — N 0 S O N R E I R S E P O R Q U E A N G E L I N A Y E N C A R N A H A 
TE A HARVARD EN LAS 
REGATAS 
X E W L O N D O N . Conn. Junio 22-
SABADO 33 D E 
A las 8 12 p. 
JTJNIO 
E l e v á n d o s e a una gloria que no 
s a b o r e ó desde hace cerca de diez 
a ñ o s Y a l e . gracias a su p ó t e n l e YAN Q U E D A D O E N C A T O R C E . — E N E L N O C T U R N O No. 2, C A R -
MENCHU Y A S U N C I O N ; P I L A R Y M A T I L D E , B O R D A N 10 P R E - team UnlVers i tkr lo . l l e g ó " h S r " í ü 
C O S O S E M P A T E S Y L L E G A N I G U A L E S A 2 8 . - E L F E N O M E N A L , ^ 
E S T U P E N D O . — C U L M I N O E N L A I G U A L A D A T R A G I C A 
I ' R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
O-ibnal j Altaxnira, blancos, 
, contra 
Echeverrí» y Oómw, ainlaa. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
POB L A T A B D B I 
rimo «1 preámbulo. L a tarea es 
trabajosa, fatigante. Cinco par-
^ Cinco quinielas. Ocho horas de 
gritería, de entusiasmo; de 
a sobresalto mortal. De 







SABADO 23 D E 
A las 2 y 30 p. 
J'ONIO 
m. 
¿on el cerebro verte glleno sereno 
"oauí: 
dos hombros, he-
e l i m o s con el adoq ín, que porta-
sobre ambos 
una cazuela de engrudo de zapa-
^Tjapatero a tus zapatos. 
. ^ el lleno de todos los vierned 
j*°ntes. Se inició la primera tand.i 
í * u tarde, que resultó algo fraca-
* ^ que dijo Menéndez. a pesar de | 
tender en su contienda, estas ra- j 
" V . . v estas gentiles raquetlstas. 
I \ Igualada en una y nada más . 
n^ués todo azul; azul desde el uno 
el tanto 30 sin parar. Charlot i 
¡¿rió con más gracia que el jilguero 
í; "calla jilguero" y E l i s a se desplc-
, con gentileza y las del apabullen ! 
Ljj las blancas, que se pusieron 11-
^unente morenas de tanto darle a 
¿Micoba Y en el desastre los 14. 
Como no hubo emociones pues, nos 
finimos una siesta corta; pero sa-
krosa-
•Ah: Se me olvidaba decirles a us-
.¿ts que las del desastre del oatneroe 
las blancas. Angelina y Encarna. 
T tu otras, las azules, doña Charlot. 
. £ii»a. la de MamhrtL 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Victoria y El i sa , blanco», 
contra 
Iiollta y Carmenchu, acules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azu-
les del cuadro 12. 
L O S 
nmer par tick 
P R T M B R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Carmenchu; E l i s a ; Gloria; 
Victoria; Angolna; p i lar . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Angelina y Matilde, blancos, 
contra 
Charlot y Gloria, azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 y azu-
les del cuadro 10. 
pisamos a los 30 tantos del segun-
u Que salieron a disputarlo las blan-
m, Lolita y Lolina contra las azu-
la Victoria y María Consuelo. Y quo 
u jijputaron con toda la fenomena-
gitd de su fama en toda su trayec-
taria Si yo tuviera que decir aquí có-
bo, cuándo y qué bien y con cuánta 
nllardla pelotearon las dos zagueras, 
;(«• curiosas, y que mañosas y dono-
ai estuvieron las niñas de frente al 
•til, tendría que pedir cuatro me-
«tégrafas de las más lindas, y ocho 
Mfcdones de las más voluminosas del 
JURIO. Grandes tantos, grandes Ju-
ipdas; gran rebote; gran colocación, 
pande el remate y el contrarremate y 
[líind* todo y todo soberbio en todo 
n iolemne y ruda trayectoria. Y cua-
ht Igualadas de las que hacen sudar 
MftUdo en tres, doce y troce. Deo-
•ét se creció y venció María Con-
ato, que sigue que atiza con tizona; 
Ir una estupenda dnffonsa Lolina. y 
fticab6. No pudo con la leona, 
ffero qué le dieron a esta nlñaT 
POB JMA N O C H E 
Con el lleno pjroplo de las noches 
•antes de los viernes, se reanudó el 
nocturnal, enfrentándose en el 
, de 25 tantos, las blancas, V lc -
y la Charlot, contra, las azules, 
y Julia; las cuatro niñas que 
ron una quincena de papaúpa; 
enómenas de a $500 mensuales, 
ama comida y pianola 
ron empatadas y oyecdo la mú-
e las palmas por "-S-^B y Si 
ae dieron el últ imo ósculo. Des-
ntentó la Charlot char'-ar }o dal 
jilguero" y le apagaron el Jl l-
y le abollaron la jaula. »Qué 
Intentó Victoria lanzarse a la 
*. y le dijeron que no fuese 
ctoriana. L a s dejaron en 21. 
* hecha un 14 ̂ de Julio francés, 
i menua Lolita, una g igantón* 
S E G U N D A Q U I N I E L A A « T A N T O S 
Asunc ión; Lol ina; Josefina; 
M Consuelo; Mariohui Matilde. 
T E R C E R P A R T I D O A 80 T A N T O S 
Filiar y Lol ina, blancos, 
contra 
Carmen y Martchu, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
L O S P A G O S D B A T E B 
$ 3 . 5 1 
P O R L A T A R D E 
Pr imer p a r t i d o 
A Z U L E S 
C H A R L O T y . E L I S A . Llevaban 56 bo-
letos. 
Los blnacos eran Angelina y Encar-
na; se quedaron en 14 tantos y lleva-
ban 50 boletos que se hubieran pagado 
a *3.90. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
A N G E L I N A $ 5 . 3 4 
Ttos. Btoa. Dvflo. 
m é t o d o s de entrenamiento genuina , 
, mente americanos, derrotando sea-
sacionalmente a H a r v a r d al ca«jr 
i esta tarde el c r e p ú s c u l o sobre el 
pintoresco curso del r ío T á m e s l s . 
Atravesando la meta a seis lar-
gos de ventaja de la valiente pero 
agotada y vencida t r i p u l a c i ó n del 
I ocho c a r m e s í . cerrando la canoa 
1 azul su temporada de 1923 sin una 
I derrota y dando a su Univers idad , 
i la primer victoria completa desde 
1915 en la lucha anual al remo coa ' 
I sus antiguos rivales . 
E n la m a ñ a n a de hoy los nova-
tos y los juniors de Univers idad en 
sus "shells" de 8 Iniciaron por su ' 
1 parte el triunfo azul que se t o r n ó 
I decisivo esta noche al terminar la i 
56a. regata entre ambas Univers i - I 
* dades. 
I L a decisiva v ictor ia de Y a l e en 
I la regata Univers i tar ia , no c a u s ó 
sorpresa a los aficionados que pre-
senciaron o se enteraron de las ha-
z a ñ a s de su gran 8 durante toda 
la temporada. Pero mientras que en 
carreras anteriores los azules de E l i 
h a b í a n demostrado su superioridad 
sobre distancias m á s cortas, hoy so 
í e s hizo probar su fogoso valor y . Cax 
tenaz resistencia en el largo trayec- 1 t « « - l - í »^ A~ A Ir'goycn Menor , to de 4 mil las que constituye una 
de las m á s quebratadoras pruebas 
para los remeros de nuestra é p o c a . 
Durante casi dos mil las del acon-
tecimiento principal del d í a . las 
| tr ipulaciones r ivales avanzaron as í 
¡ parejas, aunque los remos con las 
¡ paletas azules mantuvieron desde e¡ 
principio, una l igera ventaja , pero 
al l legar a la mitad de la ruta el 
esfuerzo decisivo y desesperado de 
H a r v a r d a fin de tomar la delante-
ra f r a c a s ó completamente y desdi 
ess punto la regata f u é m á s bien 
una p r o c e s i ó n encabezada por Y a -
le. 
L o s remaros c a r m e s í e s hicieron 
inauditos esfuerzos en su denodada 
tentativa para adelantarse pero no 
tuvieron resistencia suficiente ni lo-
graron igualar en potencia y rapi-
doe a sus fuertes contrincante^. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 8 T A N T O S 
C&ralix Menor; Zrigoyen ICayor; Mar-
tin; Marcelino; Gutiérras; Argentino. 
S E G U N D O P A R T I D O A SO T A N T O S 
Xri^nyen Mayor y Marcelino, blancoa, 
contra 
Argentino y Caaaliz Menor, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Joarist i ; Goenaga; Blenner; 
Mallagaray; Ansola; Caaaliz i m . 
FRA ;̂CIA LLEVA LA DELAN-
TERA A IRLANDA EN LA 
COPA DAVIS 
D U B L I N , Jun io 22. 
A l l legar la noche. F r a n c i a le l le-
vaba a I r l a n d a una delantera de dos 
matchs por uno, en el segundo 
round de la Copa Davis . y los foras-
teros solo necesitan una victor ia en 
los singles de m a ñ a n a para ganar. 
E l team ganador se e n c o n t r a r á con 
Suiza en una de las semi finales 
del concurso europeo para d icha 
Copa. 
AMENAZA DE SUSPENSION 
CONTRA LEONARD 
PAGOS DB A T E S 
$ 3 . 0 6 A Z U L E S 
J U A R I S T I y B L E N N E R . Llevaban 99 
t-o'etos. 
Los blancos eran Malagaray y Goe-
nav.i; se quedaron en 23 tantos y lle-
vaban 62 boletos que se hubieran pa-
gado a 14.71. 
P r i m e r a ou in i e l s 
G O M E Z $ 5 . 4 7 ; 
rrtos. 



















N U E V A Y O R K . Junio 22. 
L a C o m i s i ó n de Boxeo de la 
Nueva Jersey, hizo saber a la Aso-
c i a c i ó n A t l é t i c a de Nueva Y o r k , que 
s u s p e n d e r í a a Benny L e o n a r d el 
c a m p e ó n de peso ligero, si é s t e no 
c u m p l í a su contrato pendiente con 
C h a r l i e Whi te . L a C o m i s i ó n neo- | 
y o r k i n a e s t u d i a r á el asunto cuando 
se r e ú n a el p r ó x i m o martes. 
E l match L e o n a r d - W h i t e . se s u s - . 
p e n d i ó a l recibir el c a m p e ó n una : 
l e s i ó n en la boca, que lo mantuvo 
fuera del r ing durante a l g ú n t iem- j 
po. E n el Ínter in su manager B i l ly 
Gibson, ha concertado un encuen-1 
ro entre é l y L e w Tendler que ten-
d r á lugar en el Stadium de los 
Y a n k e e s . el 23 de J u l i o . W h l t e ¡ 
quiere que L e o n a r d pelee con é l 
antes de esa fecha. 
R E P A R A M O S 
TODA C L A S E DE MAGNETOS E 
O P C I O N E S E L E C T R I C A S POR MECANICO 
E X P E R T O DE L A F A B R I C A 
Robert Bosch Stnttrart, Alemacia 
C H A R L A F U T B O L I S T I C A 
nen". . . E l hecho es que aquel en-
cuentro es el único en que ha sido 
derrotada España; no somos tan Cán-
didos que lo achaquemos a la ausen-
l ldo 
A Z U L E S $ 4 . 2 4 
I R T G O Y E N MENOR y G U T I E R R E Z . 
Llevaban 84 boletos. 
Lo^ blancos eran Cazaliz Mayor y 
Altamira; se quedaron en 29 tantos y 
llevaban 111 boletos que se hubieran 
pagado a $3.28. 
i egunda n u i n i e l i 
V E G A $ 7 . 7 3 
Cazaliz I I I 
Unzueta • . 
Tabcrnil la 
L jrenzo . . 
V E G A . . . . 
Ayuiar. . . . 
Ttos. 




£ L W A S H I N G T O N DB GANO A L 
P I L A D E L F I A 
Fuadeifia. junio 22. 
E l Washi'igton obtuvo una victoria 
sonre el Filadelfia hoy en un juego re-
ftido de 3 a 2. 
C. H. E . 
Washington . . 200 000 100— 3 8 1 
Fi lade l f ia . . . . 001 001 000— 2 6 2 
JUterfas: Johnson y Ruel; Harris y 
P'-'-kins. 
G A N A R O N L O S Y A N K E E S 
Boston, junio 22. 
Los errores de Fewster y de Qulnn 
fu«*i-oi. los factores primordiales qu^ 
(lie al N4W York una vlctora dJ 4 
a 2 sbore ol Boston hoy. 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
I N T E R V I E W CON SBSXTMAGA 
Habíamos prometido a nuestros lec-
tores, publicar las Interview celebra-
das por Luis-Andrés con el trío de 
••ases" que figuran en el equipo cam- | ola de nuestro héroe, pero no habien-
peón de España, • Athletlc" de B i l - I do ido a la olimpiada dos colosos. A l -
[bno. Iniciamos con la de Travieso; I cántara y Peña, no debimos alinear 
i hoy toca a Sesumaga y tal vez ma- ¡ sino a los mejores, siendo posible (y 
! ñaña, podamos dar a luz a la de Ace- en este caso lo fué ) , por la misma r a -
Pllar 4 69 | 7 0* 
Gloria 4 98 4 96 
Eltpa 5 118 4 12 
Carmenchu 2 119 4 08 
Victoria 1 77 6 31 
A N G E L I N A « 91 5 34 
MANIFESTACIONES DE LOS DEMPSEY DA UN MONU-
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 5 6 
V I C T O R I A y M . C O N S U E L O . Lleva-
ban 90 bocetos. 
Los blancos eran Lolita y Lolina: 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 83 
boletos que se hubieran pagado a 
|3.84.. 
GOLFISTAS AMERICANOS 
SOBRE EL CAMPEONATO 
DE INGLATERRA 
MENTAL KNOCK OUT 
N U E V A Y O R K . Junio 22. 
G R E A T F A L L S . Mon.. tíunlo 22. 
Jack Dempsey terminó con la j ambi-
ciones do "Blg Bcn" Way en Menos de 
60 segundos después de haber el gi-
gante de Sayre con sus 7 piés y 2 pul-
gadas de pretensiones pugilfsticas hecho 
un viaje de 2.000 millas en cuatro días 
i para satisfacer Su anhelo de medirse 
Walter Hagen declaró hoy al ll-gnr i con el campeón, 
a bordo del B rengarla que la táotlca ¡ E l Cow-boy gigantesco de Oklahoma 
poco caballerosa adoptada por lí s fun- ! fué v íc t ima de un tremendo knock out 
clonarlos de V.^ campos de golf de ; y acaso de una fractura en la quijada 
Troom en Escocia r por los especiado- en menos de un minuto después de em-
res quo pr, so-c aron 1 s matchs en el . ptzar a boxear. Demostró a pesar de 
Dvdo. 
$ 2 61 
7 21 
8 33 
4 62 j 
7 7:5 I W'tt. cf. 
5 25 | Dugan, 3b. 
Me Ually. I 
Ruth, If. , 
Pipp, I b . 
Meusel. r f . 
Ward, 2b. 




. . . . 5 
. . . 3 
. . . . I 
5 
. . . . 4 
. . . . 4 
. . . . 3 
. . . . 3 
. . . . 4 
. . . . 4 
, . . . 36 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
S e c u n d a qu in ie la 
J O S E F I N A $ 3 . 5 4 
Ttoa. Btoa. Dvdo. 
I1 inlclft la • bronquitis del segundo, 
1* tantos, que no fué mayormente 
. que fué nada menos quo 
P1 irrogante y formidable bronca^ 
Píartldo brutal por su peloteo, siem-
P intenso y siempre magníf ico; for-
F*"1*- sus emociones sobresal-
P"*. y violento en sus empates, sus 
de Igualdad y sus rachas de 
^ Lo disputaron, anotándose un bo-
j * Wrtldo más en su acore, las blan-
P1 Carmenchu y Asunción, contra 
Paules. Pilar y Matilde. Todo fué 
*taque y ruda defensa en su» 
P ••pléndidas decenas que empata-
r j t n 2-3-4-5-6-7-8.-9 10 y 28. Y ahí 
P ^ ^ n las de azul. 
I cuatro pptuviornn muy bien. 
L Partido terminó en una gran ova-
J O S E F I N A « 151 
M Consuelo 1 113 
Lc l lna 0 95 
Marlcnu 3 185 
Matilde 1 60 
Asunción 1 36 






POR L A N O C H E 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 0 6 
•lant 
Winos al final, que es el finia 
de la gran jornada de los 
I ^ K T " vierne3- A l fenomenal, qua 
H h » , «««Penado *ntre la buena afición 
^ K L 01 «láslcos. muy vivo interés . 
nii«*n 8U dlsputa 8e enfrentaban 
t H a ^ v * 8 ra'lueta3 d« Josefina y 
P*«U^\r Joseflna- de blanco con 
X ^ i «arichu -»» azul, con Carmen. 
Partido, desde el tanto uno, 
mn UJU<:> del cobrcn' laa «Jelan-
El 7 bl*n: :1a' '"«"eras estupen-
E**M<riUlllbrl0 en todo su peloteo 
M ^ t a ' Los empatas sobresaltantes, 
• i t j j . ma»nIttcos. Iguales en B - l l -
^ un 1 28 y 29- Gand Josefina. 
• V n . ' r a n torne0. 
B U wtIdo verdaderamente f nome-
X,AB QUTNTEIiAB 





primera la seria 
V la segunda P«-
L O L 1 T A y J U L I A . Llevaban 66 bole-
L r * blancos eran Victoria y Char-
lo''.) tí« quedaron en 21 tanto4 y leva-
ban 36 íx>letoB que se hubieran pagado 
a $ i .7S. 
FILAR $ 5 . 2 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
Lolita 1 92 
Victoria 3 ^ 
Angelina 1 67 
Charlot 5 61 
P I L A R 6 100 
E<isa 2 223 
SeF1771^0 o a r l i d o 
B U N C O S $ 2 . 8 9 
torneo en que decidió el campeonato 
de la G n n Bretaña fué de carácter tan 
abierto y descarado que ha resuelto no 
volver a jugar en el Reino Unido sino 
en caso de que se le den garant ías con-
tra esa clase de trato. 
"Tenían- talos ansias de ganar que no 
se portaron como .sportmen" dijo Ha-
fen que perdió el t ítulo ganado el año 
pasado por solo un stroke. "Lo que ocu-
rrió en Troom no ha acontecido jamás 
en un campo aAierlcano y probable-
mente no' podría suceder. E s probable 
que no vuelva a jugar en un torneo in-
glés" . 
E l peor y más patente ejemplo de las 
prácticas vergonzosas empleadas fué la 
prohibición decretada a ñ l t ima hora 
contra los "clubs agujereados". 
"Los funcionarlos de Troon sabían 
desde hace tiempo que todos nosotros 
tanto Ingleses como ameriAnos usá-
bamos clubs agujereados y que los ju-
gadores de los Estados Unidos tenían 
mayor parcialidad a su favor no hablen-
do tenido tiempo para j.ugar con los de 
otra clase. Sin embargo a una hora 
avanzada de la tarde del sábado debien-
do empezar el torneo el lunes, le ímos 
un aviso prohibiendo nuestros clubs fa-
voritos sin que pudiésemos practicar 
el domingo pues en Escocia no se esti-
la . Si eso no fué poco caballeroso me 
gur-taría saber cómo debe calificarse. 
9 24 [o tra gran desventaja fué la actitud de 
10 33 i los espectadores quienes durante todo 
el torneo trataron de molestar a los 
americanos y cada vez que uno de estos 






C A R M E N C H U y A S U N C I O N . Lleva-
ban 106 boletos. 
Los azules eran Pi lar y Matilde; se 
quedaron en 28 lantos y levaban 56 bo-
letos que se hubieran pagado a J5.21. 
sus 250 libras de peso no ser más que 
un novicio en el arte poseyendo solo 
gran valor y vivos deseos de cambiar 
trompadas. 
Dempsey empezó el round fallando 
«rn dos izquierdas a la mandíbula. E l 
titán de Oklahoma dió una izquierda li-
gera al cuerpo de su adversarlo y éste 
saltando ág i lmente dió un swlng ron 
igual mano que hizo blanco perfecto en 
la quijada de Wray. Este cayó en posi-
ción rígida, sus largos brazos se agita-
ron sobre su cabeza y adquirió total in-
movilidad. Dempsey trató de que se 
incorporase pero las rodillas del venci-
do no lo sostenían y el campeón tuvo 
que arrastrarlo hasta el borde del ring. 
Fué conducido inmediatamente a la ofi-
cina de un facultativo quien manifestó 
que era muy posible que hubiese sufrido 
una fractura en la quijada. 
Dempsey practicó en su ring al aire 
libre boxí-ardo ocho round's e.i piesen-
cia de 2.000 espectadores, el mayor nú-
mero que ha asistido al entrenamiento 
de un campeón. Johnny Kilbane. ex-
campeón de peso pluma fué el referee , 
v ! e mani fes tó asombrado ante la po- ] 
tencia de los golpes de Dempsey y su 
magníf ico estado físico 
CAMPEONATO DE GOLF DE 
LA ASOCIACION D E SUR 
BIRMTN* íHAM. A l a . , Junio 22. 
Frank Godchaux de Nashvllle y Perry j 
I Adair de Atlanta Jugarán mañana en , 
el round final del 210. torneo anual-de 
Mitchell. ss, 
P'.Mnich, c . 
Devormer, » 
Roichie. cf . 
Bmns, Ib . 
Harris. If . 
F a^stead, r 
Me Mlllan. 1 
Fev/rter, 2b 
Quinu. p. 
Shatiks. z . 1 
Votlacs 34 
x iJatcó por Quinn en el 9o. 
Anotación por entradas 
New York' 010 200 001— 4 
BosUn 000 000 200— 2 
S U M A R I O 
T\v« base hits: Hofman; Harr i s . 
Tnree base hits: I'ipp; Meusel; Hof-
manti. 
Home run- Flagstead. , 
SHcriflces: Scott: Me Nally; Quinn. 
Do'ible nlays: Shawkey a Ward a 
P.pp: W a r d a Pipp; Mitchell a Fewster 
a Hurns. 
Queaddos en bases: New York 8: 
Bollen 8. 
Bases por bolas: por Shhwkey 2: por 
Qulrn 1. 
r'truck outs: por Shawkey 3; por 
QQuInn 7. 
W!Id pltch: Shawkey. 
r««s8cd bpll: P'clnlch. 
U T n i r e s : Connolly y Owen. 
Tiempo: 2.05. 
do. Y así cumpliremos la deuda. 
Empecemos: Sesúmaga. es el inte-
rior derecha del "Athletlc" de Bilbao, 
equipo de un historial glorioso: fué 
campeón en 1901. 1902. 1903, 1909. 
1911. 1914. 1916. 1921 y 1923. 
" E s el de este no-table jugador un 
caso digno de estudio. Le rodean fer-
vientes admiraciones y tiene tenaces 
detractores, envenenados, a veces, por 
motivos de Indole subalterna. Qué le 
pasa a Sesúmaga? —se ha preguntado 
todo el mundo. Y unos lo achacan a 
agotamientos otros a des i lus ión por el 
foot hall, otros no saben ni a qué 
atribuirle s iqu iera . . . Lo indudable es 
que ha estado bajo en bus actuaciones 
internacionales; sí. más falta saber 
qué hay en ello. Ahora veremos". 
"Nosotros creemos en S e s ú m a g a ; 
vaya esta af irmación por delante. Y 
tenemos la esperanza de volverle a 
ver en todo su formidable Juego. E l 
aficionado que compra una localidad 
y se acomoda a presenciar un partido, 
no puede Imaginarse la enormidad do 
cosas que hay "detrás del telón", feí-
simas casi todas; por esto quedan en-
tre las bambalinas, porque temen la 
luz" . . . 
"Fél ix Sesúmaga , admirable foot-
baller, nació en Lejona-Lamiace (Viz-
caya) al finalizar el siglo pasado. Sol-
tero. Mecánico". 
"Se af ic ionó de niño en Lamiace, 
donde el Athletlc de Bilbao tenía un 
campo grandís imo tln vallar; al l í iba 
a ver jugar y devolvía el balón a pa-
tadas cuando se sal ía fuera. Un día. 
en este mismo campo, faltaba un j u -
gador al alinearse un equipo infantil 
de Arrapatxenhazaitut. E l rapaz Sesú -
maga devolvió muy bien una pelota 
que había ido fuera, y uno do la D i -
rectiva, vista la disposición del chi-
cuelo, le l lamó, y S e s ú m a g a Jugó «fl 
primer partido de su vida, sustituyendo 
al que faltaba; sin conocerle, le ha-
bían incorporado al equipo. S e s ú m a g a 
jugó aquél match impensado, su bau-
tismo en foot ball. de interior dere-
cha, e í mismo puesto en que m á s 
adelante había de alcanzar nombradla". 
"—Quién le enseñó a Jugar o le in-
fluyó?" 
"—Me inf luyó Vallana. y algo, me-
nos. Pichlchi" 
"—Su historia deportiva?" 
Empecé en el Arrapatzenbazaitut. 
Luego pertenecí a l Amaika Ollarrak. 
E n 1914 ingresé en el Arenas. E n 1919 
en el Barcelona, en el que Jugó dos 
temporadas, hasta mayo de 1921 en 
que pasé al Racing de Sama. Después 
ingresé en el Athletlc de Bilbao 
(1922)". 
•• Adónde prefiere usted jugar?" 
•« prefiere Amute a lodos los cam-
po8"- i . . 
amateurs de la Asociación de Golf del 
Sur. 
Adair derrotó esta tarde a H . G . 
Seibels de esta ciudad y campeón del 
estado por 5 ganados y 4 a jugar y 
Godchaux el iminó a Al Ulmer de Jac-
kaonvlHe que ha sido campeón de la 
Florida cuatro veces, por dos ganados. 
S ^ u n r U n u i n i p l a 
M . C O N S U E L O $ 2 . 8 2 
Ttoa. Btoa. Dvdo. 
Jose fna 2 118 | 4 66 
M . C O N S U E L O . . * « 195 2 82 
Lolma 2 139 3 95 
Asunción 2 30 fS 33 
M*rionu 3 125 4 39 
Gloria 2 40 13 74 
S A N J U A N 
L a prl mera, la char-
J che- L a primera, Pi lar, l a 
n,1a la leona, doña María 
« ' s m a hora de todos los 
Un- F B B N A N D O . 
» la 
F c r e e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 0 8 
G L C R I I A y J O S E F I N A . Llevaban 71 
coletos. 
L e s azules eran Carmen y Marichu. 
se quedaron en 29 tantos y llevaban «7 \ 
boletos que ae hubieran pagado a 
|3 .38. 
J U N l O 2 4 : S A N J U A N B A U T I S T A ^ 
« o d o | 
0 ^ u e p u e d e n e c e s i t a r u n c a b a l l e r o e n 
I N T E R I O R 
, 0 t e n e m o s , l o m á s f i n o y e l e g a n t e . 
'Díspo 9 7 . 
V . P . P E R E D A . T e l é f . ñ - 6 0 0 5 
i i 
C e l e b r e las f iestas d e este d í t 
y p i d a nuestros 
R I C O S 
H E L A D O S ! ! 
I M F . 1-1911 
y las c r e m a s y m a n t e c a d o que e l a b o r a m o s c o n h u e v o s d e l - p a í s y 
l e c h e f r e s c a y f ru tas e s cog idas d e n u e s t r a s p r o p i a s f i n c a s . 
DEPARIAMENTO OE HELADOS 
D E L A 
TELEF. 1-1035 
COMPAÑIA ABASTECEDORA DE LECHE DE LA HABANA 
C r i s t i n a , n ú m e r o s I 7 y 1 9 . — S e r v i c i o r á p i d o c o n lujosos c a m i o n e s . 
c 481Í» 2d-2 3 
"—Cuida mucho el entrenamiento 
"—.Sí. señor; voy a l campo tres vis-
ees a la semana. 
"—Cómo lo hace?" 
"—Driblando entre palos con ambas 
piernas. Saltando a la comba. Hacien-
do la carrera de los cien metros con 
vallas y corriendo a gran tren sin 
el balón". 
"—Cuál es su jugada predilecta?" 
••—Chutar a tiro limpio yendo a «to-
do correr". 
"Sesúmaga madruga mucho los días 
de juego; hace un^ comida fuerte y 
corta;' nada de masajes. E l cambio 
de campo duro lo nota. dice, en que 
el balón e s tá más, ligero y bota m á s . 
Donde más Juega es en campo blan-
do mojado". 
"—Quién le parece el mejor árbitro 
de España?" 
"—Julián Ruete". 
" — Y el mejor team?" 
" — L a Real Unión". * • 
Al preguntarle si tiene admiradores. 
Sesumaga adopta una aptitud de des-
confianza que no nos explicamos bien. 
Tras unas frases tranquilizadoras, 
anotamos que ha tenido muchas en 
Bilbao. Barcelona y Sama de Langree. 
suponemos que las tendrá todavía, no. 
amigo Sesúmaga? Admiradoras . . . de-
portivas, como diría Monchiño. 
S e s ú m a g a es internacional. Los tr-s 
partidos que de tal le acreditan son: 
el España-Bélg ica en Bilbao el 9 ' de 
septiembre de 1921; el España-Portu-
gal en Madrid, el 18 de diciembre de 
1921; y el España-Francia en Burdeos, 
en 30 de Abri l de 1922. E l segundo de 
ellos lo jugó de delantero centro. E s -
tuvo flojo en los tres, s í ; esa es la 
verdad; pero fué por motivos acciden-
tales, que pueden desaparecer. E n es-
te, es indudable el infortunio de Se-
s ú m a g a ; tiene detractores implacables, 
lo han perseguido cañudamente. Y no 
ahora, sino estando en pleno triunfo, 
en la Olimpiada de Amberes. Allí , 
"tras el primer partido contra Dina-
marca, lograron los manejos de cier-
tos españoles —nos dice S e s ú m a g a — 
eliminarme. y no jugué el segundo 
partido (contra B é l g i c a ) ; pero no es-
tuvo bien mi sustituto y me pusieron 
nuevamente". E l mismo Castro, tem-
peramento ecuánime y buen seleccio-
nador, dice textualmente en su folle-
to, como lamentando la composic ión ¡ Toronto 
del "once" que sal ló frente a Bélg i - ; Ntwnrk 
ca: "Como Otero, Belauste y Samitier. 
lisiados del match contra los daneses i Jersey C 
no pueden, y a Sesúmaga no le po-
zón que nos parece admirablemente 
bien que la meta fuese defendida en 
todos los partidos por el fenomenal 
Zamora. Y puede caberte una duda, 
lector; si tal oposición ha tenido, có-
mo ha Jugado esos tres encuentros in-
ternacionales? Pues. sencillamente, 
porque su actuación en Amberes fué 
inmejorable, grandiosal contra Dina-
marca, Sueeia, Ital ia y Holanda, que 
son los partidos que jugó; en ellos 
marcó España 8 goala. cuatro de ellos 
obra de S e s ú m a g a ; dos marcó a I t a -
lia de delantero centro y dos a Holan-
da de interior derecha. Comentando el 
segundo tanto a Holanda dice Castro: 
"Sesúmaga es aclamado por todo el 
públ ico . Cuando se le ve el pelotón en 
los pies todo el .estadio está pendient9 
de su shoot. E s el Rey del Shoot en 
la Olimpiada. Reaparecerá en Ambe-
res el gran shootador del Arenas". 
Eso dice un testigo presencial. Coppéa 
y Sesúmaga fueron los dos mejores 
interiores derecha que all í se vieron. 
Después de esto, incontrovertible, no 
pa-eee lógico flojearse en los partidos 
internacionales; a eso vamos. Sesúma-
ga tiene una psicología muy poco 
complicada, pueril casi . E s Impresto-
nable en un grado hiperbólico, y ol 
que más. con mucho, de todos loa 
futbolistas que hemos tenido el hono» 
de tratar. No hay m á s expllcaclór 
racional que pensar lo han desconcer-
tado las enemigas y las violenta» 
campanas de Prensa, máx ime tenien-
do en cuenta que entrenándose contra 
Portugal en Madrid (11 de Dlciembrí 
de 1921) lo liemos visto actuar im-
ponderablemente. Quiénes, y por qu-1. 
se han empeñado en estropear a un 
gran jugador? . . . Su mismo caráctef 
es ya mal adversarlo; si lo tuviese co-
mo Zamora, Peña. Vallana, Samitier 
bastaba. Le aconsejamos no lea. cuan-
do le seleccionen, la parte deportiva 
de los periódicos, sobre todo de algu-
nos periódicos. Si no se precave con. 
tra ciertas cosas que le hacen perder 
juego, le esperan sinsabores. L e ha-
b í a n o s tan claro, porque le tenemos 
en alto concepto, el que merece. 
*—Que pase prefiere? 
" — E l pase largo por bajo". 
"—Quién es el Jugador que más U 
haya gustado nunca?" 
"—Pichlchi como interior derecha". 
" — Y de los actuales?" 
"—Zamora". 
"—Cual ha sido bu gran a legr ía en 
foot ball?" 
"—Ganar en el Arenas «1 Campeona-
to de España en 1919 contra el Bar-
celona. (Madrid, campo del Rac ing) . 
Hasta el 1922 S e s ú m a g a ha sido el 
jugador m á s Joven que ha salido a 
jugar una final, pues tenía 18 años 
cuando sal ló en el Arenas contra el 
Madrid —que ganó— en Barcelona en 
1917. L o ha igualado Piera, que a la 
misma edad ha jugado la final de 
1922 en, el Barcelona —que ganó— con-
tra la Real Unión, en Coya. 
Sesúmaga no Juega de cabeza,. Jue-
ga con las dos piernas, pero mejor 
con la derecha. 
L a personalidad de S e s ú m a g a cul-
mina en su fulminante shoot, en lo 
que es uno de los primeros maestros-
E s brusco, fácil , preciso su tiro a goal. 
Sesúmaga chuta con tremenda faci-
lidad yendo a toda marcha, de modo 
que no ha dejado de correr cuando ya 
el pelotón e s t á dentro de la meta ene-
m i g a . . . y decimos dentro por su no-
table prec is ión . A l lanzar el shoot po-
ne en el suelo, a l nivel del balón, el 
pie izquierdo, y cargando sobre é s t e 
todo el peso del cuerpo, avanza toda 
la barra de la pierna diestra y da a 
la pelota con el pie derecho vuelto; 
es decir, que la impulsa con -la parte 
del pie derecho que corresponde a loa 
dedos p e q u e ñ o s . . . E n la misma for-
ma ataca al balón para tirar un gol-
pe de castigo". 
Creemos muy sustanciosa la ante-
rior interview, por eso no hemos titu-
beado en reproducirla. Sobre todo es-
ta últ ima parte será de gran prove-
cho para los jugado:|;s que empie-
zan . 
De estos grandes del fútbol siempre 
hay algo bueno que aprender. 
P E T E R . 
LIGA INTERNACIONAL 
Nueva York junio 22. 
r,i estado oficial de los teams de la 
L;fía Internacional hasta el 21 de ju -
nio -..clusive, se anunciaron esta noche 
en la forma siguiente; 
G. P. Ave. 
Bí»Ulmore 29 32 
R c í h e s t e r 37 21 
Reaning 33 28 
28 30 
26 31 
Buff i io 25 31 
Jersey City 27 34 









D l ^ K Í O ÜL L A MAkíH 
N o t i c i a s 
d e P a l a c i o 
N U E V O J E F E D E L A 8EOCIOX 
D E L UXO POR C I E N T O 
A la firma del Estado puso ayer 
el Secretarlo de Hacienda un decreto 
por el que aerá nombrado Jefe de la 
Sección de Impuesto del Uno por 
Oineto el Comandante Luis Troncoeo, 
que actualmente es segundo Jefe del 
Presidio. 
E l señor Máximo Gómer Toro, Je-
fe en la actualidad de la citada Sec-
ción, quedará en la misma como se-
gundo Jefe. 
L A REORGANTZACIOX D E L A 
R E N T A 
E n la próxima semana llevará a la 
práctica el Secretario de Hacienda 
algunas medidas de orden interior 
para la reorsanizacdón de la Renta 
de Lotería. 
OBRAS EN" L A HABANA 
E l Secretarlo de Obras Públicas In-
formó ayer a loa repórters, cuando 
terminaba la eeslóu del Consejo de 
Secretarios, que las obras que muy 
en breve serán reanudadas en la ca-
pital con cargo al empréstito, son las 
siguientes: 
Instituto da Segunda Enaefianra. 
TTnlverslflad da la Habana. Hospital 
Calixto García. Malecón. Pavimenta-
ción de lart calles 12, 17 y 23 en 
el Vedado; v la Avenida de Santa 
Catalina, para unir la Víbora con el 
Cerro. 
E L CLUT! SAN C A R L O S 
DVo además el Secretarlo de Obras 
Publicas, a preguntas de loa repór-
ters, que ya esta casi terminado -el 
proyecto para el nuevo edificio del 
Club San Carloa, da Cayo Hueso, y 
qua Ur obra» com^nrarán muy pron-
to. En dicho ed.fMo habrá teatro, 
local pnra el Consulado y locales pa-
ra escuelas. Se propone el doctor 
Sandoval obtener la demolición de 
uno de Ion paños del ángulo de las 
nntlguas murallas qno so conserva 
frente a Palacio, para enviar las pl» 
draa a Kpv West a fin de que se 
empleen en loa cimientos del Club 
San Carlos. Los herrajes, maderas 
y a'^unoi otros materiales serán 
también de procedencia cubana. 
ASUNTOS BANCARIOS 
E n la sesión celebrada ayer por 
el Consejo de Secretarios se trata-
ron algunas cuestiones bancarias, so-
bre las cualns no so quiso dar infor-
mes a la prensa. 
TRES INDÚTjTOS 
E l Secretarlo de Justicia llevó aver 
a la firma del Jefe del Eataio trae 
decretos do Indultos. 
E L G E N E R A L MACHADO 
Ayer celebró una extensa y reser-
vada entrevista con el Jefe del E s -
tado el general Gerardo Machado. 
C A R R E T E R A S 
E l Secretarlo de Obras Públicas 
llevó ayer a la aprobación del señor 
Presidente el plan general de obras 
en carreteras que so llevarán a efec-
to con cargo al dinero del mprés-
tito. 
L A CRUZ ROJA P E N I T E N C I A R I A 
E l Secretario de Justicia Informó 
ayer al Jefe del Estado que había 
recibido un escrito en el cual el ilus-
tre Dr. Fructuoso Carpena, funda-
dor del Instituto de Criminalogía de 
E-paña, le pedía autorización para 
establecer en Cuba varios laborato-
rios de la Cruz Roja Penitenciarla, 
inotituclón que fundó en este país 
el Dr. Carpena durante su reciente 
estancia entre nosotros. 
E l Secretario de Justicia contes-
tó concediendo la autorización pedi-
da y dando las gracias al Dr. Carpe-
na por haber elegido a Cuba para el 
establecimiento de esos laboratorios. 
INVESTIGACION TERMINADA 
E l Gobernador de Santa Clara co-
municó ayer a Gobernación que ha-
bía quedado terminada la investiga-
ción sobre el homicidio del señor 
Amador Lelva, presidente que era de 
los populares de Camajuaní, Reina 
tranquilidad en dicho térmdno. 
P A R A PAGAR A L A P O L I C I A 
E l Secretarlo de Gobernación se ha 
dirigido al Alcalde Municipal pidién-
dole envíe un Mensaje al Ayunta-
nuiento en solicitud de un crédito da 
82,000 pesos para abonar a la Poli-
ría Nacional los haberes de mayo y 
Junio. 
L O S M E N O R E S T E L B O X E O 
Ayer el Secretarlo de Gobernación 
firmó una resolución por la cual que-
da prohibida la asistencia de niños 
menores de quince años a las fiestas 
de boxeo. 
E l Dr. Iturralde se propone adop-
tar otras medidas con respecto a las 
cintas cinematográficas y la infan-
cia. 
CONTRATO C A N C E L A D O 
Por decreto presidencial se ha de-
clarado cancelado el contrato cele-
brado en enero último con el señor 
Adolfo García, para suministro de 
mobiliario y ajuar escolar a las ofici-
nas de las Juntas de Educación y a 
las Escuelas Públicas. E l Estado se 
Incauta la fianza de 300 pesos pres-
tada por el Sr. García, y convocará 
en breve a una subastilla para ad-
rjuisición de los artículos de referen-
cia. 
L a c a u s a p o r d e f r a u d a c i ó n 
a l E s t a d o 
Compareoió ante el juez especial 
licenciado Saladrigas, el jefe del Ne-
gociado de Minas y Montes de la Se-
cretaría de Agriculturas, señor Ma-
rio Gulral. Declaró este funciona-
rio que habían sido halladas en su 
negociado 4 4 cartas de paso falsas, 
con una defraudación al Estado de 
5,000 pesas en pago de derechos por 
Aprovechamientos forestales. Guiral 
ratificó las cartas de pago halladas 
La impresión que se tiene en el juz-
gado, es que han sido cometidas es-
tafas y defraudaciones al Estado no 
solamente en el pago de derechos por 
licencia de armas y marcas v pa-
tentes, sino por todos lo« conceptos 
por los cuales se pagan derechos 
il Estado. 
L a Secretaría de Gobernación ra-
niltió al juzgado especial 261 carta» 
le pago del mes de febrero último, 
ruyo Importe no aparece Ingresado 
r cuyo valor asciende a 5,000 pesos. 
Se calcula que las cartas de pago 
falsas, cuyo importe ha sido malver-
lado y no Ingresado en el Tesoro 
íran de 9 a 10,000 pesos. 
D E T E N C I O N D E D O S C O N F I -
D E N T E S D E A N G E L R I V A S 
E N B A T A B A N O 
LA BRILLANTE FIESTA CELEBRADA EN LA CABAÑA 
¿ESTA A N G E L R I V A S EN L A HA-
BANA? 
E n el hotel del Paradero de Bata-
banó, se hospedaron dos individuos 
que por sus Idas y venidas en busca 
de un hermano y del padre de Angel 
Rivas, el prófugo de L a Cabaña, au-
tor de la muerte de la anciana E m i -
lia Muñlz en Santiago de las Vegas, 
se hicieron sospechosos a las autori-
dades del pueblo, por lo que el te-
niente jefe del destacamento de la 
Guardia Rural en dicho pueblo se-
ñor Fabián Martínez, el sargento 
Díaz y el Jefe de la Policía Muni-
cipal Sr. Carlos López, practicaron 
una investigación, deteniéndolos y 
registrando la habitación que ocupa-
ban en el hotel. 
Fueron hallados una pistola con 
nueve cápsulas; varias cartas escri-
tas en clave dirigidas al hermano de 
Angel Rlvas, unas a Pueblo Nuevo 
de Batabanó y otras a Santiago de 
las Vegas, y unas tarjetas de los 
hoteles "Las Tres Coronas" y "Ho-
tel Camagüey", en la Habana. Los 
detenidos se nombran Higinio Ca-
neiro Cid y Manuel Fernández Díaz, 
amigos ambos de Rlvas, y que fue-
ron identificados por las policías Se-
creta y Judicial, siendo el Canelro 
desertor del Ejército, y habiendo 
cumplido condena Fernández junta-
mente con Angel Rlvas. 
E l teniente Martínez y el jefe de 
la Policía estuvieron en la Habana 
recorriendo los hoteles y posadas de 
la demarcación do la segunda Esta-
ción, sin lograr detener a Rlvas, al 
que no encontraron, aún cuando se 
supone que se posee la verdadera 
pista para lograr capturarlo. 
Por confidencias se sabe que R l -
vas pernoctó anteanoche en la Ha-
bana, en una posada de la calle Eg i -
do, habiéndose establecido una ac-
tiva vigilancia por vigilantes de la 
segunda estación, expertos de la Po-
licía, detectives y agentes da la So-
creta y Judicial, que recorrieron las 
posadas de la demarcación de la E s -
tación citada, acompañados en sus 
investigaciones por sargentos y sol-
dados del Ejército compañeros de 
Angel Rlvas, que lo conocen. 
E l Jefe de la Policía Nacional ha 
ordenado que extreme la vigilancia 
en los alrededores de la Habana, re-
gistrando autos y otros vehículos, 
para evitar que pueda escaparse otra 
vez al campo Rivas. 
Sin embargo, dícese que Rlvas que 
tiene numerosos amigos en la Ha-
bana pudo romper el cerco que se 
le tendió y ha escapado hacia la 
barriada de Jesús del Monte, espe-
rando un momento favorable para 
salir de la Habana que se le ha he-
cho peligrosa. 
Viene do la PAG- P R I M E R A ) 
Vlllalta, Tenientes Otero, Cuervo, 
González. Cadenas Aguilera (Dr. Leo-
poldo), Pitaluga, Montero, Dirube, 
Morales, Fernández ( F . ) , Díaz, De-
mostré, Alfonso, Muro, González Ta-
vel. Rojas Cano, Heredia ( J . M.), y 
Castellanos, y Franco, entre otros. 
Nuestro Director no pudo asistir, 
bien a su pesar, por hallarse indio-
puesto. 
A una orden trasmitida por toque 
Y también mereció elogiosos co-
mentarios los silentes y merltísimos 
esfuerzos de la oficialidad de Inge-
nieros, que se evidencia en el piso, 
recién terminado de uno de los pabe-
llones (que fueron levantados en 
tiempos de la Primera Intervención) 
construido con maderas residua-
riaa y usadas, ejemplarmente. 
Y más alto habla de ese noble celo 
y loable esfuerzo el edificio de can-
[te. Mayor de la Cámara de Repre-
! sentantes, Coronel Julio Sanguliy, 
Coronel Caballero, señor Salvador 
{Quesada Torres y Teniente Coronel , 
; Bustillo. * 
A los postres, este prestigioso mi- , 
1 litar hizo uso de la palabra para 
! ofrecer el banquete a la prensa ca- 1 
i pitalina y expresar sus votos por una 
j cordial cooperación a los altos fines ¡ 
¡que son misión del Ejército, en tér- ] 
i 
- I U * H i t U S O 
A U R E L I O DüNESTEVEZ. 
A P R O B O L A C A M A R A L A 
T O T A L I D A D D E L A L E Y 
S O B R E E L M A G I S T E R I O 
(Viene <3e la P AG. P R I M E R A ) 
mero, preferido por cuanto en él 
viven, como son los maestros rura-
las y las segundas, objeto de la» 
preferencias de los que, como los 
normalifitas, no cambiarían sus co-
modidades, por un sueldo del Esta-
do más ó menos remunerativo. 
E l Presidente somete a la consi-
deración de la Cámara el proyecto 
de ley que se discute, y la Cámara 
lo aprueba en su totalidad. No asi 
en su articulado, cuya discusión co-
menzará el lunes. 
E l señor Gil hace conslderaclonns 
alrededor del articulo primero y do 
las modificaciones Introducidas por 
el Senado y el sefior Walfredo Ro-
dríguez dice que, puesto que el E s -
tado solventa el curso de las nor-
malistas, dotándolas gratuitamente 
de material y de profesores para 
graduarse, debe el Estado obligar-
las a prestar servicios profesionales 
en el campo. 
E l señor Amérlco Portuondo, al-
tamente Interesado en la ley. soli-
cita que se apruebe el dictamen y 
dice que el número considerable de 
niños que están ansiosos de recibir 
instrucción, no han de esperar a 
que de las'Escuelas Normales salga 
mayor cantidad de maestros para 
ser instruidos. "Por^ eso—agregó—. 
pido que esta ley se anruebo con 
urgencia, dentro de la mayor bre-
vedad, porque de sus efectos se ha-
llan pendiente miles de niños cuba-
nos que carecen de aulas, porque 
el Estado no les facilita ni maestros 
ni escuelas para "dejar la costra ve-
getativa y surgir a la vida culta y 
civilizada". 
Al terminar era. informe «1 señor 
Poutuondo. se pido prórroga de la 
sesión y se pasa lista para acor-
darla en votación nominal, pero da 
la hora reglamentarla y el señor 
Presidente levanta la sesión. 
Aprobada el acta, comienza la 
jornada con la lectura, entre otros 
asuntos, de la pensión a la señora 
Viuda de Víctor Muñoz, nuestro in-
olvidable compañero y periodista 
Insigne. 
Se da cupnta con la petición de 
un crédito para construir el edifi-
cio de la Academia de la Historia. 
Se lee un mensaje del Ejecutivo, 
recomendando una ley que prohi-
ba los anuncios en el papel moneda. 
Terminadas las lecturas el señor 
Germán López hace uso da la pa-
labra, para solicitar do la Cámara 
que dedique las* dos horas primeras 
de las pesiónos diarias que viene ce-
lebrando, a tratar ampliamente de 
aquellos asuntos que mayor Inte-
rés reclamen, tale» como el aumen-
to de sueldos a los empleados pú-
blicos, al pago a la Policía Nacional, 
la Ley de equiparación y habilita-
ción de maestros, el pago de las 
Juntas Electorales, el retiro ferro-
carrilero, el Impuesto a las mieles 
de exportación. " E n una palabra, 
agregó el señor López, que la Cá-
mara se ocupe con preferencia du-
rante esa tiempo a votar aquellas 
leyes que ya tiene la aprobación da 
los Comités Parlamentarlos Libe-
rales y Conservadores. 
E l señor Elpidio Pérei , líder de 
los populares de la Cámara, recor-
dó al compañero, qüe existía el Co-
mité del Partido Popular, que, tam-
bién se reunió oportunamente para 
discutir la necesidad de que las le-
yes a que el sefior López aludía fue-
sen aprobadas. " Y entre las cuales 
debe figurar—y así se hizo constar 
en el Comité que presido—la de los 
Presupuestos Generales, tan urgen-
Falleció ayer. 
Casi repentina su muerto, pues 
pocos, muy pocos días de enferme-
dad, la precedieron, ha causado hon 
da imprssión en nuestra sociedad, 
esa fallecimiento 
E r a un hombre excelente. 
Que en el hogar como en la vi-
da publica, fué siempre ejemplo y 
modelo. 
Antiguo vecino de Matanzas, pro-
fesional de prestigio y un perfecto 
y correctísimo caballero ««« v 
sentir su desaparición m u v i ^ • 
sas familias de esta soclLS**1*! 
Se verificará su entierro , 5 
de. ta». 
Acto al que asistirá i» y** 
Tepresentación de la sociaS? ^ 
Matanzas. ^ l e d ^ ^ 
Lleven estas líneas i i , 
Vda. de Donestevoz, así 8efiora 
hijos inconsolablss,' la exn?0- 4 
mi pésame ecuíidíáimo ^ • t ó a M 
F I E S T A D E A R T E . . 
Profesare» y Alunmoa d* U Academia a» Ampliación para Oficiales de Artillería 
de corneta, m inició la Revista, des-
filando las tropas en columna de ho-
nor por ante las altas autoridades mi-
litares allí cengregadas. Al frente, 
marchaba la Banda Militar del 7o. 
Distrito, dirigida por el Sargento 
Campos, en funciones de Tambor Ma-
yor, seguido por el Batallón da Ar-
tillería, que mandaba el Teníante Co-
ronel Cruz Bustillo; Batallón de In-
genieros, Batallón de la Guardia R u -
ral, tres pelotones da ametralladoras 
y tres de "transporta a lomo" dota-
dos éstos últimos da excelente ga-
nado. 
Como siempre, la apostura y preci-
sión fueron las notas «alientes al des-
filar de los militares cubanos, con 
«us respectivas banderas al frente. 
P R U E B A S Y P R A C T I C A S D E T I R O 
O E CAÑON 
De^de el Polígono, nuevamente las 
guaguas y ambulancias, condujeron 
al público invitado a la Batería nú 
mero 1, donde están instalados loa 
cañones Ordófiez, que el celo y peri-
cia del benemérito Capitán Antón 
han puesto en activo servicio, quien 
en la airosa caseta de los observa-
dores del tiro, regaló a los periodis-
tas Invitados una suscinta y magis-
tral explicación de los factore-í mo-
dificantes d^l tiro, como viento, ma-
rea, distancia, temperatura, uniendo 
la habilidad en el manejo do los apa-
ratos calculadores a la docta expli-
cación. 
E l propio capitán Antón, e'éctrlca-
mente, disparó los famosos cañones 
Ordóñez de 15 cm., con la mayor fa-
cilidad, salvo el número 1, que, por 
deficiencias de los estopines, no logró 
disparar, sobre un blanco hipotético 
a 6.000 metroe, variando la distan-
cia en los 30 disparos hechos, por es-
ta artillería de costa, de medio cali-
bre. 
L a prueba resultó lucidísima y de-
mostró que dichas piezas, a pesar del 
tiempo transcurrido, son tan útiles 
a la defensa del territorio costero. 
Seguidamente la batería de artille-
ría Montaña, situada en Trlscornla y 
la ligera, en Cojímar, hicieron has-
ta 50 disparos, cada una, logrando, 
casi todos los tiros, impactos maravi-
llosamente exactos en los blancos dis-
puestos, siendo frecuente oír a los 
tenientes Varona y Capitán Antón 
el calificativo "diana" que solo se 
pronuncia cuando el proyeítll hace 
certero blanco. 
L a artillería de montaPa. con ob-
servador en San Diego, tirando a 2 
mil 200 metros hizo los mejoría 
blancos, siendo también rredlgIosa-
mente precisos los alcanzados por la 
Bateréa de Artillería ligera, que dis-
paraba sin poder ver el blanco. 
Aciertos que fueron, justiciera-
mente, celebradíslmos. 
Y que probaron, hasta la saciedad, 
el excelente grado de perfección ya 
alcanzado por los artilleros cubanos. 
E N L O S C U A R T E L E S D E I N G E N I E -
ROS 
Terminados lo» ejercicios de tiro 
de cañón, qua sirvieron como ejerci-
cio práctico final para los señores 
Oficiales Alumnos de la Academia de 
que es "alma mater" el ilustrado ca-
pitán Antón, los invitados con el Ge-
neral Herrera a la cabeza, b% diri-
gieron—con la prontitud y comod dad 
de los ómnibus refferidos'—al empla-
zamiento de loa cuarteles del Bata-
llón de Ingenieros adscrito al Sépti-
mo Distrito Militar, que manda el 
Capitán señor Federico de la Vega, 
recorriendo todas sus Instalaciones y 
los departamentos anexos, cocina, 
barbería, etc., llamando poderosa-
mente la atención de todos el confort 
y gusto de los "Clubs do alistados" 
en los que ellos pueden hacer vida 
social debidamente. 
tería que, para Oficina del Batallón 
están construyendo sin gasto alguno 
para el Estado. 
Exactamente: sin gasto alguno. 
E N LAS PRISIONES M I L I T A R E S 
UN RASGO D E L GRAL. HERRERA 
Iniciado el retorno para acudir al 
almuerzo preparado en obsequio do 
la prensa capitalina por el Jefe y 
Oficiales del Séptimo Distrito Mili-
tar, la comitiva pasó por las Prlsio-
mínos tan elocuentes como sentidos, 
oyendo reiteradas ovaciones. 
Los periodistas agasajados tan 
cumplidamente encomendaron a núes 
tro compañero Oliveros contestara al 
Teniente Coronel Cruz Bustillo, ha-
ciéndolo en frases slncerisimas de ré-
conocimlento por el honor dispensa-
do a la prensa, tan honroso como 
grato y brindando por Cuba, por el 
Ejército y por loa diarios cubanos. 
L a afabilidad indulgente de los co-
mensales dispensó cariñosos aplausos 
Pallas que se utilizaron en las prácticas de tiro de Cañón por las baterías 
de montaña y lisrera 
nes Militares, a cuyo frente se ha-
lla el pundonoroso teniente Santos 
Tapia y en loa que hay 118 reclu-
sos. De ellos 5 por faltas leves, sí los 
que, en honor de los periodistas, ol 
noble general Herrera dispuso se les 
concediera inmediato perdón de sus 
penas. 
Hermoso, bello rasgo del digno Je-
fe del Estado Mayor, unánimemente 
celebrado y agradecido. 
E L A L M U E R Z O . L O S BRINDIS < 
E n un "ala" <íel Castillo de la Ca« 
baña, contigua al Club de Oficiales 
fué dispuesto el comedor para el ban-
quete—tal nombra merece—ofrecido 
a los periodistas y cuyo director fué 
el simpático y caballeroso teniente 
Dirube. 
Banquete al que precedió un ex-
quisito ponche, aperitivo que mereció 
vivos elogios. 
E l almuerzo, todo cordialidad Ju-
bilosa, tuvo el Blgulente 
MENU 
Aperitivo a lo Imparclal. 
Arroa con puerco a lo Mundo. 
Ensalada Mixta a lo Heraldo. 
Pango salsa mayonesa a lo MA-
RINA. 
Viandas fritas a lo Discusión. 
Frituras raixras a lo Triunfo. 
Chlllndr6n a lo Lncha. 
Dulce a lo Prensa. 
Cafó a lo Noche, 
Tabacos a lo Política Cómica. 
Cerceva Polar. 
Vino Viña. 
Menú exquisito, servido con un es-
mero y prodigalidad imponderables y 
al que los chicos de la prensa y asis-
tentes, todos, hicieron cumplido ho-
nor. 
E n la mesa presidencial tomaron 
asiento los señores General Alberto 
Herrera, doctor Juan O'Nagthen, Di-
rector de " L a Prensa"; Brigadier 
/o sé Semldey, Jefe del Departamento 
de Administración, señor Juan Puen-
a estas francas palabras. 
Brindó luego, en un vibrante y elo-
cuentísimo discurso el señor Juan 
Puente, enalteciendo debidamente las 
glorias del Ejército Cubano y hacien-
do cálidos y afectuosos votos por su 
mejoramiento en las atenciones que 
merece y necesita y por la libertad 
y ventura de la Patria, oyendo fre-
néticos y merecidos aplausos el señor 
Puente. 
Como los ofrendados al Coman-
danto Driks cuando, en nombro del 
Cuerpo de Artillería manifestó los 
anhelos do sus compañeros para po-
der hacer en cualquier contingencia 
futura, de peligro para Cuba, efec-
tivo y pleno el jurgniento de honor 
con que pe rubrica por los Oficiales 
Cubanos su Ingreso en la grey mar-
cial. 
Las sentidas y atinadas frases del 
Comandante Driks, en las que no fal-
tó franco elogio a la prensa cubana 
fueron tan celebrados como aplaudi-
dos. 
Cerró el capítulo de los brindis el 
Socretarl# del Club Universitario 
doctor Josó Caminero, que ofreció so-
licitar sean admitidos en el Club que 
representaba los pefiores Oficiales 
graduados en las Academias Milita-
res, por haber observado que poseen 
Igual grado de aptitud mental, mo-
ral y social que lo* facultativos de 
cualquier Universidad. 
Hubo, en con.'onancla, largos 
aplausos para el distinguido letrado. 
F I N A L 
E l Teniente Dirube preparó un nú-
mero de esparcimiento para broche 
del sugestivo programa: un match de 
béxeo en que se lucieron los ex-
alistadcs Pantera de Camajuaní y 
Lester Lara. aqu»4! boxeador temible 
y éste fornido amateur, que pronto 
se dlstlnpulrá en el ring. 
E l desfile fué lento, como si cada 
cual se hallase apesarado por ver el 
término a tan grata fiesta. 
Y a tan adorable camaradería, 
como ayer lució en la ^erle de actos 
que llenaron los ámbitos de la Ca-
baña do todas las alegrías. 
O. 
E l recital Saez Medina. 
E l concierto que en la noche del 
día ocho nos ofrecerá en Santo, la! 
bolla y gentil pianista de ese nom-, 
bre. ^ 
Patrocinada la fiesta por señoras; 
V señoritas de nuestro smart, pue-, 
de de antemano proclamarse el éxi-l 
to do ella. 
Figuran entre esas damas las se-
ñoras Angelina Alcoser de Muro, 
Evangeiina Lima de Casas, Berta, 
l ina de Cárdenas, Mallita Lavasti-¡ 
da de Portilla. Susana Símpson de! 
Estorino, Berta Gasas de Ducassi, | 
Amparo Araña de Botet, Rita Tre-' 
Jles de Rulz de León, Conchita Al-
coser de Blanco, María Dolores Nú-
ñez de Beato, Clarlta de Quesada 
de Llés, Esperanza Fernández de 
Pcjllo, Luz Marta Burcet de 
nández y Marina Peralta d* n l ^ i 
E n cantador el grupo d- •Ü?*-
tan. seaori. 
Formado por Aleida Casa 
rorita y Caridad Muro Charo 
la y Elena Menocal "Vicia r * H 
Patrina Pina, Rosa Elena L/aÍr*1 
Rosa Soiomon, Sasy Esíorin ^ 
uón Recasens, Josefina Hér *' t! 
María del Carmen Quirós En0"3*1*1 
ra. Esther y Blanca Escobar u W 
Pérez. Amparo Cuninghan ' u 1 
Ohavez. Ondina Muñoz. W o r . íf11 
card. María Araña Cuca y p.018-
I^iva y Rosita Diaz Teilaec¿Il*f, 
^ s u cargo está ia v e n u T i o ^ 
Publicaré muy en breve M * J 
grama de este recital n„e L 1 " ' 
sor un verdadero sucess 
POR E L C A E L E . 
Una infausta nueva. i 
Llegada ayer al doctor Agustín, 
Penichet, deode España, anunciando] 
la muerte de Juan Antonio Zabala. 
Muerte de un benefactor. 
Del fundador del Asilo de An-
cianos del Paseo de "Martí", a cu-
ya obra contribuyó con suma que 
pasa de quince mil pesos. 
Fué el alma de esta Santa Casa. 
Por élla laboró con entusiasmo, 
por élla, de casa en casa solicitó 
la caridad de los matanceres, hasta 
ver levantarse el edificio que hoy 
dá albergue a tanto desvalido y es 
refugio de tanta miseria y tâ nto 
desamparo 
Miembro de la firma com̂ h., 
Penichet y Zabala. era C * * ? 
estimado en esta ciudad al «mT 
desaparecido. mw* 
Un santo, el señor Zabalt 
Católico ferviente, soldado el mi 
convencido de la Religión de C 
to, pertenecía a cuantas asoclacioiwi 
y archicofradías existen en MatA-T 
zas ' 3* 
Para la religión es una rrin 
dida, . • • »" jw. 
Y para eajta sociedad uo seaiibli 
duelo. 
Sea mi pésame muy sentido 
todos los familiares del extinto. 
NOS SONRIE E L E X I T O . 
En una misión simpática. 
E n la venta da osas localidades 
pana la función del ;4 de Julio a 
beneficio del Dispensario Dental Re-
casens. 
Están ya agotadoi los palcos de 
platea, del ala derecha, cuya venta 
se mo encomendó. 
Y tengo ya de segundo piso al-
gunos de esa ala también pedidos. 
Daré los nombres. 
E l número uno el señor Juan de 
la Cruz Escobar. E l número dos 
la familia de Solomón, el número 
tres Josó Muñoz, número cuatro Dr. 
Humherto de Cárdenas número dn-
co doctor Arímando Estarlno, nú-
mero siete Octavio Cruz y número 
ocho doctor Joa-quín de Roja». 
Para la adquisiiclón de los dól alt 
Izquierda pueden dirigirse « U n -
fiorita María del Carmen Qurói i 
su teléfono 1677. 
Las lunetas las tiene a la twu 
Justo Muriedas, en «se salonclto d« 
la calle de Independencia que es ren-
dezvous de nuestras elegante». 
Ai joven representante en Matan-
zas de las Vitrolaa Víctor pueden 
dirigirse todos los que deseen lune-
tas para esta magna fiesta. 
ENOAG EMENT. 
Formalizado fué antier. 
Con la petición de mano, que h i -
ciera el señor Casabuena de la se-
ñorita Eenée Suárez. para su hijo, 
el aprovechado estudiante José Am-
F E L I C T T A OTONES. 
Para una dama primero. 
Para la bella, elegante y distin-
guida dama Aracelí Lovio de Aran 
go, que celebra su onomástico. 
Para un amigo queridísimo el sa-
ludo de este párrafo. 
Para Paulino -Solés y Estrada, 
Gerente de la importante flnn» eo 
merclal de Solé» y Hermano», coi 
casa en Matanzas y en la Habana 
Está también de días mi hijo Cu-
co, un simpático caballerito al qn< 
vá con mi afecto do siempre, nt 
abrazo cariñoso. 
EXCURSIONES. 
Dos para el Domingo. 
Oiganizada una por María Chá-
vez, la blonda María, con un grupo 
de parejas, jóvenes y Srtas. todos 
de nuestro smaH. 
E s a Canímar la excursión. 
E n una hermosa lancha en la que 
seguirán después hasta Varadero, la 
poética playa cardenense. 
Organiza la otra eicursldn Béli-
ca Escoto. 
E n automóviles varios, se traelt-
darán a loa Molinos, la hermosa fin-
ca de la seflora María Tellaeche 
Vda. de Díaz. 
Pasarán allí el día 
E n un delicioso plc-ala 
PATRIAPINA. 
Ofreció >yer una fiesta. 
Un parné encantador en los sa-
lones del Hotel Sevilla de la Ha-
bana, en honor de la Srta. Du 
Obrien, antigua catndJUcipula puya 
en el Norte. 
Un gmpo da jóvemes y Srta». en-
tre las que se deetacaban alroe»* 
matanceras hoy residentes en la H» 
baña, ee contaban entre las lnT,u* 
das de Patria Pina, 
Y a en vías de restablecimiento. 
Abandonó ayer el lecho, aunque 
aún recluido en sus habitaciones, el 
joven Gobernador matancero. 
Ha sufrido grandemente. 
Porque por espacio de tres sema-
nas ha permanecido en cama, sien-
do su estado, por distintas ocasio-
nes de algún cuidado. 
JUAN G R O N L I E R . 
Asistiéndole están en hermas0-
Alcalde de Manguito, y iu ŵtr 
santo esposa. 
Y para Interesarse por m 
han desfilado por aquella c"* 
la calle de Mllanés, con su» 
políticos, las figuras mas prest»»1 
sas de esta sociedad. 
te. tan apremiante, tan ftredsa que 
ninguna otra ley merece mayor aten 
ción ni despierta mayor interés. ¿Es 
(füe ya la Cámara ua olvidado por 
ventura, que los Presupuestos cla-
man desde la mesa Presidencal, por 
nuestra aprobación? ¿Es que se pro-
pone la Cámara, dejar que sigan en 
vigor loa modestos, los ínfimos, los 
misérrimos presupuestos actuales, 
que apenas cubren los gastos de la 
nación cubana? 
Sagar: A Juzgar por las aparien-
cias, parece que sí. 
B . Pérez: ¿Y crée Su Señoría que 
eso es patriótico? 
G. López: Patriótico y saludable, 
señor Pérez. 
E . Pérez: No comparto el criterio 
de Su Señoría, ni el pal» lo com-
parte tampoco. 
G. Zc^pez: E l país desea unos pre-
eupuestos bajos, económico». 
E . Pérez: Y los son los nuevos 
presupuestos. 
Sa^aró: Lo serían en parte, si se 
suprimiera la partida fantástica so-
bre loa gastos de Palacio. 
E . Pérez: ¡Ah! ¡Señor Sagaró! 
¡Ah! Señores Representantfee aho-
ra los gastos de Palacio, son fantás-
i ticos; antes no lo eran. No lo eran,, Cámara va a acordar que el asun-
ten época aun reciente eu que se ti- to quede sobre la mesa; pero el se-
reba el dinero por la ventana y el 
Palacio de Cuba por su lujo, por 
su grandeza, por su fastuosidad, por 
sus criados, por sus luces, por sus 
vajillas, por sus cenas y por sus flo-
res, resultaba el Palacio encantado 
de "Las Mil y Una Noches" gracias 
a la varita mágica, al sortilegio del 
Gobierno anterior. (Aplausos en los 
bancos pcpulares.) 
E l señor Pérez, después de una 
breve interpelación del señor Ma-
zas, insiste en que la Cámara aprue-
be los presupuestos. 
a instancias del señor Germán 
López, el señor Zaydln explica a ti-
tulo de líder del partido Liberal cuá 
I les son las leyes de que el Comltá 
de su Partido acordó tratar en la 
Cámara. E l señor Rey habla tam-
jbién sobre el particular y el sefior 
' Sagaró propone que se discutan esas 
I leyes. V 
Entonces los respectivos líderes de 
los Partidos dan cuenta, con el re-
tiro de todas las solicitudes de sus-
pensión de preceptos reglamenta-
rlos. 
Se lee un mensaje sobre la In-
fior Sagaró pide vivamente que se 
trate enseguida, en un discurso cá-
lido y vibrante. L a Cámara toma en 
consideración las palabras del señor 
Sagaró para debatir el asunto en la 
primera oportunidad durante la se-
sión. 
Seguidamente comienza la -discu-
sión sobre el dictamen de la ley de 
equiparación de maestros, la cual 
se desarrolla en la forma que des-
cribimos al comienzo de esta cró-
nica. 
No continuó ayer la discusión so-
bre el dictamen presupuestal, a cau-
sa de haber consumido los repre-
sentantes las horas reglamentarias 
en los debates a qua hacemos re-
ferencia. 
T A L L E R DE A S E R R A R M A D E -
R A S , I N C E N D I A D O EN SUECIA 
Un violento Incendio, que estalló 
hoy en los talleres de aserrar ma-
deras de Korsnaes, situados cerca de 
Gefle en el golfo de Bothnla, a 160 
kilómetros de esta capital, los redujo 
a (humeantes escombros. 
Se dice que esos talleres eran los 
dependencia económica de Cuba y Umayores en su clase en el mundo. 
V L I J E ROS. 
Saludaré primero a los que lle-isos Gisela Hernández y ĵ'11!» 
gan. I Sánchez, en su lindo otalot «• 
A Luis Trelles, el menor de los Playa azul. ¡¡n¿a 
hijos del notable Bibliógrafo, que! Y ya que menciono aq^1 »* ^ ¡j 
después de exámenes brillantes en-¡ pláya cardenense, diré que * .̂ v 
cuéntrase enbre ncGotros para pa- temporada este año en gran 
sar aquí sus vacaciones. clón, «rameDí* 
También está ya en Matanzas, Hablaré de Varadero " " r l qa« 
Héctor Pagés, que a principios de Para dar nuevas ^at pnn«tiS' 
Julio partirá para Varadero donde han de recibir todos con 
pasará los mes^s de varano. I mo y con agrado 
Será huésped Héctor de les espo-l Quizás mañana raisnu 
C A P I T U L O D E E N F E R M O S . 
Varios son los nombres en él. i del monísimo chiquillo ?ia" j-0 iJr 
Y el primero, el de la respetable; mogénito de mi antiguo f -
dama Justa Morejón, Vda. de Sil-
veira, la madre amantísima del ri-
co comerciante de esta plaza señor 
Ricardo Silveira. 
Su estado es delicado 
la 
gei Gutiérrez 
Está ya hoy mejqradc. 
Y mejorada también 
María Gutiérrez de Q0",30?*' t» l A 
del Abogado Fisca. de 1 Qt, 
Habana do-tor posa 
diencia de la 
También fué muy grave.antier el; brlei de Quesada 
L A P R U E B A D E L V A L O R . 
Por Rodolfo Valentino. |les 27, amenizando 
Por el estimado actor, por el mas S ^ n 01rQUfÍt^oe nueden PedirfJ! , , . M , ' , , Las localidades pue«tí" /¿e i Uto* 
la « ciada 
popular, el más admirado de las í'-1 s 3 ¿ ^ perelra"en su Oficina 
guras de Cines. da Oro 
Se exhibirá en Sauto, el miérco-¡ Se agotarán todas. 
Las de San Juan. 




V I S P F R A S 
I Habrá retreta 
la Iglesia. v »é d« 
Hogueras en la pIay3'/freceri» ' 
rriada neopoblana, que tiene como r;ag serenatas que cunoci<I£>s 
Patrón al Santo Bautista | Juanas y Juanes muy c 
L A U L T I M A NOTA. do^5* 
Para celebrar el reatablecimien-; cama víctima d« 3te bie* 
lo de la joven y bella dama Rebe-¡ Está ya co^¡^1ao j ^ B g ^ ^ l 
t 
broslo Casabueoia. 
A la que va con estas líneas U 
felicitación muy enturiasta del Cro 
nlsta 
Enhorabuena, 
quita Quirós de Trelles, que guardó. 
Sascríkse al "Diario de la Mari» 
i 
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^ ü n a comercial, con semao 
f "oSut.de ?as e imta laaon 
^ \ - 7 n oara dar comida, co-
• ^ J T ^ O S * . Compos-
e ^ e Muraüa y S o L ^ 
,i ia segunda planta alta de 
U T B e r n a z a y VÜIega^ 
^JZ'fo sala, comedor, seis cnar-
Jfbanos , cuarto de ajados y 
^ c***> Pantry. etc. Informa 
6P0' , «i t Arwo-r Ocana. AfifUiar 
S E O F R E C E N FINCAS URBANAS 





COCIO», f — • " _ ^ . 
José M . U p « Ocana , A í u i a r 
T ^ f y $40 departamentos de 
Í T U b i t a c i o n e s , con « ^ i o P^' 
l 3 instalación de ga, 7 « 1 ^ -
26 J n . 
V E D A D O 
Dos. Acwa do la sombra, 
«^níormes su dueña 23 esquina 




W SB AXMQVTJMATX t o s 
I1*, v í r e s e o s altos del Pasaje 
ÍS?! 40 en el Vedado entre 21 y 23 
f í u «aleta tres cuartos baño com-
•f^darno hay agua abundante. L a 
| ^ 2$ altos. Informan Monte 
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í^gga unos pisos nuevos en la L i -
tan todo confort, frescas, 4'^. 
i $140, dos buenas casas V í b o r a , 
Pahna, y J o a n B . Zayas , 4 |c . 
$110 d e g a n í o casa . Vedado 
úsente amueblado, con carro 
y una buena criada que se 
$200; a lmacén , calle S a n Ig-
400 varas, cementado $290; 
Pensión. Vedado, excelentes 
y cocina, $75 $230 a l mes^ 
{¡ECESITA, un piso Habana , para 
Ihonio, 2lc-$50-$55. Oficinas en 
¡n céntricos con elevadores, b ó v e -
i * . Obispo, O'Reil ly , O b r a p í a , 
lyCo. O'Reilly 9-1 ¡2 T e L A-3070. 
a la casa de Beers". 
3d-23. 
DEL M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
IttQinLA L A C A S I T A E N H E I i l l E -
ca frente al parque de Luyanó 
de Bala, habitación con sus 
¡ompletos y patio. Informan: 
rOmez nüm. 2-B altos. To-
la. 26 Jn. 
Srtai. m 
i alroeaa 
en la Ha 
a« InTiU* 
LOS SATOS D E £ A O AS A 
Jesüs del Monte 556 A. con 
l«la comedor cinco habltaclonc« 
pabos de acnia corriente y dobles 
"ja llave en los altos. 
30 Jn. 
C E R R O 
B E O P B E C E I T DOS J O V E N E S E S P A -
fiolas do criadas de mano o manejado-
ras, son práct icas y tienen referencias 
inmejorables. Informes: Condesa 6. 
Teléfono 1-4933. 
2-Í3V3 25 Jn. 
E S T O S I E S GANGA. V E N D O TTNA 
eaaa en la calle de Aguila que mide 
»< 1 metros, renta 170 mensual se la 
vondo con mil pesos de contado y reco-
nocer 12 mil; y quedan 3 años por ven-
cer dicha hipoteca, necesito dinero. Ma-
rrero A-3fi05. tel. M-5545. Belascoaln 
la. faltos). 
24614 25 Jn . 
S E D E S E A COIiOCAB UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, tiene quien 
la erarantlco. n > se coloca por menos 
de 25 pesos. Informan: Calle 23, entre 
F y B a ñ o s . Teléfono 4074. 
24570 25 Jn. 
S E D E S E A COI .OCAB TTNA MTJCHA-
cha reolén llegada. Vives, 117 bajos 
24561 ¿5 j ¿ . 
S E D E S E A COIiOCAB D E C R I A D A D B 
manos o manejadora una Joven esoa-
« o l a tiene buenas referencias Infor-
man Santa Clara y Oficios, carnicería. 
24597 «5 Jn. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A S U N A MUCHA-
cha asturiana, para la limpieza de 
cuartos o criada de mano, en casa «le 
mi.a'.idad, sabe su obligación y tiene 
biitnas referenolas. Teléfono I-ie.lS 
?4ñ«0 26 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21 , esquina fraile, 30 metros por 
20, a $35 el metro. T e l é f o n o F-1766 . 
24501 2 j l 
6 R 0 N I 6 ñ D E T R I B U N A L E S E S T A C I O N T E R M I N A L 
E N L A A U D I E N C I A 
MOVIMUBNTO r>E V I A J E R O S Y nu-el Ruiz y faTrilIa, José Cabrera 
v familiaree, Oscar Díaz, Ricardo 
Martínér, la' señorita Victoria Men-
OTRAS NOTICIAS. 
MAS S O B R E L A FUSION. 
E l banquero norteamericano &efior 
Morgan ha entrado en Degoclaciones 
con el señor Cárter S'Cott y según 
firmado la sentencia "del Juea do Pri-1 Se nos afirma, las acciones, que te-
mera Instancia del Este, dictada en los i afa el señor S'Crvtt de los Unidos, 
autos del Juicio do mayor cuant ía que | pasan a poder de SPñor Morgan y 
en cobro do pesos o indemnización de 'l3 fus ión se lleva a cabo entré los ' l ando. Basilio Aparicio. Bañes: se-
daños y perjuicios, promovió Miguel i fg^ocarj.;],^ unidos y el Ferrocarrilj ñorita Remedios Alemany, Esperan-
clarativo do mayor cuatla que sobro ! Aneel Rodrigue» Lima, del comercio, ve- , ^orte de Cuba y más adelanta, za: Mami^ Qaesada Cernido. Sa-
nulidad y otros pronunciamientos pro- ciño de esta Ciudad, contra la sociedad pue<ie qUe 6ntrp,a a formar parte de gua la Grande: Feñora Sánchez de 
Arturo Angulo y Compañía, del comer- l a mi&mSLf el Ferrocarril de Cuba. Palma e hijo. Jaruco: teniente ve-
I N T E B S S A N T E P L E I T O S O B R E 
N U L I D A D 
L a Sala do lo Cvil l y de lo Conten-
closo-administratlvo do esta Audiencia, 
conociendo do los autos del Juicio de-
doza. Guillermo Pérez. Francisco Mi 
randa. Cárdenas: doctor Luis F . 
Pascual, José Arechavala Salnz y 
señora. Colón: Catrlos Quintana. 
Matanzas: Oel-edcn-io Bermúdez e 
hijo, Juan Carlos Pujol, Joaquín 
movió en el Juzgado de Primera Ins -
tancia del Sur Ana María Manuela Md- clo de esta plaza; y cuyos autos pen-
xlma Morales y Arango, ocupada en las ' dlan de apelación oída al actor contra 
A L M E N D A B E S E N T R E 2 L I N E A S DO-
blés tranvías vendo un solar de 13 x 4 5 
con 6 cuartos de manipostería rentando 
60 pesos lo doy regalado en 3,300 pe-
sos en la sleuiento forma: a l contado 
1.500, y el resto en hipoteca al 6 0|0 
por 3 años. Informes Belascoalln R4 
altos do 8 a 11 y do 1 a 6. tel. A-0516. 
24606 27 Jn. 
VIBORA 
Vendo solar do 10.58 x 40 a 6.75 esta 
Avenldía Oonctepclón entfro Déc ima y 
Avenida do Acosta es tá rodeado do bue-
nos chalets. Informes su dueño. Belas-
coaln 54 altos de 8 a 11 y de 1 a e te-
léfono A-0516. 
24605 37 jn> 
U N A MU C H A C R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse do criada do manos o ma-
nejadora sabe coser a mano y máquina 
y Burcir. Sgji Indalecio 16, tel. A-7100. 
24608 25 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A R -
se para criado da manos o ayudante d« 
chofer o portero os honrado y trabaja-
dor. Informes al teléfono M-7832 a to-
das horas. 
24594 25 J n . 
C R I A D O D B BIANOS, P R A C T I C O BN 
el servicio fino y con recomendación so-
licita colocación sin inconveniente en 
ir al campo. Teléfono A-8563. 
24623 n Jn. 
C O C I N E R A S 
S B S B S B A C O L O C A R D B C O C I N E R A 
una señora blanca del país desea que 
sea en casa de moralidad. Informen calle 
21 número 199 esquina a H , Vedado. 
24539 25 Jn. 
SANTOS SÜAREZ 
Vendo solar do esquina Br i sa mide 19 
por 89. Precio a 17.75 la vara e s t á en 
la calle Durego y San Bernardlno. I n -
formes Belascoaln 64 altos do 8 a 11 y 
de 1 a 6, teléfono A-0516. 
24605 27 j n . 
OANOA. V E N D O SOItAR C U E T O E S -
aulna a Pérea con 504 varas, a $4.00 
dejo mitad en hipoteca. Martines, telé-
fono M-778Í. 
«461» ts 
E n el Reparto E l Rubio vendo nn 
solar de 1 5 3 3 x 5 1 2 9 r a r a s tiene 
alcantarillado, calles, aceras, agua y 
alumbrado a $4.50 l a v a r a a ra alre-
dedor es tá todo fabricado, entregando 
solo $2.000 y el resto en hipoteca. 
Informes T e l é f o n o 1-2003. 
24610 25 J n . 
R U S T I C A S 
C O C I N E R A E S P A D O L A D E S B A COLO-
carftA sabe bien su obligación no sala 
por la tarde hace postres y sabe com-
pra»-. Calle I nümoro 14. entro 9 y 11. 
24617 25 Jn. 
C H A U F F E Ü R S 
U N J O V E N D E S B A P R E S T A R SUS 
sorvlclos de ayudante do chauffeur en 
casa particular o do comercio. Sabe de-
sempeñar muy bien su cargo en el que 
se comprometa y con muy buenas refe-
rencias de las casas en que ha trabaja-
do. Teléfono 1-3176. 
24607 26 Jn. 
COLONOS P O R $10.000 V E N D O "AO-
clón" do una finca en Santa Clara para 
B°mbrarla do caña en buenas condlclo 
nes. Son 60 caballería» do buena tie-
rra negra, sin renta y 6 arrobas do azú-
car para el colono y una más para el 
propietario. Contrato garantizado por 
7 años . Teléfono M-7031. Campanario 
nüm»ro 106. segundo piso. 
24604 80 Jn. 
Ü I Á S L t C l M N T O S V A R I O S 
V A R I O S 
J O V E N ESPAÑOLA, D B S B A C O L O -
carse de costurera o criada, tiene refe-
renciap. Informan: Animas, 147, en-
tra Oquendo y Marqués González . 
í;4ñ76 25 Jn. 
D E S B A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
nlnsuiar sin pretcnslnoos. Merced, 46, 
entre Habana y Compostela. 
24569 25 Jn. 
AL COMERCIO 
Joven da 21 años, cubano, con expe-
riencia en el comercio, acepta sueldo o 
oomisión buena, para vender v íveres en 
la piara do Camagüoy. Dirigirse a J . 
D . Mart ín. Monte, número 15, altos, 
donde sólo permanecerá 3 d ías más . 
24578 25 Jn. 
S E D E S B A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol en fábrica o para vendedor tiene 
hueunas referencias. Informe» teléfono 
M-8993, Inocencio. 
24606 26 Jn. 
iA E N A R Z O B I S P O n u -
a J , una casa compuesta de 
>r y tres cuartos, en 40 pe-
ían el bodeguero de la es-
26 Jn. 
HA 1 T A C I 0 N E S 
HABANA 
B Y CINCO P E S O S S E A L -
hermosa habitación moder-
Bervlclo, baño y lavabo de 
nte. Prado 93-B primer pl-
Por el Pasaje. Tel. 1-1625. 
27 Jn. 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
¡m ssliA 




,let de 1» 
I la lit"1» 
e * 
an salo1»' 
N E C E S I T A N 
de mane 
manejadoras 
es I ^ ^ Ü I M O J Í I O OO N UNA 
1-m^1U una criada do manos 
jaaora que tengan recomen 
S B V E N D E B N L A C A L Z A D A D B J E -
bC.s del Monto, cerca do Toyo, una gran 
casa do portal, sala, comedor. 4 cuar-
tos, saleta do comer al fondo, patio, ba-
ño, sorvlclos y cocina de cielo raso, los 
cuartos son muy hermosos, en 15,000 
pesou. Informa el señor Gonzálos . Ca-
l'e'do Pérez, número 50, moderno, en-
tro Ensenada y Atarés . do 2 a 6. tengo 
buenas esquinas y terreno y vondo muy 
barato todos los enseres de un café 
y fonda, con su caja contadora y de-
lníLS- « . T 
24494 86 J B . 
- Bu^n 8U «Aligación. Milagros 
j^enaventura y Delicias. (VI-
U ^ d a * cua<lra a la Izquierda 
26 Jn. 
C O C I N E R A S 
te «s . 
o-'tor 
T7' OS, P A R A COR-
iniiw v a coclnera que ha-
t u k "UñTi sueldo e igual 
"•aoer su obl igación. 
" 25 Jn. 
)^r,}INA J O V E N P E N I N -
solamente para co-
n« H?111^- Sueldo 35 "o. 34. bajos. 
26 Jn. 
D E I G N O R A D O 
PARADERO 
a ai 
' . " ^ í f ^ P A R A D E R O E L 
fet««>«: - v para un a s ™ -
• « normana. Vlllo-
25 Jn. 
tr 2'**r¿*T T ^ " ' A » A D E R O 




^ S - New la3 cocinas 
^ 5 ^ ' » *oZlV% 7 Ponchas 
*• 5&^le« en f?,Kmarca Boyal. 
cAm^ba4-76Jüan 
J ^ X T p T r — — ^ . ^ j ^ J n . 
f ^ * ^ ^ ^ B ^ B N Q U E 
Onn^3iumuei;cl0' o Perso-
J« í^l0-0» Dará S0Cl0 COn 
*M y ^0rtantl8imoanipIlar un í» ¿ . ^ ' O D e a i a g e n d a s 
*«Or B^^fcvigta11 al teléfono 
er«ara0> ' Peguntando 
28 Jn. 
CASA PARA FAMILIA DE GUSTO 
E n 13.500 pesos, casa portal, sala, sale-
ta, cuatro grandes cuartos, salón do 
comer al fondo, baño, cuarto y baño 
pura orlados gran construcción, prepa-
rada para altos, Correa, cerca l a Cal -
zada J e s ú s del Monte. Figuras, 78. 
Manuel L l e n í n . 
E n 11,000 pesos, casa dos planta», sa-
la, comedor, tres cuartos, cuarto do ba-
ño' cada piso; escalera de marmol in-
dep«íidlente, renta 120 pesos, pegado a 
Escobar y Belascoaln.' Figuras, 78. 
E n 7 500 pesos, casa azotea corrida, ga-
la, saleta, cuatro ouartoa parte alta 
Santa Catalina, cerca la Calzada Víbo-
r a . Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
nín. . 
E n 4,000 pesoa. casa azotea corrida, sa-
la, saleta, dos cuartos grandes, sótano 
habitable. Calle San Mariano, cerca 
tranvía . Víbora. Figuras , 78. A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
E n 8,500 pesos, casa azotea corrida, 
s r la , comedor, dos cuartos, patio y ser-
vidos, una cuadra del paradero los 
tranvías del Cerro. Figuras. 78, Manuel 
L len ín . 
SB V E N D E N DOS C A P E S CON CASAS 
do huespedes, cerca del Parque Cen-
tral, poco alquiler, buen contrato, una 
posada que deja mil quinientos pesos 
mensuales, una vidriera do tabacos con 
nueve años de contrato en Galiano, 
también so venden tres casas, una en 
O'Rwlly. otra en San Rafael y otra en 
Virtudes y Galiano. Informa: Iglesias. 
Galiano y Animas, c a f é . 
24586 26 J n , 
atenciones do su casa, domiciliada en 
esta Capital, contra José Sebast ián Mo-
rales y Sotolongo, propietario, domici-
liado en esta Capital; "The Insular 
Railway Company", con domicilio en 
esta Ciudad; María Lui sa Morales, pro-
pietaria. Carlos Miguel do Céspedes 
propietario; José Manuel Cortina, pro-
pietario; Federico Bacallao, propietario; 
Miguel A . Matamoros: Alejo González 
Hernández, Fernando Vil lamil Almeida, 
Carlos M . Aguirre, Santiago Knight 
la referida sentencia del Juez de la 
Primera Instancia que declaró sin lugar 
la demanda y absolv ió de ella a la en-
tidad demandada sin especial condena 
do costas' ni declaratoria do temeridad 
ni mala fé a los efectos de la Orden nú-
mero tres do la serie de mil novecientos 
uno. 
Radicará en Cuba la Compañía¡terlnaríc Miranda. Jovells-uos: Casi-
Fusiona-da, q-uirl bajo -el nombre ' miro Erbita de Manzano, Manuel 
de "Compañía Cubana da Ferroca-'Oarcia. C-.n-ijuajií: José Domín-
rriles Unidos." 
LOS F E H H O C A K R I L E S Y E L P R E -
S I D E N T E D E L A CAMARA. 
L a Comisión de la Hermandad de 
Ferrooirrileros de Camagpey inte-
pnez. Césu*\ "Santa Amalia", Lau 
rentino García Jn., y señora "Te-
té" Campos. CamaRÜey: doctor Fe-
lipe Correoso, Leonardo 'de la To-
rre. Ciego de Avila: seúorita Ma-
M E N O R C U A N T I A 
^rada por Abelardo JosA Adán y | r í a Payans. Holguin: Süñorita Ma-
Díaz y la de loe Ferrocarriles Cen-jría Teresa Betancourt. Matanzas: 
trales "Asocación Ferroviaria" inte- Sr Marcoe Torriento. 
E L DR. LITIS O R T E G A 
Ayer tarde regrvjsó del Central 
L a Sala do lo Civi l y de lo Contenclo- Krada por Abelardo García, Alipio 
so-administrativo de esta Audiencia, ha ' Jiméliez Bello, José Orles, Florencio 
Pancorbo, Juan Pablo García. Enrique I dictado sentencia confirmando la ^al I F O B * Jr . , y Eduardo Pérez Alvarezj "Senado" el doctor Luis Ortega que 
Gil Castellanos, Antonio Fernández do juez de la Primera Instancia que con-Ise entre-vlstó con el Presidente de asistió allí al señor Bernabé Sán-
Castro. Adriano Silva y Gi l . Jacinto Pe- l denó a José Rodríguez a pagar a Juan 
droso Hernández. Rafael Roche Monte- j Díaz la cantidad de seiscientos veinte 
agudo. Francisco Vlllaos Bolaños. San- i y conco pesos moneda oficial que le re-
tiago Lamadrid. Ezequiel Revil la Gó- clamaba en Juicio do menor cuant ía . L e 
mez, Manuel Antón, Carlos, Juan F r a n -
cisco. Miguel Ignacio y María do los 
Dolores Morales y Calvo, María Antonia 
Calvo y Herrera, Dolores, José F r a n -
cisco y Manuel Morales y Revllla, Jo-
sefina Cirera Hernández, viuda do Her-
nández, propietarios, do esto domicilio: 
Ernesto Cayo. Ana Lu i sa Serrano, pro-
pietaria, do este domicilio por ai y como 
administradora Judicial de la testamen-
tarla de José López Rodrigues, y como 
madre natural con patria potestad de 
sus menores hijos José Antonio y Cari-
dad López y Serrano; Nico lás González 
do Mendoza y do la Torro, propietario 
domiciliado en esta Ciudad; Mariana de 
la Torre y Colfian. por sí y oomo madre 
de sus menores hijos Ignado. Roberto. 
Leopoldo. Milagros y Alfredo González 
de Mendoza y de la Torre, que . cons-
tituyen la suces ión de Ramón Gonzá-
lez do Mendoza y Pedroso; Caridad Pe-
droao y Mantilla, Lula Leonardo. C a -
ridad y Este la Morales y Pedroso que 
componen la suces ión de Manuel Jo-
Impone las costas al demandado Díaz, 
aunque no en concepto de litigante te-
merario ni de mala fé a los efectos de 
la Orden número tres de la serio de 
mil novecientos uno. 
A B S O L U C I O N 
L a Audiencia ha diotado sentencia ab-
solviendo al procesado José Fernández 
acusado de un delito de robo en lugar 
habitado sin armaa. Defendió al doc-
tor Carlea O. Va ldés . 
P E N A S S O L I C I T A D A S P O R B L 
P I S C A L 
lias Piñón por leaionea graves 
luatro años dos meses de prisión 
la Cámara de Representantes tra-|Phoz Adán . 
lando sobre la Ley de Jubilaciones! T R E N A S A N T L \ G O D E C C B A . 
del senador Aurelio Alvarez. sa- | Por este tren ll-igaron ayer de 
liendo muy complacidos por las pro-, Jove'.lanos: la Srn. Mana Prats y 
mesas hechas del doctor W á z q u e z .América Marcos, doctor Adrián Re-
Bello, de que en esta Legislatura i cío. Amelio Marti.i. Varadero: doc-
quede aprobada 
J A M E S E . E I f L I S . 
E l Presidente de la "Ell ls Bro-
thers Inc", fué ayer mañana a Ran-
cho Boyeros. 
CAMILO V E N T U R A , 
tor Rafael Gutiérrtz Jr . Colón: doo 
tor Ignacio Remfrez y su hijo Be-
nito García y sus familiares. Cár-
denas: Manuel Galdós Jr . . Abelar-
do Navarro. Mata-nzas: María Dolo-
res Moya de Regó, doctor Ezequiel 
E l señor Camilo Ventura, fué a Caballero, Manuel Sierra y familia-
visitar sai colonia, en Ciego de AvI-Jres, doctor Serrate. Aguacate: doc-
la. 
MANUEL GOMEZ V A L L E . 
Regresó a Clenfuegos el señor Ma-
nuel Gómez Vallo. 
E L ADMINISTRADOR D E L C E N -
T R A L MORON. 
Bl señor J F . Ponoo. Admlnis —T7n año nn día de pris ión corroo 
donal para el procesado José Marta B e - j t radar 'deY Oentíal ¡ f o r f e Q ^ V i ñ o l JoáÓ' y 'i&mm r̂'eV. 
a ésta a despedir al Administrador 
General d© la "Cuban Cañe Corpo-
lor González O'Breln. Santa Clara: 
Federico López Sllvelo, Antonio Ca-
sanova. señorita Pura Monteagudo. 
Santiago de-Cuba: Sra. Vda. de Co-
lón y su hija Roealía. Central "Do-
¡opes": Amelio Rodríguez. Cama-
güey: Angel Rodríguez, Aurelio 
Mr. Campell, 
correccional por disparo de arma de *V. , K ' 
fu.*o c o n „ a p . ™ . . . , e n ¿ g g » « g g * Arango, re días de encarcelamiento por lesiones 
graves y diez días do arresto por por-
sé Morales y Martíná Pastora Robal- tac16'1 d? arm11 sln l,c*nc*a P^ra .1 pro 
NEGOCIO EN MARCHA 
Se cede uno muy acreditado do víveres 
al por mayor y menor, eo callo comer-
cial alquiler gratis y 4 años do contra-
to, el motivo es enfermedad. Dirigirse 
Apartado 86 o te léfono 1-1626. 
24591 a j i . 




T E N A P O T O S B L A 
I N D U S T R I A C U B A N A 
OFRECEMOS 
rAOTT.TDAPgS 
P A R A E L l 
D E S A R R O L L O 
D E S U 
I N D U S T R I Ü 
V E A N O S 
havana'trust co. 
A l r í n P i s a , Director Gerenta 
D r . Carlos Alzngaray 
Abogado Consultor j Notarlo 
CHACON, 23. TEL. M-2604 
na viuda do Morales, propietaria, tam-
bién de esto domicilio, por al y co-
mo madre leg í t ima de aua meno-
res hijos Enna, Israel, Aquilea, Noe-
ml y Olga Morales y Robaina, como he-
rederos de José Francisco Morales Aran-
go, heredero a su vez de José Manuel 
Morales Flores; WUllam Thomas Bur-
bridge, Edward Burke, The Internacio-
nal Jokey Club. "JÍVilliam Laurence. R a -
fael María do Morales o sus herederos 
que se encuentran eií rebeldía; cuyos 
autos se encontraban en dicho Tribunal 
de lo Civil , pendientes de apelación oída 
libremente a la actora contra senten-
cia que declaró con lugar la excepción 
do falta do acción y do prescripción ale-
gadas y declaró sln lugar la demanda 
con las costas a cargo de la actora aun-
que no a los efectos do la Orden núme-
ro tres do mil novecientos uno; H A 
F A L L A D O , confirmando la sentencia 
apelada con las costas de la segufida 
instancia a la actora pero no a los efec-
toa de la Orden número tres de mil no-
vecientoa uno. 
B N COBRO D B P E S O S 
L a propia Bala de lo Civi l ha con. 
cesado Antonio Rodríguez Pérez o An-
drés Río Val le . 
—Dos años once meses y once días 
de presidio correccional para Celestino 
Amigo Cáramos por robo en casa habi-
tada. 
—Un año ocho meses y veinte y un 
días de pris ión correccional para Ma-
nuel Beneito Menéndez por rapto. 
—Un año un día do igual pena para 
Armando Fornis Macla por atentado a 
agente do la autoridad 
—Dos meses un día de arresto mayor 
para Sergio Rodríguez sin otro apelli-
do por lesiones grave» . 
—Seis meses do arresto mayor para 
cada uno de los procesados Manuel Gon-
zález Alvarez y Joaquín Freyre Capri-
les y Gerardo Fernández Ramls, por un 
delito continuado do estafa 
—Cuatro meses un día de arresto ma-
yor para el procesado Angel Fuentes 
González por estafa. 
—Un año, ocho meses y veinte y un 
días de prisión correccional para el pro-
cesado Alberto Córdova Valdés por rapto 
—Catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión temporal para el procesa-
do Faustino Alvarez Cuá por homici-
dio. 
MUEBLES Y PRENDAS 
A V I S O . S B COMPRAN Y A R R E G L A N 
muebles do todas clases, así como mam-
paras, cajas do caudales vendemos toda 
claao de muebles a precios do situación. 
Aligues. 84. Teléfono M-9175. 
34571 7 J l . 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
D^slonos de vidrios y también de ma-
dera a precioa barat ís imos, si tiene 
a lgún vidrio roto en su casa, avise al 
ttsiéfcno M-7883 o venga a Belascoaln, 
86-B, entre Sitios y Maloja. Angel 
Caatfo. 
24583 7 J l . 
J U R A M E N T O D E L D R . 
CADA V I D 
R O D R I O U B Z 
Ante la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia presidida por el doctor Ambro-
sio R . Morales y Martínez, ha presta-
do Juramento para desempeñar. Interi-
namente el cargo de Juez Corresccional 
do la Sección Cuarta de esta Capital el 
letrado doctor Juan Rodríguez Cadavld. 
C a j a de, caudales buena, de dos puer-
tas, por desocupar local se da en gan-
ga. Gal iano 24, 
2 4 6 0 0 25 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A S DAMAS 
Organdí aulzo bordado a 65 centavos va-
ra, calidad y bordado de los más fi-
nos con yarda y media do ancho, tam-
bién hay merqulsetto en colores borda-
da yarda y media de ancho a peso la 
vara calidad extra fino, grande ganga 
en mantelos, servilletas, sábanas, ves-
tidos, camiaones ropa do niños.etc . Hay 
que ver esta grande liquidación. Con-
cordia esquina a Arul la . Tel . M-3828. 
24696 26 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
I4S88 J5 J n . 
DOY C A N T I D A D E S DB fl MXL E N 
adelanto en primera hipoteca en la Ha-
bana y sus barrloa hasta 26 mil. Ma-
rre ro teL A-8e06 y M-6545. Belascoaln 
1S. faltos). 
24618 «0 J L 
CAMION N U E V O C E R R A D O U L T I M O 
modelo, vendo efectivo o permuto pur 
casa en pueblo campo, entregando o 
aceptando diferencia efectiva u otro ne-
f ocio. Milagros y Saco. Víbora. Cha-ot. 
24581 25 Jn. 
FORD, DE ARRANQUE 
Vendo un Ford de arranque con cinco 
gomap nuevaa. llantas desmontables y 
en magní f i cas condiciones, se da bara-
to se puede ver en Monte, 317, de 1 a 
4 . 
245M 25 J n . 
E n 3,000 pesos casa portal, sala, co-
medor, tres cuartos, patio grande cor-
quita del tranvía, 15 varas do la Cal-
zada Palatino. Figuras . 78.. A-6021. 
Manuel L len ín . 
2457^ 26 Jn. 
INFANTA 
Vendo tina casa de portal, sala, saleta, 
tres cuartos grandes cocina baño pre-
parada para altos y propia para estable-
cimiento. Renta $90. Precio: como bara-
to $11.000 Informes Belascoaln 64 al-
tos de 8 a 11 y da 1 » 6, tel. A-051». 
34605 27 Jn. 
VALLE 
Vendo casa esquina Preparada para al-
tos mldé 6 1|3 x 18 tiene sala saleta 
8 grandes cuarto» cocina y baño está 
propia para poner bodega. Precio |7500 
Informes Belascoaln 64 altos de 3 
11 y de 1 a 5 teléfono A-0516. 
24805 27 Jn. 
LUYANO 
Vendo una hermosa casa moderna dele 
raso cerca de la Calzada tiene sala sale-
ta 2 grandes cuartos comedor cocina 
baño patio y traspatio. Renta $5^ -Pre-
cio $4.600. Informes Belascoaln 64 al-
tos de 8 a 11 y de 1 a 5 tel. A-0516. 
24605 27 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V B N D B UN C A D I L L A C BN P E R -
fteto estado, oinco ruedas do alambre 
con sus gomas. Precio 1,000 pesos. 
Informan: Calle 18, número 77, entro 8 
y 10. Vedado, pregunten por el chauf-
feur, de 3 y media a 5 tarde solamente. 
24585 20 J n . 
D E A N I M A L E S 
CABALLOS CAMINADORES 
Do Kentuchky acabo de Importar un 
gran surtido de caballos y yeguas muy 
x'nas, todos do marcha y gualtrapeo 
mansos, ganado nuevo y sano, ganado 
escojido. También tengo un gran surti-
do en caballos de] país buenos camina-
dores, todos pasan de siete cuartas, to-
do c^te ganado se vende a precio de 
si tuac ión. Trato do hacernos una visi-
ta en Colón, número 1. Galán. 
24568 2 J l . 
B L P E S I D E N T B D B L A S A L A 
P R I M E R A 
Embarca en la mñana do hoy rumbo 
a xew York, a bordo del vapor " E l I ^ M a r í a Josefa R o b é r t 7 AmaHa^No 
Slboney"._ el prestigioso ^Presidente da | rate3, Amalia Luzón, Antonio Bra-
vo Aoha. Benjamín García y fami-
MARTIN VAZQUEZ. 
E l Administrador del Central "Ca 
•cocún", 6»2ñoir Martín Vázquez, 
acompafiado de su hijo Martín re-
gresó a dicho «central. 
E L O R A L . FAUSTINO G U E R R A 
Ayer fué a visitar bu colonia en 
Eacunagua, el general Faustino Que 
rra y Puente 
E L Al>:\n.VISTRAT>OR D E L 
P E R S E V E R A N C I A . 
Ayer llegó ^ éata, el señor Fel i-
ciano Aldereguía, Administrador del 
central "Perseverancia". 
ASOCIACION D E T O R C E D O R E S 
Ayer se corrió un tren especial de 
viajeros de San Antonio a la Ha-
bana, fornuado por cuatro coches pa-
la traer a ésta, a los miembros de 
la Asociación do Torcedores de Ta-
baco de aquella Villa, y reeresó ano 
che, después de las 12 de la noche. 
MR. PERSON 
E l señor H . Person acompañado 
de «u esposa y sus hijas María Lu i -
sa y Victoria, regresó a Sagua la 
Grande en el coche-salón 203, por 
el tren CentraJ de la tarde. 
E L C O R O N E L B R A U L I O P E S A . 
Regresó a Cam-^guey, el coronel 
Braulio Peña. 
J U A N I L L O MONTALVO. 
E l doctor Juanillo Montalvo re-
gresó ayer de Camagüoy, acomipaña-
do de su hija, la esposa del señor 
Gastón con sus hijos, que procedía 
de Victoria de las Tunaj. 
T R E N A SANTIAGO D E C U B A . 
Por eete tren foetOB a Guantána-
mo: Luis Morlote. Varadero: doc-
tor VHrinfío Gutiérrez, su cuñada 
María Teresa Falla, la señorita Gra 
cfela Pantln, Alejandro Suero F a -
lla. Santiago de Cuba: Víctor F . de 
Turre, administrador de nuestro co-
lega "Avisador Comorcial". señori-
ta Sala Primera de lo Criminal do la 
Audiencia de la Habana, doctor Gusta-
vo F . Arecha y Llaneras . 
V á el doctor Arecha a pasar las va-
caciones en las montañas, con el pro-
pósito de reponer su quebrantada salud. 
Le deseamos un feliz viajo. 
N U E V O B U P E T B 
E n atento B. L . M., nos participan los 
doctores Gabriel García Galán y Manuel 
Cobo haber establecido eu estudio de 
letrados en la Manzana do Góinoz. de-
partamento número 250. donde nos 
ofrecen sus servicios profesionales. 
Agradecemos a los doctores García 
Galán y Cobo su cortesía, deseándoles 
muchos éx i tos . 
liares, eeñorita Ana América Man-
duley; Chaparra: Aurelio González, 
José Díaz y sus hijas ConMancla, 
Josef ina y Nfella, el representante 
Tino Pupo y sus familiares, señori-
ta Conchita Cabrera. Santa Clara: 
el represantanta a la CAraara Ma-
Mr. Hoemer. Nuervltas: Federico 
Ca?telelro. Jaruco: Pepe Ruiz. 
\ T A J E R O S Q U E L L E G A R O N . 
Por distintos trenes llegaron de 
Batabanó: Francisco Herrera, Angel 
Madera y familiares que regresaron 
por la tarde. Isla de Pinos: Salva-
dor Domenech. Spncti Splrlfus: Ma 
uual García Rubio. Parque Alto: 
Jorge Fawler. Ma^ía: el doctor Ma-
ta. Santa Clara: Jaecho Pedro, Jo-
sé Arello. Colón. Rafael Verdejo. 
Cien-fuegos: S. López, Rafael CobosN 
Matanzas: doctor Miguel Caballero. 
Bainoa: Rafael Ffernándes: Mina 
Constantino Cano, el auxiliar del Su 
rerintendente de Tráfico d^l Distri-
to Habana señor Abren Monasterio, 
Román y J . Alonso. 
V I A J K R O S Q U E SALIERON,, 
Por distintos trenes talieron pa-
ra Pinar del Río: Srta. Aurora Mo-
lina, señora Rosana Roggl de Si-
món y su hija Adelina, Agrámente: 
el administrador del central "San 
Ignacio", Felipe Sotolongo y fami-
liares, Javier Naramjo. Santa Cla-
ra, el representante a la Cámara Jo-
r-ó Mulkjy. Ciego de Avila, el sena-
dor Julio Castillo. Matanzas: Fran-
cisco García, señorita ^ulsa Villa, 
Bienvenido Gómez, Francisco Gon-
zález, J . M. Gannendía, doctor Jus 
fo Rossié . Central "Carmen", el 
representante a ¡a Cámira Enrique 
Znyas y su señora Angelina Fernán 
dez de Castro. Madruga: nuestro 
compañero doctor Manuol, Rafael An 
guio y eu distinguida espora por la 
¿señora N,?raa Rlvero. Cárdenas: 
Eduardo Hernández, José Caragol, 
los representantes a la Cámara San-
tiago y Octavio Verdeja, dector Car 
cllazo de la Vega, Julio Marqués. 
Campo Florido: Tomás Ptr^z y el 
general Alfredo Regó, 
T R E N D E O A I B A R I E N 
nuel Po retsto tren ll-eguron de Co-
lón: Mannl:! Díaz. Central "Pu-
r'o": Manuel Grande y tamillaros. 
Remedios: docíor Julio IgSesias. 
Cárdenas :Jullo Hernández, doctor 
Luis Roa. Matanzas: Claudio E".-
tancourt. Santa Hita de Baró: An-
drés de J . Angulo. 
MANUEL VAZQUEZ. 
Regresó de su recorrido por e] dis 
trlto de Colón, el ceñor M^nnol Váa 
quoz. Jefe de Trenes de leus Ferrcca-
rriles Unidos 
S E f t A L A M I B N T O S P A R A H O T 
Sala Primara.—NO H A T . 
Bala Segunda—NO H A Y . 
Sala Tareera.—Contra Francisco J a -
vier por fals i f icación. Defensor Lom-
bard. Adolfo Bofil l por malversac ión. 
Deíenaor Cruella. 
S A L A D E L O C I V I L 
NO H A T . 
Hemos me l lo a lo p r i c t k o , lo d e m á s 
es cuento. Acabamos de recibir, 300 
docenas de estas famosas sillas y sillo-
nes. 
V I D A L Y B L A N C O 
Galiano, 95 . 
24565 
T e l é f o n o A-5007. 
25 jn. 
N 0 T I T Z C A C I C N E 8 
R E L A C I O N D B L A S P E R S O N A S Q U E 
T I E N E N N O T i r i C A C I O N E B E N E L 
D I A D E H O T . E N L A A U D I 2 N C I A , 
S E C R E T A R I A D B L O C I V I L T D B 
L O C O N T E N C Z O S O - A D M I N I S T R A T r -
v o . 
L E T R A D O S 
Francisco Fabré, Juan M. Alfonso Pe-
fia, Sergio L . Meré, Francisco M . Ros, 
Miguel O. Ferregut, Francisco F . Lelón I 
Antonio Rodríguez Pérez, Fermín Agui- ] 
rre, Eugenio E . Taquechel, Feríe les Se- ' 
rís de la Torre, Antonio L . Valverde, ; 
Miguel A , Camanejo, Oscar Barina Ale-
xander W . Kent, José E . Gorrín, Eugo-1 
ni Betancourt, Salvador García Ramos, 
Ramón González Barrios, Emilio Vi l la -
gel lú. Gabriel de la Torre, Ricardo Sa-
manlllo, Emil io A . del Mármol, J e s ú s 
M. Barraqué Adua, Antonio Caballero 
Miguel Vázquez, Felipe España, Isidoro 
Corao, José de Castro Maruri, Rogelio 
Pina, Juan Rodríguez Cadavld, Alfre-
do E . Valdés , Eulogio Sardiñas, Ismael 
de Villavlcencio, Aagel Fernández L a -
rrinaga, J e s ú s Flgueras, José M García, 
José Más Obregón, Antonio G. Bueno, J , 
M. Rodríguez, Mario Díaz Irizar, Ricar-
do E . Viurrup, j A q u í n F . Pardo, Pe-
dro Herrera Sotolongo, Rafael Santos 
Jiménez, Enrique Rubí, Francisco Sán-
cehz Curbelo, Gerardo Villars, Jorge R . 
Costa, Rafael ' Cuas Inclán. Pablo Witto 
José M. Arango, Alberto J . García, A l -
L I B R O S U T I L E S , C A R T E R A C O M E R - fredo Hanrara, Pollcarpo Luján, Qort-
S i s i e n t e V d . p i c a z ó n y 
a r d o r e n l a p i e l n o h a -
g a o t r a c o s a s i n o u s a r 
SI padece Vd. de eczema, ser-
PJ=,o, o da otra a fecc ión seme-
jante que afeo la piel, produ-
ciendo ardor y prurito, l á v e s e 
laa partes doloridas con J a b ó n 
Resinol y agua caliente, apl i -
cando ligeramente después un 
poco de U n g ü e n t o Resinol. Sln 
duda le asombrárá ver c u á n 
presto cesa «1 prurito y empie-
za la curación. E n l a mayor 
parte de los casos el cutis en-
fermo pronto ae pone limpio y 
sano otra ves con muy poco 
costo. 
E l Ungüento Resinol también 
quite los barros, la rojez del cu-
tis, la aspereza y la caspa. Do 
venta en todas las drofuerías. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos tamañbs . 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Hol^'.eln, Jerséy y 
Guernsey. Caballos da monta muy fi-
nos. Harper Brothero Co. Concha, nú-
mero 11, Habana. 
23601 22 J l . 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
Luz Cristo, M . Prieto, Carrasco. Ren-
dón. Miró R. Granados. O'Reilly. Ros. 
S. Rodríguez, Spínola, Montalvo. Lóseos 
Leanés, Ferrer, Cárdenas. Roca, Puso. 
Figueredo. Zalba, X. de la Luz . Laredo, 
Bega, Velea, Udacta y Demen. 
VEDADO 
Vendo casa 2 plantas calle 8 cerca de 
23 mida 680 x 60. Precio 115.000 Infor-
mes Belascoaln B4 altos de 8 a 11 y de 
1 a 5 te léfono A-0516. 
Í4605 27 Jn. 
EL BRAZO FUERTE DE PEREZ 
Monte 260 teléfono A-7610. Frente al 
Mercado Unico. E s t a casa cuenta con 
un gran surtido de Juegos de cuarto 
sala comedor etc. También tengo las 
hermosas camas de Slmmons con precio-
sos adornos de Bronce y de metal com-
pro muebles de uso pagando los me-
iprea precios y le vendo los nuevos a 
precioa muy baratea Vista hace fe no 
aa olvida Monta 260.. 
24598 T J L 
j cial con sueldos, alquileres y Jornales 
I ajustados, pesas y medidas cubanas cu-
. bicaciones de maderas y de otros bul-
| tos y muchas otras cosas út i les 60 cen-
tavos. L a mujer en estado do embara-
zo, renresentación gráfica, obra 
útil a las señoras en estado y a las 
comadronas. 60 centavos. Atrlbuucionej 
y tarifas periciales, por Segura 80 cen-
tavo*. Manual del Agrimensor y del 
perito tasador do tierras po los doc-
tores Segura $3. Los pedidos a M . B l -
coy. Obispo 31 1¡2 librería.. 
24815 Jn. 
zalo Ledón, Arturo García Rula y José 
E . Gorrín. 
P R O C U R A D O R E S 
Reguera, Granados, Sterling, Pereira, 
Barreal, L lama, Menéndez, Radillo, Cas-
tro, Pintado, Miranda, Fernández, L l a -
nausa, J o s é A g u s t í n Rodríguez, Perdo-
mo, Núñez, Mazón, F . Truji l lo . Rouco, 
Calahorra, Coraons, Miguel A. Salns, 
Espinosa, M . Truji l lo, Hurtado, F . de la 
M A N D A T A R I O S T P A R T E S 
Amparo Aguiar. Ramfln Illas. Juan 
Manuel León, Emiliano Vivó, Josefa Ro-
mano Gómez, Osvaldo Cardona, Jorgo 
Máximo Rafael Díaz, Humberto Islas, 
Ernesto Alvarez Romay. Arturo Salnz de 
la Peña. Aurelio Royo. Ricardo F e r -
nández, Francisco Zabarte, Ernesto A l -
varez Romay, Arturo Salnz de la Peña, 
Ricardo Fernández, Fabo González Gar-
cía, Martín A . Labrü Sabas, Arturo 
Salnz de la Peña, Justo Urtlaga, T o m á s 
Alvamlfio, Joaquín C. Saenz, José R . 
Portocarrero. Knrlque Rodríguez Purga-
res. Eugenio López, José Ceman, Carlos 
Schmidt, Andrés Gla, Marta Fernández 
Ortlz, Isaac Regalado. Francisco C. Qul 
rós. Evelio J iménez Cabrera, José A l -
fonso González, José Argudín. Alberto 
Carrillo. Eduardo Valdés Rodríguez, Fé -
lix Rodríguez. Ramón Estrella, y Este-
ban Tomé. 
PORQUE LA SüHSfiE 
BUENA ES ROJA 
¿Por qr(? se viene diciendo qne la 
sangre buena tiene que ser necesaria* 
mente roja? ¿Ks qué el color tiene 
que ver ai^o con la calidad? 
Aquí va la explicación. E l oxigeno 
contenido en el aire ese! gran soste-
nedor de todos los seres aniñados. 
Uno de los trabajos de la sangre es ex-
traer el oxígeno que contiene el aire 
durante las frecuentes y continuas es-
tancias de esto último en los pulmo-
nes y pasarlo a los tejidos del cuerpo. 
Cuando la sangre cargada de oxígeno 
portador de vida, sale del corazón 
para seguir el curso de las venas, en-
tonces es cuando verdaderamente 
es roja. Mas, al volver al órgano de 
que origina, cargada de impurezas y 
privada de so oxígeno, tiene un color 
oscuro muy pronunciado. 
t De lo antecedente se desprende que 
para gozar de buena salud es menester 
dos requisitos, aire puro y sangro 
rica y roja,—el aire puro para pro-
porcionar el oxígeno, la sangre roja 
para llevar ese por todas las venas 
del cuerpo. Las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams hacen la sangre rica 
y roja, porque ese tónico aumenta 
grandemente su poder de llevar oxí-
geno, facilitándola por lo tanto mucho 
más en ser portadora de nueva vida 
y vigor a todos los órganos del cuer-
po. Pruebe esas píldoraí tónicas y 
note el aumento do color en las me-
jillas y labios, observe como sus ner-
vios se vuelven más sosegados, su 
apetito mejora, su digestión más nor-
mal, su andar más rápido y sus males 
más ligeros de sobrellevar. 
Un valioso librito conteniendo con-
sejos especiales para la conservación 
de la salud, intitulado "Enfermeda-
des de la Sangre," le será remitido 
bajo sobre cerrado y completamente 
libre de gasto alguno para usted, si 
lo solicita a la Dr. Williams Medi-
cine Co., Departamento X . . Schenec» 
tady, N. Y . , E . U . de A . 
^ E l D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
lo encuentra usted en cual- íoj 
O VÚer p o b l a c i ó n de la R e p ú - & 
® blica í5j 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O L 
J J O S Q r E E>rBARCA>T T IX>S QUE 
L L E G A R O N . — V L ' E V O I T E X E R A -
R I O . — O T R A S X D T I C I A S 
S E R E S T A E I i E C E E L ANTIGUO 
I T I N E R A R I O 
L a próxima semana quedará resta-
blecido el antiguo Itinerario de la 
Ward Line entre New York, Habana, 
Progreso, Veracruz y Tampico retor-
nando por igual ruta. 
Para cubrir esta carrera ban sido 
designados los vapores "Esperanzas" 
"Monterrey", "Yucatán" y "México" 
E L Y U C A T A N 
Procedente de Tampico Tuxfen y 
Progreso se espera que llegus a la 
Habana el día 25 el vapor america-
no "Yucatán", perteneciente a la 
Ward Line. 
Este vapor seguirá viaje a New 
York por la vía de Nassau. 
E L "24 D E F E D R E R O " 
E l cañonero "24 de Febrero", lle-
gó ayer tarde de Isabela de Sagua 
para limpiar sus fondos. 
E L S I R O N E Y 
Rumbo a New York y conduciendo 
carga general y pasajeros zarpará 
en la mañana de hoy el vapor ame-
ricano "Siboney". 
Entre otros pasajeros que embar-
can por éste vapor figuran los seño-
res. E l Abogado cubano doctor Ra-
món Ebre y familia, Armando Mari-
bona, Armando Angulo y señora, 
Luis Pereira y familia, Juana y Rosa 
Carrillo, Esperanza de Juan, Lucia 
Aizhar e hija, doctor Veamonte y 
familia, Amparo Rodríguez, Antonio 
Valdés, José Benedid, Ramón Pie-
dra, Germán Mentlel, José Acosta, 
Julián Palomino, Bertha Junquera, 
Federico G. González, Daniel Her-
nández, Juan Herreras, Helmenogil-
do Estevez, José Colominas, Andrés 
Roclo, Demetrio Pérez, Zoila S. de 
Planas, e hija, Francisco Serrano, 
José de la Rosa, Manuel Laureire, 
•Rafael Urrutia, José Soler, Domingo 
Marcos, Alberto S. Gandul, Felipe 
Fernández y familia, Natalia Calvo y 
familia, Manuel Andrade, Robert 
Russell, Antonio Ortiz y otros mu-
chos. 
E L DRIZABA 
E l próximo martes tomará puerto 
procedente de New York el vapor 
americano "Orizaba". 
Trae este buque carga general y 
pasajeros. 
E L E S P E R A N Z A 
También llegará procedente de 
New York el lunes por la mañana el 
vapor americano "Esperanza", que 
trae 550 toneladas de carga gene-
ral y pasajeros. 
CARGAMENTO D E PIÑA 
E n el vapor americano "México" 
que zarpó antier por la noche para 
New York, embarcaron 23,500 hua-
cales de piña. 
Además llevó este buque pasaje-
ros. 
E L COLOMBIA 
Procedente de San Francisco de 
California y conduciendo carga ge-
neral y pasajeros llegará a la Haba-
na el día 13 del próximo mes el va-
por americano "Colombia". 
E L C H A L M E T T E 
Para New Orleans y conduciendo 
carga general y pasajeros zarpará en 
la mañana de hoy el vapor america-
no "Chalmette". 
E L ALFONSO XIT 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica españo-
la en esta capital el vapor correo es-
pañol "Alfonso X I I " , salió antier 
de la Coruña directamente para la 
Habana. 
Trae este buque carga general y 
pasajeros. 
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I 
E l vapor español "Patricio de Sa-
trustegui", perteneciente a la Com-
pañía Trasatlántica española llegó an 
tier por la tarde a Veracruz feliz-
mente. 
Este vapor saldrá de aquel puerto 
nuevamente para la Habana el día 
27 y saldrá para España, vía New 
York, el día 30 fijamente. 
E L BUENOS A I R E S 
E l vapor español "Buenos Aires" I 
salló antier de Santa Cruz de la Pal- I 
ma para la Habana, vía Puerto Rico. 
L A CARGA D E L SIBONEY 
E l vapor americano "Siboney", 
lleva para New York las siguientes 
partidas de carga: 3,000 tercios, 
1,000 barriles, 400 cajas de tabacos, 
100 barriles de miel, 100 sacos de 
cera, 1,000 líos de cuero, 400 cajas, 
de langosta en conserva, 24,000 bu-
cales de frutas, 2 automóviles, 300 ; 
cuñetes vacíos, y 300 bultoe varios. 
E L CARTAGO 
Conduciendo carga general y 24 | 
pasajeros para la Habana y 17 de j 
tránsito, llegó ayer tarde proce-
dente de New Orleans el vapor ame- j 
ricano "Cartago". 
Entre los pasajeros para la Ha-
baña Ue&ados por éste vapor figu-1 
ran los señores: Víctor Hlnojosa, L u - i 
cy y Warters, Olivero Ahuero, e hi-
jos, Eda Hamsen, José Lores, San-
tiago Pérez, Andrían García, e hijo, 
John W. Herley, el artista cubano 
señor José Fernández, José H. Ven-
tosa, Henry Fedelman, María Delan, 
y otros. 
E L CUBA 
Procedente de Tampa y Key Wert 
y conduciendo carga general y " 2 
pasajeros tomó puerto en la tarde de 
ayer el vapor americano "Cuba". 
Entre los pasajeros llegados fi-
guran los señores: Francisco O. Lon-
ga, Fermín P. Cueto, José y Guiller-
mo Menéndez, Eugenio de Bagril, 
Ricardo Sirven, el General Eugenio 
Silva y familia, Manuel Roblra, Juan 
Roig y otros. 
E n este barco llegaron deportados 
por las Autoridades de Inmigración 
Americanas, 7 españoles y 10 Italia-
nos que fueron con documentación 
defectuosa, sin que pudieran com-
probar que erán residentes de Cuba. 
Al Hospital las Animas fué envia-
da la pasajera de un año Rosarlto 
Martínez, a quien acompaña su ma-
dre. 
LOS QUE E M B A R C A N 
E n este mismo vapor embarcan en 
la mañana de hoy para los Estados 
Unidos por la vía de Key West los 
siguientes pasajeros: José Gonzá-
lez, Beatriz Cárdenas y familia, Ja-
vier Romeu, Ricardo GIspert, Plá-
cido Biosca, Florida González, Mer-
cedes Rodríguez, María Buzón, e hi-
jos, Carmellna Rodríguez, Tomás 
Burts, Mariano Alvarez, Ana Alonso, 
Cirio Rodríguez, Flora Alvarez, M. 
Rodríguez, José M. Monte, Francisco 
Martínez, Guillermo Díaz y familia, 
Margarita Anduc, Joaquín Gómez, R i 
ta y Rafael Varona, Angel Mantile, 
Herminio Planas, Angel Mantiel, An-
tonio Cárdenas y familia, Juan M. 
Casanova, José Sánchez, Francisco 
P^rez, José Guerrero, Antonio Ro-
dríguez,- Aurelio Capote, José M. No-
voa, Alberto González, Isabel del Me-
zo e hija y otros. 
E n éste vapor embarcará el Mi-
nistro de Bélgica en Washington se-
ñor Le Merie De Warzze D Hemalle 
y familia. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: el Governor 
Cobb y los ferrles Estrada Palma y 
Josehp R. Parrett para Key West 
respectivamente; el México para New 
York; el remolcador americano 'Cchl 
chco", con un lanchón americano pa-
ra Pensacola y Charleston. 
A G R A D E C I D O S 
L a Asociación de Empleados de la 
Aduana de la Habana ha pasado 
una comunlcaslón al Administrador 
doctor José María Zayas expresándo-
le su gratitud por distintas mejoras 
que ha Introducido en beneficio de 
los Empleados. 
I N T E R E S A N T E S A C U E R D O S Y NOTICIAS 
H A B A N E R O 
D E L MUNICIPIO 
I S O G I E D f l D E S E M Q L f l s 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defuncines ocurri-
das el día 21 de junio de 1923: 
Ester Navarro, blanco, 3 años. 10 
de Octubre 69 8. Eclanpsia. 
Dolores Landeta, blanca. 55 años. 
18 N» 23. Castro Enteritis. 
Pedro Herrero. Manco, 55 años. 
L a Purísima. Mielitis. 
Miguel A. López, blanco, tJ me-
ces. Hospital C. García. Castro E n -
teritis. 
Abelardo Ugarte, moreno, 28 
años. Hospital C. García. Tubercu-
losis Pulmonar. 
Hemógenes García, moreno, 591 
años. Hospital C. García. Ulceras. 
Tomás Carbonell, blanco, 68 años. 
Hospital C. García. Enteritis. 
Antonio Gutiérrez, blanco. 4 6 
años. Enfermedad orgánica del co-
razón. 
José Valdés, blanco, 50 años. Ta -
marindo 30. Tuberculosis Pulmo-
nar. 
José Ca, asiático, 27 años. San Jo-
sé 42. Bronquitis Aguda. 
Julián González, blanco, 19 años. 
Calzada del Cerro 82 3. Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Ricardo Morales, blanco, 57 años. 
Santa Ana 6. Nefritis. 
Georgina Inchaute, blanco. 7 me-
ses. Serafines 8. Castro Enteritis. 
Paulo Perea y Valdés, blanco, 21 
años. L a Purísima. Miocarditis. 
Jacinto Robau, negro, 43 años. 
Laguna 37. Hernia extrangulada. 
Alicia Quiñones Boriquet, blanca. 
32 años. Calzada del Cerro 659. E n -
te rrogia. 
Berarda Alfonso y Hernández, 
blanca, 55 años. Pasaje Tomé 2. In-
suficiencia mltral. 
Alfonso Méndez, blanco. 30 años. 
Calzada del Cerro 440. Pionefresis 
Calculosa. 
Luisa Murcia y Enseñat, blanca, 
67 años. Strampes. Arterio Escle-
rosis. 
Amado Ignacio Méndez, blanco, 
51 años. Zapotes 5. Insnílciencia 
mitral. 
Dulce María MarMnez, blanco. 22 
años. Durejes 76. Tuberculosis Pul-
monar. 
Ensebio Olaz y Leez, blanco, 60 
años. Buenaventura 77. Cáncer del 
estómago. 
Mercedes Oliveras, negra, 51 años. 
Víctor Muñoz 7T. Arterio Esclero-
sis. 
Dolores Alvarez, blanca, 59 años. 
Manrique 185. Tuberculosis Pulmo-
nar. 
Pablo Carell y Muñoz, blanco, 62 
i.ños. Calzada del Vedado 128. Bron. 
juitis asmática. 
UN IRIBUTO AL 
DR. OCTAVIO GIBERGA 
E l talentoso y culto abogado doc-
tor Emilio Núñrs Portuondo, hijo 
del Inolvidable General Emilio Nft-
fiez, ha presentado a la Junta Ge-
nera! del Colegio de Abogados, la 
siguiente moción, que será acogida 
con la aprobación unánime: 
Por Cuanto: E l doctor Octavio Olber-
gra y Gall , Presidente de la Sala de lo 
Civi l del Tribunal Supremo, Juriscon-
sulto eminente y patriota ejemplar, aca-
ba de fallecer en los Estados Unidos de 
América causándosele con ello, un per-
Jucio Irreparable al Poder Judicial de 
Cuba, del que era figura sobresaliente 
por sus virtudes y conocimientos extra-
ordinarios. . 
Por Cuanto: E l Colegrio de Abogrados 
de la Habana entiende que la más firme 
garant ía de la independencia patria es 
el Poder Judicial, ya que mientras en 
nuestro P a í s se administre cumplida 
justicia nadie se atreverá a solicitarla 
del extremo para garantizar sus perso-
nas y derechos; y cree oportuno digni-
ficar siempre a los funcionarios cum-
plidores de sus deberes que son los 
más, para diferenciarlos de los que no 
lo hacen que son los menos, encontrán-
dose en lugar preferente de los pri-
meros el ilustre desaparecido. 
E l Colegiado que suscribe propone la 
siguiente: 
MOCION: 
Primero: E l Colegio de Abogados de 
la Hf.bana, bate constar su profundo «íen 
tlmiento por el fallecimiento del Ilus-
tre doctor Octavio Giberga y Gal l por 
considerarlo como una de las m á s vir-
tuosas y preciares figuras de la magis-
tratura cubana. 
Segundo: Se acuerda adquirir un re-
trato del eminente funcionario y colo-
carlo en el Salón de Abogados de la 
Audiencia de la Habana. 
Tercero: Que la Junta de Gobierno 
del Colegio concurra en pleno al acto del 
sepelio, que le ofrende una corona de 
florea naturales y que se le envié el 
pésame a los familiares del extinto. 
Habana, Junio 22 de 1923. ( f . ) 
Doctor Emilio ZTd&ez Portuondo". 
L a moción del doctor Núñez Por-
tuondo estará apoyada por la tota-
lidad de los miembros del Colegio. 
Los altos méritos del doctor Oc-
tavio Giberga; su acrisolada honra-
dez, su rectitud indiscutible, su ta-
lento, su cultura y su patriotismo, 
por todcs reconocidas, son una ver-
dadera ejecutoria. 
L a noble acción del doctor Nú-
ñez consagrando este homenaje al 
doctor Giberga, merece los más cá-
lidos elogios. 
Celebró sesión ayer tarde la Cá-
mara Municipal. 
Presidió el señor Cisneros, actuan-
do de Secretario el señor Cabana. 
Asistieron veinte y cinco señores 
concejales. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se aceptó la renuncia presentada 
por el concejal, señor Enrique Al -
fonso, del cargo de vocal de la Co-
misión de Asuntos Generales. 
Se leyó un mensaje del Alcalde 
en el que se transcribe el acuerdo 
del Ayuntamiento de Holguín, rela-
tivo a protestar enérgicamente con-
tra . el boycot declarado por el Al-
calde de New York a los azúcares 
cubanos y caso de continuar esa cam-
paña en los Estados Unidos se to-
me>n en Cuba medidas de represalia 
contra los artículos y mercancías 
americanas. 
E l Ayuntamiento de Holguín Invi-
ta al de la capital de la República 
a secundar esta obra patriótica en 
defensa de la riqueza nacional. 
Los señores Fraga, del Pino, Váz-
quez, López Rovírosa y otros habla-
ros para celebrar la feliz Iniciativa 
del Ayuntamiento de Holguín y re-
comendar al Consistorio que se ad-
hiera a esa cívica protesta. 
L a Cámara, por unanimidad, acor-
dó adherirse al acuerdo del Ayun-
tamiento de Holguín y pedirle da-
tos al Ejecutivo Municipal, sobre la 
campaña que en los Estados Uni-
dos se lleva a cabo contra el azú-
car de Cuba, para si es necesario 
adoptar otras medidas más enérgicas 
e iniciar una propaganda en la Ha-
bana contra los productos america-
nos 
Quedó sobre la mesa el presupues-
to de la policía nacional para el 
ejercicio de 1923 a 1924 remitido 
por la Secretaría de Goberna-
ción. Asciende dicho presupuesto a 
$3.437.735. De esta cantidad corres-
ponderá pagar al Ayuntamiento el 
50 por 100. 
También quedó sobre la mesa una 
moción para elevar la categoría de 
Jefe de Departamento la plaza de 
Secretario de la Comisión de Impues-
to Territorial. 
Dada cuenta de una moción del 
señor López Rovirosa, sobre nom-
bramiento de una Comisión para que 
estudie y proponga las reformas y 
modificaciones que deban Introdu-
cirse en las anticuadas ordenanzas 
de construcción vigentes ,el señor 
Enrique Alfonso presentó una en-
mienda que dice así: " L a Comisión 
estará formada por el Jefe del De-
partamento de Fomento, un arqui-
tecto más de dicho Departamento co-
mo Secretaa-Io, el fPresIdente de la 
Comisión de Fomento, el Secretario 
y Vocal de la misma, dos miembros 
del Colegio de Arquitectos, uno de 
la Sociedad Cubana de Ingenieros, 
un propietario y un inquilino per-
tenecientes a las respectivas socie-
dades que estén legalmente consti-
tuidas". , 
L a moción y la enmienda fueron 
aprobadas. 
Se votó un crédito de 20.700 pe-
sos para pagar los cuatro automóvi-
les Packar adquiridos por el Alcal-
de y el Presidente y Secre>tarIo del 
Ayuntamiento. 
Quedaron sobre la mesa, a peti-
ción de varios concejalea, los asun-
tos siguientes: 
Moción del señor Fraga creando 
el epígrafe de depósitos de envases 
en general con cuota de 150 pesos 
anuales. 
—Moción defl señor Berlciartu so-
bre recomendar al Alcalde que exi-
ja la debida altura a los muros que 
circundan el Depósito de carbón de 
Cristina 3. 
—Moción del mismo concejal re-
lativa a ordenar que se construyan 
paredes en el Depósito de Materia-
les de la estación y patio de la an-
tigua estación de Cristina. 
—Moción del propio señor Berl-
ciartu autorizando al señor Alcalde 
para demandar en desahucio a los 
arrendatarios de propiedades muni-
cipales que no estén al corriente en 
el pago de la renta. 
—Moción del señor Moran relativa 
solicitar del Ejecutivo Municipal da-
tos e Informes sobre el conflicto 
existente entre el Ayuntamiento y 
la Junta Liquidadora del Banco E s -
pañol, sobre los Ingresos de los so-
brantes de la Recaudación del agua. 
—Moción del señor Cabana y otros 
sobre nombramiento de una Comi-
sión de tres concejales para que 
fiscalicen la recaudación de las plu-
ma sde agua que realiza el Banco 
Español. 
—Moción de los señores García, 
López y Méndez, proponiendo que 
sean declarados cesantes varios em-
pleados del Ayuntamiento, por no 
cumplir con sus deberes. 
—Moción prohibiendo las construc 
clones de madera en los barrios de 
Medina y Príncipe. 
—Escritos de los empleados re-
puestos por la Comisión del Ser-
vicio Civil, señores Arturo Oñate, 
Roberto Pineda, Arturo García Ve-
ga y Pablo Sotolongo. solicitando el 
pago de los haberes dejados de per-
cibir durante el tiempo de su ce-
santía. 
—Escrito de José Coiradas soli-
citando permiso para establecer una 
línea de ómnibus automóviles desde 
el reparto Lawton al Parque Cen-
tral: y 
—Moción del señor Orta y otros, 
proponiendo el nombramiento de una 
Comisión de Concejales para que va-
ya al extranjero a realizar estudios 
sobre los procedimlentoíw puestos 
en práctica sobre Impuesto territo-
rial. 
De conformidad con un dictamen 
del Abogado Consultor, doctor Emi-
lio Carrera Peñarredonda, se acor-
dó desestimar el recurso de refor-
ma presentado por el señor José Ma-
yans Espinosa contra el nombra-
miento %de los Adjuntos de las Co-
misiones permanentes del Ayunta-
miento. 
Se leyó un recurso de reforma 
del señor Antonio López contra el 
acuerdo del Ayuntamiento, prohi-
biendo establecer garages y tanques 
de materias Inflamables en edificios 
donde existan escuelas o casas de 
vecindad o linden con éstas. 
E l señor Pereira presentó una pro-
posición de no ha lugar a deliberar 
sobre este asunto, por ser firme el 
acuerdo del Ayuntamiento s vir-
tud de sentencia del Tribunal Su-
premo. 
Fué aprobada esta proposición. 
Por unanimidad se acordó adqui-
rir 500 ejemplares de la obra "Jun-
to al Capitolio", de Víctor Muñoz, 
nuestro querido compañero desapa-
recido. E l Ayuntamiento pagará por i 
esos ejemplares a la viuda del bri-
llante periodista la cantidad de mil • 
pesos. 
A propuesta del señor Berlclartro, 
se acordó donar, por una sola vez, 
al Asilo de ancianos " L a Mlserlcor-
día" la cantidad de 500 pesos, para 
la construcción e Instalación de un 
tanque o depósito de agua en dicho 
Asilo. 
Y por último se aprobó una pro-
posición del señor Burclartu, rela-
tiva a pedir datos al Ejecutivo Mu-
nicipal, sobre si tributan por impues-
to territorial los kioscos de la Pla-
zoleta de Luz y las casetas construí-
das al costado del teatro Payret. 
L O S RECEBOS P E N D I E N T E S D E | 
COBRO 
E l Alcalde ha dictado el decreto 
siguiente: 
Habana, Junio 22 de 1923. 
E n uso de las atribuciones de que 
estoy Investido por la Ley, como [ 
Jefe de la Administración municipal, : 
y en atención a las conveniencias del 
servicio, 
R E S U E L V O 
Primero: De acuerdo con el resul-
tado del Inventarlo que se viene rea-
lizando en la Tesorería Municipal, 
para determinar la existencia de los , 
valores pendientes de cobro que hu- | 
Mera en las Colecturías del referí- i 
do Departamento, se procederá a | 
consignar como saldos acreedores en , 
los Libros Auxiliares de Recauda- \ 
clón, el importe de los recibos exis- ; 
tentes. 
Segundo: E l cargo general que se ' 
establecerá al señor Tesorero será I 
formado con los saldos parciales de 
cada Colecturía. 
Tercero: Las precedentes disposi-
ciones se dictan sin perjuicio de 
proseguir la liquidación de las ta-
quillas y de los procedimientos le-
gales que se derivasen del resultado 
de la misma. 
Cuarta: Los señores Tesorero y 
Contador quedan facultados para es-
tablecer, en cua.nto fuere compatible 
con la ley de Contabilidad y demás 
disposiciones análogas, las modifi-
caciones que consideren convenien-
tes para el perfpccionamiento de los 
métodos de contabilidad de los De-
partamentos de sus respectivas Jefa-
turas. 
Díctese por Secretaría las órdenes 
pertinentes para el cumplimiento del 
presente. 
(f.) J . M. OawrtA, 
Alcalde Municipal. 
NOMBRAMIENTOS 
Los señores Enrique Sánchez y 
Julián Crombert han sido nombra-
dos profesores de segunda clase de 
la Banda Municipal de Música. 
DENUNCIA D E L A P O L I C I A 
L a policía de la séptima estación 
ha denunciado a la Alcaldía que al 
amparo de un permiso especial se 
celebran bailes todos los domingos 
en Príncipe 29, a los que concu-
rren elementos de distintas clases 
y que se cobra la entrada a los asis-
tentes, proveyéndoles de papeletas, 
sin pagar contribución, con lo que 
se defrauda al Municipio. 
EvSTUDIOS ANTROPOLOGICOS 
E l Alcalde ha autorizado al doc-
tor Pelayo Casanova, catedrático au-
xiliar de la Escuela de Medicina, pa-
ra que pueda realizar en el Ne-
crocomlo estudios antropológicos utl-
llzables en bus cursos académicos, 
con arreglo a lo solicitado por el 
Decano de la Facultad de Ciencias 
y Letras. 
SUSPENSION D E E M P L E O Y 
S U E L D O 
Como resultado de la visita ins-
pección girada por el segundo Jefe 
de Sanidad, doctor Gómez Toro, a 
la Casa de Socorro del Vedado, el 
Alcalde ha resuelto suspender de 
empleo y sueldo al Farmacéutico, 
doctor Manuel Dobal. y al Practican-
te, señor José Pineda, por escán-
dalo. A ambos se les Instruirá ex-
j^'d i 6 n t© 
G R A T I F I C A C I O N A L T E N I E N T E 
A L M E I D A 
E l Concejal, señor Carlos M. Váz-
quez, ha presentado una moción a 
la consideración del Ayuntamiento, 
por la que propone se acuerde gra-
tificar con la cantidad que tenga a 
bien determinar el Conssitorlo al te-
niente de la policía nacional, señor 
Almeida, que manda el grupo de vi-
gilantes que vienen auxiliando a la 
Administración en los trabajos de 
comprobación de industrias y no-
tificación de apremios. 
PESCADO Y B A C A L A O 
DECOMISADO 
E l Veterinario Municipal, señor 
Oreste Morales, decomisó ayer en 
la Playa del Polvorín gran cantidad 
de pescado conocido por cubeza, por 
pesar cada uno 23 libras. Esta clase 
de pescado cuando pesa más de 15 
libras está ciguato. 
Dicho Veterinario decomisó tam-
bién en el Mercado Unico 200 libras 
de bacalao en mal estado, las que 
fueron arrojadas al vertedero. 
L I C E N C I A 
Se ha concedido un mes de licen-
cia, con medio sueldo al maestro 
Guillermo Tomás, Director de la Ban-
da Municipal de Música. 
R E C O R R I E N D O E S P A S A 
E l señor Fernando Caamaño, au-
tor del Interesante Libro Guía del 
Viajero, "Recorriendo España", ob-
sequió al señor Presidente del Ayun-
tamiento, con varios ejemplares de 
su obra para que le sean entregados 
a los Comisionados ante el Alcalde 
de la Coruña. 
E l señor Cisneros agradeció el ob-
sequio, que hará llegar a los Intere-
; sados. 
, P R O T E S T A D E UN C O M E R C I A N T E 
E l señor Emilio M. Sánchez, co-, 
i merciante y vecino de Gloria 91,- ha 
: establecido recurso de reforma con-
I tra la resolución de la Alcaldía, por 
: la cual fué adjudicada al señor Ro-
| sendo San Martín, la subasta para 
¡ el suministro de pan y galleta al 
I Hospital y Asilos Municipales duran-
i te el ejercicio económico de 1923 a 
|l924. 
Dice en su escrito al señor Sán-
1 chex que él ofreció suministrar al 
E L ACTO D E A Y E R E N L A JUNTA. 
D E EDUCACION 
Ante numerosa concurrencia tuvo 
efecto ayer en el Salón de Actos de 
la Junta de Educación la sesión so- , 
lemne en honor del gran educador 
Don José de la Luz Caballero. 
E l acto fué presidido por el señor 
Osvaldo Valdés de la Paz, Presiden-
te de la Junta quien tenía a sus la-
dos en el estrado al doctor Santiago 
García Spring. Superintendente Pro-
vincial de Escuelas de la Habana, al 
señor J . Navarrete presidente de la 
Columna de Defensa Nacional y a 
los vocales de la Junta doctores L u -
ciano R. Martínez, Rafael Fernández I 
Raúl López y los señores Pablo R i - i 
verón y R. Massana. También asís-
tiaron el Inspector Escolar del Dis-
trito doctor Saladrigas y sus auxilia-
res doctores Hernández Massip y Gó-
mez Perdigón. 
Dió comienzo la sesión con un c to- : 
cuente y bien documentado discurso 
leído por el señor Osvaldo Valdés de 
la Paz, quien puso de relieve la gran I 
figura del Inolvidable maestro en i 
cuyo honor se celebraba el acto y lo 
que en la evolución nacional había ¡ 
significado las grandes máximas prac ' 
ticadas de modo apostólico por el 
venerado "Don Pepe". E n más de 
una ocasión los aplausos de la con-
currencia Interrumpieron al Sr. Val-
dés de la Paz y a su terminación fué 
muy felicitado.-
Distintas piezas fueron ejecutadas i 
por la Estudiantina que dinge el se- ' 
ñor Oscar Ugarte, entre ellas un nue- I 
vo Himno a Luz Caballero, siendo 
muy aplaudido. Al acto asistieron | 
valiosas representaciones del Magis-
terio Habanero. 
Terminado el acto, apesar de l a ! 
pertinaz lluvia que caía un grupo i 
numeroso de maestros se dirigió a ¡ 
la Necrópolis de Colón para depositar 
Clores en la tumba del gran educador 
B A I L E E L DOMINGO E N L A 
.ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S . 
E l domingo, día de San Juan, ©eH 
lebrará la primera tarde bailable 
en el espléndido y fresco salón de| 
fiestas de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, ejecutando el 
programa la nota ule' orquesta del; 
Maestro Zerquera. E s exclusivamen-
te para los asociados. L a activa yl 
atenta Sección de Reoreo y Adorno 
que preside el señor Constantino, 
Veiga ha organizado esta fiesta y pro-i 
mete constituir una reunión distin-
guida, agradable, grata, en la cual, 
predominará la juventud social que 
constituye uno de los más brillantes 
sectores de la múltiple y preponde-
rante Asociación. Se exigirá recibo 
y carnet. 
de la calle de Bernaza Sn a ^ 
velada literario-bailable 
grama brillantísimo. Las h u J í 1 ^ 
comanda Bernardo interr^ T*68 9a 
drama "Escravitú" y ^ ^ a ^ 
nicos de Arroyo, deleitarán . ^ 
currencia con lo mejorcíto .i 
pertorio. Una vistosa i l n í . ^ í 
lucirán los salones de la a 
esta noche, noche de fiesta ^ 
socios y familiares de IqTiÜS ĵ 
Como ya hemos publicado 
ponen igualmente los elemen» ^ 
tísticos y otros que integran i 
pática Agrupación a ob8«o„. 11 
la noche del 2 8 con una ¿eJpi*' i 
señor Luis E . Rey. qUe ^ ' ^ l 
NOTAS UNIVERSITARIAS 
Los premios do " L a Venecia." José 
Calle y Rafael R. Viada. 
Ayer empezaron las oposiciones 
para discernir los premios de Dibu-
jo, de $75.00 de " L a Venecia" y un 
estuche-paragón de los señores J . 
Calle y Ca. en nombre de la sidra 
" E l Gaitero"; concedidos ambos por 
duplicado, uno para el curso de Di-
bujo Lineal y otro para el de Dibujo 
Natural; más otro premio de $25.00 
costeado por el alumno de Lineal se-
ñor Rafael Rodríguez Viada en prue 
ha de admiración al mérito de sus 
compañeros. 
Los opositores son estudiantes que 
han obtenido la nota de Sobresalien-
te. En Natural se han presentado 
siete concursantes y dieciseis en L i -
neal. 
Los ejercicios son públicos y el lu-
nes acompañados del Rector, Decano 
y profesores, concurrirán a presen-
ciarlas los donantes de dichos pre-
mios. E l próximo jueves terminará 
el plazo para entregar concluidos 
los temas, dando el Tribunal su fa-
llo el viernes por la mañana. Ese 
mismo día se exhibirán los trabajos 
del certamen, en la Exposición de 
los cinco cursos de Dibujos y Com-
posición que— en la Universidad— 
ese día habrá de celebrarse. 
H I J A S D E G A L I C I A 
E l domingo 24 del actual a las 2 
de la tarde se celebrará Junta Ge-
neral de asociadas y sooios protecto-
res en los ralones del Centro Galle-
go. Orden del día. Lectura del acta. 
Balance de Tesorería semestral. In-
forme de la Junta Directiva. Corres-
pondencia y Mociones y Asuntos ge-
nerales. 
UNION D E SAN SIMON Y SAMA-
RUGO 
L a Junta general ordinaria se ce-
lebrará el día 24 del corriente, a las 
2 p. m. en el Domicilio Social. J . 
del Monte, 290. Orden del día: 
Lectura del acta anterior. Corres-
pondencia. Informe de la Directiva. 
Ba'.ance. Elecciones y Asuntos Gene-
raos . 
L A V E R B E N A D E SAN J U A N — 
B A I L E D E LAS COCAS E N E L OR-
F E O C A T A L A 
Aún no se han apagado las palma-
das del último éxito artístico-teatral 
del Orfeó Catalá y ya la Comisión 
de Fiestas está organizando un gran 
baile típico para sus asocíalos ex-
clusivamente para la noche del sá-
bado verbena de San Juan. L a noche 
de San Juan es la noche del amor, de 
la alegría, die la gentileza, y no ca-
brá en los espléndidos aireados sa-
lones del Orfeó Catalá concurriendo 
distinguidas familias catalanas. Se 
comerán las clásicas cocas confec-
cionadas por un experto repostero y 
también se adornará el salón artís-
ticamente. E l sábado en el Orfeó. 
pan al precio de ocho centavos la 
libra con el dos por ciento de des-
cuento y la galleta a 9 centavos y 
que la^ proposición del señor San 
Martín, que fué aceptada, era de 
11 centavos la libra de galleta y 12 
la del pan, con lo cual se perjudica 
grandemente el tesoro local. 
UN P A R Q U E P U B L I C O 
Los vecinos de las calles de Reyes 
Atocha, Cintra, Panlagua y Empre-
sa han solicitado del Alcalde que 
ordene la construcción de un par-
que público en el lugar conocido por ¡ 
la Plaza de Cintra, que son terrenos 
de la propiedad del Estado, a fin 
de que los niños de los vecinos del , 
reparto tengan un lugar donde pue-
da Jugar y solazarse. 
Esta solicitud ha pasado a infor- j 
me del Departamento de Fomento. 
R E C U R S O D E R E F O R M A 
E l señor Tíburclo Gómez ha pre-
sentado recurso de reforma contra 
el decreto de la Alcaldía-de fecha' 
6 del actual, sobre traslado de los | 
almacenes y talleres de madera. 
SUBASTAS 
Dos subastas se han celebrado en 
el Municipio, las de suministros de I 
efectos de ferretería y de automó-
viles. 
A la primera se presentaron tres 
licitadores, los señores Montalvo, 1 
Stefani y Rentería, y a la segunda 1 
el señor Vallín y otros. 
E l tribunal una vez abiertos los 
pliegos acordó dar cuenta al Alcal-
de para que haga la adjudicación de-
finitiva de estas subastas. 
L O S IMPUESTOS A L COBRO 
A principios de julio se pondrán 
al cobro en el Municipio los impues-' 
tos sobre patentes de alcoholes, au-
tomóviles y carruajes particulares y 
transporte y locomoción. 
A ese efecto se han habilitado las 
taquillas número 2 para las paten-
tes de alcoholes y las números 3, 5 
y 6 para transporte y locomoción. 
L a recaudación se hará por la 
mañana v por la tarde. 
E L T E S O R O l-OCAL . 
L a existencia en caja era ayer 
la siguiente: 
Ejercicio corriente . $ 183.176.00 | 
Resultas " . . . 11.175.01 
C Provincial . . . . ,. 74.223.48 I 
Extraordinario . . 0.65 , 
JUVENTUD ASTURIANA 
Con gran entusiasmo viene actuan-
do la comisión de fiestas que preside 
el señor Valentín Sánchez para la que 
celebrará esta Sociedad en la noche 
del sábado 23 del corriente en sus 
hermosos salones sociales. Prado 125. 
Fiesta exclusivamente para sus 
asociados que resultará un nuevo 
éxito d? la brillante serie Prendes. 
E l Programa bailable a cargo do 
soberbia Jazz Band que dirije Manolo 
Barba, ejecutará las piezas que aquí 
aparecen. 
Prim>c-ra Parte: Vals Buddy. Dan-
zón E l Mini&cro. Fox Trot Tricks. 
Danzón E l V;?.nadito. Fox Trot Dan-
deing Fool. Danzón Mamá, la pulga 
me pica. Danzón Ncf puedo sufrir. Ex -
tra Paso doble A los toros. 
Segunda Parte: Gchottls Y a mí, . . 
qué Danzón E l Tamalero. Fox Trot 
Doggone Whlppowill. Danzón E l Ma-
rinero Fox Trot Rodolfo Valentino. 
Danzón E l Cisne Blanco. Fox Trot 
Falliug. 
E L V A L L E D E L E M U S 
L u Junta General habrá de cele-
b r a r a en el domicilio social, (Paia-
cio cTel Centro Gallego) a las 2 de 
la rnrde del 24 del actual. Orden del 
día.—Lectura acta anterior, Balan-
ce trimestral. Informe dé la directi-
va, .Asuntos generales. 
FOMBNT TA T A L A 
Con motivo ele acercarse el día de 
San Juan, fecha muy celebrada en 
E.ipaña, sobre todo en la próspera 
Cataluña, el Foment Cataiá< ha acor-
dado obsequiar a los señores aso-
ciados y su.» familiares con un gran 
bnile de Verbena, que se celebrará 
el propio día de San Juan o sea el 
domingo 24 a las 9 de la noche. 
L a sección de Fiestas trabaja pa-
ro uue los adornos del salón den la 
n-ú.A genuina representación de una 
calle en Cataluña el día de San 
Juan. 
No han de faltar las clásicas "co-
cas" ni las banderitas y farolillos 
quo caracterizan esta fiesta. Será, 
pues, osta una noche Catalana en la 
Habana. 
Merecen los animosos Fomentis-
tas la más sincera felicitación por 
sus esfuerzos realizados para pre-
sentar la más típica festividad que 
fio celtíbra en la madre patria. 
día 30 embarca para La C o r ^ 
compañía de su familia Tendriw 
to ese festival en su resi(Wi 
la calle 13, entre H y G en ? 
dado. 
CENTRO GALLEGO 
SECCION D E BULLAS Aim* 
E l martes terminaron ios ««S 
nes de Música en esta SocieíadJ 
glon&l, comenzados con taato J 
miento el domingo último 
se examinada fué la de Solfeo tí 
varones cuyo tribunal esta* 
titulao por los «señores Ra 
míni'uez Bernabé Er-uiquU 
mptî a Óonzález el prime 
Pres'dente y el último como g 
taiic que tamb.'én l j f;3 fie ^ 
cioc 
Lá«« ocupacioces habiíinies -
toe alumnos fué causa de que no k 
yan roncur: ido más que la miuii 
los que estaban relacionados m. 
examen que verificaron de uní* 
ne. a brillante, según puede tm 
po- las calificaciones discernida 
S O L F E O (Preparatorio).— | ^ 
cisco Gato Paz. segundo premio; i 
sé Ca?ás Franquela, primer prttf 
i -OLFEO (primer ano).—M¡i] 
Tato, segundo premio; Roberto Cf 
zález de la C r j / . tere premio; H 
nu:jl Alfonsín, primer premio. 
S O L F E O (Segundo año).—Alfc 
so Fernánícz González, primer pt 
m:o. 
S O L F E O (Tercer año).—José 
ñeiro Sánchez primer premio. 
S O L F E O (Cuarto año).—Lino 
llar García primer premio. 
Faltan las clases de Dibujo y 1 
tur? de ambos sexos, cuyos ej< 
dos ¿e oposición a premios durj 
toda esta semana. 
PRO HABANA MUNDIAL 
Con el entusiasmo que siemj 
despiertan todas las fiestas de 
"Juventud Pro Habana Mundtt 
mañana habrá un nuemeros gn 
de asociados en los jard.nes de ^ 
Polar", con motivo de la Matli 
Bailable que ofrecerá esta Asoc 
ción nacional. 
Casi todas las señoritas que i 
sultaron triunfantes en el últimoi 
crutinlo de " E l Mundo", ademán 
Presidenta y sus damas: las id 
ritas Raquel y Becky Albert; Ck 
ta Ferrer; Cheíta Ruiz de Ale 
Conchita Ortega, etc. Un interés 
te programa lo llevará a ejecuc 
la orquesta de Gustavo del Mor 
Correctísimos Jóvenes harán 
atenciones del bello sexo. 
Los socios y amigos deberán 
proveerse de su correspondiente 
trada en la Secretaría: Prado : 
mero 110 B., altos del café "1 
Columnas" (Círculo Liberal, de 
a 6 de la tarde. 
Será una tarde agradable 
grata recordación^ 
¡Bien por la "Juventud"! 
ASOCIACION D E PROPIETART,OS! 
Y VECINOS D E L CALABAZAR D E 
LA HABANA 
E l uaüe se verificará el día 24 del 
corriente fiesta de San Juan en los ! 
nuevos salones de la Asociación, si-
tuada en el Calabazar, con motivo 
d.3 las tradicionales Fiestas de San 
Juan Bautista. 
CA AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Hoy, sábado celebra la sociedad 
Total $ 228.775.14 
R E C L A M A C I O N 
E l oficial segundo de la Tesore-
ría, señor José Carol, ha presentado 
una instancia en el Ayuntamiento, 
solicitando se acuerde pagarle una 
diferencia de haberes. 
E L PAGO A L A POLICTA 
E l Secretarlo de Gobernación ha 
dirigido un escrito a la Alcaldía, por 
el cual autoriza al Ayuntamiento pa-
ra formar un * presupuesto extraor-
dinario para pagar la diferencia de 
87,000 pesos de los haberes de la 
policía nacional correspondiente al 
mes en curso. La referida diferencia 
entre la consignación presupuesta 
por el Ayuntamiento para esa aten-
ción y la que efectivamente debía 
pagar la venia abonando mensual-
mente el Estado, pero ahora se or-
dena que la consigne el Municipio 
en un presupuesto extraordinario, a 
fin de poder saldar los sueldos de 
la policía de este mes. 
P A R A D E R O D E OMNIBUS 
E l señor Felipe Cabrera, conce-
sionario de una línea de ómnibus au-
tomóviles que hacen viajes desde el 
Reparto Juanelo al Muelle de Luz. 
ha presentado un escrito en la Al-
caldía, solicitando se autorice un 
paradero especial para sus ómnibus 
en la Plazoleta de Luz. 
E L P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O 
Ayer fué entregado al Presidente 
de la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos, señor Juan Borrell, el 
proyecto de presupuesto municipal 
para el ejercicio de 1923 a 1924, a 
fin de que dictamine sobre el mismo 
el Ponente que él designe y la pro-
pie Comisión. 
Junto con dicho proyecto se acom-
paña el expediente formado con las 
protestas formuladas por varios co-
merciantes y vecinos. 
E l trabajo de la Comisión de Ha-
cienda resultará una ardua y difícil 
labor, pues para nivelar los gastos 
con los Ingresos tendrá que elimi-
H I J O S . D E CABRA ÑU* 
Se reunió en sesión su Directl 
para- despedir al entusiasta asr 
do señor Manuel Monestina. que o 
barcó el día 20 para España. lle*| 
do la representación de la ̂ ;jc1'* 
y como Delegado de la misma, cooi 
rará con el representante rosmei 
en Cabranes, en la resolución de 
asuntos escolares, que alia desei 
var a feliz término la Sociedad 
los "Hijos de Cabranes". 
E l señor Monestina. q«e 
peñó varios cargos en la ^ a 
ofreció continuar su labor rnieD_ 
dure su estancia en el querido ^ 
cejo de Cabranes. ¡ 
Se brindó con la espumosiiq 
de " E l Gaitero", por la Prosp?jS 
de Cabranes. por la Sociedad 
de Cabranes", haciendo votos 
triunfo de sus aspiraciones que ̂  
den a destruir el analfabet.sm , 
sus últimos reductos. _„T/> rá 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO* 
BOAL 
Dice su Secretario: 
Estamos organizando un a'^ 
y matiuée bailable, que »• u 
a efecto el próximo 15 de juno 
"Salón Ensueño" de L a Trop 
Los boalenses, que estamo 
tumbrados a hacer siempr^ 
grandes, procuraremos esta 
jar a buena altura nuestro P» 
organizando una fiesta se* 
de nuestros prestigios y ae 
historia. , ..-riaH 
E n su oportunidad le enit~ 
programa correspondiente. ^ 
uar créditos porTalor de nalU8 
CfSOS. _ gof 
Los Concejales celebraros ^ 
mañana una reunión secreta ^ ^ 
Ion de Sesiones para trat"tid0 
yecto de presupuesto orne 
la Alcaldía. . qr 
Una de las dificultades con Q 
tropieza es la consignación 
atenciones de la P0110'* ^ da 
pues estando aun pendien ^o 
solución en el Congreso « j ^ ^ 
Pre-idente a la q0, ga por 
que el Estado pagará el * ^ # 
y p1 Ayuntamiento el o"" 
sane qué determinar „ -
Si se consigna el » o » ' ^ 
nivelación del PrMaPa~ «oill*-
pal va a resultar casi i 
E n esto Proyecto de p 
se consignan los ^éiit°5d¡ ^s^,, 
joramiento del « ^ T f 0dei rrf ' 
agua 7 ^n5trucd^rr0 de de una casa de socorro ^ 
qU-^ » CC s v de un 
DENUNCIA D E tTj ^rón 
E l Concejal, 5enor J ,1 ^ 
riciartu denunció ?*enbTexaeoV 
que sigue circulando l i j ^ 
la ciudad un tractor c d * 
arrastre de la ̂ f l yieW* 
lies de Rincón de 1* ^ e 
fué remitido a los * os ^ 
pector Orlate, P ^ ^ ^ c i ó n -
permiso de circuia«-
